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A s u n t o s d e l D í a 
" ¿ Q u é i n t e r p r e t a c i ó n d a r — n o s 
escribe u n c o i n e r c i a n t c - - a l a p a r -
tado l e t r a D ^ 1 a r t í c u l o s e g u n d o 
¿ e la L e y d e l T i m b r e d e 3 1 d e 
ju l io d e 1 9 1 7 . t a l c o m o h a s i d o 
C o d i f i c a d o p o r l a d e 3 0 d e j u m o 
de 1 9 2 0 p u b l i c a d a e n e d i c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a d e l a G a c e t a O f i c i a l 
de p r i m e r o d e l c o r r i e n t e ? 
" E n e l e j e m p l a r d e d i c h a G a c e t a 
que i n c l u y o e n c o n t r a r á n s e ñ a l a d o 
con l á p i z e l p á r r a f o r e f e r i d o . " 
* * * 
C o m e n c e m o s p o r e n t e r a r n o s d e 
la m o d i f i c a c i ó n h e c h a e n e l A p a r -
tado l e t r a D . D i c e a s í : 
( D . ) Las facturas comerciales en 
el comercio de la i m p o r t a c i ó n y en el 
mercado inter ior l l e v a r á n u n sello en 
cada hoja conforme a su c u a n t í a , se-
gún la escala gradual de la le t ra b . 
R e d a c c i ó n d e f i c i e n t e ; p o r q u e 
t r a t á n d o s e d e f a c t u r a s " e n e l c o -
mercio d e l a i m p o r t a c i ó n y e n e l 
mercado i n t e r i o r / * r e s u l t a i n ú t i l 
ca l i f icar d i c h a s f a c t u r a s d e " c o -
m e r c i a l e s ; " y p o r q u e e l p o s e s i v o 
" s u " a p l i c a d o a l a c u a n t í a n o d e -
t e rmina c o n e n t e r a c l a r i d a d s i se 
refiere a l a f a c t u r a o a c a d a h o j a 
de é s t a . 
P e r o e l s e n t i d o c o m ú n i n d i c a , 
sin v a c i l a c i ó n p o s i b l e , q u e l a c u a n -
t ía se r e f i e r e a l a d e c a d a h o j a , 
y n o a l a d e l a f a c t u r a , e n t o t a l ; 
p o r q u e d e o t r o m o d o se d a r í a c o n 
m u c h í s i m a f r e c u e n c i a e l c a s o d e 
que u n a f a c t u r a q u e fue se p o s i b l e 
c o m p r e n d e r l a t o t a l m e n t e e n u n a 
sola h o j a a b o n a r í a p o r c o n c e p t o 
de t i m b r e u n a c a n t i d a d m e n o r 
que o t r a q u e , p o r c o n t e n e r u n a 
r e l a c i ó n e x t e n s a , t u v i e s e q u e c o n -
signarse, p o r e j e m p l o , e n d i e z h o -
jas, a u n q u e e l i m p o r t e d e l a p r i -
mera sumase v e i n t e v e c e s m á s q u e 
el de l a s e g u n d a . E s t o r e s u l t a r í a 
a b s u r d o ; y e l a b s u r d o n o p u e d e 
p reva lece r e n b u e n a r e g l a d e i n -
t e r p r e t a c i ó n j u r í d i c a . 
Es, pues , u n s e l l o c o n f o r m e a l a 
c u a n t í a d e c a d a h o j a , y n o u n 
s e ü o e n c a d a h o j a c o n f o r m e a l a 
c u a n t í a d e l a f a c t u r a , l o q u e e l 
l eg i s l ador q u i s o d e c i r . L o q u e d i -
j o e n r e a l i d a d ; p o r q u e l a a t r i b u -
c i ó n d e l a c u a n t í a a p a r e c e i n m e -
d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a m e n c i ó n 
d e " c a d a h o j a , " q u e d a n d o t r e s 
r e n g l o n e s m á s a r r i b a l a r e f e r e n c i a 
a las f a c t u r a s c o m e r c i a l e s . 
D e m o d o q u e e l v a l o r d e l s e l l o 
c o r r e s p o n d e r á e n c a d a h o j a a l a 
c u a n t í a d e é s t a y n o a l a c u a n t í a 
t o t a l d e l a f a c t u r a ; p o r q u e es d i s -
p a r a t a d o e l a d m i t i r q u e e l i m p o r -
t e d e l i m p u e s t o se m u l t i p l i q u e , a 
l o s e f e c t o s d e l p a g o , p o r e l n ú m e -
r o d e h o j a s d e c a d a f a c t u r a . 
^ ^ ^ 
E n e l r e g l a m e n t o q u e se e s t á 
r e d a c t a n d o p a r a l a a p l i c a c i ó n d e 
l a L e y d e l T i m b r e t a l c o m o a p a -
r e c e m o d i f i c a d a p o r e l C o n g r e s o 
e n l a G a c e t a e x t r a o r d i n a r i a d e l 
p r i m e r o d e l m e s c o r r i e n t e , d e se-
g u r o q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a h a r á s o b r e es te p u n t o 
las a c l a r a c i o n e s p e r t i n e n t e s , d a n -
d o a l p r e c e p t o l e g a l e l ú n i c o s e n -
t i d o q u e l a r a z ó n y l a j u s t i c i a a d -
m i t e n . 
L O S F E S T E J O S A L O S M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
E l . p r e s i d e n t e f e l i c i t ó a l c o m a n d a n t e . - E i s e g u n d o a l m u e r z o e n L a T r o p i c a l . . P © r l o s t e a t r o s . - F u n c i ó n a b o r d o . 
L o s c a n d i d a t o s c o n s e r -
v a d o r e s a l a A l c a l d í a 
d e l a H a b a n a 
Eugenio Leopoldo Asplazo siprue 
asp i rando a ser candidato a l a A l c a l -
d í a de l a H a b a n a po r a l P a r t i d o 
C o n s e j a d o r . 
Se h a publ icado en u n p e r i ó d i c o 
que e l genera l Menoca l l e h a b í a o r -
denado que abandonase esa p re ten -
s i ó n . Y e l s e ñ o r Aspiazo nos ha m a -
nifestado que e l s e ñ o r Pres idente no 
le h a hecho i n d i c a c i ó n semejante. 
— M e Jia dicho, por e l c o n t r a r i o — 
nos d i jo e l aspirante—que t a n t o a 
P i n o como a m i « n o s recomendaba 
que t e n t á s e m o s nuestras fuerzas a n -
tes de l a ba ta l l a , pa ra hacer bus-
car una s o l u c i ó n u n á n i m e . E l s e ñ o r 
P i n o cree que cuenta con las dos t e r 
ceras par tes de los votos de l a asam-
blea. Y o creo que dos terceras par -
tes de los delegados r o t a n po r m í . 
Luego e l s á b a d o p r ó x i m o I remos a 
ver qu ien t iene esas dos terceras 
partes en de f in i t i va . E l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a no t r a t a de 
q u i t a r l e l a m a y o r í a a nadie y por eso 
no p i d é a nadie que renunc ie a l a 
lucha . H a b r á , pues, l u c h a y concor-
d ia d e s p u é s de l a lucha , t r i u n f e qu i en 
t r i u n f e . 
A s í h a b l ó Asp iazo , insp i rado—se-
g ú n nos mani f ies ta—en las declara-
ciones de l Genera l Menoca l . 
H O Y , V I E R N E S 
A l a s o c h o p . m . R e t r e t a e n e l 
M a l e c ó n , q u e o f r e c e e l C o m i t é d e 
c o m e r c i a n t e s . 
— S e r e n a t a m a r í t i m a , o r g a n i z a -
d a p o r e l C o m i t é d e l a s S o c i e d a d e s 
g a l l e g a s . 
E L P R E S I D E Í f T E F E L I C I T O A L 
COMAJVDAIÍTE CORNEJO 
A y e r ta rde e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a c o m i s i o n ó a l 
C a p i t á n del Puer to , C a p i t á n de F r a -
gata s e ñ o r A l b e r t o de Car r loa r t e , pa . 
í l x f Ó D E L A N Ó T ^ A L E M A N A 
SPA, J u l i o 15. 
E l s iguiente es el t ex to de l a nota 
a lemana a los a l i ados : 
" 1 . — E l gobie rno a l e m á n se ob l iga 
a poner a l a d i s p o s i c i ó n de los go-
biernos al iados du ran te u n p e r í o d o de 
seis meses que c o m e n z a r á en agosto 
p r i m e r o de 1920 y de acuerdo con e l 
presente convenio , dos m i l l o n e s de 
toneladas de c a r b ó n mensualmente . 
"2v—Los gobiernos al iados pagaran 
por este c a r b ó n e l prec io que r i j a en 
e l mercado a l e m á n , a c r e d i t á n d o l e a 
A l e m a n i a las sumas respect ivas en su 
c r é d i t o p o r cuenta, de las r epa rac io -
nes y l a d i ferencia entre e l p rec io del 
c a r b ó n que r i j a en el mercado a l e m á n 
y las cotizaciones en e l mercado m u n -
d i a l Jo p a g a r á en efectivo a menos 
que l a f o r m a de pago sea de te rminada 
de o t r a m a n e r a en u n convenio gene-
r a l sobre cuestiones financieras. 
3.—Durante las entregas de? car , 
b o u mencionadas en e l a r t í c u l o ante-
r i o r las c l á u s u l a s de l a d e c i s i ó n sobre 
e l p r o b l e m a del c a r b ó n coomnlcadas 
a l a d e l e g a c i ó n a lemana en j u l i o 9 
y enmendadas en j u l i o 11 no s e r á n 
apl icadas n i tampoco e l com'i'ic de r e . 
¡ paraciones p o d r á a u m e n ^ r l a c a n t l -
¡ dad de c a r b ó n a ent regar i r e n s u a l m e n 
I te duran te este p e r í o d o . 
"4.—Se l l e g a r á t a n p r o n t o como sea 
posible a u n a d e c i s i ó n en l a s i t u a c i ó n 
de l a Si lesia del N o r t e po r i a cua l e l 
gobierno a l e m á n r e c o b r a r á e l c o n t r o l 
sobre el c a r b ó n de Si lesia o se le a s ig . 
n a r á n . c r sua lmen te una can t idad de 
ca rbo i . no menor de 1,500 toneladas. 
"5.—Se i n s t i t u i r ; t a n p r o n t o como 
sea posible una c o m i s i ó n m i x t a con 
e l p r o p ó s i t o de inves t iga r los medios 
pa ra e l me jo ramien to de las condic lo 
nes de a J i m e n t a c i ó n de los mineros , 
s u m i n i s t r o de ropas y a lo jamien to 7 
n tu .orar por consecuencia la produc-
c i ó n de c a r b ó n en e l d i s t r i t o de R u h r . 
"Los al iados deben declarar su con. 
f o r m l d a d en conceder a A l e m a n i a los 
c r é d i t o s necesarios pa ra l a i m p o r t a -
c i ó n de a r t í c u l o s a l imen t i c io s para 
su p o b l a c i ó n y mater ias p r imas pa ra 
e l desa r ro l lo de l a a g r i c u l t u r a e i n -
d i s t r i a a lemana. Con la c o o p e r o c i ó n 
de los exper tos de ambas par tes las 
del iberaciones sobre lo antes consig-
nado se l l e v a r á n a cabo j u n t o con las 
del iberaciones generales re la t ivas a 
l a s i t u a c i ó n Anac ie ra . 
r a que en su nombre se t r a s l ada ra a 
bordo del acorazado e s p a ñ o l " A l f o n -
so X H I ' ' y f e l i c i t a r a a l C o n t r a l m i r a n 
te s e ñ o r Cornejo por su ascenso a l 
mencionado ca rgo . 
E l C o n t r a l m i r a n t e s e ñ o r Cornejo 
a g r a d e c i ó l a f e l i c i t a c i ó n del genera l 
M e n o c a l . 
E L A L M U E R Z O A LOS M A R I N O S EJI 
* L A T R O P I C A L * 
A y e r se celebro en los j a rd ines de 
' L a T r o p i c a l ' e l a lmuerzo ofrecido en 
h o n o r del segundo grupo de mar inos 
de l acorazado e s p a ñ o l 'Al fonso X I I I ' . 
F u é oomo el an te r io r , una fiesta s i m -
p á t i c a , alegre, bu l l i c iosa , en la que 
r e i n ó u n a a n i m a c i ó n indesc r ip t ib l e . 
E l m e n ú excelente y l a concur renc ia 
a d e m á s de los mar inos , era n u m e r o s í -
s i m a . 
T e r m i n a d o el a lmuerzo, los mar inos 
p r o r r u m p i e r o n en aclamaciones y v i -
vas a l Comandante por e l cua l s ien-
t en verdadero c a r i ñ o , a l s e ñ o r M i -
n i s t r o de E s p a ñ a , a l C o m i t é de Fes-
tejos y a E s p a ñ a y Cuba. 
D e s p u é s , l a enorme fila de a u t o m ó -
v i les s a l i ó con los m a r i n o s a reco-
r r e r los r epa r tos de Almendares y 
L a P l aya regresando a l a Habana y 
d i s o l v i é n d o s e en los tea t ros Campoa-
m o r y Faus to en los cuales se cele, 
b raban s i m u l t á n e a m e n t e funciones en 
homenaje a los mar inos . 
L a pres idencia del a lmuerzo , l a ocu-
p a r o n los s e ñ o r e s Comandante don 
H o n o r i o Cornejo, E x c m o . Sr. M i n i s -
t r o de E s p a ñ a , don Narc iso M a c i á , 
pres idente del Casino E s p a ñ o l y nues-
t r o i l u s t r e co laborador don J o s é A l -
x a J á , asis t iendo d i s t i n t a s miembros 
del C o m i t é de Festejos entre los que 
se encont raba nues t ro Jefe de Redac-
c i ó n don J o a q u í n G i l del R e a l . 
E l deíotor Fuen/te, Secre tar io del 
C o m i t é de Festejos, p r o n u n c i ó u n bre-
ve pero elocuente y p a t r i ó t i c o d iscur-
so dando las gracias en nombre del 
Comandante y d o t a c i ó n del acorazado 
' 'A l fonso X I I I " , a los chauffeurs que 
t a n e x p o n l á n e a r p e i ^ t e conUriLuyeron 
a l homenaje y a l pueblo cubano en 
genera l po r las demostraciones de 
afecto que h a tenido con los m a r i n o s 
de l a n a c i ó n p rogen l t o r a . 
(El o rador fué ovacionado y m u y fe* 
l i c i t a d o . 
SE R E P R E S E N T A R A U N D R A M A A 
BORDO 
Es ta noche a bordo del acorazado 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I ' y p a r a c e r r a r 
las fiestas que se e f e c t u a r á n por ser 
d í a de l a p a t r o n a de l a M a r i n a o sea 
l a V i r g e n deu Carmen, s e r á puesta en 
escena por t r i p u l a n t e s del c i tado b u . 
que e l d r a m a " E l Puesto' ' d r a m a he-
cho sobre asuntos m i l i t a r e s . 
A y e r tarde se l l e v a r o n decoraciones 
y ú t i l e s pa ra l evan ta r el escenario a 
bo rdo . 
E L L U N E S T O M A R 1 C A R B O N 
E l p r ó x i m o lunes e l acorazado " A l -
fonso X I I I e m p e z a r á a t o m a r c a r b ó n 
y por lo t an to , ese d í a s e r á m a t e r i a l -
mente impos ib le v i s i t a r el b a r c o . 
L O S M U G A R D E S E S 
E l domingo , a las ocho de l a noche. 
L a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r e l g o b i e r n o e s p a ñ o l o c a s i o -
n a n u n d e s c e n s o e n l o s p r e c i o s d e l o s a r -
t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d 
se c e l e b r a r á en e l r e s t au ran t " E l Car 
m e l ó " u n a comida con que los m u g a r . 
deses de l a H a b a n a obsequian a los 
s e ñ o r e s Secundino Lago Otero, PYan-
cisco Fon teuba y Vicen te Guer re ro , 
m a q u i n i s t a mayor , p r i m e r maqu in i s t a 
y cabo respect ivamente del acorazado 
" A l f o n s o X I I ' . 
A l a comida hemos ' s ido a tentamen-
te inv i tados po r el s e ñ o r A l e j a n d r o 
del R í o , en nombre de l a c o m i s i ó n or-
gan izadora . 
Muchas g rac ias . 
L O S A L E M A N E S A C C E D E R A N 
B A R C E L O N A , J u l i o 15. 
Como consecuencia del anuncio he-
cho por el gobierno de reba ja r e l 
p rec io de l a ropa , ha sufr ido t a m b i é n 
u n descenso los precios de todos los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
Las f á b r i c a s todas de C a t a l u ñ a t r a -
ba jan en medio de l a m á s comple ta 
n o r m a l i d a d . 
E l P R E S I D E N I E D E B f l L I V i m y S m S T 8 f l S , D E P a m D ( I S 
C h i l e l l a m a a l a s a r m a s a s u s r e s e r v a s 
DOS S O L D A D O S CONDENADOS A 
M U E R T E 
Z A R A G O Z A , J u l i o 15. 
EH Consejo de Guer ra que en t i en -
de en las causas Ins t ru idas con m o -
t i v o de los sucesos desarrol lados d u -
r a n t e e l mes de Enero en e l cua r t e l 
de a r t i l l e r í a de esta c iudad ha con-
denado a muer te a dos soldados. Cua-
t r o fue ron condenados a cadena per-
petua, y a los restantes se les i m -
pus ie ron diversas nem.I idadeí? que 
v a r í a n ent re CIUQO .> aoce a ñ o s . 
L A V I S I T A D E L M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A A M A R R U E C O S 
T A N G E R , J u l i o 15. 
H a despertado g r a n entusiasmo en 
t r e los jefes i n d í g e n a s y ent re los 
jefes del e j é r c i t o e s p a ñ o l de opera-
ciones l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n y es-
tudios que el M i n i s t r o de l a Guer ra 
s e ñ o r Vizconde d0 Eza e s t á g u a n -
do a l a zona del p ro tec torado espa-
ñ o l . 
E l M i n i s t r o celebra constant3s con 
ferencias con los intes ; n d í g e n a i al 
objeto de es tudiar con todo deta l le 
l a s i t u a c i ó n de l a s ^ a en sus as-
pectos p o l í t i c o y m i l i t a r . 
E l s e ñ o r Vizconde de Eza e¿ ob-
je to de gconstantes agasajos. 
E L F E R H O C A R R Í I . Í > 1 R E C T 0 D E 
M A D R I D i V A L E N C I A 
M A D R I D , J u l i o 15. 
Se hocen act ivas gestiones par i^ 
i n i c i a r en plazo m u y breve l a cons-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l d i rec to de 
M a d r i d a Va lenc ia . 
L a nueva l í n e a b e n e f i c i a r á g r a n -
demente a d i s t r i t o s que hasta ahora 
cuentan con escasas v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n . 
E L A N I V E R S A R I O D E L A T O M A 
D E L A B A S T I L L A 
M A D R I D , J u l i o 14. 
I E l an ive r sa r io de l a t o m a de l a 
j B a s t i l l a ha sido celebrado <*n oaai 
I todas las poblacioues e s p a ñ o l a s , ha-
biendo a d q u i r i d o mayor b r i l l a n t e z en 
aquel las en qua l a co lon ia francesa 
es numerosa . 
D u r a n t e e l d í a se c e l e b r ó u n a r e -
c e p c i ó n en l a Embajada francesa. 
Por l a noche se c e l e b r ó u n ban -
quete en dicha embajada a l que asis-
t i e r o n numera t a s personal idades 
francesas, e s p a ñ o l a s y de otros p a í -
ses a d e m á n del e lemento o f i c i a l . 
L O S F U N E R A L E S D E L A E X - E M -
P E R A T R I Z E U G E N I A 
M A D R I D , J u l i o 14. 
E l Emba jador e s p a ñ o l en P a r í s 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n h a venido a 
esta cor te en v i r t u d de ó r d e n e s r e -
. : ( 
cibidas del Rey D. Al fonso , que se 
encuent ra en Londres , pa ra as i s t i r 
a los funerales de l a e x - E m p e r a t r i z 
Eugenia . 
Es ta noche se espera a q u í a l Duque 
de A l b a , sobr ino de l a ex -Empera -
t r i z , a quien a c o m p a ñ a r á su he rma-
no. 
E l Duque de A l b a p r e s i d i r á e l cor-
te jo que c o n d u c i r á e l c a d á v e r a F a r n -
borongh t . 
E l cor te jo s a l d r á de M a d r i d . e l 
jueves p o r l a E s t a c i ó n del Nor t e y 
se le t r i b u t a r á n a l c a d á v e r los ho-
nores oficiales acordados. 
SPA, B é l g i c a , J u l i o 15 
A u n q u e no se h a l legado a una de-
c i s i ó n final se t iene entendido que 
los M i n i s t r o s alemanes e s t á n dispues-
tos a aceptar las demandas de los 
al iados de en t regar dos mi l l ones de 
toneladas de c a r b ó n mensua lmen te . 
Se espera que e l Consejo l legue a 
u n a d e c i s i ó n final m a ñ a n a por l a ma-
ñ a n a , aunque por l a a c t i t u d de IOÍ 
m i n i s t r o s esta noche se t iene en ten . 
dido que l a d e c i s i ó n ha sido tomada, 
A R R A N C A R O N LA. B A N D E R A D E L A 
L E G A C I O N F R A N C E S A 
B E R L I N , J u l i o 15. 
(El doc tor Danie l s M . Saimhausen, 
Subsecretar io de Relaciones Ex te r lo* 
res e x p r e s ó h o y a M . de M a r c i l l y , e n . 
cargados de asuntos de F r a n c i a l a pe-
na del gobierno a l e m á n por e l i n c l . 
dente o c u r r i d o ayer cuando u n des-
conocido a r r a n c ó l a bandera t r i c o l o r 
que f lo taba sobre l a embajada f r a n . 
cesa con m o t i v o de celebrarse e l a n i -
ve rsa r io de l a T o m a de l a B o s t l l l a . 
LOS D E L E G A D O S D E P A Z TUROOS 
S E N T E N C I A D O S A M U E R T E 
WASHINGTON, J u l i o 16. 
J o s é G. Guerra , depuesto presidente 
de Bo l lv l a a o o m p a ñ a d o de u n n ú m e r o 
de sus min i s t ros y o t ras persona l lda-
des de su gobierno h a n sido depor ta-
dos ayer por el nuevo gobierno, s e g ú n 
un despacho rec ib ido por e l Depar ta -
mento de Estado procedente de l a L e -
gación Amer icana en L a Paz, p r i m e r o 
que se ha recibido desde que e s t a l l ó 
la r e v o l u c i ó n . 
Se conf i rma el despacho que a n u n -
ciaba que el c ó n s u l americano en L a 
Paz, W . D u v a l B r o w n , y los exper tos 
os la c o m i s i ó n americana de comer-
cio y ot ros representantes de los cuer-
pos d i p l o m á t i c o s y consulares en l a 
capital de B o l i v i a han abandonado l a 
ciudad con el depuesto presidente. No 
"« exp l i có en e l an te r io r despacho l a 
«al ida del c ó n s u l amer icano y los 
comisionados del departamento de co-
mercio con los otros miembros de los 
cuerpos d i p l o m á t i c o y consular , pero 
* Ü f n * « h e n d i d o que escol taron a l 
ex-Preaidente para que no su f r i e ra 
aafio a lguno. 
En depuesto Presidente con los 
miembros de su gabinete agrega e l 
^espacho se d i r i g i e r o n a A r i c a , Pue r to 
^aueno, donde se presume e m b a r c a r á 
a aigun vapor que haga escala en d i -
cao puerto Antes de su d e p o r t a l i ó n 
S r ? G u f r r a 86 r e f u ^ en l a ^ 
K ^ l o n Amer icana 
U e í S * ' álCt ^ ' ^ l e g r a m a de l a 
c S n i He,Staía P0r « ^ P l e t o bajo e l 
Por R I H J odevo T é ^ e n pres idido 
i o „ n a 1Sta,SaaTe(lra' ( lu len d ic ta-
m a S proc lama disponiendo l a for-
Que t enn l6 5 o b l e r n o p r o v i s i o n a l 
^ i e n se ^POr jefe a J o s é M - A c a l l e r , 
cia r a 8 L d l c e 56 h a l l a en camino h a . 
Una r * procedente de l a A r g e n -
' u á n « W S i Casa8 de comercIo excep-
Puenas 8 banC08 abr , e ron ^ 8 ^ 
b a t ^ H o r 6 1 * 6 Guer ra lo a c o m p a ñ a -
^ ¿ n r a ' M I n i s t r o de H a c i e n 
^ t l S l 8 ^ Lanza ' M i n i s t r o de 
P. N é s t o r ^ P ^ i d e n t e V á z q u e d ; 
W iZr, ^lco y 61 d ipu tado Eze-
1 ^ « B l n y ot ras personas, • 
F O T U T A S D E B O L I V I A 
A I R E S , J u l i o 15, 
r o v í ^ ! 5 ^ ? de Tana, s i tuada en l a 
p e r i ó d i c o so I n f o r m a que el m o v l m i e n 
to con t r a - r evo luc iona r io en B o l i v i a , 
d í c e s e que f u é organizado en Oruro i s , 
po r e l r o r o n e l Montes , p a r t i d a r i o del 
gobierno derro tado. 
U n m o v i m i e n t o d« las t ropas r evo -
luc ionar i a s bo l iv ianas hecho desde L a 
Paz hac ia Corocero, h a sido efectuado 
con objeto de pro teger l a c ap i t a l con-
t r a una I n v a s i ó n , 
C H I L E T L A R E V O L U C I O N E N SO-
L I V I A 
S A N T I A G O D H C H I L E , J u l i o I B . 
E l gobie rno de Chi le h a l l amado a 
las armas las clases de 1915 a 1919 
I N S E R T A M O S L A L I S T A D E 
L A L O T E R I A D E L A C A R I -
D A D E N L A U L T I M A P A G I -
N A D E L A P R I M E R A S E C -
C I O N 
P r é s t a m o d e l E s t a d o a l M u n i -
c i p i o p a r a p a g a r a l a p o l i c í a 
Con asis tencia de todos los s e ñ o r e s 
Secretarios del Despacho, ( e l de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Ar t e . í por 
s í y comn i n t e r i n o de Es t ado) , cele-
b r ó s e s i ó n el Consejo esta m a ñ a n a . 
Dada cuenta con e l oficio de l a A l . 
c a l d í a M u n i c i p a l de l a Habana en so-
l i c i t u d de u n an t i c ipo r e in t eg rab le pa-
ra e l pago de los haberes de l Cuerpo 
de P o l i c í a corresponientes a l mes de 
j u n i o , en v i s t a de l a s i t u a c i ó n en que 
ac tualmente se encuen t ra e l Tesoro 
M u n i c i p a l ante l a f a l t a de recursos 
que le impide atender a las o b l i g a d o 
nes m á s preferentes y perentor ias , se 
acuerda acceder a lo soc i l i tado. 
E l s e ñ o r Secre tar io de Hac ienda 
expuso las cargas que pesan sobre el 
Tesoro Nac iona l a consecuencia de 
los aumentos votados por leyes r e -
cientes para las diversas clases del 
personal de todos los servicios y d e ¡ 
la necesidad de acudi r e n a u x i l i o d e l ' 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , s e g ú n 
queda expuesto, se acuerda observar 
la m a y o r economa en todos los Depar-
tamentos a fin de atender a dichos au-
mentos y que no se acometan obras 
nuevas s in a u t o r i z a c i ó n especial en 
cada caso. 
Se acuerda que los s e ñ o r e s Secre. 
tar ios de Obras P ú b l i c a s y de Sanidad 
y Benefioencia se en t rev i s ten con el 
s e ñ o r A l c a l d e de l a c iudad pa ra l a r á . 
Pida s o l u c i ó n a l p rob lema de abasto 
¿, rué asesinado. 
despacho de L a Paz al mismo 
Provincia ehnena d ^ T J . ^ so luc i6n a l Problema de abasto 
ngido al n e S f r ^ T t a ^ C a 7 d l " de a&ua en can t idad suficiente nara 
que el Í ^ Í M ^ ^ ^ 1 1 ' a ^ > consumo e d í a Habana * ^ 
Se d i ó cuenta con var ios expedien-
tes de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o y se 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n a l a una y quince 
inc lus ive de las cua t ro p rov inc ia s de l 
N o r t e del p a í s . Se t iene entendido que 
esta r e s o l u c i ó n ha sido tomada en v i s ¡ 
t a de 1 a s i t u a c l ó n a n o r m a l que preva-
lece en B o l i v i a . ' 
S e g ú n las Informaciones rec ib idas 
e n t r a r á n 40,000 hombres en esta r e -
c l u t a . E n t r e las unidades l l amadas 
a las a rmas se encuen t ran IPS b r iga -
das de 1918 y 1919 que comprenden 
cuerpos de a v i a c i ó n , f e r r o c a r r i l e r o s y 
servic io de t e l é g r a f o s y a lgunos of i -
ciales de l a reserva de todas las a r -
mas h a n sido l lamados . 
Pocas no t ic ias se han rec ib ido de 
B o l i v i a , que se encuent ra a is lada de l I 
resto del m u n d o por la censura esta. I 
b lec lda por e l gobierno de tsucto p r e - l 
s idido por B a u t i s t a Saavedra. Solamen I 
te u n despacho del Encargado de N e - i 
gocios de Ch i l e en Mendoza se h a r e - j 
c ib ido y hecho p ú b l i c o por e l M i n i s - j 
t r o de Relaciones Ex te r io res , E n estej 
despacho se pide po r el gobie rno p r o . j 
v i s i o n a l que e l gobierno ch i leno fac i l i -1 
te u n t r e n que conduzca a A r i c a a 
todas las personas que han sido de-j 
por tadas de B o l i v i a . 
(En o t ro despacho se anunc ia o f i c i a l -
mente que el Presidente G u t i é r r e z | 
Gue r r a y los miembros de su gab ine - | 
te fueron Inc lu idos ent re los depor- j 
tados . 
D e s p u é s de una s e s i ó n secreta dej 
l a C á m a r a de Dipu tados a l a que a s í s 
t i e r o n e l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
e l M i n i s t r o de l a Gue r r a y e l de E s t a ' 
do se a d o p t ó u n a r e s o l u c i ó n l l a m a n d o 
a las a rmas a las clases y a mencio- ! 
nadas. Las p rov inc ias afectadas son 
Coquimbo, Atajcama, Atofagasa y T a 
rapaca. T e n d r á n que incorporarse en 
j u l i o 20 y l a m o v i l i z a c i ó n d u r a r á t r e i n 
t a d í a s . 
E l M i n i s t r o de Estado exp l icando 
l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d i jo que 
era o b l i g a c i ó n del gobierno t o m a r me-
didas precautor ias . 
E l M i n i s t r o de l a Gue r r a h a decla-
rado que la movi l i zLSlón no se ha 
efectuado con p r o p ó s i t o s host i les . 
L a C á m a r a de Diputados ha decla-
rado que se encuent ra satisfecha p o r 
las medidas adoptadas. 
S e g ú n anuncios del gobierno, p r o ' 
cedente de A r i c a , esta ta rde s a l d r á 
u n t r e n de L a Paz conduciendo a u n 
n ú m e r o de s impat izadores de J o s é Gu 
t i é r r e z Guer ra , depuesto Presidente 
M A D R I D , J u l i o t f i 
E l c a d á v e r de la e x - E m p e r a t r i z 
Eugen ia fué t r a s l á d a l o esta tarde 
desde el Palacio u c ^ ü i i q u e de A.^.; 
a la a c i ó n del V - t . e ; > r a per co i 
du< .ud . ing la te r ra . ' L l co r t e jo ' f ú n e -
bre s a l i ó del palacio a las seis de l a 
tarde y en e l f i g u r a r o n represen tan-
tea de S. M . el Rey y todos los m i e m 
bros del M i n i s t e r i o . 
E l f é r e t r o , de cedro, fué colocado 
en u n a car roza r ea l t i r a d a por los 
ocho cabal los . L a escolta r ea l acom-
p a ñ ó a l c a d á v e r . 
E l Rey D o n Al fonso estuvo repre-
! sentado por el I n f an t e D o n F e r n a n -
do. E n l a pres idencia del duelo f i g u -
r aban t a m b i é n los s e ñ o r e s Duque de 
A l b a , Duque de P a ñ a r a n d a , Conde de 
M o r a y va r ios ot ros ayudantes del 
Rey quienes a c o m p a ñ a b a n e l c a d á v e r 
hasta l a f ron te ra . 
C O N S T A N T I N O P L A , J u l i o 16. 
1 Damad F e r i d B a j á , el G r a n V i s i r y 
los d e m á s delegados de paz del gab i -
nete t u r co fue ron hal lados culpables 
de t r a i c i ó n y sentenciados hoy a 
muer te po r el a l to t r i b u n a l de j u s t i c i a 
de los nac ional i s tas en l a c iudad de 
A n g o r a . 
Damad y los o t ros miembros de la 
d e l e g a c i ó n de paz fueron juzgados 
i durante su ausencia acusados de ha-
ber hecho t r a i c i ó n a T u r q u í a en las 
negociaciones efectuadas en Par la . 
G O N Z A L E Z , P O S T U L A D O P A R A 
L A P R E S I D E N C I A D E N I C A 
R A G U A 
M A N A G U A , Nicaragua , J u l i o 15. 
J o s é Esteban G o n z á l e z , ha sido 
ta lado para l a Pres idencia de Nica ra -
gua por una c o a l i c i ó n de los par t idos 
hoy-
E l s e ñ o r G o n z á l e z que es un p r o m i 
nente cosechero y expor tador de c a f é 
es m u y conocido en los c í r c u l o s co-
mercia les de los Estados Unidos , 
I O S R E B E L D E S I E J « Í T U C Í I J N Ü E I I O l í R E D O 
L o s E s t a d o s U n i d o s t o m a n p r e c a u c i o n e s e n l a f r o n t e r a 
( C o n t i n ú a en l a p í g l n a DOS 
L a s u p u e s t a r e n u n c i a d e l 
G e n e r a l M o n t a l v o 
A u n cuando e l general Rafael M o n . 
t a lvo candidato por el Pa r t i do -Con-
servador a l a Pres idencia de l a Re-
p ú b l i c a , en var ias ocasiones d e c l a r ó i 
ante las insinuaciones de que se p r o - ' 
p o n í a r e n u n c i a r l a d e s i g n a c i ó n , que | 
t a l r e n u n c i a no l a h a r í a por nadie n i 
po r nada, f u é t a n t e rminan te el a n u n - ' 
c í o publ icado ayer po r u n p e r i ó d i c o I 
de que lo h a b í a hecho que e s tuv imos ' 
a p u n t o de c reer lo . 
Como l legamos a pone r lo en duda] 
supusimos que el p ú b l i c o t a m b i é n l o 
d u d a r í a y pa ra s a l i r de dudas y q u i -
t á r s e l a al p ú b l i c o , y a que el hecho 
h u b i e r a sido de enorme t rascendencia 
p o l í t i c a p rocuramos en t rev i s ta rnos 
con e l general M o n t a l v o , qu i en nos 
d i j o : 
" — N o r enunc io por nadie n i por 
nada. No encuent ro u n a frase m á s 
c l a r a y t e r m i n a n t e que exprese con 
mayor p r e c i s i ó n m i c la ro y t e r m i -
nante p r o p ó s i t o de l l e v a r has ta e l fin 
m i a s p i r a c i ó n a l a Pres idencia de l a ; 
R e p ú b l i c a . De lo menos que debe du-
dtí nadie es de m i pa lab ra y m i p a - i 
l a b r a e s t á e m p e ñ a d a con m i p a r t i d o 
y le s e r í a m u y desleal si l o desairase 
en su d e s i g n a c i ó n . Fué su deseo, m a . j 
nifestado u n á n i m e m e n t e , que yo fuese 
su candidato y es m i deseo compla-
cer lo a toda costa. Nadie n i nada pue-
de consegui r que yo no sea el can-
didato pres idencia l del Pa r t i do Con-
servador has ta e l l o . de Noviembre . 
Y , precisamente , pa ra que en ese 
d í a c u l m i n e m i cand ida tu ra en u n 
t r i u n f o resonante estoy en estos mo-
mentos combinando e l p l a n de com-
bate. E l p r ó x i m o domingo p o s t u l a r á 
e l P a r t i d o Conservador e l Candidato 
a l a VIcepres idencia . Pa ra entonces 
el p l a n e s t a r á u l t i m a d o y desde en-
tonces e m p e z a r á a desar ro l la r se con 
u n entusiasmo que s e r á l a p rueba 
concluyente de nues t ra f u e " , y de 
nues t r a popu la r idad . 
Po r nadie n i por nada r e n u n c i a r é 
- t e r m i n ó d l c l é n d o n o s el genera l 
M o n t a l v o . — Y s i m i s con t r incan tes co-
necen una frase m á s g rá f i ca , que ex-
p í e s e mejor m i firme p r o p ó s i t o de 
man tene rme dandidato pres idenc ia l 
has ta ú l t i m a h o r a , que me l a ofrezcan. 
M i mayor deseo es que no lo duden 
nunca ya que t an to les Interesa co-
nocer s in reservas menta les , todo m i 
pensamiento p o l í t i c o . " 
L A R B D O , Tejas, J u l i o 15. 
E l p r i m e r atasue hecho por nos 
cua t roc ientos soldados rebeldes cap i -
taneados por el genera l R ica rdo GOñ-
z á l e z sobre Nueva Laredo , se d i r i g i ó 
c o n t r a l a of ic ina de correos, fué r e -
chazado f á c i l m e n t e esta m a ñ a n a por 
los obregonlstaa y por los guard ias 
aduaneros que c o m p a n í a n l a g u a r n i -
c ión de aque l l a p l aza . C r é e s e i n m i -
nentes o t ros a taques . L o s agresores 
dejaron t res pr i s ioneros her idos y d í -
cese, s in que l a no t i c i a haya sido con 
firmada que los defensores t u v i e r o n 
nueve muer tos y va r io s he r idos . 
A s e g ú r a s e que e l ataque fué una 
especie de r econoc imien to pa ra de-
t e r m i n a r ed mejor p u n t o pa ra u n nuev 
vo asa l to . 
De Monitierrey l l e g a n ¡no t i c i a s de 
que unos cuantos g rupos rebeldes h a n 
des t ru ido e l f e r r o c a r r i l u n i é n d o s e con 
I n ú c l e o mandado por G o n z á l e z . 
O E \ E R A L E S A R R E S T A D O S E N M E -
JICO 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 15. 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a a n u n c i ó 
esta tarde que el genera l Pablo Gon-
z á l e z , ex .candidato pres idencia l , y l o » 
br igadieres generales Car los G a r c í a 
y J o s é Santos fueron h e c i o s p r i s i o -
neros esta m a ñ a n a cerca de M o n t e -
r r e y . 
E l genera l P. E l i a s Calles secreta-
r l o de l a g u e r r a c o n f e r e n c i ó esta no-
che con el presidente p r o v i s i o n a l de 
l a H u e r t a antes de dar las disposicio-
nes necesarias pa ra el procesamien-
to de esos generales . 
C I U D A D M E J I C O , J u l i o 16. 
E l general Car los G a r c í a f u é cap tu -
rado po r las t ropas del gobierno se-
g ú n a n u n c i ó e l p e r i ó d i c o E l U n i v e r -
sa l , D icho genera l es jefe del Es tado 
M a y o r del genera l Pancho G o n z á l e z 
q u i e n s e g ú n In formes del gobie rno 
es responsable del ataque efectuado 
ayer c o n t r a e l genera l V i l l a r r e a l . 
recientes levantamientos de los gene-
rales Osuna, J e s ú s Guadai lo , Ricardo 
G o n z á l e z e I r e n e V i l l a r r e a l . 
P R E C A U C I O N E S A M E R I C A N A S 
E N L A F R O N T E R A D E M E J I C O 
S A N A N T O N I O , Texas, J u l i o 15. 
Por in fo rmac iones recibidas de ha-
ber empezado las host i l idades a t r a -
v é s de l a f r o n t e r a ha sido reforzada 
l a g u a r n i c i ó n amer icana de Laredo , 
s e g ú n not ic ias rec ib idas del cua r t e l 
genera l h o y . 
H a n sido enviados cua t ro aeropla-
nos conduciendo ma te r i a l de guer ra 
a L a r e d o . 1 
L a m á q u i n a de l a c o m p a ñ í a de I n -
f a n t e r í a n ú m e r o 37 ha r ec ib ido ó r d e -
nes de regresar a L a r e d o . 
L A C O N F E R E N C I A D E S P A 
E L ( F U S I L A M I E N T O D E P A B L O 
G O N Z A L E Z 
C I U D A D D E M E J I C O J u l i o 15, 
Es ta noche c i r c u l ó l a n o t i c i a de que 
el genera l Pablo G o n z á l e z h a b í a sido 
fus i lado d e s p u é s de haber sido some-
t ido a u n consejo de guer ra en M o n -
t e r r ey bajo l a a c u s a c i ó n de haberse 
rebelado c o n t r a el gob ie rno . A s e g ú r a -
se que el Depar tamento de G u e r r a 
considera a l genera l G o n z á l e z como 
la cabeza In t e l ec tua l direjetora de los 
L o s t e l e g r a f i s t a s n o q u i e r e n m á s 
a u m e n t o s q u e l o s d e s u l e y 
E n el d í a de ayer, ha celebrado 
d is t in tas reuniones la c o m i s i ó n ges-
t o r a de la F e d e r a c i ó n de los te le-
graf is tas pa ra acuerdos tendentes a 
que no se a d m i t a n o t ros aumentos de 
sueldos s ino loS" que les cor respon-
den por su p r o p i a ley. 
Los rumores c i rcu lan tes eran que 
se les p a g a r í a con a r r eg lo a l a ley 
de Empleados . 
Con t a l m o t i v o , una c o m i s i ó n del 
c o m i t é gestor con su pres idente el 
s e ñ o r Segundo L u n a , t r a t ó ayer de 
en t rev i s ta r se con el D i r e c t o r de Co-
municac iones s e ñ o r Panlagua, pe-
r o no pudo efectuar lo por encon t r a r -
se é s t e ausente. 
H o y v i s i t a r á l a c o m i s i ó n a l s e ñ o r 
Pan lagua para conocer o f i c i a lmen te 
cua l es el c r i t e r i o del Depar tamento 
con respecto a sus haberes. 
Dice que si sus gestiones no t i e -
nen u n a r e s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia , t en-
dremos nuevamente hue lga genera l 
de te legraf is tas . 
Y a desde ayer se e s t á n r ec ib i en -
do te legramas de protes ta , u n o de los 
cuales t r a n s m i t i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
Presidente F e d e r a c i ó n de te legra-
f is tas . 
Habana . 
R e s u l t a r í a con t raproducen te t r a -
t a rnos de pagar por ley empleados 
p ú b l i c o s , haciendo caso omiso de l a 
nues t ra . Queremos cobrar ú n i c a y ex-
c lus ivamente por las nuevas catego-
r í a s que nos da nues t ra ley. de p r i -
m e r o de J u l i o y no f i r m a r e m o s n ó -
minas que no sean po r l a misma. 
THegra f l s t aa de P i n a r del R í « . 
SPA, J u l i o 15, 
Los delegados alemanes han n o t i -
ficado a los al iados que e l gabinete 
a l e m á n h a accedido a .'las deman-
das de los a l iados para la entrega de 
dos mi l l ones de toneladas de c a r b ó n 
mensualmente , bajo t res condiciones 
esenciales y o t ras de menor I m p o r t a n -
cia, es t ipu lando a d e m á s que los a l i a? j 
dos deben s u m i n i s t r a r l e mater ias p r i -
mas . 
L a a c e p t a c i ó n por par te de Alema-
n i a fué i n c l u i d a en una no ta presen-
tada a los a l iados hoy al medio d í a 
po r el P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George. ' 
Las condiciones esenciales son t res , 
a saber: 
• 'P r imera ; E l gobierno a l e m á n t e n . 
d r á e l c o n t r o l de l a d i s t r i b u c i ó n de la 
Si lesia , o que se le a s i g n a r á n m i l q u i -
n ientas toneladas de c a r b ó n mensua l -
mente pa ra l a d i s t r i b u c i ó n en los dis-
t r i t o s de l N o r t e de A l e m a n i a en vea 
de las m i l doscientas toneladas q j e 
se le h a n asignado al presente. 
Segundo: U n a c o m i s i ó n m i x t a que 
v i s i t e a Essen y examine las cond i -
ciones de a l lmen tac idn y a lo jamien to . 
T e r c e r a ; Se pide a los al iados que 
adelanten e l d i n e r o o f ac i l i t en los 
' c r é d i t o s necesarias para i m p o r t a c i ó n 
de v í v e r e s pa ra t oda la p o b l a c i ó n ale-
m a n a . 
E l M i n i s t r o de Estado S lmmons en-
v i ó u n a nota a l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d 
George una h o r a antes de que los re-
presentantes al iados se r e u n i e r a n hov 
n o t i f i c á n d o l e que A l e m a n i a a c c e d í a a 
los demandas de los aliados y que una 
n o t a escr i ta le s e r í a en t regada i n m e . 
dia tamente , agregando que este he-
cho signif icaba los deseos de Imped i r 
que los al iados env ia ran u n u l t i m á t u m 
a A l e m a n i a . 
A u n q u e los m i n i s t r o s a l i tdos s a b í T a 
antes de l l egar a l a V i l l a a las once 
2* m a ñ a n a A l e m a n i a h a b í a ac-
cedido a sus demandas no conoc ie ron 
las condicionas presentadas por l a 
d e l e g a c i ó n a lemana hasta momentos 
antes de la h o r a de l medio d í a . 
Los M i n i s t r o s al iados se h i c i e r o n 
ca rgo de la c o m u n i c a c i ó n de los a l e , 
( C o n t i n ú a l a p á g i n a DOS") 
E L T R I U N F O D E S1R T H O M A S 
L I P T O N 
S A X D Y H O O K . New Y o r k , J u l i o 15. 
L a G r a n B r e t a ñ a h a ganado su p r i -
m e r a v i c t o r i a p a r c i a l en 49 a ñ o s de 
con t ienda por l a copa A m é r i c a , cuan , 
do e l y a t c h Shamrock I V de S l r T i l o -
mas L i p t o n s a l i ó veflcedor en l a p r i -
m e r a r ega ta de l a con t ienda de 1920 
d e s p u é s que su compe t ido r e l Reso-
l u t o se v ló obl igado a r e t i r a r se de l a 
r ega ta por u n accidente suf r ido en 
su v e l a m e n . 
E l y a t c h r e t ador h a de ganar aun 
dos regatas m á s , de las cua t ro que 
f o r m a n el p r o g r a m a p a r a que Si r T h o 
mas L i p t o n rea l ice su s u e ñ o dorado 
de devolver a I n g l a t e r r a e l apreciado 
t rofeo de b a r r o . E l Resolute h a d© 
ganar t res regatas de cua t ro pa ra 
re tener l a copa que Fe h a l l a en pose-
s i ó n del New Y o r k Ya tchs C lub desde 
el a ñ o de 1S51. 
L a segunda rega ta se e f e c t u a r á e l 
s á b a d o a l m e d i o d í a 
L a v i c t o r i a del S h a m r o c k TV f ué 
ob ten ida cuando se c r e í a segura su 
d e r r o t a . E l Resolute le l l e v ó l a de. 
l a n t e r a desde l a sa l ida m a n t e n i é n d o l a 
cada vez mayor hasta que a una me-
d i a m i l l a del pun to pa ra I n i c i a r el r e -
greso, a quince m i l l a s de l a meta , los 
espectadores de la g r a n f l o t a de era. 
barcaciones de recreo que presencia-
ban l a rega ta v i e r o n su g r a n ve lamen 
encagcrse y ceder r p l e g á n d o s e hac ia 
abajo c o n t r a el m á s t i l . U n a r á f a g a le 
r o m p i ó l a ga rgan ta de l a cangre ja e 
inmed ia tamen te e l velacho q u e d ó des-
pedazado s in poderse r e p a r a r . 
E l c a p i t á n Charles F r a n c l s Adans 
e n v i ó dos de sus t r i p u l a n t e s a r epa ra r 
l a a v e r í a , m i e n t r a s el y a t c h d ió l e n -
tamente l a v u e l t a a l rededor de l a m a r 
ca l l e v á n d o l e cinco m i n u t o s de ven-
t a j a el Shamrock I V . A l g u n o s momen-
tos m á s tarde, descendieron los^ h o m -
bres manifes tando que l a a v e r í a era 
de c o n s i d e r a c i ó n , dando l a o rden el 
c a p i t á n Adams de recoger las velas 
de l Resolute y dar l a v i c t o r i a a l 
Shamrock I V , Cuando l a a v e r í a del 
Resolu te fué notada u n r emolcador 
enarbo lando los colores de S i r T h o -
mas L i p t o n se d i r i g i ó a toda v e l o c i -
dad hac ia e l y a t c h V i c t o r i a desde el 
cua l S i r Thomas presenciaba los p r o . 
gresos del compet idor . Muchos ya tchs . 
m a n c reye ron que Sl r Thomas h a b í a 
ordenado a su y a t c h Shamrock I V 
que no c ruza ra la l í n e a de t é r m i n o , 
dando por t e r m i n a d a l a regata . 
E n u n a d e c l a r a c i ó n hecha poco 
d e s p u é s se d i áo a l p ú b l i c o que é s t a 
b a h í a sido l a p r i m e r a I n t e n c i ó n de S i r 
L i p t o n , pero que fué persuadido por 
sus c o m p a ñ e r o s pa ra que p e r m i t l b r a 
a l Shamrock c ruza r l a l í n e a final, 
puesto que se s e n t í a que l a construc-
c i ó n y l a solidez del c o n t r i n c a n t e de-
b í a de tenerse en c o n s i d e r a c i ó n pa ra 
de t e rmina r el desenlace a s í como la 
h a b i l i d a d compara t iva de las t r i p u l a , 
clones r i v a l e s . E y Shamrock r e c o r r i ó 
las t r e i n t a m i l l a s en cua t ro horas, 24 
m i n u t o s y 48 segundos. 
L a m a y o r par te del t i empo estuvo 
a l lado del c a p i t á n J a l r r e en e l puen-
te del V i c t o r i a Cuando los ya tchs se I 
acercaban a l punto de v i r a j e r e c u p e r ó 
su buen h u m o r viendo a su y a t c h o c u . i 
par e l segundo puesto t a n a legre 00» 
m o s i las posiciones e s tuv ie ran c a m -
biadas . Hab laba con a lgunos de sus 
h u é s p e d e s cuando o c u r r i ó e l accidente 
a su c o n t r a r i o y a l l l a m á r s e l e l a a t en . 
' c i ó n sobre las a v e r í a s que s u f r i ó l a I 
v e l a m a y o r del Resolute, d i jo ansiosa, 
m e n t e : " A g u a r d e u n momento , no 
creo que sea I m p o r t a r t e . " 
T r a n s c u r r i d o s unos minu tos , y a l 
ver a l S h a m r o c k adelantarse y pasar 
a su con t r incan te so v o l v i ó y d i j o : 
l 4'Lo s i en to ; espero que puedan a r r e -
g l a r l a a v e r í a ; no puedo aceptar una 
v i c t o r i a en semejantes cond ic iones ' . 
A l m a n i f e s t á r s e l e que e ra uno de 
los azares de l a cont ienda y que s iem-
pre debe de tomarse en c o n s i d e r a c i ó n 
, los posibles accidentes, d i j o : " S i se-
ñ o r , pero a m í no me satisface una 
v i c t o r i a debida a accidentes de esa 
í n d o l e " . 
MOTDETENTO M A R I T E t f O 
N E W Y O R K , J u l i o 15. 
L l e g a r o n e l Joahan L e v l g M o n i c k l e 
de C a i b a r i é n ; Viv lves de Sant iago; 
M u n a m a r de A n t i l l a ; H o n o l u l ú da 
C a i b a r i é n , v í a P h i l a d e l p h i a ; Coquina 
de l a H a b a n a . 
Sa l i e ron e l Ossaba para l a Habana 
y e l W a l t e r D , M u n s o n p a r a Puer to 
P a d r e . 
N O H A Y Q U E F A L T A R 
A l e g r í a m u c h a a l e g r í a . F u e g o s a r t i f i c í a l e s . M ú s i c a , 
C a n t o y C í e n A t r a c t i v o s 
L a s e r e n a t a m a r í t i m a s e r á u n o d e l o s n ú m e r o s d e m a y o r l u c i m i e n t o e n e l p r o g r a m a d e f e s t e j o s a l 
" A L F O N S O X I I I " 
U í t e J d e b e D e v a r a s u f a m i l i a e n u n o d e n u e s t r o s c ó m o d o s y s e g u r o s r e m o l c a d o r e s " A t l á n t i c a " , " H a b a n a " , " C u b a " e " I s a b e l " . 
T R E S H O R A S D E R E G O C I J O . P O R S O L O T R E S P E S O S 
L o s r e m o l c a d o r e s " C u b a " y " A t l á n t i c a " e s t a r á n a t r a c a d o s a l a s o d i o e n p u n t o d e l a n c x j i e d e h o y e n e l m u e l l e d e L u z ; e l I s a -
b e l " y e l " H a b a n a " , e n e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a ( C a p i t a n í a d e l P u e r t o ) , v e n d i é n d o s e l o s b o l e t o s e n l o s s i t i o s d e e m b a r q u e . 
B A L T I M O R E , J u l i o 15. 
S a l i ó e l L a k e Garza pa ra Cientue-
gos . 
P H I L A D E L P H I A , J u l i o 15. 
L l e g ó e l L a k e Chelan de Jaruco . 
i 
P O R T T A F T A , J u l i o 15. 
L l e g ó e l Saxon de l a Habar ,* . 
M O B I L A , J u l i o 15. 
L l e g ó e l Schooner M . T u r n e r de 1¿ 
H a b a n a . 
Su l ió e l Sagua para Sagua. 
G A L V E S T O N , J u l i o 15. 
L i e g ó el P ln thos de la H a b i n a . 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U ü . 
P i t t b u r g h , J u l i o 15. (Nat . ) 
C. H . E . 
B o s t o n . . . . 132 001 0001 8 11 1 
P I t t s 000 004 221 9 18 3 
B A T E R I A S : 
Me Q u i l l a n , F i l l i n g r l m a n d G o w d y . . 
P o n d e í . Meado-w], B l a k e , « ^ a r l s o n 
a n d Schmidt , 
E l P r e s i d e n t e d e . . . 
V iene de l a p r i m e r a p á g i n a 
de B o l l v l a que ha sido deportado por 
e l nuevo gobie rn t . . 
L I M A , P e r ú , J u l i o 15. 
L a r e v u l u c i ó n b o l i v i a n a ?n r o r t r a 
del pres idente J o s í G u t i é r r e z G u e r r a 
c c i a c n z ó el lunes a las dos d.- .a m a -
ñ a n a , se^un deta l les del m o v i m l a u t o 
r e ^ b i d o s hoy procedentes de La Faz. 
Eutcra/Jo ej pres idente de l a consp i r a 
c i ó u se r t l u g i ó con a lgunos de sus M i -
nistv..s cr. l a L e g a c i ó n amer icana . 
L a g u a r d i a del pa lac io se m a n t u v o ' 
duran te u n co r to t i empo antes de r e n -
di rse , r e u n i é n d o s e d e s p u é s a l a i n s u -
r r e c c i ó n . Dos personas fueron muer -
tas, u n a de el las e l in tendente de L a 
Paz y l a o t r a u n soldado, r e su l t ando j 
t a m b i é n var ios her idos . 
Guer ra , aconsejado por sus amigos 
r e c o n o c i ó n que e l golpe de estado, 
h a b í a t r i u n f a d o firmó su r e n u n c i a , ! 
L o s r u m o r e s de u n a c o n t r a r r e v o l u - 1 
c i ó n son In fundados . S e g ú n las ú l t i - j 
mas no t ic ias Bau t i s t a Saavedra que 
d i r i g i ó l a r e v u e l t a t iene c o n t r o l a d a 
l a s i t u a c i ó n ex is t iendo t r a n q u i l i d a d ! 
en todo el res to de B o l l v l a , a u n q u e ' 
f a l t a n no t ic ias de l a p r o v i n c i a de B e . i 
n i . i 
A las cua t ro de l a t a rde del m i é r -
coles u n t r e n especial fuer temente 
escoltado s a l l ó de L a Paz pa ra A r i c a 
conduciendo a l presidente Guer ra , v i -
cepresidente I smae l V á z q u e z , a l se-
c r e t a r i o de Hacienda J u l i o Zamora , 
a l d i r e c t o r del p e r i ó d i c o ' E l D i a r i o ' 
Cas t ro Rojas, M a n u e l Montes , h i j o del 
genera l Montes y muchos o t r o s . C a r . 
los Montes segundo h i j o del genera l 
Montes s e r á probablemente depor ta -
do a A r i c a h o y . 
' L a R a z ó n ' ó r g a n o de Saavedra p u . 
b l l c a que e l gobierno depuesto s e r á 
acusado entre o t ras cosas de haber 
t r a i c ione ramen te abandonado las r e i -
v ind icac iones t e r r i t o r i a l e s b o l i v i a n a s . 
E l presidente depuesto s e r á acusado i 
de l asesinato del genera l J o s é M a -
n u e l Pando, presidente que fué del 
B r a s i l que m u r i ó en L a Paz en j u n i o ¡ 
de 1918. 
Se dice que las nuevas elecciones 
e n B o l l v l a s e r á n pospuestas has ta e l 
p r ó x i m o mes de m a y o . 
L a c o n f e r e n c i a d e . . . 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
manes Inmedia tamente , d i s c u t i é n d o l a 
duran te dos horas y medie , t omando 
d e s p u é s receso. 
No se h a hecho n i n g ú n anunc io so-
b re l a a c t i t u d de los al iados c o n res . 
peoto a las condiciones de los a lema-
nes, pe ro se t iene entendido que l a 
p r i n c i p a l c u e s t i ó n fué si A l e m a n i a 
r e c i b i r á l a d i fe renc ia en é f e c t l v o en 
e l p r ec io del c a r b ó n en l a boca de 
l a m i n a en A l e m a n i a o el prec io que 
r i g e en e lmercado m u n d i a l . 
L o s delegados franceses, a l parecer 
no se m u e s t r a n deseosos de pagar a 
A l e m a n i a u n a d i fe renc ia que ascende-
r í a c i n c u e n t a centavos l a t ona l ada 
e n t r e e l prec io que r i ge en A l e m a n i a 
y e l que r i g e en e l e x t r a n j e r o . 
h i l e r a 33 fosa 1. 
a r i a Rosar lo R o d r í g u e z rt 
de Ü4 a ñ o s 23, n ú m e r o 31 ^ b j 
esclorosls , h i l e r a 33 fosa 2 
A m p a r o R u í z de Cuba O. 
Carmen, lít, Ne f r i t i s . S E 9n ^ o i 
33 fosa 8. • • ¿0 
M a r í a D o m í h g u e , de o ^ 
a ñ o s . S-n M i g u e l del P a d r ó n v' 
S. E . h i l e r a 33 fosa 4. ' lremia 
J e s ú s Basa l lo de Cuba, de 
P e ñ a l v e r , 40, Brov.qui t is S p 
po c o m ú n h i l e r a 8 fosa 9 ^ 
J o s é G o n z á l e z de Cuba d 
ses G u t i é r r e z . 2. Mar iana^ L 6 ^e-
S. E . 3 campo c o m ú n hilera P8,a. 
sa 10. & to. 
A g u s t i n a C á r d e n a s . (je Cu. 
meses M a r i a n o , Atrepsia , g p ^ 5 
po c o m ú n h i l e r a 8 fosa ü 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
_ ^ ^ M ^ M ^ 1,1, 
l a í o r m a c í ó a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p a M 
E n t e r r a m i e n t o s del o í a I I de J n l l o 
de 1920 
O r l a n d o O r t a , de w j b a . d? 46 ofios 
San B e n i g n o , 16-A, m a l de P r f g h t 
N . E . 20 b ó v e d a do J u a n y Rafae l 
M a r t í n e z . 
J e s ú s B . G á l v e z , de Cuba, de 43 
a ñ o s A r r o y o Na ran jo , t ube rcu los i s , 
N . E . 22 b ó v e d a de J o s é G u e r r e l -
r o . 
L u i s B e l l o , de Cuba, de 40 afios 
Zan j a 68, h e m o r r a g i a , N . O. 7 de 
segundo o rden b ó v e d a 1, do Dolores 
Bazar te . 
Do lo re s Teub re de Cuba, de 76 a ñ o s 
Habana , 17nf A r t e r l o esclorosls N . 
O. 16 de segundo o rden b ó v e d a 36 
de l a V . O ñ T e r c e r a de San F r a n -
c isco . 
James P l a n t , de I n g l a t e r r a , 51 
a ñ o s M a n r i q u e 68, Sarcoma del p u l -
m ó n , N . E . 10 campo c o m ú n t e r r e -
no de p rop iedad . 
M a r í a L . G a r c í a de Cuba, de 50 
a ñ o s . Puentes Grandes T é t a n o , S. E . 
20 h i l e r a 32 fosa 15. 
E u l a l i a M e g í a s d e M é x i c o de 50 
a ñ o s C l í n i c a de F o r t ú n , F í b r o n a u t e -
r i n a S. E, 20 h i l e r a 32 fosa 16. 
J u l i o Zamorada , Cuba, de 43 a ñ o s , 
H . C. G a r c í a T r a u m a t i s m o por ap las -
t a m i e n t o , S. E . 20 h i l e r a 32 fosa 18. 
A n g e W V a l d é s ^ de Cuba, de 35 a ñ o s 
San to S u á r e z , 32 E m b o l i a , S. E . 20 
Mercedes Calel las , de Cuba 
eses Puentes Grandes, M ^ . d e ^ 
B. E . 3 campo c o m ú n h i S T t i s ' 
sa 12. 8 ío. 
O r l a n d o Al fonso , de Cuba 
meses. Tener i fe , 49. Castro ¡Tnh, 5 
S. E . 3 campo c o m ú n hilera e 18 
sa 13 8 fo 
I r a d l a Bora . de Cuba, de 2 m 
Esperanza L e t r a F , (Cerrol î 885 
r i t l s S E . 9 campo c o m ú n ¿ l l e í ? ^ 
fosa 15 p r i m e r o . a • 
A u r e l i o Gabancho. de Cuba A 
meses Zequel ra , 119, Castro 'clV 
S. E . 9 campo c o m ú n hi lera n • 
C a r m e n G o n z á l e z de Cuba, de 9 
ses h o s p i t a l C a l i x t o Garc í a rt í e 
e n t e r i t i s S. E. 9 h i l e r a 11 fosa IR 
E l i s a Conde de Cuba, de 30 afi" 
H o s p i t a l Mercedes Infecc ión m ^ s 
r a l , S. E . 5 campo c o m ú n hilera 1-
fosa 1 p r i m e r o . 
D o m i n g o H e r n á n d e z , de Cuba A 
62 a ñ o s H o s p i t a l Cal ix to García T 
bercu los i s S. E . 5 campo común hllü 
r a 15 tpsa 1. p r i m e r o . 
T o t a l 23. 
Chicago, Ju l i o 15. (Na t ) 
C. H . . E . 
G A > 0 L A P R I M E R A R E G A T A E L 
S H A M R O C K 
S A N D Y H O O K , New Y o r k , J u l i o 15. 
E l y a t c h I n g l é s Shamrock I V com, 
pe t idor de l a copa A m é r i c a g a n ó la 
p r i m e r a rega ta de l a con t i enda de 
1920, l l egando a l a meta a las cua t ro 
y ve in te y cinco m i n u t o s , t r e i n t a se-
gundos, d e s p u é s que e l ya toh Resolu-
te fué r e t i r a d o a causa de u n acclden, 
te en su v e l á m e n . 
B r o o k l y n . 100 010 000 2 4 9 0 
Chicago. . . 000 000 101 1 3 10 3 
B A T E R I A S : 
M a r q u a r d , S m l t h and B l l i o t . 
V a u g h n , Ba ley and K i l l l f f e r . 
New Y o r k , J u l i o 15. ( A m n ) 
C. H . E . 
St. L o u i s . 160 011 001 00 10 18 2 
N . Y o r k . . 300 600 100 03 13 15 0 
B A T E R I A S : 
So thoron , B u r w e l l and Serereld. 
Mays , T h o r m a h l e n and C o l l l n s . 
T A S A L V A V I D A S 1>KL L ü S I T A X I A 
F I L A D E L F I A , J u l i o 15. 
U n salvavidas, r ecue rdo si lencioso 
del t r á g i c o h u n d i m i e n t o del L u s l t a n i a 
o c u r r i d o hace cinco a ñ o s , y el cual 
t e n í a adher ido u n m e c h ó n de cabel los 
rub ios fué recogido ayer e n e l r í o 
De laware . 
CE1 nombre del barco torpedeado 
por los alemanes se v é aun Impreso 
en l a l ona del salvavidas que h a es, 
tado a l garete en los mares duran te 
t res a ñ o s de g u e r r a y dos a ñ o s de paz. 
E l sa lvavida estaba cub ie r to de a l -
gas. U n a de las correas estaba ro ta . 
E n u n lado se v e í a l a pa l ab ra 'Salva-
vidas ' y en l a o t r a ' L u s l t a n i a ' , con le -
t r a s negras . 
P h i l a d e l p h i a , (Jul io 13. 
C. H . E . 
C leve l and 140 000 5 9 0 
P h i l a d e l p h i a . . . . 100 000 1 7 1 
Garae Cal led .íhií one ou t I n VJth. 
P R O C E S O C O N T R A 
V A R I O S A N A R Q U I S T A S 
1 — — 
E L C A I R O , J u l i o 15. 
Sensacionales revelaciones se espe» 
r a n que sean hechas en e l j u i c i o que 
i se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a semana de 
| u n g rupo de anarquis tas . C r é e s e que 
I se e n c o n t r a r á n pruebas de u n p lan 
pa ra asesinar a var ias p rominen tes 
personas . D u r a n t e los meses pasados 
hubo va r i o s asesinatos y t en ta t ivas de 
asesinato. 
N O T I C I A S D E I R L A N D A 
A BORDO D E L Y A T C H V I C T O R I A , 
( i n a l m á b r i o o a l a Prensa Asoc ia , 
da, J u l i o 15. 
L a rega ta de hoy t e r m i n ó con una 
v i c t o r i a que no fué ob ten ida en l a 
fo rma que deseaba S l r Thomas L I p 
t o n . 
" L a m e n t o mucho que e l Shamrock 
ganara por un accidente, d i jo M r . L i p -
t o n . H u b i e r a p re fe r ido no aceptar l a 
regata. S in embargo mis amigos me 
convenc ie ron de que d e b í a hacer lo 
por ol me jo r I n t e r é s de l deporte n á u . 
t i co y porque e l lo s e n t a r í a u n prece-
dente pa ra la a d j u d i c a c i ó n de u n pre-
m i o sobre yatchs de c o n s t r u c c i ó n de-
fectuosa. 
Y o t a m b i é n p e r d í u n a regata—agre-
g ó — a consecuencia de u n accidente. 
L a r o t u r a de u n a ve l a y s é que e l 
pueblo amer icano s i m p a t i z ó conmigo 
y puedo decir que no hay n i p lacer 
n i g l o r i a a l ganar u n a v i c t o r i a como 
consecuencia de u n accidente . H o y 
fué u n d í a malo pa ra regatas , con al-
t e rna t ivas de ven ta r rones , ca lma y 
l l u v i a . E l Resolute se p o r t ó m u y b ien 
pero con u n a b r i sa constante el s á b a -
do estoy convencido de que M r | Sham 
r o c k s a l d r á vencedor . ' ' 
S i r Thomas p r e s e n c i ó las regatas 
desde l a proa del y a t o í i V i c t o r i a f l e -
tado por él con este p r o p ó s i t o . A bor-
do l levaba m á s de doscientos i n v i t a -
dos. 
A T A Q U E A L A O F I C I N A I>E CO-
R R E O S D E I > U B L I > 
D U B L I N , J u l i o 15. 
Cincuenta hombres h a n atacado l a 
of ic ina de correos esta m a ñ a n a , l l e -
v á n d o s e todas las a r tas d i r ig idas a l 
Cas t i l l o de D u b l l n , d i r i g i d a s a l Vice-
regente Lodge, e l Secretar lo de R e í a - i 
clones E x t e r i o r e s y e l Subsecre tano 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n I r l a n d e s a . 
L A S M U J E R E S E N E L F R E N T E 
P O L A C O 
V A R S O ^ I A , J u l i o 15. 
Las mv:>res han tomado no t i c io -
nss ccu.o soldados para l a defensa de 
V Ü n a c e v - a n d o u n f rente de ocho m i -
l l a s . 
Todas las mujeres e s t á n -qulpadas 
coí i b(tnr5 americanas y son rac iona-
das en por te por la A s o c i a c i ó n Ame-
r icana de J lu je res C r i s t i a n «Sv Las 
f aer/as f( meninas e s t á n ba lo el mau-
¡ do de M:-dame Gaercz, que cuenta 26 
| a ñ o s de ( d a d y que s i r v i ó b x h el m-ic-
1 do del genera l P l l s u d k l en c o n t r a de 
' los rusos, habiendo operado e l a ñ o 
pasado duran te e l s i t io de L e m b e r g . 
E s t á s u n i ñ i d e i i c a i l o ? 
N o d i g i e r e h l e n ? 
D e l e L e c h e K E L 
c 0022 I n d U Ji 
A M E N A Z A A L P R E S I D E N T E 
C H I N O 
"WASHINGTON, J u l i o 15. 
E l que fué p r i m e r m i n i s t r o de l ga-
binete ch ino T u a n ChI H u í ha envia-
do u n a no ta a l Presidente H s u Ch i 
Chang, a n u n c i á n d o l e que se propone 
o rgan iza r una e x p e d i c i ó n pa ra ocupar 
a l a c iudad de P e k í n hasta que e l ge-
n e r a l T u a n sea cast igado. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
L a s V a r i c e s son d i ataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez 
e n t u m e c i m i e n t o s v do lo r , p r o d u c é n ulceras varicosas d i f i d l m e n t e 
curables . - L a F l e b x t i s es u n a t e m i b l e i n f l a m a c i ó n de las venas 
c u y o s s í n t o m a s son : do lo r , h i n c h a z ó n de toda l a p i e r n a o b l i g a n d o 
a veces a la i m m o b i l i d a d comple t a , pues e l m e n o r m o v i m i e n t o 
p u e d e p r o d u c i r u n e m b o l i o m o r t a l . Se i g n o r a en g e n e r a l que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas a facc íones po r su acc ión sobre el sistema venoso. 
Par» recibir gratuitamenle y franco de Ra*toe en folíelo ezptleatlvo de i5o pagloat, 
escribir. ; PRODUCTOS W Y R D A H L , A p a r t a d o 137 , Habana. ' 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L O S 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z " q u e * 
d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a l l e s y c a r r e t e r a s e n C u b a , 
E n t e r r a m i e n t o s del día 14 
C a r m e n H i l a l r e , de Francia de 5» 
a ñ o s H o s p i t a l de Paula, Anemia M 
O, 10 campo c o m ú n bóveda l ¿e' 
Juan I s e r n y P é r e z . 
A s u n c i ó n G a r c í a de Cuba, de { 
af íos Calzada 131, Vedado N, E, 12 
campo c o m ü n b ó v e d a do Manuel V 
Rivas A g r á . 
B a l d o m e r o O l l v e r de Espafia, de 73 
a ñ o s Q u i n t a de Dependientes Ente-
r i t i s S. E . 20 h i l e r a 33 fosa 5. 
H e r m e n e g i l d o Sagastasalva, de Es-
p a ñ a , de 20 afios Quinta de Depen-
dientes C i r ros i s del H í g a d o S. E, 
20 h i l e r a 33 fosa 6. 
Roee l lo Alvarez . de Cuba de 8 afios 
P o g o l o t t o 258. B r o n q u i t i s aguda S, 
E . 20 h i l e r a 33 fosa 7. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
M E N O R Q U E M A D A 
E n e l hosp i t a l de emergencias fué 
as is t ido anoche por el doctor Ve?a La. 
m a r , de graves quemaduras diseml" 
nadas por e l cuerpo, e l n i ñ o José Ma-
n u e l Dopico y Cabarcos, de 1 afiu 
de edad y vecino de P ico ta 77. 
E l r e fe r ido menor se produjo hs 
quemaduras a l In t en ta r cojer un ja-
r r o que c o n t e n í a agua hirviendo. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O Y OCUPACION 
E l detect ive M i l á a r r e s t ó ayer a 
J u l i o Calvo y F e r n á n d e z , vecino de 
San N i c o l á s 20, en los» momentos en 
Que s u s t r a í a u n b a ú l de uno de los 
pas i l los d o n d i se depositan los e<pil. 
pajes en e l ho te l ' P e r l a de Cuba', si-
tuado en San Pedro 6» y «-uyo b»ú! 
r e s u l t ó ser de l a propieda dde José 
Co l l az r T o r o , vec ino accidental de! 
r e f e r i d o ho te l 
E l b a ú l c o n t e n í a ropas por valor de 
c ien to c incuen ta pesos y fué ocupado. 
E l acusado fué presentado 
á u e z do i i U í t r u t c i ó n . 
H U R T O E N LOS FERROCARRILES 
U N I D O S 
M . A s t o r g a , agente de reclamacio-
nes de los F e r r o c a r r i l e s , denunelí 
po r escr i to a l a Secreta, que de los 
almacenes de Regla le han sutraídc 
e l con ten ido de 17 tíacos de azúcar. 
OTRO D E T E N I D O 
P o r e l devective Piedra fué detenido 
anoche J o ? é M a r r e r o , domiciliado « 
R o d r í g u e z 122, en J e s ú s del Monte, 
por estar rec lamado por el corree 
c i o n a l oe l a segunda s e c c i ó n . 
F u ó r e m i t i d o a l V ivac por no hater 
pres tado fianza. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
Y S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
G a l i a n o 9 9 . 
U N I C O S A G E N T E S 
T e l é f o n o : M - 9 0 3 5 . 
o 5996 a l t 
N a v a j a z o s e n l a c a l l e 
d e S a n I s i d r o 
E n l a esquina del ca l l e jón de y«-
laaco y l a cal le de Compostela, w 
detenido anoche, a las ocho, a la c 
de ataja, E l o y M a r t í n e z ElizonJ 
espafiol , de 29 afios de edad y ^ 
de San I s i d r o , 62, el cual t r a 
guido a l a voz de ataja por var 
mujeres . 
E l v i g i l a n t e 182. Ale jo P^62, 
u n i ó n de u n soldado del ejército, ' 
v a r ó n a l detenido a l a segunda ^ 
c i ó n de p o l i c í a , desde donde nie ¡( 
t a rde t ras ladado a l p r i m e r ceD"¿difP 
socorros . E n esee lugar , el nj 
de g u a r d i a a s i s t í a a Carn!fn ^ s»1 
ras , e s p a ñ o l a y con A O M L C I } [ 0 « r o -
I s i d r o 62, de una extensa her,fla J0r-
duc ida po r Ins t rumento VA u P«r'' 
t an te , que se extiende desde i» ^ 
t a de l a na r i z hasta la oreja " 
do Izqul-ardo, de c a r á c t e r gra - ^ 
A n t e le sargento de rec0"n , t iM 
la segunda e s t a c i ó n , que se . clarg-
y ó e n e l cen t ro de 6OC0'Lr01'„ Va^ 
r o n el v i g i l a n t e 493, Carlos ^ 
na. m í e l l e v ó a l a lesionada » pr 
e « t a b ] e H m < e i i t o ; el ac, ,pafl° ' agre^' 
c í e n t e . D e c l a r ó é s t a ™ - ^ 
le p r o d u j o l a he r ida ^ ¡ 0 
e l l a se r l r rea a v i v i r con eu ^ 
M a r t í n e z m a n i a t ó ^ e m ^ ' 
dos meses s o s t e n í a re lac iones^ ^ 
ta 'es con Carmen, la f,1,p_)^A 
d ía de su « 
d ie ra 
unas 
. « n t o . le e x l ^ ^ 
c incuenta P n(,«fldas ' 
jovas nue t r n í a emnen 
r o m o ¿1 cJerara r o 1?"^ v ,„ 
so ne lar . por To m i * g 
guste nue d U ñ o r J ^ 1 ' ^ ^ 
l a a e r « H W a A r r ^ o e]''Yr<>f*t 
PU amante t f ^ por cost" jarlf-
Par a 1o=! h^fhres para 0 . 
del d inero . - n f l ^ 
r n r m p n m r r e — ' ' " 7 * * £ 
flrwr, p r o n t o (IfM " « ^ r 
v n a rlP 1«« la n o ; ; P v t r t I i n » I* . 
i innmnnfWlo a 'a pafT̂  
PM amltro Mosquera en 
da ,n¿ re*1" 
E i detenld M a r t í n e z w 
al V l v a A 
el í 
A f l O L X X X Y I U 
ü S A R t O g ? L A M A R f f l A J u l i o 16 d e 1 Q ? n P Á G I N A T R E S . 




¿ A d ó n d e se ha de acudir para re-
- solver este conf l i c to cuya persistencia 
de b a h í a y gravedad han llegado ya a la Casa 
ul tado de la r e u n i ó n celebrada 
a huelga de los obreros 
; profundamente desconsolador y 
C a l e n t a d o r . Nada pudo consegmr la 
comisión 
nombrada para gestionar su 
de la P o r t J u c i ó n . L a A d m i n i s t r a c i ó n 
1 Havana Docks se l i m i t a a entregar 
L m e r c a n c í a s a los comerciantes, si 
éstos repitiendo la h a z a ñ a de la pa-
gada huelga, se comprometen a sacar-
í a por sí mismos. E l c a p i t á n del P u c r 
t0 ofrece las g a r a n t í a s necesarias pa-
ra esta o p e r a c i ó n . Pero el gremio de 
rctoneros no e s t á dispuesto n i a 
éstos t rabajen, n i a entregar el 




En tanto el comercio, d e s p u é s de 
haber satisfecho las exorbitantes t a r i -
fas aduaneras, d e s p u é s de sufr ir los 
gravísimos perjuicios que les produce 
¡a demora de las m e r c a n c í a s , e s t á n 
pagando almacenaje por las cuarenta 
o sesenta m i l toneladas de cargamento 
existen en b a h í a . 
£s el pueblo el que, al f i n . sufre el 
peso abrumador de esos recargos. Es 
el pueblo que siente desesperado, c ó m o 
le va atenazando y ahogando cada 
Blanca y han ocupado su a t e n c i ó n ? 
Comprendemos que la Po r t Habana 
Docks no se inquiete n i se esfuerce 
mucho por resolverlo. Los derechos de 
almacenaje que c o n t i n ú a cobrando , le 
compensan generosamente las p é r d i -
das que le pudiera p roduc i r la huelga. 
Las atenciones fatigosas de la con t ien-
- da electoral han imped ido , sin duda , 
al Gobierno ocuparse de esta c u e s t i ó n 
con el i n t e r é s y la in tensidad que me-
rece. A ú n no ha sido l lamada a Palacio 
por el Presidente de la R e p ú b l i c a la co-
m i s i ó n nombrada , s e g ú n sus i nd i ca -
ciones, para que lo asesoraran y pa ra 
que. con su c o p e r a c i ó n , pud ie ra bus-
carse al conf l i c to una s o l u c i ó n a rmo-
nizadora a los intereses de todos. 
que 
í l d a d . la c a r e s t í a 
a v i d a ; es 
día, con mayor crue 
de lo m á s necesario para 
el pueblo que ve c ó m o se van a le jan-
do de su mesa, no só lo la carne, el 
pescado y los huevos, sino t a m b i é n 
aquellos a r t í cu los que como las papas 
y los p i á l a n o s eran su refugio en los 
momentos de penuria e indigencia . 
Tan hondo fué el desaliento, que la 
inuhlidad de sus esfuerzos y lo grave 
S i antes la n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a , 
los intereses del comercio, fuertemente 
perjudicados y gravados po r la reten-
c ión p ro l i j a c indef in ida de las m e r 
c a n c í a s . las justas quejas del pueblo 
agobiado hasta la e x a s p e r a c i ó n por la 
c a r e s t í a de las subsistencias, y l a sa-
l u d de todos puesta en grave pe l igro 
por el hac inamiento de las cargas, ex i -
g í a n la m á s urgente s o l u c i ó n del con-
f l i c to , c o n mayor fuerza la rec laman 
ahora el honor y el decoro de l a R e p ú -
bl ica ante la vis i ta americana a los 
muelles de la c iudad . T a n t o a los na-
vieros, como a los jefes de los gremios 
obreros de b a h í a y como a todos los ele-
mentos de l p a í s les d o l e r í a que v i n i e -
se de fuera el remedio que se puede y 
de la s i tuac ión causaron en el á n i m o de j se debe encontrar dent ro de casa. A n t e 
los comerciantes, que algunos c o n c u ' j l o s supremos intereses nacionales, no 
rrentes llegaron hasta a indicar el P r o ' ; es mucho pedir a unos y otros, no sólo 
pósito de entregar sus licencias. Se r ia , la d e p o s i c i ó n de toda intransigencia 
también el pueblo el que s e n t i r í a l a s l y de toda a m b i c i ó n , sino t a m b i é n el 
consecuencias de esta d e t e r m i n a c i ó n . | sacr i f ic io necesario para una avenen-
B a n c o J f i t a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-0' 
Capital pagado: $ 5.000,000-0 
C r i t i c a r l a o b r a a j e n a , e s f á c i l ; p e r o l o 
d i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s i s t e -
m a s d e t r a b a j o , s e h a m u r m u r a d o 
l o m á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
Y s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
c a r i a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s - , 
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , n o ea 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s " i g u a l a r l o . " 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
El cese de esos comerciantes t r a e r í a 
consigo, inevitablemente, la mayo r es-
casez de los a r t í cu lo s . Y a esta escasez 
seguiría su mayor encarecimiento. 
cia conc i l i adora . Siempre es prefer ib le 
hacer po r nuestra propia v o l u n t a d lo 
que q u i z á mas tarde hemos de hacer 
por vo lun t ad ajena. 
e i o 
a u n Secretar io de Despacho y s i de 
una c o m i s i ó n encargada por el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a para l a su , 
basta antes dicha, a v i r t u d del acuer-
do tomado en Consejo de Secretarios 
La notable t ip le Consuelo M a y e n - ! V Que lo mismo pudie ra ser estos f u n -
día y su esposo el ap laudido ac tor \ cionavios los que de e l l a conozcan que 
Cristóbal del Pino han estado en esta, cualesquiera otros y hasta p a r t í c u l a ' 
redacción a despedirse. Se van a Ca- i res . 
racas. 
Es una not ic ia que r e c i b i r á n co 
pena los muchos admiradores que i 
cuentan tan m e r l t í s i n i o s a r t i s tas . 
Consuelo M a y e n d í a ha conquis tado 
aquí, como en cuantos lugares h a t r a - ] 
bajado, a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . Es una 
actriz de gran ta len to y de g r ac i a 
;oune|l]n f i n a n c i e r o i n g l é s a c o n s e j a a 
f r a n e l a l a v e n t a d e s u s c o l ó -
insuperablej 
Fiamos en vo lve r la a ver p ron to en 
la Habana. S e r í a u n l i s a t i s f a c c i ó n 
grande. 
m a s 
L a ' A n g l o . F r e n c h Review"', de L o n -
dres, pub l ica u n t rabajo de u n g r a n 
financiero i n g l é s dando a F r a n c i a l a 
s o l u c i ó n m á s ú t i l para a m o r t i z a r l a 
enorme Deuda que la a b r u m a y que 
Entre tanto que en su tou -^of. c o n - ; d i f i cu l t a el desar ro l lo de sus a c t i v i 
qutste todos los é x i t o s que se mere-
ce y a los que e s t á acos tumbrada en 
toda su gloriosa ca r re ra a r t í s t i c a . 
E l R e c u r s o d e A p e l a -
c i ó n d e n e g a d o 
Ha sido denegada por l a S e c r e t a r í a 
de Hacienda l a a p e l a c i ó n establecida 
por el s e ñ o r Audaldo Roraagosa, re -
presentante de l a c o m p a ñ í a de nave-
gación denominada "Yara- , con t r a l a j la Nueva Celedonia, las Islas C a m b i e n 
dades 
Kutiende el Indicado financiero que 
p a s a r í a n muchos a ñ o s antes de que 
F r a n c i a pueda conquis tar el n i v e l eco 
n ó m i c o de que d i s f ru taba antes de 
1914, por las p é r d i d a s enormes en ca-
pi tales que l a gue r r a le ha causado. 
"Para p r ec ip i t a r su r e c o n s t i t u c i ó n 
—aconseja—debe, antes todo, vender 
las A n t i l l a s a los Estados Unidos , que 
las a d q u i r i r í a n s in l a menor d i f i c u l -
tad, a s í como Madagascar, la R e u n i ó n , 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I H n o . ' ' 
Importadores de J o y e r í a f ina . 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . 4 - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
dos los domingos, Interesantes j ue -
gos. 
Para el p r ó x i m o domingo 18, se 
anunc ian sensacionales d e s a f í o s , en-
t r e los siguientes equipos : 
Hispano y I l o m p i a , (Segunda cate-
g o r í a ) . 
Habana y F o r t u n a , ( P r i m e r a cate-
g o r í a ) . 
Dichos juegos se c e l e b r a r á n en ho-
nor de l a Of ic ia l idad y M a r i n e r í a del 
acorazado " A l f o n s o X I I I " . 
H o m e n a j e a M i g u e l 
A n g e l C a m p a 
Los que fuimos sus camaradas en 
aquel i no lv idab l e A z u l y Rojo, los 
que hemos seguido con c a r i ñ o he rma-
no los merecidos ascensos de su b r i -
l l a n t e c a r r e r a d i p l o m á t i c a , nos con -
g ra tu l amos ahora del nombramiento , 
t a n honroso y jus de M i n i s t r o Plenl-. 
po tenc ia r lo en el J a p ó n , n o m b r a m i e n -
to que enaltece a l 'Gob ie rno y a l 
p rop io General Menoca l que l o ha p ro 
puesto a l Congreso y lo ha r e f r enda -
do d e s p u é s de aprobarse en e l Senado. 
Sus 'amigos y camaradas, los <que 
saben de su generoso c o r a z ó n y de 
su a m p l i o cerebro, los que lo es t iman 
y qu ieren , vamos a ofrecer le u n ho-
menaje de s i m p a t í a y afecto. M a r i a n o 
P é r e z de Acevedo, en " L a D i s c u s i ó n ' ; 
C a r r l c a r t e en ^El T r i u n f o ' ; V í c t o r M . 
S á n c h e z To ledo ; M i g u e l de Marcos en 
e l ' H e r a l d o ' ; M i g u e l de C a r r i ó n en i 
' L a L u c h a ' ; y F e r n a n d o Ros e I r a l -
zoz en ' E l I m p a r c i a l ' y ' L a Noche ' ; 
V í c t o r M u ñ o z de " E l M u n d o ' y este 
se rv idor de ustedes en e l s iempre nue-
vo y v ie jo D I A R I O D E L A M A R I N A , 
le organizaremos l a fiesta, de confra-
t e r n i d a d y c a r i ñ o a l m á s j o v e n y ta-
lentoso de nues t ros graves y dignos 
M i n i s t r o s P len ipo tenc ia r ios . Las ad-
hesiones la rec iben los c o m p a ñ e r o » 
ci tados y ya publ ica remos o p o r t u n a 
mente e l l u g a r y l a fecha del home 
naje, a l que es s iempre para nosotros 
e l s i m p a t i q u í s i m o Campi ta ce A z u l y 
R o j o . 
T o m á s Ser rando G u t i é r r e z . 
resolución de l a C o m i s i ó n designada 
por el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, en la subasta de los buques ale-
manes y a u s t r í a c o s , celebrada e l d í a 
3 de j u l i o p r ó x i m o pasado. 
Funda su r e s o l u c i ó n el doctor Can-
sío, en que se t r a t a de u n asunto d© 
•"era t r a m i t a c i ó n y que no es a p l i -
cable el decreto pres idencial n ú m e r o 
855 de 26 de septiembre de 1913, por 
fio tratarse de u n acto concerniente tor ios le ocasiona 
las Marquesas, e tc . L a Indo-Ch ina 
y e l T o n k i n , de I g u a l modo que l a 
Guyana, las ciudades de las l u c i a s , l a 
Somalia, etc., e n c o n t r a r í a n f ác i l com-
prador . 
Apar tede las ventajas que le r e -
p o r t a r í a n a F r a n c i a Tos enormes i n -
gresos de venta, o b t e n d r í a t a m b i é n 
las de s u p r i m i r los gastos onerosos 
que la p o s e s i ó n e esos vastos t e r r l . 
U C E L E B R E C E R C A " A T L A N T A " 
E n e x i s t e n c i a d e 2 5 ^ 3 2 ' - 3 9 # . 5 4 ' y 6 ( r d e a l t o . 
Ro l los de 5 5 y i r d a s , G A R A N T I Z A D O S 
n Q U I N I N A Q U E liO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O B R O M O Q U -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Q u i n i -
na, no c a u u n d o zumbidos de o í d o s , 
^-cntra Resfriados, L a Gr ippc . I n -
«uenza , Paludismo y f i eb r e s . L a f i r -
ma > E. W . G K O V E viene con cad 
cajita. 
D e p o r t e s 
F o o t B e l l en "Cua t ro Caminos Pa^k,, 
E l foot b a l l en Cuba, h a despertado 
u n g r a n entusiasmo ent re sus pa r t i da -
r i o s . Y prueba de e l lo , es, s i n duda 
la as is tencia t a n numerosa de f a n á t l -
• j cos, a los te r renos de "Cua tmo C a m i -
nos Park ' ' , en donde se ce lebran to 
* - r 
Fundada ¡753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o « e n g e n u l n a . . 1 „ „ « a t a n en e a j a . d . l a t a 
D o l o r de Cabeza, V a h í d o s , D o l o r d e 
Ma'lTe^H0'* • n d l « e í * l o n , D l s S e / s i a ! 
r e t i ñ í , ! a d 0 ' I c t e r l c , « . 7 los desar. 
^ g l o s que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igua l . 
Pildoras de BRAJTOEETH, purif ican 
S t ? m f a,CtÍTa,i la d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e^ 
esWmagoylos iu tes t inos . -Es t imulanelh igado 
c i í w 1 ° . I 1 la b i l i s y d e m á s secre-
n n ^ f i l " ^ a * . Es una medicina que regula, 
punfica y fortalece e l sistema. 
*>* Venta en las Betieas del Mundo Entero. 
Fundada 18U7. 
Acerque el grabado 
4 los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C l S 
0 ? $ * * ¿ * a & E l Remedio Extemo Mejor del Mundo] 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A ; A l a m b r e L i so Gal ran lzado , n t lme-
ros 6 S, í . 13 7 A l a m b r e de P ú a s , Grampas Galvanizadas. Techa-
do P laa r ra Rojo y de Superficie Usa. L laves manguera media pu lga-
da. Cabos para palas, rectos y cu rvos , etc.. etc. 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L A M P A R I L L A . SL H A B A N A * T E L E F O N O kAíto. 
A n u n c i o ' ' T u r l d u . -
M u y a g r a d e c i d o s 
M a d r i d , 9 de j u n i o de 1920. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i considera-
c i ó n m á s d i s t i n g u i d a : 
Siendo susc r lp to r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , desde hace 20 a ñ o s , y 
e n c o n t r á n d o m e en E s p a ñ a , para re-
poner m i del icada sa lud , me he ente-
rado de l a s u s c r i p c i ó n abier ta , pa ra 
e r i g i r u n a estatua, que p e r p e t u é la 
m e m o r i a del g r a n Genio de las Le t ras 
e l s e ñ o r N i c o l á s R ive ro , ( q . e. p. d.) 
Como en l a l i s t a de donantes del 
Casino E s p a ñ o l del pueblo J a g ü e y 
Grande ( P r o v i n c i a de Matanzas) no 
aparece m i casa, no e x p l i c á n d o m e e l 
por q u é , y quer iendo yo t a m b i é n c o n . 
t r i b u i r a esta d e m o s t r r í d ó n de g r a t i -
t u d y respeto, hac ia aque l g r a n pa" 
t r i d o , le ruego acepte e l g i r o de c i n -
co pesos que a c o m p a ñ o a la presen-
te car ta , de cuya can t idad usted dis-
p o n d r á y o r d e n a r á su Ingreso en l a 
mencionada s u s c r i p c i ó n . 
A u t o r i ^ á n d D l e pa ra que p u b l i q u e 
l a presente ca r t a con el objeto de 
deshacer toda m a l a o p i n i ó n que se ha-
y a podido f o r m a r p o r l a f a l t a de ver 
nues t ro nombre I n c l u i d o en l a l i s t a 
de los que han sido sus fervientes 
admiradores . 
S in o t ro p a r t i c u l a r , le sa luda afec-
t í s l m a m e n t e este s. s., q. e. s. ra. 
Fe l i c i ano Magadan . 
S|c. G l o r i e t a de Embajadores , S, 
I zqu ie rda . 
H A C E N C O J E A R 
Tener cal los y s u f r i r sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres dias q u i t a n los ca-
l los , sin dolor , n i pegarse la media 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. SI su bo t i c a r i o no lo t iene, man-
de quince centavos en sellos a l doc-
t o r R a m í r e z , A p a r t a d o 1244, Habí» 
na, y le m a n d a r á t r e s parches para 
tres ca l los y los c u r a r á pa ra alcm-
p r e . 
M E C A N I C O 
Con conocimiento en genera l pa ra 
Instalaciones de ingenios y t a l l e i , 
con m á s de 20 a ñ o s de p r á c t i c a y bue 
ñ a s referencias . Se ofrece u n maest ro 
m e c á n i c o . I n f o r m a n Apa r t ado 1965. 
M O N S E R R Á T E 29 
o 6042 a l t 5d-16 
P a r a e l " D i a r i o 
6 de J u l i o | 
«J1 no estoy m a l informado- esta es 
la p r i m e r a e l e c c i ó n de Preaidauta t n I 
que los dos candidatos son de- m'auio i 
Estado, a s í el r epub l icano Har ;»»cg. 
como el d e m o c r á t i c o , Cox, pdx'tocvtea 
a l de Ohio, que ya ha daao cuatvo 
Pres identes : Gran t , Gar f i e ld , Mr K l u . 
ley y T a f f . Y a s í , t r i u n l e qu ieu t r i u n -
fe, Ohio g a n a . 
A l l í Cox ha l legado a Goberaa. iur , 
dos veces elegido, y H a r d i n g uo hu 
pasado de Tenien te Gobernaaur E L 
la p o l í t i c a l oca l su adversar io le ha 
l levado l a ven t a j a ; pc.- j en Ja p o l i -
t i c a nac iona l H a r d i n g e s t á por enci-
ma, porque ha l legado a Senador > 
hecho buen papel en l a A l t a Cán . aTa , 
m i e n ü a s que Cox no pasado do 
representante • no l a a d q u l r s d i U n í a 
exper ienc ia como su compe t idor en 
los grandes asuntos de g o b i e r n o . Es 
una " n o t a b i l i d a d de p r o v i n c i a s " , si 
b ien menos p r o v i n c i a n a que otras , 
por haber fo rmado par te a l g ú n t i e m -
po del Congreso. 
Ambos candidatos comenzaron po r 
cajistas de i m p r e n t a y n'lzMo-i^ ae 
p e r i ó d i c o , y ambos l l e g a r o n a ü ü ac-
tores y p rop ie t a r ios . Son p a r t i c u l a i e s , 
en esto nos promete una ca i apa ra s in 
d e s c o r t e s í a y a ú n con co ru ia i i aaa 
H a r d i n g desciende de i n g l é s y ue es-
c o c é s , y Cox de i n g l é s y de a l e m á n . 
Esto de l a sangre, que en o t ras na-
clones carece de i m p o r t a n c i a , a q u í se 
inves t iga y se comenta y se c o t i l a . 
Cox t iene una cara redonda y p l á c i d a 
de germano, y es t a n amable > co-
r r i e n t e como su r i v a l ; uno y o t r o 
c a e r á n m á s en gracia—sea e i que sea 
el que se apodere del t ing 'adr) a l 
pueblo amer icano que e l r o o t i o pe 
d a g ó g i c o de M r W i l s o n . 
Acaso po r l o que Cox t iene de ger 
mano y por ser hombre de buen s t n . 
t i do , profesa el c r i t e r i o que se le a t r i -
buye en e l asunto de l a p r o h i u i o l ó n 
a n t i - a l c o h ó l i c a . Op ina que se dcl-e 
respetar las leyes, y no e s t á por q w . 
apenas puesta en v i g o r una e u i a i t í n d a 
cons t i t uc iona l , se proceda a echar la 
abajo ; pero piensa que t a m b i é n me-
i r ecen respeto los derechos de los 
I Estados, l o cua l s ign i f i ca que a i «1 
1 Congreso m o d i f i c a l a l e g i s l a c i ó n pa 
j r a que los Estados pucua^i dec id i r 
c u á l e s bebidas son Intoxlcanteo y c u i -
i les no, M r . Cox, s i es elegido, no pon-
d r á veto a esa medida, grac ias a l a 
cua l en a lgunos Estados se p o d r í a 
consumi r cervezas y v inos de baja 
g r a d u a c i ó s a l c o h ó l i c a . 
A esta o p i n i ó n de M r . Cox se aeue, 
en par te , su d e s i g n a c i ó n como cand i -
dato. Loa adversar ios de l a p r o n i b i -
c i ó n , que e ran muchos en l a Con-
v e n c i ó n D e m o c r á t i c a , no l o g r a r o n que 
en el p rograma , o " p l a t a f o r m a " , el 
pa r t i do se declarase 'mojado" , pero 
t ampico los p roh ib ic ioa i s t a s , cap i ta -
neados por M r . B r y a n , l o g r a r o n que 
se declarase "seco ". Es u n é x i t o pa-
r a los p r i m e r o s que e l cauu. 
signado, sea, s i no u n mojado que 
c h o r r é e — c o m o lo e ra , o t ro aap ' rame, 
M r . Edwards , que s ó l o h a reun ido 
unos cuantos vo tos—un " h ú m e d o " 
Pero, a l parecer, a Cox i e I m favo-
recido, m á s que l o que es, l o que no 
es. Me Adoo y Pa lmer , e ran , ambos, 
aspirantes fuer tes ; pero a l p r i m e r a 
le per judicaba e l ser ye rno del P re -
sidente W i l s o n , y a l segundo su con-
ducta como Secre tar io de Jus t i c ia . F ' 
e lemento popu la r le es h o s t i l , a causa 
; de sus deportaciones de comunis tas 
ex t ran je ros y de sus procesos c o n t r a 
los social is tas rad ica les ; y el p ú b l i c o 
e s t á cargado de é l , por su c a m p a ñ a 
efectista, pero no l e c t i v a , c o n t r a los 
que ganan demasiado con les v í v e r e s , 
por lo cua l se ha m . j U u D a unos 
cuantos Ind iv iduos , pero los a l i m e n -
tos no han bajado de p rec io . Y coiuo 
se s ú p o s e que uso y o t : o e ran los as-
p i ran tes prefer idos por M r . W i l s o n , 
de quien no e s t á menos cargado el 
p ú b l i c o , é s t e se regoc i ja de l chadeo 
que ha rec ib ido el Pres idente . 
Es lo c i e r to que l a C o n v e n c i ó n , 
aunque compuesta en g r a n p r o p o r -
c i ó n de empleados federales y de i n -
dividuos elegidos po r l a i n f l u e n c i a 
o fc la l , ha . resu l tado a n t l - w l l s o n l a n a 
Por decencia ie ha hecho a l Pres i -
dente u n a " o v a c i ó n por t e l é g r a f o " , 
pero no h a aceptado l a L i g a de las 
Naciones, p u r a y neta, que é l q u e r í a , 
si no que le h a puesto reservas, COUÍO 
lo hizo l a C o n v e n c i ó n Republ icana , y 
ha descartado de l a Pres idencia a los 
dos ú n i c o s aspirantes por quienes se 
interesaba M r . W i l s o n . 
A d e m á s , l a C o n v e n c i ó n D e m o c r á -
SE A C A B O L A I N D I G E S T I O N 
K i m o n a s , 
P a n t u f a s , 
C a j a s d e l a c a , 
A r t í c u l o s d e a r t e , 
1 C. 6859 a l t . 10<L.10. 
La casa de Scott & Bowne, qne se ha 
hecho famosi entre nottetros por su ln -
-.jnparable Emuls ión de Scott, ha pues-
to ahora a «n venta una medicina que 
se dice ser una verdadera panacea para 
lea desarreglos del estómagro. Las Ta- l 
b:eta9 KI-MOÍDS, como así se Uamnn . 
hun probado ser un excedente remedio „ t r U t / 4 l 1 C t l A V ^ f l l n P C 
por personas competentes que las han ] V U l U v l l í l O i l U Y v U a U w 
ersavado y tienen la notable particnla : / 
ridad de que alivian i n s t a n t á n e a m e n t e | 
Como la casi de la E m u l s i ó n de Scott 
es una ins t i tución seria, es de esperar 
un seguro éxito para el nuevo preparado 
va que no cabe dura de la eficacia_d€ 
snn medicamentos. Las Tabletas 
MOIDS se hallan ya de venta cu 




S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
^ r ^ i c d o e . H , C A R R I O N Y C I E . 
P A R I S . 
F A B R I C A E L N E O A R S E N O B E I N Z O L S A N A R 
q « a « i e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p & r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
Í E P O S I T A R I O S T AGENTES « H E R A L E S 
T H E D R U G A N O P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
d e l l a p ó n 
V I S I T E A L 
S o l N a c í e n t e , , 
O ' R E I L L Y N o . 8 0 
T e l é f . A - 8 7 8 0 . 
a l t . 4d-12 
d e l a M a r i n a * * 
t i c a se ha l l evado de encuent ro a 
M r . B r y a n , el a p ó s t o l — r e t r i b u i d o — d w 
l a p r o h i b i c i ó n , que no ha podido n i 
d ic ta r el p r o g r a m a e lec tora l n i i m p o -
ner el candidato, y ha descendido a 
l a c a t e g o r í a de paraguas desbaratado 
por un chubasco. E n esta Conven-
c i ó n , como en l a Republ icana , han 
prevalec ido el buen sentido y l a no-
c i ó n de l a r e a l i d a d . Los dos p a r í i -
doa se han ladeado hac ia l a derecha, 
y a s í lo reconocen los radicales , que 
acusan de esto a los "bosses"o cac i -
ques. 
Los caciques, con todas sus ma ta -
duras y t racamundanas , t i enen u n 
don es t imable : el de saber de que 
lado sopla el v i e n t o . H a b r á n descu-
b ie r to probablemente , que el pueblo 
amer icano, d e s p u é s de haber su f r loo 
u n Pres idente a u t o c r á t i c o y m e g a l ó -
mano, desea uno s in pretensiones y 
sin " e n s u e ñ o s es t re l lados" , y que a l 
s a l i r de esta gue r ra , que h a echado 
enc ima pesadas cargas a los c o n t r i -
buyentes, no h a y pa ra q u é ocuparse 
de hacer l a f e l i c idad del g é n e r o n u -
m a n o n i pa ra q u é emprender r e f o r -
mas a t revidas y m á s o menos dispa-
ra tadas , s i no que lo indicado es a p l i -
car medidas razonables, modestas y 
p r á c t i c a s y tener u n jrobierno que, 
como el t u r c o de l a novela de V o l t A i . 
re , se ocupe de " c u l t i v a r su aü«»-'.'o *. 
X . Y . Z 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i a b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A l - B A U T O . 
o w s w t o t 
Aprenda a hablar, leer y escribir 
g l ía en su propia casa »n loa momen-
tos de ocio, con los faiooi-os. práctico» 
y fáciles METODOS JNÍVERSAL. . L * 
garant lzümoa éx i to seenro en el m á s 
c-í'ilo tiempo posible. Cursos para p r ln -
t ipiantes y t ambién para estudiantes 
avanzado*. Escriba ahora mismo p i -
diendo detallada información. Unlrer-
sa: Instl tute, Dep. 36, 'S5 W , 108 St-, 
New York. N . T . 
C 6988 SOd-14 JL 
D r . J . A . T a b o a d d a 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las r í a s diges-
tivas y trastornos de la n u t r i c i ó n . T r a -
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el a r t r l t i smo. Da 
1 y media a 3. San Miguel, 73. Gratis 
para personas pobres, los s ábados , da 
3 a 4. 
25959 27 J l 
D o c t o r a A m a d o r . 
Bapaclallsu «a Ua «aXanuadaAaa 4al W 
tómago. Tiata por na provdlroienta mm» 
pedai las dispepsias, ülo « a r al aaftfe 
aia^o y la enteritis erO*ic> aa«gnra»4a 
ia cura. Coasultas: « a l l á . Catea, **, 
Teléfono A-406O Gratis a laa aabraa. Um* 
ae* M1«.rcolre « Ti»mea. 
D r . C l a u d i o F o r t ú a 
T ra t amlenf t especial de laa afeccio-
nes d é l a sangre, yenéreos, t í f l l ls . clra« 
gia, psrtos y enfermedades da •sfi<H 
ras. 
Inyecciones Intraranesaa, sneres, va* 
canas, ate. Clínica p*ra hombres, 7 y 
media a 9 T media de la noche^ Clínf-
ca para mujeres: 7 y media a 0 y m e . 
Ala de la mafiana. 
Consultaa: « a t a 4. 
Campanario. 142. T - ' A.-380* 
28790 *P Jn 
P U E R T A S 
M E T A L I C A S 
Cons t ru idas con mate r ia les de p r i -
mera ca l idad . Espec ia l a t e n c i ó n a 
los pedidos del I n t e r i o r . P i d a especifi-
caciones. 
C. Qjrcárfz, S n c de J . G f l e t 
Pedro Bernas y Concha. Habana . 
26428 17J1. 
C5913 
A L P A R G A T A S 
: O N R l 
i 5 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . G o D z a l Q P e d r o s o 
CIRUJANO D K L H O S P I T A L DS K X B B * genclaa y de l Hospi tal Número Uno. 
JNTECCIONES PE VBOSAXVABSAJf, 
CONSULTAS t I )S 10 • U A. K . T ! > • 8 a fl p. m- en la calla de Cuba, Oh 
25079 t i j l 
ESPECIALISTA E N T I A S TTIUNABIAS y enfermedades r ené rea s . Clstoaco-
pia, caterismo de los u ré te res 7 azamaa 
del rifidn por loa Bayoa X-
D r . J . V e r d u g o 
T i e n e e l gusto de p a r t i c i p a r a su 
d i s t i ngu ida c l i en t e l a el tdaslado de 
su consu l to r io a l a cal le de Refugio 
.numero 1 B , donde como s iempre da-
r á sus consul tas de 12 a 2. 
D r . J d o d A l v a r e z G u a n a y 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i a y E n f e r m o , 
d a d e s V e n é r e a s , 
Consu l tas de 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s a 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
P A G I N A C U A T R O P f A R ! 0 D E L A M A R I N A J u E o 1 6 d e 1 9 2 0 A R O i x x x v m 
I t f L A P R E N S A Q J " F o x 
E l "Hera ldo* a f l r m » que h a y u n en-
tus iasmo l i b e r a l verdaderamente de-
l i r a n t e . . . 
N o nos h a b í a m o s dado cuenta , esta 
es l a verdad , pero cuando e l colega 
lo a s e g u r a . . . 
E l entusiasmo d e l i r a n t e — s e g ú n ell 
cof rade—lo h a despertado en todo 
el p a í s ,1a cand ida tu ra videpresidon-
c i a l de l i l u s t r e hacendado s e ñ o r M i -
gue l A r a n g o . 
L o d i cho : no nos h a b í a m o s dado 
c u e n t a . . . 
H a y u n s í m i l demasiado explos ivo 
en los elogios y c á n t i c o s de l popu la r 
d i a r i o . . . 
—"Pero no se contaba—escribe el 
colega—con que l a p o s t u l a c i ó n del 
l icenciado M i g u e l A r a n g o , que h a b í a 
ten ido u n acto de suprema g a l l a r d í a 
en ros t r ando a l Gobie rno su acta de 
Representante , p r o d u j e r a I g u a l con-
ten to y e l m i s m o entusiasmo. Y , s in 
embargo, a s í h a s ido . Esa acertada 
u n i ó n de dos t a n eminentes pres t i -
gios e l uno en e l o r d e n p o l í t i c o y 
el o t r o en el e c o n ó m i c o , ha hecho sur 
g i r , fuer te , prepotente en e l á n i m a 
t o r t u r a d a del pueblo, e l anhelo fe rvo-
roso de e x a l t a r l o , po r e l poder i n c o n -
t ras tab le del voto , a r m a tajeante de 
l a democracia , a las m á s empinadas 
mag i s t r a tu r a s de l a n a c i ó n . ' 
Y d e s p u é s de este p r e á m b u l o , m u y 
empinado rea lmente , viene e l s í m i l 
explos ivo, de que h a b l á b a m o s antes... 
H é l o a q u í : 
—"Es ta p o p u l a r i d a d , extendida co-
m o u n reguero de p ó l v o r a incendiada 
por todos los lugares de l a R e p ú b l l ' 
ca y que se a r r e m o l i n a alrededor de 
l a c and ida tu ra l i b e r a l , h a de te rmina-
do en los con t r a r io s , seguros ya de 
su fracaso estruendoso, u n a a l a r m a 
predecesora de l a c a t á s t r o f e . Y no 
teniendo, pa ra oponer a e l l a , l a r a z ó n 
del vo to , h a n echado a vue lo sus cam-
panas tenebrosas cuyos toques som-
b r í o s saben de l a I n j u r i a y del d ic te-
r i o descocados.'' 
L a p ó l v o r a no nos a t rae y u n i d a a 
l a p o l í t i c a m u c h í s i m o menos. 
Po r eso nos asusta u n poco saber 
que e s t á a r r e m o l i n a d a a l rededor de 
l a cand ida tu ra l i b e r a l . 
¿ Y q u i é n echa a l vue lo esas cam-
panas tenebrosas? 
L a prensa conservadora, guberna-
m e n t a l , usa ac tua lmente u n lenguaje 
casi m e l i f l u o . . . 
L l e n o de u n debordante amor pa-
t r i o . . . 
Como é s t e de " E l D í a ' : 
— ' E l jefe de l a r e b e l i ó n bo l iv i ana 
—dice el cofrade r e f i r i é n d o s e a l a re -
v o l u c i ó n a l l í t r i u n f a n t e — h a v i s to ya 
real izadas sus aspiraciones . E l j ü n i -
lo embarga a sus p a r t i d a r i o s . L u c e n 
colgaduras en las casas y las m ú s i -
cas l l e n a n de a l e g r í a las ciudades. 
Mas ¡ a q u é costo todo é s t o ! E n mu., 
chos pechos el r encor se esconde y 
ruge . Los vencidos s u e ñ a n con l a r e -
vancha. L a paz m o r a l es impos ib le 
res tab lecer la en muchos a ñ o s . L a 
a g r i c u l t u r a , e l comerc io , las indus -
t r i a s yacen a r ru inadas . L a sangre ha 
c o r r i d o y lefe sacrificados en aras de 
los t r iun fadores , dejan t r a s s í una 
hetrencia f a t í d i c a de odios que acaso 
no ta rde mucho en f ruc t i f i ca r en n u e ' 
vas r e b e l d í a s y luchas fratlcddas." 
Y a ñ a d e e l co lega : 
—^ 'La v i o l e r í c i a engendra njuevas 
v io lenc ias . L a h i s t o r i a de esta par te 
del cont inente amer icano es una su-
c e s i ó n de e l l a s . E l convuls lon ismo 
es e l enemigo m á s g rande de l p rogre -
so y de l a c i v i l i z a c i ó n . ¡ O h , e l d í a fe-
l i z en que estas t i e r r a s s i n v e n t u r a 
abominen de esos m é t o d o s p a r a s iem-
p r e ! Esas fuerzas p e r d i d a en las con 
t iendas in tes t inas , en las guerras c l v l 
los, hub i - i r an s K o par<x l a A m é r i c a 
L a t i n a , s i se hub ie ra logrado aprove-
cha r l a s b ien , e l m á s s . g i r c fac tor de 
su p rosper idad y de su engrandec i -
m i e n t o . "• , 
¿ P u e d e darse u n a d o c t r i n a mas se. 
r e n a y m á s b e l l a . . . ? 
H n estos d í a s predecesores de unas 
elecciones decisivas, suenan m u y b i en 
estas palabras apaciguadoras. 
Elevemos, pues, los corazones. Que 
es l o que desea ' E l M u n d o ' : 
'Oreemos con toda s ince r idad q.ue 
hace f a l t a el r e s u r g i m i e n t o en Cuba, 
de u n fuer te E s p í r i t u n a c i o n a l i s t a » 
que levante e l concepto d e m o c r á t i c o 
del pueb lo . S i se pierde l a f e—pros i -
gue e l colegar—se pierde l a n a c i o n a l i -
dad . Y nos parece que los cubanos 
no somos t a n Ingra tos , t a n c laud ican 
tes que por f a l t a de e n e r g í a s consin-
tamos e l escarnio de nues t ra funda-
m e n t a l i dea l i dad . No evocamos e l pa-
sado de sacrif icios y de m a r t i r i o , por 
u n a f á n socor r ido de efect ismos p ú -
b l i c o . No somos pa t r io t e ros n i usu-
f ruc tuamos de l a p a t r i a como asi lo 
de beneficencia. Nos sent imos serena-
mente pa t r io tas y por eso, c o m p r e n , 
demos que l a d i r e c c i ó n p a r t i d a r i s t a 
es funesta en Cuba-" 
L a prensa, como ustedes ven , se 
p o r t a de modo d e b i d o . . . D o c t r i n a s de 
paz, de conco rd i a ; e v o c a c i ó n del pa-
sado g l o r i o s o ; e a l t a c i ó n de los v i t a l es 
resortes p a t r i o s . . . 
S i seguimos por este sendero hasta 
l a m i t a d del mes de Nov iembre 
s e r á cosa de dar le p ú b l i c a s gracias 
a D ios , p o r q u e . . . . ¡ v a y a u n m l l a g r i -
t o . . . . ' 
¿ Y l a c u e s t i é n p o l í t i c a ? ¿ S e h a so lu 
clonado? N o del t o d o . . . 
Por e jemplo, e l doctor Zayas . . . 
— " N o se concibe—escribe a este 
respecto " E l T r i u n f o " — c ó m o es pos i . 
ble que s u e ñ e a ú n e l D o c t o r Zayas 
en ser designado candidato a l a Pre-
sidencia, y c ó m o elementos l ibera les 
q ü e no p o d r í a n tener j a m á s jus t i f i ca -
c i ó n , pero que no obstante pud i e r an 
ofrecer l a e x p l i c a c i ó n de que l a v l c -
t o r i o los a r r a s t r aba sacr i f icando otros 
deberes, sabiendo b ien que es ta l u c h a 
no puede t e r m i n a r s ino en u n a aplas 
t an te de r ro ta pa ra e l Gobierno , para 
esa cand ida tu ra gube rnamen ta l r epu -
diada has ta po r los conservadores 
m á s significados, cons ien tan en m a n . 
tenerse cerca del Gobierno, en l a se-
g u r i d a d de que n u n c a l o g r a r á n s ino 
migajas , de l o que aho ra puede dar y 
en e l f u t u r o se lo t o c a r á n a p a r t i r 
las consecuencias de l d e s a s t r e . . . " 
N o se concibe, y acto c o n t i n u o a ñ a -
de e l p r o p i o co lega : 
—'TEl Gobie rno , que y a h a b í a des-
car tado a l doctor Zayas, que l o h a 
b í a despreciado de l a m a n e r a m á s 
i r r i t a n t e y m á s h u m i l l a n t e , lo l l a m a 
ahora y se acerca a é l y p r o c u r a l l e -
gar a u n acue rdo . ' 
¿ S e concibe, o no se concibe? 
Este final, por lo menos, no se c o n . 
cibe. E n s a m b l a m u y defectuosamente 
con e l p á r r a f o an t e r io r . 
Como no se concibe t ampoco que 
" L a D i s c u s i ó n " — p a r a a p l a u d i r e l au -
mento de sueldo de los empleados, 
etc., ¡ e t c . — e s c r i b e lo que s igue : 
—"Recientes medidas de nues t ro 
Congreso—que f o r m a n den t ro de u n a 
c o m ú n tendencia las "leyes de aumen-
to ' ' de haberes a los empleados c i v i . 
¡ S E R A P O S I B L E ! 
¡Pa rece ment i ra que r a j a usted a ver-
se con curanderos y brujas! 
Si quiere curarse las almorranas, ase 
los supositorios flamel, que tienen efi 
cacia s in Igual contra el penoso pade-
cimiento. 
En seguida que el enfermo se aplica 
los supositorios flamel, se siente a l l 
vlado. En treinta y seis bocas de t r a -
tamiento, queda radicalmente carado el 
caso más grave o crónico. 
Dos supositorios flamel se indican 
también contra las demás afecciones del 
recto, como grietas, I r r i tac ión, etc. 
P í d a n s e en d r o g u e r í a s y farmacias 
acreditadas. 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D £ L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M I N , O C L A M E N , L I L A , M Ü G Ü K T , 
C H I P R E , I R I S , H E U O T R O P O , 
E S E N C I A S : 
P A R L E Z - U J I D E M O L 
( H á b l e l e d e m í . ) 
' R E M I E R O U L 
( P r i m e r S í . ) 
{OSE S A K S F I N . 
( R o s a s m f i n . ) 
/ A N N E A U M E R V E 1 L L E Ü X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
/ A M O U R D A K S L E C O E U R . 
( E l A m o r e n e l C o r a z ó n . ) 
D e v e n t a e m 
A R Y S 
" E L E N C A N T O G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a ( 
3 , R u é d e l a P a i 
P A R I S . 
B n l a p l a n a q u i n t a . 
A l l í e s t á , amables l ec to res de l 
D I A R I O , l a f i r m a de E n r i q u e F o n -
t a n i l l s . 
Se despide p o r unos d í a s , a l pie 
de una r e l a c i ó n a m p l i a , de t a l l ada , co 
mo no p o d r í a hace r l a nad ie m á s que 
61, de las que l l e v a n e l n o m b r e de 
Nues t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
F o n t a c i l l s deja l a c r ó n i c a p a r a 
m a r c h a r a l campo donde h a l l a r á re -
b o s o — e l dulce reposo que ex i je e l 
• e s p í r i t u — , y me ofrece a m a b l e m e n -
te esta i n t e r i n a t u r a . 
Cumplamos con e l c r o n i s t a amigo , 
y t engan sus lec tores l a esperanza 
o segur idad de que h a de v o l v e r , y 
p ron to , a este puesto donde ha c o n -
quis tado g lo r i a s p o r q u e antes ha sa-
bido p rod iga r l a s . 
Se me ha p r e g u n t a d o : — ¿ N o h a de 
darse u n a f ies ta t í p i c a cubana , du -
r a n t e l a es tancia de l A I f t m s o X I I T . 
en l a Habana , p a r a -que e l b r a v o 
c o n t r a l m i r a n t e Corne jo , y l a d igna 
o f i c i a l i d a d del buque, puedan apre-
c ia r los bailes del p a í s , cantos, bo-
le ros , etc., por a r t i s t a s p ro fe s iona -
les? 
Es de considerarse el pun to . 
E n este sent ido nada se h a hecho 
a ú n . Y los s i m p á t i c o s m a r i n o s , des-
p u é s de o i r las boni tas exp l icac iones 
del ta lentoso G a r c í a Sanch iz en su 
conferencia del N a c i o n a l , sobre los 
bailes con p re fe renc i a e l d a n z ó n 
h a n de sen t i r vhros deseos por v e r -
l o b a i l a r . 
H á g a s e a lgo en este sen t ido . 
Es tamos a t i e m p o a ú n . 
A r t i g a s . 
R e g r e s ó ayer, de New Yorv 
p u l a r empresar io cuya * T * , %L I * , 
l a g r a n M e t r ó p o l i obedec í a ,c,ft «í 
genclas de BUS mfll t lpieB V a 3 «íl-
tea t ra les . ^ l o s 
Rec iba m i saludo de bien» 
M u y afectuoso. ^ « a i j ^ 
D e l Vedado. 
L a A s o c i a c i ó n de P r o n W 
L í n e a y B . ofrece el l u n ^ ^ «e 
lada en obsequio de sus son >l ' 
Se p o n d r á en escena unB ' 
E l I d i l i o de los Tlojos, Por 
p a ñ í a de G a r r i d o . * CQJJJ. 
¿ P o r q u é no se ha pensado 
r r a r esta f ies ta con algunas 7 ^ 
bai lables 8 pl^a! 
P r e g u n t a n esto los aaocladn. u 
venes. * W-
H o y . 
L a comedia en el Nacional, 
p r o g r a m a sugest ivo, como f i n a l ? 
f iesta, bai les por l a M i n e r r » „ , e 
d ida b a i l a r i n a . ^ apla«' 
Pay re t , donde se ofreció 
u n a g r a n f u n c i ó n en honor de^ 
m a r i n o s del A l f o n s o s e ñ a l a nn bn 
c a r t e l p á r a hoy . Uer-
E l T r l a n ó n del Vedado, tx̂ úU 
su segunda tanda T a lo creo comí* 
dre , c i n t a c ó m i c a por George Walsrt 
Es noche de moda. • 
Y R l a l t o , en jgu func ión tambléí 
de m o d a presenta u n buen cartel 
De novedad. 
Interin*. 
A g e n c i a Y e r i t a a 
les del Estado, P r o v i n c i a s y M u n i c i -
p ios , Fuerzas A r m a d a s , P o l i c í a y Co-
municjacionies—const i tuyen en r e a l i -
dad u n a p r ev i so ra l e g i s l a c i ó n de de. 
fensa soc ia l " , aconsejada por e l sen-
t i d o conservador de todo Gobierno 
>que t r a t e de con t r a r r e s t a r los avan-
ces del bolshevismo. ' ' 
Es avanzar demasiado en las deduc-
c i o n e s . . . Es tas leyes a pesar de su 
a m p l i o m a r g e n , se quedan u n poco 
cortas a u n . . . 
No l l e g a n a l bo l shev ismo n i a l bo l s -
h e v i q u i s m o . Apenas l l e g a n a c u b r i r 
los gastos de l m e s . . . ; 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A B O N O " A V E R Y " 
S t ó p i d s y M o n ó m S e a d f c t r S t m d & i d e a b o n o m 
o b t i e n e u s a n d o e l D i s t r i b u i d o r " A r e r j " . 
E s t e d i s t r i b u i d o r se a r r a s t r a p o r mecBa d a 
« f c b a J l o s c u b r i e n d o «1 c a m p o c o n g r a n r a p i d e z . N a 
p u e d e h a b e r d u d a a c e r c a d e l a b u e n a d i s t r i b u c i ó n 
de a b o n o u s a n d o este d i s t r i b u i d o r . E l r i e g o p u e d e 
g r a d u a r s e a v o l u n t a d f a l l a r u n m o m e n t o , de-
b i d o a q u e l a d e s c a r g a d e l a b o n o se f a c i l i t a p o r ej 
a p a r a t o b a t i d o r e n e l i n t e r i o r d e l d e p ó s i t o . 
E l d e p ó s i t o t i e n e c a p a c i d a d p a r a 4 4 5 l i b r a s d « 
c u a l q u i e r c lase d e a b o n o q u í m i c o . E s c o n s t r u i d a 
e s p e c i a l m e n t e p a r a p l a n t a d o r e s d e c a ñ a . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m a c i ó n e s c r i b a a 
F R A N K R 0 B I N 5 [ t t 
• H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
5 E G U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 6 I E 5 O O ñ S I -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P R O P O D O I O n E L A S M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L M O G A R . 
' n A R T M A n n v i n n o w i o n " 
C O n L 0 5 M E J 0 B E 6 P A B G l G A n T E 5 D E E Q U I P A J E S . 
A G E H C I A e X G L . Ü e > I V A 
0 5 1 5 P O Y G Ü 5 A . L A O R A H A D A 
S E A U S T E D T E R C A 
L a t e r q u e d a d es u n a v i r t u d c u a n d o se t r a t a d e h i g i e n e y i 
b u e n t o n o . S i se o b s t i n a u s t e d e n n o a d m i t i r p a r a s u " t o i l e t t e " otros 
p r o d u c t o s q u e l o s d e l a P e r f u m e r í a F l o r a l i a , s u b e l l e z a i r á ganan' 
d o c o n e l l o . P o r q u e es s a b i d o q u e l a e s c r u p u l o s i d a d empleada en 
] a f a b r i c a c i ó n d e l a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l C a m p o n o h a sido so» 
p e r a d a p o r n a d i e ; y e n c u a n t o a l a d e l i c a d e z a y f i n u r a de las 
e senc ias q u e a v a l o r a n esas c r e a c i o n e s , n u e s t r a s i n n u m e r a b l e s con-
s u m i d o r a s p u e d e n d a r f e p o r n o s o t r o s . E l e x q u i s i t o j a b ó n , los pol-
v o s d e a r r o z , c o l o n i a , e x t r a c t o , r o n , q u i n a , b r i l l a n t i n a y l o c i ó n , ca-
d a u n o p o r s í s o l o , b a s t a r í a n p a r a c i m e n t a r l a f a m a d e l a Perf i l 
m e r í a F l o r a l i a , d e M a d r i d , s i y a n o l o e s t u v i e r a suf ic ien temente . 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a . 
A N V N O O / 
P o r e l presente ee hace saber que 
se h a acordado r e p a r t i r u n d iv iden -
do de 2 y medio po r c ien to sobre las 
acciones de c a p i t a l p o r cuen ta de las 
u t i l i dades del p r i m e r semest re de l a ñ o 
ac tua l , cuyo pago e m p e z a r á a efec-
tuarse desde . m a ñ a n a d í a 15, en las 
Oficinas de este Banco , c o n t r a l a en . 
trf-ffa de i c u p ó n n ú m e r o 18. 
A l m i s m o t i e m p o s© recue rda a los 
tenedores de Obl igac iones que desde 
e l p r i m e r o del co r r i en te quedó abier-
t o e l p a t o del c u p ó n n ú m e r o 17 te 
las Oblleaciones Serie " A " del 5 por 
c ien to y e l de l c u p ó n n ú m e r o 1? de 
las Obligaciones Serie " B " del 6 Pt* 
c ien to . 
H f b a ñ a , 14 de Julio de 3920. 
J o s é P. Bayo'.o, 
Jefe de Contabilidad. 
C. 6005 3(U6-
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
e A E K D B A T l C O D E L A U T Í I T E E ^ I D A D , d B F J A I T O E S P E C I A Í . í S n 
D E L M O S I ' I T A L ^ C A L I X T O G A B C I A * 
Diagnf ls t ico y t r a t a m i e n t o ae laa Knfermedades de l A p a r a t o T M » * ^ ' 
E x a m e n d i r e c t o rte l o * r l f i o n e » . r e j l g a , etc. 
C e M a l t a s , de 9 » 11 de i » m « a » n a , y de 8 y media, a 5 y m*l* ** 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S , R E T R E T A 
v d e m á s festejos con que s e r á n obsequiados los mar inos del 
A L F O N S O X I I I 
deben Terse desde los balcones y asto teas de l 
H O T E L M I R A M A R 
P i d a con t i e m p o s u en t rada 
D O S P E S O S . T E L . A - 5 2 4 4 
C O R O N A S 
! 
d e B i s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y c a 
A Ñ O L X X X V H l 
P Í A R i O D E U M W l K N A J u l i o 1 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
C A R M E N 
S a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s 
^ n t a s fe l ic i tac iones! 
S las pr imeras para una I l u s t r e 
la siempre amable, y s iempre 
^ Á V c & r m e n Zayas B a z á n . v i u -
B0DHD AIaí t í la t a n t í s i m a madre de l 
^ f j o s é M a r t í , honorable Se-
b é e m e 6 ^ " m b i é n especial-
nf« a una joven y b e l l í s i m a se-
m £ £ tíaímen P o u j o l de M a r t í n e z 
S do d í a s una dama de esta so-
• S t an cu l t a y t a n d i s t i ngu ida 
^ A m é r i c a P i n t 6 de C h a c é n . por 
T a fel icidad personal , a s í como por 
í f de todos los suyos, hago los m á a 
vehementes votos. . . 
T I respetable s e ñ o r a Ca rmen A v l -
,ég viuda de Cas t i l lo , madre de i m 
qncrido c o n f r é r e . U r b a n o del Cas t i -
" r s t á n de d í a s , y me complazco en 
« l u d a r l a s por separado, t res j ó v e -
d a ¿ a s . t an bellas las t res co-
l ó Carmelina L a u r r i e t a de F o n d ó n , 
I ra rmel ina G u z m á n de A l fonso y A l -
mée Lasa de V i l l a g e l i ú . 
Entre u n grupo de s e ñ o r a s , todas 
irtvenes y todas bellas, Ca rmen A r ó s -
eni l de Longa, Carmen Basa r ra te de 
vúñez, Carmen G a r c í a Vega de M a l -
rrat Carmela R a m í r e z de Junco , 
rarmel ina S i l v e i r a de Sastre, Car -
mela P é r e z A r r í e t e de Cuevas, Car -
men Santamarina de Pe l la , C a r m e n 
i l la de Diana , Carmen B a c a r d í de 
Rodríguez, Carmela Roger de Ovares, 
Carmelina S á n c h e z de S á n c h e z Q u i -
r6s, Carmen R o d r í g u e z Capote de 
Cancio, Carmela B o u l a r d de G a r c í a 
Lovols y Carmen Teresa Santos de 
>Iufioz. 
Carmen P i l a r Mora les de V l l a , 
7a joven y encantadora dama, que no 
podrá r ec ib i r por su rec ien te l u t o . 
Carmen Pe rna l , l a d i s t i n g u i d a es-
posa del doctor Jorge H o r s t m a n n , a 
la que me complazco en sa ludar es-
pecialmente. 
Carmen Aguado de Arazoza, M a -
ría del Carmen Vlvancos de D ' E s -
coubet, Ca rmi t a A g ü e r o de Faez, Ca r -
melina Calvo de Z ú ñ i g a , C a r m i t a 
Martínez de P é r e z Pouss in , Ca rmen 
Tous de J i m é n e z , C a r m e n Coru jo de 
U n saludo especial , po r separado, 
tenga en sus d í a s l a s e ñ o r a Ca rmen 
Cas te lv l , l a d i s t i n g u i d a esposa de 
u n c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n t a n i l u s -
t r ado , t a n bondadoso y t a n quer ido 
como E n r i q u e C o l l . 
C a r m e l i n a Lozano, l a v iuda de F e r -
n á n d e z Cabrera , el ma log rado e sc r i -
t o r . 
M a r í a Gay tan v i u d a de A r i o s a y 
M a r í a de l C a r m e n de l a T o r r e de 
de, de 5 a 7. 
C a r m i t a R o d r í g u e z Campa de M a -
r ibona , C a r m e l a O r t i z de D o r t a y l a 
j o v e n y be l l a Ca rmen F r a g a v i u d a 
de R u í z , h i j a del segundo D i r e c t o r 
de l a Banda M u n i c i p a l . 
U n a ausente, Nena A r i o s a de C á r -
denas , que se encuen t ra en estos m o -
mentos en e l a r i s t o c r á t i c o L e n o x . 
L a s e ñ o r a C a r m e n Garate y su an-
ge l i ca l h i j a C a r m i t a . 
Y comple tando l a r e l a c i ó n de las 
s e ñ o r a s , q i ^ e n es t a n l i n d a y t a n de-
l i cada como Carmela M e n é n d e z , l a 
Joven esposa de P e p í n F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , e l creador de esa s e c c i ó n i 
de E l Encan to , t an l e í d a , en l a que 
hace ga la a d i a r i o de su f ina , amena 
e ingeniosa p luma . 
S e ñ o r i t a s en g r a n n ú m e r o . 
P r imeramen te , C a r m i t a Reyna . Be-
ba L a r r e a y Ca rmen U l a c l a . 
Ca rmen Ga lb i s , C a r m e n L a r r e a y 
Carmela S i lve r io , l a adorable v e c i n i -
t a de M a r i a n a o . 
Carmen Fre i j a s , M a r í a del C a r m e n 
M a r z á n , C a r m e l i n a Gelabert , C a r m i -
t a Pe l le rano , Carmen R i g o l , Ca rmen 
L ó p e z , Carmen A r r e c h o , C a r m e n de 
l a Torjre y l a graciosa Carmenc i t a 
Recio d^ Mora les . 
M a r í a del Ca rmen V a l d é s G a l l o l y 
Ca rme la Aceba l . 
Carmela S u á r e z Ro ig , Nena A n g u -
lo , Ca r inen M e n é n d e z Ol ive r , C a r m i -
t a C a r r e ñ o y Rendueles, C a r m e l a 
Gay, Carmen P ichardo , Ca rmen V a -
l l é s , Ca rme l ina Casas, Ca rmen Ra-
m í r e z , C a r m e n Soto B l a n c h , Ca rmen 
Reyes y F e r n á n d e ¿ , Carmen Escebar 
y Ga r r ido , C a r m e n M a r í a P é r e z , Car-
men C a r r i l l o , Ca rmen F e r n á n d e z de 
Castro , C a r m e n P é r e z G a l d ó s . Car-
men M o n t a n é , Carmen P é r e z , Carme 
T J v l ' ' T T i l 
L Á P I C E S 
E N U S 
E n e l " f e " d e l G n r a l . M o n t a i v o 
C a r t a d e u n m a r i n o 
Tora ae j m . » , . ^ , ^U., ,JU 1|na Gal)anch0 C a r m e l i n a segura , 
H í r n á n d e z Cartaya, C a r m e l a G a r c í a C a r m ) t a B a a I ¡ v C a r m e l I n a R a m ( r e í 
O l i v e l l a , Ca rmen B u r g u e t t e , Carme-
l i n a Carbone l l y G a s t ó n , C a r m e l i n a 
Serrano, C a r m i t a Becer ra , C a r m e l i -
na T a r a f a y D í a z y C a r m e n V i l l a m ! » 
sar. 
Téloz de Mon tou l i eu , C a r m e l a G u t i é -
rrer de B á s c u a s y l a j oven y b e l l a 
dama Carmen I z a g u i r r o de B e r n a l . 
• Carmen M o r é de G a r c í a E n s e ñ a t , 
Carmela Cabello de A m e n á b a r , Ca r -
melina R o d r í g u e z , v i u d a de Lazo , 
Carmita Meireles de Col lazo, C a r m e n 
T. de M a r t í , de M é n d e z , Carmen E r a -
súm de R o d r í g u e z , Ca rmen Casuso de 
Saavedra, Carmen G o n z á l e z de R o -
dríguez, Carmen E c h e v a r r í a de M a -
chado, Carmela F o n t V i u d a de N i e t o , 
Carmen S á n c h e z Toledo de M a r t í , 
Carmen S I c a r d ó v i u d a de Boorns teen , 
Carmen P é r e z v i u d a de L ó p e z , Car -
men Last ra v iuda de M a n t e c ó n , Car-
men Reyes Ochoa de S á n c h e z , Car -
men A l g a r r a de M a r t í n D o m í n g u e z , 
Carmen Alzate de Ig les ias , C a r m e n 
Cruz de V i l l a s , M a r í a de l Ca rmen 
Hidalgo de Zapata, Carmen Sust v i u -
da de López , Carmela H e r n á n d e z de 
O T a r r i l l , Carmela D í a z de G a r c í a , 
Carmen Soley de M u ñ o z y C a r m e n 
Hernández y R o d r í g u e z de A r m a s . 
, Por separado, con preferencia , p l á -
¡teeme mandar u n saludo en sus d í a s 
a la Joven e Interesante s e ñ o r a Car -
mita Cidre de- G a r c í a , h e r m a n a de 
Eduardo, el c o n f r é r e t a n quer ido . 
Camela L e d ó n , l a d i s t i n g u i d a es-
posa del amigo excelente y m u y que-
rido doctor Car los Mend ie t a , y l a 
que ea su encanta y es su a d o r a c i ó n , 
BU l inda WJa Ca rmi t a . 
, Carmelina Blanco de P r u m a L a t t e . 
Betá de d í a s t a m b i é n su h i j a . Ne-
na Pruma, u n a f i a u r l t a encantado-
r a 
Carmela Nie to , m i I n v a r i a b l e a m l -
(ga Carmela, l a e sc r i t o r a de f i n a y 
elegante p luma. 
' Mar ía del Carmen F e r n á n d e z Co-
jjcj de Cabarga, a l a que e n v í o es-
pecialmente u n saludo de f e l i c i t a c i ó n 
oue hago extensiva a su h i j a , l a be-
lla s e ñ o r a Carmen Cabarga de L ó -
pez. 
Carmen Pozo de Por tuondo , l a d is -
tinguida esposa de u n an t iguo c o m -
pañero de L a Habana E l e g n n t © , H i -
larlo Portuondo, le t rado consu l t o r de 
'a S e c r e t a r í a de Hacienda, y l a me-
aor de sus h i jas C a r m e l i i ^ l imuy 
L a encantadora C a r m i t a Otero. 
C a r m e n Vega y T o r r e , Carmela 
As to r , Ca rmen E c a y y A g u l r r e y l i 
graciosa Ca rmen de l a R ú a . 
L a adorable C a r m e l i n a T r e t o . 
Ca rme la C a r b o n e l l . C a r m e n G u -
maer y T i j e r o , C a r m i t a U s s í a , Car-
men G a r c í a Vega y Cor rea y Car-
m e l i n a H e r r e r o y B a r r i ó . 
C a r m e n F r e y r e , C a r m e l a Dolz y 
C a r m e l i n a T e r r y . 
M a r u j a S o l i ñ o , l a encantadora M a -
ru ja , a l a que e n v í o u n sa ludo m u y 
c a r i ñ o s o . 
M a r í a del C a r m e n Cabel lo, l a gen-
t i l h i j a de l d i s t i ngu ido abogado y per-
sona m u y es t imada en esta redac-
c ión , y de l que esto escribe, doc tor 
A d o l f o Cabel lo . 
No r e c i b i r á . 
L o que me apresuro a hacer p ú b l i -
co pa ra conoc imien to de sus amis -
tades. 
Dos s e ñ o r i t a s t a n encantadoifesi 
como Nena M a r t í n e z R u b l o y Car -
men Es teban Toledo . 
C a r m e n P icha rdo y de L e ó n y l a 
adorable n i ñ a C a r m i t a D í a z . 
M a r í a del C a r m e n Faes. 
M u y graciosa. 
C a r m e n P é r e z M a r t í n e z , CarmerfJ 
Swan y Ca rmen Ea rba r rosa . 
Carmela S á n c h e z , l a l i n d a h i j a de 
u n amigo del U n i ó n Club , a l que t o -
dos f a m i l i a r m e n t e conocen p o r M a -
nolo S á n c h e z . 
L a p i n t o r a Carmen B o l í v a r . 
Carmen P é r e z C i n t r a y C a r m e n L ó -
pez F e r n á n d e z , r i va l e s en g r a c i a y 
s i m p a t í a , a las que mando p o r sepa-
rado u n saiudo. 
Ca rmen F igueras . C a r m < j ü n a D e l -
f ín , C a r m e l i n a M o r l a n s , Carmela M e -
n é n d e z , Ca rmen L i n a r e s , C a r m o l a 
Costales, Carmen S á n c h e z N o r o ñ a , 
Carmela Gay, C a r m e l i n a H e r r e r a , 
C a r m e l i n a V i l l a r , C a r m e l i n H e r r e r a , 
C a r m e l i n a V i l l a r , C a r m e l a Cabrera , 
C a r m e l i n a L á m e l a s , M a r í a de l Car-
p men E c h e m e n d í a , Carmen de l a V e -
^ a r m l t a Aguayo de Costa, C a r m e n • ga, C a r m e l a E n s e ñ a t . C a r m i t a Gar -
JJernftndez de Castro de R o d r í g u e z 
papóte, Carmen G a r c í a de V i a n e l l o , 
^armen G u t i é r r e z de Henares , Car-
men Pons de Riera , Carmen Cabre-
ra de Vleta , Carmen L ó p e A l d a z á -
na de Forment , y C a r m e l i n a A l a -
quia, l a v iuda del Ino lv idab le L a n u -
da. 
Carmen L ó p e z Safll v i u d a de Re-
*es, Carmela Castro de M i e r . Car-
• ^ n ToUTet de M o n t a n é , Carmen 
p i e? . CoTrea. M a r í a del Carmen 
astor de R o d r í g u e z , Ca rmen Calvo 
«« Sierra. Carmel ina G a r r i g a de Re-
C " m l t a -Arena de P i ñ e r a , Car-
I b a r ^ R6/ueI ra de C a r á s , Ca rmen 
Rn,n o de L a v í n ' Carmen Sala de 
y0 n Carmen M a r í a Acos ta de ATTO-
Wv?!*1™ V- v iuda de G o n z á l e z de 
P a f i I S r / J a 3o7en esP0sa del c o m -
S m * / - 1 1 0 C é 8 a r R o d r í g u e z , Car-
J « n del Cast i l lo , y su Ido la t r ada h i -
J * Carmen Lu i sa . 
C a r S S e n ( 1 o í j 0 " f a , o t de C o n c e p c i ó n , 
n ? e g o de F e r n á n d e z y 
^ 6 ^ ^ ' l a « " s t i n g u l d a es-
^ lembr r f , 8eñor M a n " e l Smlch td . 
^ Haba0Jmportante l e Ia B o l s a de 
^ c S n M 1a3 Casas de Cabre-
Carmen C riMa.7^ v ,uda de 8 u á r e z , 
rera. é 7 Carmen Ponce de M o -
l a ^ a *e l 
""^a nortM ü f ' a l a que no h u -
^ f S a r á d e í a r 0 lv ldada en ^ a 
l e r d o s ^ e l ,a tan tos . r e -
^ C r ^ COmo M a r í a Z ^ o de 
^ C ^ T e l I n / ^ 0 , 1 " 1 de A n r i m 
í a R o q u ^ V , " a ' « i amiga Ca r tne l l -
50r sus v l r w , ' P5r 81,3 m é r i t o s y 
c S ^ ^ éXlt0 alCanza 
o ^ a X l ^ H , ? * 2 , l a ' " t e n s a n t e 
v ícltai- en R, , l r á n a 8 a l " 1 a r V 
^ a l e ^ "o ^ e ^ n t e res idenc ia de 
^ — _ _ J _ _ S U 3 muchas amistades. 
L a 
M a d r e m í a : L l e v a m o s v a r i o s 
d í a s e n l a H a b a n a y m e h a f a l -
t a d o u n m o m e n t o p a r a e s c r i b i r t e . 
P o r l o s p e r i ó d i c o s q u e t e m a n d o 
v e r á s e l g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o 
q u e n o s h i z o e s t a d e s l u m b r a d o r a 
P e r l a d e las A n t i l l a s . N u n c a sen-
t í m i a l m a e m b a r g a d a p o r t a n 
p r o f u n d a e m o c i ó n . E l c o m a n d a n t e 
l l o r a b a . T o d o s l l o r á b a m o s e n s i -
l e n c i o . D e b u e n a g a n a p o n d r í a -
m o s e l e s p í r i t u e n l o a l t o d e l b u -
q u e , a m o d o d e e n s e ñ a , p a r a c o -
r re sponde? : a l h o m e n a j e i n d e s c r i p -
t i b l e q u e t a n g a l l a r d a m e n t e se n o s 
r e n d í a . E l a m o r e n t r e l o s q u e so-
m o s u n a m i s i v a f a m i l i a , p o r q u e 
p e r t e n e c e m o s a l a m i s m a g l o r i o s a 
p r o g e n i e , t u v o e n esas d e l i r a n t e s 
a c l a m a c i o n e s , q u e d e j a r o n i n d e l e -
b l e s u r c o e n m i m e m o r i a , u n a 
c o n s a g r a c i ó n a r d i e n t e . 
B i e n q u i s i e r a d a r t e d e t a l l e s d e 
l a s d i v e r s a s y b r i l l a n t í s i m a s f i e s -
tas q u e e n n u e s t r o h o n o r se v i e -
n e n c e l e b r a n d o , p e r o n o p u e d o . 
E l c a n s a n c i o m e rinde. T e . e s c r i b o 
a URa h o r a a v a n z a d a . N i e l m á s 
l e v e r u m o r t u r b a e l p r o f u n d o s i -
l e n c i o d e l a n o c h e . D u e r m e l a 
c i u d a d , e x t e n u a d a d e v é r t i g o , d e 
f r e n e s í , d e e m o c i ó n , y las l uces 
d e l o s v a p o r e s r i e l a n s o b r e las 
q u i e t a s a g u a s d e l a b a h í a , b a j o l a 
c l a r a s e r e n i d a d e s t i v a l d e l c i e l o 
e s t r e l l a d o . 
E n e l " l e " d e l G e n e r a l M o n -
t a i v o h a b l é c o n u n a m u c h a c h a d e 
b e l l e z a m a r a v i l l o s a . N o p o d r í a 
d e s c r i b i r l a . S ó l o t e d i r é q u e h a 
s i d o e l m á s i n e f a b l e r e c r e o q u e 
e n t o d a m i v i d a p u d e o f r e c e r a 
m i s o j o s e x t a s i a d o s . P u n t o , m a m á . 
M a ñ a n a t e n g o q u e i r a E l E n c a n t o , 
a c o n o c e r l a casa q u e d e t a n t a f a -
m a g o z a a h í , y q u e a q u í p u d e v e r 
c o n f i r m a d a . C r e o q u e es l e g í t i m o 
o r g u l l o d e l a l t o c o m e r c i o d e es ta 
h e r m o s a c a p i t a l d e C u b a . T e m a n -
d a m u c h í s i m o s c a r i ñ o s t u h i j o , 
L u c a s . 
L ^ p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 g ra -
dos negros mas altos 
7 3 de copiar . N o 
l o hay m e j o r . N o 
l o hay tan bueno . 
l / Á P I C E S 
; l v e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
A m e r i c a n LeadPenc i lCo . 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E, U. A. 
e Ingiaíerra 
delat y M a r t í n , a l a que mando con? 
m i f e l i c i t a c i ó n u n beso. 
Ca rmen F igueredo , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a , h i j a de l Tesore ro Genera l 
de l a R e p ú b l i c a . 
T r a s graciosas f i g u r i t a s . 
Y las t res amigu i t a s m í a s a c u a l 
m á s graciosa, que son, Ca rme l ina 
M a r t í n e z y M á r q u e z , C a r m e l i n a " del 
R í o y C a r m e l i n a Santo T o m á s , l a 
g e n t i l vec in i t a de Guanajay. 
Y y a po r ú l t i m o , Carmel ina B e r n a l , 
l a l i n d í s i m a Carmel ina , gala encan-
tadora del mundo habanero. 
¡A todas fe l ic idades! 
E n r l q n e F O X T A N I L L S . 
H o t e l S a v o y 
lOETA TOU. - 5 1 ATENIDA. Esq. Callo 89 
El más céntrico y más bien s l toaib 
Con todos los adelantos modernos. 
£ 0 frecuentan infinidad de tourista» 
y •oiajeros de Cuba 
E í i i b r o r e g i s t r o 
de u n h o t e l es e l exponente m á s exac-
to de su p rosper idad y de sus p ro -
gresos. 
E l G r a n H o t e l "San L u i s , " de M a -
druga , fué ab ie r to e l 10 de J u l i o de 
1918. Desde ese d í a has ta e l 30 de 
A b r i l de 1920, ing resa ron ©n e l H o t e l 
menor n ú m e r o de personas que del 
30 de A b r i l de 1920 a l 8 de J u l i o de 
1920. 
E n menos de 70 d í a s , m á s h u é s p e -
des que en ve in te y dos meses. Este 
es u n dato t a n elocuente como fác i l 
de jus t i f i ca r y que por s í s ó l o de-
mues t r a que e l f avor del p ú b l i c o y el 
c r é d i t o de l H o t e l "San L u i s " h a n 
aumentado en p r o g r e s i ó n g e o m é -
t r i c a . 
Pe ro h a y que darse a l C é s a r lo que 
es del C é s a r . SI e l confor tab le y ca . 
da d í a m e j o r a tendido H o t e l "San 
L u i s , " Igua l , por lo menos, a l me jo r 
de l a Habana , no se encon t r a r a en 
Madruga , este resu l tado t a n satisfac-
t o r i o no h u b i e r a sido pos ib le . 
E l Copey, Inmejo rab le pa ra las en-
fermedades de l e s t ó m a g o , los I n t e s t i -
nos, e l h í g a d o , los r i ñ o n e s etc.; L a 
Pa l l a , m a n a n t i a l su l fu roso ; E l T i g r e , 
m a n a n t i a l f e r r u g i n o s o ; y l a tempe-
r a t u r a Ideal de aque l ba lnea r io , v ie -
nen haciendo curas mi l ag rosas . 
C. 5917 8d.-12 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C i ru j ano del H o s p i t a l de Emergen-
cias. G i n e c ó l o g o del Dispensar io T a -
mayo. C i r u g í a abdomina l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afeccio. 
nes "especiales de l a muje r ' ' . 
Consu l tas : Reina , 68. T e l é f o n o 
A-9121. 
15d.-2 
609 Cua r to s . 
R e s t a u r a n t © * 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s de B a f l o . 
Salones de J a r d í n . 
Sa lones de BiAlar 
Coar tos , desde $3 .00 p o r d í a 
Cur tes con baoi excIosiTs, desde $4 per M 
t pidiendo folleto ilostratf» 
L I M P I E L A S A N G R E 
Los que padecen de la snngre y no 
aprovechan las buenas cnalldades del 
l-urlflcador San Liázaro, fjue se vende 
en todas las boticas y se prepara en 
el Laboratorio de Colfin y Consulado, 
son unos imprudentes, ponjue los males 
de la sangre son muy pe'lgrosop y d i -
fíciles do curar a no ser jue se le ata-
que con Purif icador San Lázaro, el Es-
pecífico de los males de eantre. Es 
un Jarabe sabroso, pnrauvnto vegetal. 
alt . 4d-lo. 
m * EL POLOK 5£ GARCANW 
TABLETAS 
M A R A V H i S J A i 
c ía . C a r m i t a Co l l e l , Ca rme la A l r a r e z 
y l a g e n t i l C a r m i t a A z c u e y L ó p e z . 
Ca rmen Campos, m i buena amiga 
Ca rmen . Camarera de l a V i r g e n de 
su n o m b r e y de su d e v o c i ó n en l a 
I g l e s i a de l a Car idad . 
Carmen A r t i g a s , C a r m e l i n a A l o n -
so C a s t a ñ e d a , Carmela Romero y 
Ochandorena, Ca rmen G a r c í a V i ñ a s , 
Carmen Deus V á r e l a , C a r m e l i n a Sam 
per, Ca rmen V i l l ega s , C a r m e l i n a G ó -
mez de l a Maza, C a r m e n Regueyra , 
Ca rmen M o r e d a , Ca rmen A b e l l e i r a , 
Carmen Ceballos y l a a r t i s t a ciega, 
l a pobre C a r m i t a L e ó n , p a r a l a que 
tengo u n saludo especial , m u y afec-
tuoso. 
Carmen M e l c h o r , l a cantante c u -
bana, l l a m a d a a u n p o r v e n i r b r i l l a n -
t í s i m o en el m u n d o del ar te . 
L a adorable M a r í a O l ó z a g a , he r -
m a n a de JnUa, l a be l l a esposa del 
d i s t i ngu ido joven Juan M a r t í n Pe l la . 
C a r m e l a G a r r i d o , s e ñ o r i t a ' imvy 
graciosa, p r i m o g é n i t a del c o m p a ñ e -
r o de r e d a c c i ó n de todos es t imado 
J o s é M . G a r r i d o . 
M a r í a del Carmen A g n i l a r y T o r r e 
de A l b a , Ca rme la S á n c h e z T re spa -
laclos y M a r í a del Ca rmen R o d r í -
guez F l o r i d o y Fuentes . 
L a be l l a C a r m e l i n a M e d i a v l l l a . 
L a encantadora C a r m e l i n a S u á r e z . 
U n a ange l i ca l c r i a t u r a . AJda Ra-
" l a C i s a d e H i e r r o " 
Relojes .pulscras de p l a t i n o con b r l . 
l ian tes , zafiros y ó n i x . 
Relojes de oro y p la ta , de b o l s i l l o , 
y pulso, pa ra cabal leros . 
Tenemos e l m á s extenso s u r t i d o y 
los modelos m á s n u e v o » -
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
^ l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a í T l T ^ Ü ^ 
m á s e x i g e n t e . 
w R o r d e t i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
T H E 
S H O E 
E l c h i c d e s u 
p o r t e , l a e c o 
n o m i a b i e n e n 
t e n d i d a y e l 
c o n f o r t d e s u s 
p i e s » s o n m o t e 
v o s p a r a i n f o r -
m a r s e c o n s u 
p e l e t e r o s o b r e 
e l c a l z a d o 
T H O M P S O N . 
H O R M A C I 
' P H O M P S O N B R O S • S H O E i 
M E N ' S F I N E S H O E M A K E R S 
WQRKERS UNION 
U N I O N ^ S T A M P 
F a c t o r y l S 
C u f l o M ^ o a p a r e c e 
e n l a p l a n t i l l a 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s 
R . R i b a s & C o . 
5 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . F L 
« S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s d e conoce r se l a c a ñ a d e 
a z ú c a r , h a c e u n c e 3 0 0 a f i o s , l o ú n i -
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s abe jas e n l o s c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n sabroso c o m o l a m i e l . A s í es 
e n e f e c t o . \ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e a squea r -
se y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a s 1 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a ser benef i c iosos , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
a l m i s m o t i e m p o q u e es a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e ser 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
so la d e sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o B f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o E l u i d o de Cerezo S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o de t o d o s l o s o t r o s , ef icaz des-
de l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e las pe r sonas d e 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o es m i l veces m e j o r q u e l í 
m i e l . D e b e usarse e n l o s casos d e 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . E r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n de l a C á t e d r a l í o . 1 3 d e l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o desde h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e de h í g a d o d e b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o de 
l o s i n v á l i d o s . E n las E a r m a c i a s . 
L a O p i n i ó n d e u n D i s t i n -
g u i d o f a c u l t a t i v o 
C E R T I F I C O : ! 
Que he usado e l ^ C R I P O L " en las 
v í a s r e sp i ra to r i a s , que cua l l a Gr ippe 
b r o n q u i t i s , ca ta r ros , tubercu los i s p u l 
m o n a r c r ó n i c a e t c . e tc . necesi ta c a i . 
m a r l a tos y desinfectar dich.^.* v í a s -
D r . l í . G . de B O S A S . 
E L C R I P O L es u n a m e d i c i n a da 
g r a n é x i t o en el t r a t a m i e n t o de l a 
g r i ppe , tos, b r o n q u i t i s tubercu los i s , 
p u l m o n a r l a r i n g i t i s , y en todos los 
d e s ó r d e n e s del apara to r e s p i r a t o r i o . 
I l d - 1 6 . 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S ; 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
E N F A R M A C I A S 
C O N V U L S I O N E S 
V ; E P Í t E P S l Á , Y ; - V , 
D E S O R D E N E S , N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padeca Vd . de Epilepsia, Con. 
Tvlsiones, Sincope* o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diches 
•nales? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H . PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de persones cuando 
todo lo demás había sido inú-
t i l . Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
tostante pidiendo el librito 
Gratis, que trata oobre el 
asunto. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 CedarIStroet 
New York U . S. de A . 
De Venta en todas las Boticas. 
S E V E N D E 
P o r no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, t r a t o d i rec to con 
su p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r Gon-
z á l e z . 
P. 15d.-15 
C L I N I C A 
F 0 R T U N - S 0 U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
En esta Clínica BC; ha estable-
cido una consulta externa de Ci rugía . 
Esta Consulta, que estar i bajo la ins-
pección del doctor FortGn s e r á atendida 
por el doctor Víctor Hent/. de la Uni -
versidad de Viena, auxiliado por los i n -
ternos de la Clínica. Se a temler í in espe-
cialmente los casos de Ortopedia, i de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 1> 
de l a m a ñ a n a y de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo p a g a r á n la cuota de 
inscr ipc ión $2 mensuales. 
C 6303 30d-3O Jn 
i 
G R A N F O T O G R A í i A 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza d e b i l i t a n e l 
o rgan i smo , exasperan y acaban c o a 
la buena sa lud . 
A l i v í e s e p r o n t o de los D o l o r e s 
de cfabeza u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x l e y ) , e l m e d i c a -
m e n t o mas r á p i d o y eficaz paca 
ca lmar el d o l o r . 
A las personas atacadas d e R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T e r c e d u r a s , se les r eco -
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) p o r su eficacia y rap idez . 
W I N T Ó G E N O 
e r e m a d e H U X L E Y 
D e Nazco y P é r e z . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
B e l a s c o a í n , 34, al tos del T e a t r o W l l 
son, esquina a San Rafael.—• 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
N o p a g u e 
p r e c i o s c a r o s 
Sombreros de n i ñ a , adornados, 
$2.00. 
Sombreros de n i ñ a , de 6 a 10 a ñ o s , 
3 pesos. 
Sombreros de T u l , de n i ñ a s de 6 a 
12 a ñ o s , $4.00. 
Sombreros de T u l , de n i ñ a s de 12 a 
15 a ñ o s , $5.00. 
Sombreros de c h i f ó n , encargo, $6. 
Sombreros p a r a s e ñ o r i t a s , adorna -
dos, en Paja T a g a l , $3.00. 
Sombreros p a r a s e ñ o r i t a s , adorna-
dos en Paja T a ^ a l , de p r i m e r a , 4 
pesos. 
Sombreros pa ra s e ñ o r i t a s , adorna-
dos en Pa ja Japonesa, $5.00. 
Sombreros p a r a s e ñ o r i t a s , adorna-
dos en Paja Japonesa, de p r i m e r a , 
6 pesos. 
Sombreros de T u l f i n o , $5.00. 
Sombreros de T u l f i no , de p r i m e -
ra , $6.00. 
Sombreros de C h i f ó n . f i n o , $7.00. 
Sombreros de Georget t , $8.00. 
Sombreros de Georgett , p r i m e r a , 
10 pesos, / 
N e p t i m o 3 3 . " L A M I M I " 
C6009 2d.-lE 
C o r s e l s - G n t 0 r a 
l í o s t í n i c o s « n era cías** Qne ofrece 
u n a e legancia incoznyarable, dan 
do a l t a l l e unas l í n e a s perfectas a 
l a vez que g r a n comodidad. 
¡ T r e s C O R S B T S - C I N T Ü R A S , pe-
san lo que n n o de o t r a m a r c a ; 
venga a ver los y se c o n v e n c e r á l 
E S T A C A S A T I E N E L A R E P R E -
S E N T A C I O N E X C L U S I V A E N C U -
B A D E E S T E CORSBT CONFEC-
C I O N A D O E N P A R I S . 
Grandioso su r t i do de V E S T I D O S 
Y S O M B R E R O S de a l t a novedad 
p a r a hal les y paseos. 
R O P A I N T E R I O R D E H I L O F I N O 
Use los deliciosos perfumes A B T S 
de l a R u é de l a Paix . 
M l l e . G u m o n t 
P R A D O 9 6 
C6849 a l t 
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K P E C T A C Ü L O S 
M u c f t a s N o v e d a d e s y F a n t a s í a s . - A r t í c u l o s d e g u s t o p a r a u n R e g a l o c a p r i c h o s o , a c a b a d o s d e r e c i b i r d e E u r o p a , l o s e n c u e n t r a U d . h a c i e n d o s t ñ ^ 
E L B A Z A R C U B A N O , B d a s c o a i n 1 6 . T e l f . Á - 6 4 1 8 , o L A C O N C H A D E V E N U S 
M A N Z A N A D E G O M E Z , P A S A J E C E N T R A L . T E L F . A 6 4 2 5 . 
R e c u e r d e q u e h o y e s N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C ñ R ñ / I E N , y t i e n e q u e c u m p l i r c o n s u s c o m p r o m i s o s d e a m i s t a d . 
T E A T E O S I A 1 T E S T A S 
Esl l i r ígia® L a ( L a m d é i B á s l a M a s a 
e 6024 
* Se e f e c t u ó anoche en e l r o j o coliseo 
l a g r a n funcdóa de gala en honor de 
lo s mar inee del acorazado e s p a ñ o l 
i A l í o n s o X I I I . 
K l g r a n t ea t ro se v l ó colmado da 
i X l b l l c o . 
A las nueve l l e g ó e l C o n t r a l m l r a n . 
t e don H o n o r i o Cornejo y Carva ja l , 
a c o m p a ñ a d o del E j c m o . S r . A l f r e d o 
de M a r i á t e g u l y C a r r a t a l á , y de la 
o f i c i a l i d a d del buque . 
F u é sa ludado a l e n t r a r coi 
e l á s t i c o s aplausos . 
E n l a sala, adornada con banderas, 
h a b í a u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a sociedad cubana y de l a colunia 
e s p a ñ o l a . 
Se r e p r e s e n t ó p r i m e r o L a Taza de 
^Te, que fué" m u y b i en acogida . 
D e s p u é s se e s t r e n ó una f a n t a s í a i í 
i r ica en u n acto y c inco cuadros , de 
G o n z á l e z Pastor , con m ú s i c a del 
maes t ro L l e ó . 
L a obra , que es u n a r ev i s t a an ima-
d a e in teresante , a l c a n z ó buen Cx\-
t o , aunque a l p r i n c i p i o f u é f r í a m e n t e 
r e c i b i d a . 
' T iene cfkadros que meredpn elogio:-
y n ú m e r o s m u y agradables . Hay es-
cenas graciosas, chistes ingeniosos y 
versos b r i l l a n t e s . 
G o n z á l e z Pas tor f u é l l amado a es-
cena y m u y aplaudido a l t e r m i n a r ti 
n o t a b l e actor Pozanco l a r e c i t a c i ó n 
de los inspi rados d o d e c a s í l a b o s que 
son como el tema de l a o b r a . 
A l g u n a s frases algo subidas de co 
l o r p o d í a n s e ñ a l a r s e en l a r e v - u a ; 
pero estamos seguros de que o' l i -
b re t i s t a las s u p r i m i r á s i n e x c i t a c i ó n 
de nues t ra par te en g rac ia buen 
gus to . 
M u y dignas de loa las decoracio-
nes, ' ' , ~ .. y. .. > . 
L a p r e s e n t a c i ó n ae i a m á q u i n a de 
escr ib i r , l o a b i l í s i m a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é excelente 
L a Tor regrosa , l a S b o r e l í , l a Rue-
da, R u i z Par i s . Lamas , Pozanco j 
Rueda se conduje ron a c e r t a d i á i m a . 
mente en sus papeles. 
L a orques ta , d i r i g i d a h á b i l m e n t e 
por el maes t ro L l e ó , estuvo a e n l l a n -
te a l t u r a . 
L a m ú s i c a de l a rev i s ta es ¿ e aque-
l l as que agradan a l a u d i t o r i o y pue-
de man tene r u n a r ev i s t a en los p r o . 
g r a m a s . 
E l maestro L l e ó y G o n z á l e z Faptor 
' sa l ieron airosos en e l e m p e ñ o , po r -
que l a ob ra les d a r á buenas en t r a -
das . 
F i n a l i z ó el e s p e c t á c u l o con Las 
Corsa r ias . 
L o s m a r i n o s sa l fe ron satisfechas 
del e s p e c t á c u l o que se les o f r e c i ó en 
Payre t . , 
I n a r io a l a fuerza, por Geor^c W ^ ' s h . 
y U n p e q u e ñ o favor , por L o u ' s B m -
ntsson. * * * 
T B I A N O K 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche, que 
es de moda, se ha combinado uu ex-
celente p r o g r a m a . 
^A las siete y cua ren ta y c inc • v,> r) 
sensac ional d r a m a t i t v l a d o I ' o r el 
camino rec to , en e l que pone todo 8C 
saber en el dif íc i l a r t e mudo l a f s . 
mosa es t r e l l a Bessie B e i i i s c a i » . 
Y pa ra l a t anda segunda i r a «1 
l ienzo l a sugest iva c i n t a Y a lo cree, 
compadre , de l a que os p r i n ^ i p ^ i In -
t é r p r e t e el s i m p á t i c o c t d Geoive 
W a l s h . • * * 
K O Y A L 
E n l a p r i m e r a t anda 
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n la segunda se - í s t r n a r á i d si» 
g u n d a j o r n a d a de L a nueva a u r o r a 
t i t u l a d a L a e v a s i ó n , en t res PC/JS 
Y en te rcera , el d r a m a en H n c o 
actos E l poder del amor, por Jewel 
C a r m e n . 
se p roye J a -
E l s á b a d o : L a c iudad p roh ib ida . L a 
muje r salvaje y L a nueva a u r o r a . 
^ E l d o m i n g o : Ri fando u n nov io , C! 
á n g e l del c a l l e j ó n y E l camír - ' j de la 
T r i s t e z a . 
D e n t r o de breves d í a s se i naugu-
r a r á el t ea t ro e r d ú n , s i tuado ón Cun-
sulado y A n i m a s , 
* * 
L A K A 
E n la m a t i n é e y en l a p r i . a e i a U n . 
da de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se e>hab-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuar ta . L a r u l ' . t a 
d i a b ó l i c a , en cinco actos, poi (Ws-dys 
B r o c k w e l l . 
Y en te rcera . E l que i r a p m e ia ley 
en cinco actos, por T o m M l x -
• • • 
O L I M P I O 
L a Empresa de este c o n c u i r l d o c i -
ne ha confeccionado para hov el s i -
guiente p r o g r a m a : 
E n las tandas de las t res y de la^ 
siete y cuar to , los episodios 13 y 14 
de l a serle E l t i g r e de l a m o n t a ñ a 
y cintas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las c inco v cua r to 
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a R o d r i g o e s t r e n a r á en 
l a f u n c i ó n de esta noche el d r a m a en 
t r e s actos, o r i g i n a l de los hermanos 
Q u i n t e r o , t i t u l a d a L a Calumniada , 
¡con el s igu ien te r e p a r t o : 
J i m e n a : L u i e i t a R o d r i g o . 
Pu reza : A d r i a n a Robles . 
L a S e g l a r i t a : P i l a r O l i v a r . 
M a r í a Do lo res : E m i l i a Roca . 
T r i n i d a d : M a r í a A b i e n z o . 
I s i d r a : M a r g a r i t a C a l v o . 
D o ñ a A s u n c i ó n : Abienzo ( M . ' . 
L a T o r n e r a : C a r m e n Robles . 
L a Abadesa : M a r í a A l o n s o . 
L a h i j a del M a r i n o : B l i s i t a Cano-
F e d e r i c o : Franc isco R o d r i g o . 
F l o r e n c i o : Eduardo V i v a s . 
P i z a r r a : Fe l ipe Cano . 
V a l e r i a n o : Pedro L . L a g a r . 
E l Padre Dominj?o: J o s é R i c o . 
P e p i c h l : A l b e r t o R e i x á . 
D o n A u g u s t o : A r t u r o N a v a r r o . 
M u s i ú B u z ó n : Rafae l R o s t á n . 
C o l e r o : N . N . 
L a ap laud ida b a i l a r i n a e s p a ñ o l a 
^ i n e r v a ' e j e c u t a r á escogidos n ú m e -
r o s . 
E n breve, E l A g u a del J o r d á n , E l 
B i t i o de Gerona, Leona y l a comedia 
tíe don M i g u e l Echegaray , Los H u . 
Monotes . 
• • • 
P A T E E T 
L a c o m p a ñ í a de L l e ó p o n d r á en es-
cena en l a p r i m e r a t anda do la fun-
c i ó n de esta noche, l a opereta de E^-
t r e m e r a y C h a p í , L a C z a r i n a . 
E n segunda, doble, L a C a n c i ó n de 
•la Raza y Las Corsar ias -
L a l une t a con ent rada pa ra l a t e n -
ida senc i l l a cuesta sesenta centavos; 
p a r a l a tanda doble, u n peso c incuen-
t a centavos . 
• * * 
C A M P O A M O R 
Con b r i l l a n t e é x i t o se e s t r e n ó a j e r 
ten Campoamor l a c in t a t i t u l a d a E l 
derecho a l a f e l i c idad , por l a notable 
e r t i s t a D o r o t h y P h i l l i p s . 
E l derecho a l a f e l i c idad se p a s a r á 
h o y en las tandas de las cinco y 
c u a r t o y de las nueve y m e d i a . 
Para las secciones de l a una y rnc-
Idia, de las cuat ro , de las seis y nie-
b l a y de las ocho y media , el dra-
L a l uz de l a v i c t o r i a , p o r Monroe Sa-
l i s b u r y ; y en las restantes, los epi-
iBOdios te rcero y cua r to de L a moneda 
! rota , el d rama E l falso fa ls i f icador , 
Has comedias L a g r a n s e q u í a y C h i -
c h ó n se emplea y l a Revis ta u n h e r -
ea l n ú m e r o 3 1 . 
E n las tandas de las cinco y cuar to 
y de las nueve y media se e x h i b . i ú 
l a ú l t i m a c i n t a de los m a r i n o s de l 
.Alfonso X I I I , t i t u l a d a E l bai le de ios 
toantones en el Casino de l a P l aya . 
; E l s á b a d o , L a rueda d i a b ó l i c a , püi 
C l a d y s B r o c k w e l l , 
* E l lunes, en f u n c i ó n de moda, es-
t r e n o de l a c in t a E l cabal lero cow 
boy , por H a r r y Carey Cayena. 
Deuda satisfecha, l a ú l t i m a c in t a 
l l egada a Cuba del r enombrado actor 
Sessue H a y a l O á ^ , se e s t r e n a r á e i 
Sueves 22, en las tandas de las c inco 
y cua r to y de las nueve y media , 
i E n breve. De l a cumbre a l aolsmo 
m Esposos ciegos, por F r a n c e l í a BK-
l l i n t o n y el Conde S t r o h e i m ; L a \ i t . 
gen de S tambul , por P r i s c i l l a Bean, 
y Los malhechores del a i r e 
• • • 
M A R T I 
Se In i c i a esta noche en el s i m p á t i c o 
y popu la r t ea t ro de l a rev i s ta , una 
n u e v a temporada po r l a c o m p a ñ í a 
¡Velasco, con u n con jun to a r t í s t i c o en 
e l que f i g u r a n nuevos y val iosos e i t , 
mentes , entre el los l a notable t i p i e 
R o s i t a C l a v e r í a , el excelente b a r í t o n o 
J o s é F r a n c é s , el gracioso tenor c ó -
í n i c o A n t o n i o Palacios, e l aplauci-do 
a c t o r F ranc i sco L a r a ; y E n r i q u e t a 
Pereda, Juan i to M a r t í n e z . A n t o n i o oe 
B i l b a o , las graciosas M a r i . J u l i s , Ma-
r í a Si lvest re , V icen ta Mon te ide , lüi-
d r o S o t í l l o y u n numeroso g rupo de 
Segundas t i p l e s . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n ¡ n c u g u -
^ a l l o componen l a graciosa zarzueia 
L o s novios de las chachas, con l a 
«lúe h a r á su p r e s e n t a c i ó n Pa l ac io - ; 
Ja opereta E l P r í n c i p e Bohei . . io , pa-
fra debut de Rosi ta C l a v e r í a (que ha-
ce u n a c r e a c i ó n del papel de Olga) y 
del b a r í t o n o F r a n c é s , y por ú l t i u i c 
¿ Q u o Vadls? , o b r a de e s p e c t á c u l o 6 
Ingeniosa, en l a que puso su g í a c l a 
Sinesio Delgado y su i n s p i r a c i ó n ol 
insugne maes t ro C h a p í . 
L a f u n c i ó n , que es c o r r i d a , comen-
z a r á a las ocho y c u a r t o . 
Desde m a ñ a n a las funcionen ae.fen 
por t andas . 
E l domingo, m a t l n é c . 
E n l a p r ó x i m a semana, e s t r t n o • > 
E l capr icho de una Reina, obra l e 
g r a n é x i t o en M a d r i d . 
M u y p r o n t o . E l T r e n de l a L u s i ó n , 
nueva r ev i s t a de Pepe E l i z o n d o . 
¥ ¥ ¥ 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Gar r ido estrene-A 
esta noche l a ob ra t i t u l a d a E n c a r n a 
l a Cos tu re ra . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a tanda, L a perdí'-;!"»! 
de los h o m b r e s . 
E n segunda. E n pos de los place , 
r e s . 
Y en tercera , E l r i c o h a c t í t u i a l o , 
p o r L u z G i l . 
E n ensayo, l a obra de V l l l o c h y el 
maestro A n k e r m a n n , E l Encan to de 
las Damas . 
E n breve , l . - ^ ^arzufela do P e p í n 
L u i s E n l a C h i n a . 
¥ ¥ ¥ 
F A U S T O 
L a P a r a m o u n t - A r t c r a f t p r e s e n t - t r á 
en las tandas de las cinco v do las 
nueve y t res cuar tos , a l s í m p a u c o 
ac to r Charles R a y en l a obra d r a m á 
t i c a en c inco actos t i t u l a d a E l H i j o 
del Gua rda . 
E n l a tanda I n i c i a l , los Grandes 
Tea t ros Unidos de A m é r i c a piemen-
t a r á n a l a gen ia l ac t r i z K i t t y u o r d e n 
en l a c i n t a d r a m á t i c a eu seia a ; íos . 
Juguetes de P a s i ó n . 
• • y 
R I A L T O 
Viernes de m o d a . 
E n l a standas de las tres, de las 
c inco y cuar to , de las siete y n ed:a 
y de las nueve y tres cuar tos , se ex . 
h i b i r á por p r i m e r a vez en Cuba ¡a 
c i n t a en seis actos t i t u l a d a E l s f c e -
to del M i s a l , por el e m i n e n t í ; â  t o r 
A l e j a n d r o R u f f i n l y la D u q u e ó i t u Jua 
na V a l f r é . 
E n las tandas de las dos, d-? laí« 
cua t ro y de las ocho y media, E l Pa-
t á n , por Charles R a y . 
E n otros t u rnos se p r o y r e t a r á r . pe. 
l í e n l a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á E l « o u r e t o 
del M i s a l . 
Para e l domingo se p repara u n cx-
• t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a . 
| Se e x h i b i r á n las interebani^v r l n -
! tas_Calibre_44, por T o m M i x ; M i l l o -
T e a t r o M A R T I 
C o m p a ñ í a V E L A S C O 
H o y , V i e r n e s , 1 6 , H o y 
I n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a T e m p o r a d a . 
C o n l o s D e b u t s d e l o s c e l e b r a d o s a r t i s t a s 
R o s i t a C l a v e r í a , A n t o n i o P a -
l a c i o s y J o s é F r a n c é s . 
Y l o s r e e s t r e n o s d e l a s o b r a s : 
" L o s N o v i o s d e l a s C l i a c l i a s " , 
" E l P r í n c i p e B o í l e m i o , , y 
" ^ Q u o V a d í s " . . J 
F u n c i ó n c o r r i d a . L u n e t a $ 2 . 0 0 . 
y de las nueve y c u a r t o se o r o y x t t a -
r á la in teresante p r o d u c c i ó n d s ¡ s i m -
p á t i c o ac tor W a l l a c e H e i d , E i va l l e 
ü e los Gigantes y a d e m á s l a c in t a en 
tres actos t i t u l a d a L a h e r e d e » a de 
A m e r i c a , por Neva Gerber . 
Mabana : Donde pone el o jo peno l a 
bala y ot ras c intas i-nteresauies. 
* * * 
M A X n i 
E n l a p r i m e r a tanda, e l (Lu na E l 
: caba l lo b l anco . 
E n la segunda, estreno en Cuba de 
los episodios p r i m e r o y seguado de 
l a serie de g r a n e s p e c t á c u l o , L a m í e -
va a u r o r a . 
T en tercera, las grandes c i r r l d a s 
de toros en las fer ias de Va lenc i a 4ior 
Gaona, G a l l i t o y Be lmen te 
E l 17, L a muje r g r i s , serie en 16 
episodios. 
E n lo sucesivo, las serles se e x h i -
b i r á n . en fechas con t inuas , para co-
modidad del p ú b l i c o . 
* * * 
W I L S O N 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y t res cuar tos se p a s i r i la c i n -
t a t i t u l a d a Sara l a t o r b e l l i n o , por D o -
r o t h y D a l t o n . 
E n las tandas de las dos, üe las 
c inco y cua r to y de las nueve, E l 
Cielo de M a r u j a , por M a r / M a : A l l i s . 
t e r . 
Y pa ra las tandas de las t res y 
cua r to , siete y t res cuar teo y diez y 
cua r to , L o que aprende toda mujer , 
por E n i d B e n n e t t . 
M a ñ a n a : De h u m i l d e prosapi,-, r o r 
F lo rence V l d o r , y A c o r r a l a d o , pu f J . 
G a i d n e i . 
¥ * * 
L V G L A T E É E A 
Seccione sde l a una y de las p^is 
y t res c u a r t o s : Cien o n r o ñ a l mes, 
p o r el s i m p á t i c o actor T o m M o j - e . 
Secciones de las dos y de las nueve 
y t anda elegante de las c inco y cua r -
t o : E l dios pagano (es t reno) , p o r I I . 
B . W a r n e r . 
Y secciones de las t res y cua r to , 
siete y t res cuar tos y diez y c u a r r o : 
A c o r r a l a d o , p o r Jac Grarduj!*, • * * 
FORXOS 
E n las tandas de i a una, de las-
cua t ro , de las siete y da ias ¡' t . ' . es-
t r eno del segundo episodio de Ja se-
r i e E l an t i faz s in ies t ro , por AITVKIO 
M o r e n o . d-i ^ 
E n las tandas de las dos 
nnuu 7 laS 0Ch0' l a S r a c W , , C a l i b r e 44. 
E n las tandas de las 
seis y •ai 
ProfT. 
de las nueve. L a ci ini . - j 
b ida , p o r i l a bei a ac t r iz N i - , 
m u d g e . } ' u,•, 'o'. 
M a ñ a n a : Y a locreo, compuirr 
George W a l s h , y L o que aprei ,! ¡',r", 
m u j e r , p o r E n i d Bennet t " ^ 
• • • 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a desde la una de 
t a r d e ha s t a las once de l a nocir * l 
en t rada cuesta d l e T c ^ c o n . lune ta 
tavos 
P a r a h o y se anunc ian las D e i w j 
A m o r y celos. L a nov ia iudia del 
d i t o y los episodios s é p t i m o y ....-u ' 
de E l m i s t e r i o 13, por F r a w i s Ford0 
* * * 
G L O R I A 
E n este cine, s i tuado en Viv^ i 
B e l a s c o a i n , se exhiben pelícuiuá 
los p o p u l a r e s empresar ios ürva'os v 
A r t i g a s . 
T a n d a s d ia r las , nocturnas, con v»; 
r i a d o p r o g r a m a . I^os domingo^ y üá, 
f e s t i vos , m a t i n é e . 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a l 
e i n d u s t r i a l S . A . 
M O N T E 6 6 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta C o m p a ñ í a e n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e mes, 
a c o r d ó r e p a r t i r e n t r e sus a c c i o n i s t a s e l Q u i n t o D i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e de l pre-
s en t e a ñ o , d e u n 3 p o r 1 0 0 s o b r e las a c c i o n e s N o m i n a t i v a s y u n 2 p o r 1 0 0 s o b r e las A l Por tador . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e l o s e a n h a s t a e l 3 0 d e A b r i l p r ó x i m o p a s a d o p u e d e n p a s a r p o r las 
O f i c i n a s d e es ta i n s t i t u c i ó n a c o b r a r sus c o r r e s p o n d i e n t e s D i v i d e n d o s d e s d e e l d í a 2 5 d e l me? en 
c u r s o . 
H a b a n a , J u l i o 1 3 d e 1 9 2 0 . 
V t o . B n o . , 
E l P r e s i d e n t e , 
V i c t o r i a n o d e l a S o t a . 
E l S e c r e t a r i o , 
A n g e l A r a n g o . 
C5969 3d.-
í é 
C A M P O A M O R 
9 9 
H O Y , V I E R N E S , 1 6 . 
R e e s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e t i t u l a d a : 
E l D e r e c h o a l a F e l i c i d a d 
f 
P o r D O R O T H Y P H I L L I P S 
L a q u e d e s e m p e ñ a u n d o b l e p a p e l e n e s t a g r a n d i o s a o b r a . 
S E C R E T O D E L M I S A L " 
P o r A l e j a n d r o R u f i n i y D u q u e s i t a l u a n a V a l f r é 
H o y , V i e r n e s 1 6 y S á b a d o 1 7 . E s t r e n o e n C u b a , e n 
l a s T a n d a s d e 3 , 5 ' 4 , 7 % y 9 3 4 . E n e l 
G r a n C i n e R I A L T O 
L A L N T E E X A C I O X A L I ' L V E J I A T O G R A F I C A . Presen ta por p r i m e r a vez en Cuba esta preciosa c i n t a en 6 ac tos , i n t e rp r e t ada por ^ ^ 
Duquesa Juana V a l f r é de la Cannovie re , quien se ha captado la simpats. del p ú b l i c o i t a l i a n o y c u y a exclusiva, 
los s e ñ o r e s Rlvas y C o m p a ñ í a . 
E n las Tandas de las 2, 4 y 8 y media . 
pe r t enece a l famoso Repertorio 
de 
" E L P A T A N " , p o r C h a r l e s R a y . 
Av i samos a los S e ñ o r e s E m p r e s a r i o s que hemos rec ib ido va r i a s pa r t idas de p e l í c u l a s Europeas, A m e r i c a n a s de W l l l i a r a » 8. Hart-
ó l a s F a i r b a n k s . Asuntos C ó m i c o s y Caw Boys y va r i a s series de episodios. '< 2d-l^ 
• K954 
¿ ¿ 0 L X X X V I Ü 
U I A R F O O F L A M A R I N A J u l i o 1 6 de 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E 
Proh'. 








T r i b u n a l e s 
F \ L A A r D l E > C í A 
^obro .Inbilaclon 
c í a de gobierno do esta A u -
La S l n el expediente sobre j u b l -
d ie l l f a'HM s e ñ o r A l b e r t o R o d r í g u e z , 
'adÓn o í d e n a n z a que fué de l a Se-
como ora t b n a c i ó n y que r e -
c r e t a r i ; „ ^ u d a s e ñ o r a Ade la Fle l tes , 
clama s" ' y i 0 ^ curso de l mismo 
ha f ^ í n t o jus t i f ique dieba s e ñ o r a 
basta t f " 1 " ciudadano cubano. 
^ la í o m a de p o s e s i ó n y haber 
^ í i s f S i t a b ™ dicho R o d r í g u e z a l 
1 S r i f s ^ a l l e c i m l e n t o . 
^ s n r S l O X K S P R 0 T I S I 0 > A L E S 
f(!? P e r i t o de conclusiones j r o v ! -
E u / I l v a d o a l a Sala p r i m e r a 
8ÍOn,aleCrim n a í «e esta Aud ienc i a l a 
i e 10 n n t S u del m i n i s t e r i o F i sca l , 
^ P ? i a la ^ P o s i c i ó n de l a pena de 
int l Á x u n d ía de ar res to mayor , 
^ r i o v u n d ía de p r i s i ó n ; pa-
nrocesado Francisco R o d r í g u e z 
Z l conT^tov de los del i tos de 
C ¿ a . per jur io , y u n a ñ o y u n d í a 
f r%ión y el pago do las costas pa-
de Í Ó Í o procesado Franc i sco Gon-
lll X como autor ele u n de l i to 
7 npr iu r io ; a s í como u n a i n d e m m -
d X al perjudicado M a n u e l de Por -
f C f c a . t a f i e d a sufr iendo en defecto 
¿ W o el apremio personal e l a r -
fículo 49 del C ó d i g o Penal . 
L O C R O T O A I 
Vnplaclón del recurso de habeas-
,nrmis establecido a nombre del p r o -
cesado Danie l M a r i s t a l F e r n á n d e z , 
«nr homicidio. 
Partes- el m in i s t e r io F isca l y el 
apelante doctor J o s é P u i g y V e n t u -
ra. 
SFWLVtfTENTOS P A R A H O Y . L X 
L O C T T I L 
\udiencia. C o m p a ñ í a de pesca. M e -
diaTilla, sociedad a n ó n i m a , con t r a re 
solución del Secretario de Hacienda, j 
Cóntencioso a d m i n i s t r a t i r o . 
Ponente Vandama, Le t rados M o n -
tero S á n c h e z , s e ñ o r F i l s c a l . 
Oeste. Sociedad a n ó n i m a C e n t r a l 
"Cunagna" con t ra J o s é Cabeiras y 
César Zvazo. 
Decaluicio por menor c u a n t í a . 
Ponente Bordenave. Le t rados L ó -
pez Galbra i th , B r u , Mendoza. M a n -







P O D R I A M O S N U N C A 
D E C I R T A N T O G O M O 
S U S O J O S P U É D E N N O 
m m D E L A S 0 A K O 1 S D E L A 
G R A N D E Y O R I G I N A L 
L i q u i d a c i ó n 
2 x 1 
A r t í c u l o s d e l u j o r e b a j a d o s d e 
2 0 a 7 S % c o n d e s c u e n t o e s -
p e c i a ! d e 2 0 d e l i m p o r t e d e 
s u c o m p r a . 
S u v i s i t a l e s e r á p r á c t i c a . 
G a l i a o o 7 9 L E A D E R 
T A B L E T A S 
K ' M ü I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
r 
L a nneva p r e p a r a c i ó n de los 
. oratorios de l a E m u l s i ó n de Scott. 
En frasquito* de m ó d i c o prec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
U M A R I N A 
r 
C6020 ld.-16 
Norte. Gn i l l enno G ó m e z Oaz. con-
tra Ricardo Ablzanda, en cobro de 
peso?. 
Ejecutivo 
Ponente E c h e v a r r í a , Let rados Ca-
bello, Busquet. 
Este. A n d r é s M i l i á n y M i l i á n con-
tra Marcos P é r e z R e g ó . 
Desahucio por menor c u a n t í a . 
Ponente E c h e v a r r í a , Le t rados R. 
Anillo, de l a C o n c e p c i ó n . 
Marianao. A m é r i c a F e r r i o l , v i uda 
de Pérez . 
Revisión en p e n s i ó n . 
Ponente E c h e v a r r í a , L e t r a d o s e ñ o r 
Fiscal. 
H 0 T I F I G A C I 0 N E S P A R A H O Y 
L E T R A D O S : 
S e ñ o r e s A r t u r o F . G o n z á l e z . Ra -
m i r o F . M o r í s , De l io S i l v a Castro, 
A l b e r t o Blanco , A n t o n i o M . S á n c h e z , 
F e r m í n A g u l r r e , A r t u r o I . VerSes,,] 
R a m ó n G. B a r r i o s , C r i s t ó b a l de l a 
Guardia , A n g e l C a i ñ a s , Pedro H e r r é - ; 
r a , J o s é Rafae l Cano, E u l o g i o S a r d i - ' 
ñ a s , J o s é Cabarrocas, J o a q u í n Lió-
pez Zayaa, J o s é R . V i l l a v e r d e , Car-
los E. de l a Cruz, J u l i o G a r c e r á n , 
Augus to P r i e to , A l f r edo Casul leras . 
P R O C U R A D O R E S : 
S e ñ o r e s L l a m a , Reguera, J . R. 
A r a n g o , J o s ó I l l a , Carrasco, Pablo 
Piedra , S p í n o l a , C. P é r e z Sosa, C á r -
denas, A n t o n i o Roca, J u l i á n Perdo-
mo, E . Moren , Pere i ra , R a d i l l o , A l -
fredo Sierra , L e a n é s , F . Y a n i s , L l a -
nusa, O 'Re i l ly , F ranc i sco L u n a , Gra -
nados, Sspinosa E. A r r o y o , L Recio, 
T r u j i l l o , R i n c ó n , B . A l v a r e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
S e ñ o r e s Edua rdo A c l s t a y P é r e z 
C a s t a ñ e d a , R a m ó n I l l a , J u l i á n R. 
M a r t i n e s , Fe rnando Udaeta, M i g u e l 
R a m í r e z , M a n u e l Be tancour t , Mateo 
P é r e z , A l b e r t o C a r r i l l o , R a r l m o M o n -
for t , B e r n a b é Vega, Eu log io S. Za-
m o r a , J o s é M a r í a L e a n é s , J o s é A . 
Fe r re r , Frac isco G. Q u i r ó s . 
S u í c ' í b a í e ~ a l l A R I 0 U E T A ' M T 
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A L E T A S D E CUERO T F L 
B l t A D B $2.00. H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D H B O D E G A 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A " 
A . D E S I M O N B O L I V A R , 16 Y 
18 (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 
3L F E R N A N D E Z Y Ca-, S. en C. 
C a r b u r a d o r 
U N I V B R S J L L M B F i T K R E C O N O C I D O C O M O B L M E J O R 
C i t e c a r b u r a d o r g a r a n t i z a E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R D . 
G . P E T R I C C I O N F 
G A R A G E ' C A D I L L A C * 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
O. 4425 a l t , 2a.-27 
R i c M I á i í V i l a r o 
1N0TAR1O P U B L I C O 
Protocolos de J . V i l l a g e l i ú , A . N i -
ñ e z , D . Vasconcelos, J. S. V í c t o r e s , y 
A . A l v a r e z Gaspar. 
Calzada del Paradero, > o . 14. 
J A R U C O . 
26406 ttjt 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P R A D O 98. T E L E F O N O A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
a l t . 15d-2 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o « o 5 6 
K M 
S a n t a C l a r a . 
(ND. 2S V 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
SÍN' OLOR N I SABOP. 
H A V A N A D R U G C O . ' 
D K . f E D E R l l O T O R R A L E A S 
L S T C M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : -te 4 a 6 p . fia. e n EBI-
p e d r e d o . S e n t r e s n e l o t . 
H o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . J L Y O N 
D B L A FACC*iXAJi) D E ? A R I S 
BBT>eclaIlstR en l a cttrac!(Ji. .radical 
de l ü hemorro ides , s^n dolor n i e m -
p'flo a n e s t é s i c o , pudlendo e l pa< 
c í e n t e con t i nua r sus (¡fuehacere». 
Consul ta!» de 1 a S D m. d i a r i a ! . 





C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a „ S 2 0 0 » 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . $ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
0(FICINAS: M E R C A D E R E S 82 ( A L T O S . ) CORREOS: A P A R T A D O 966. 
Esta c o m p a ñ í a asegura c o n t r a A C C I D E N T E S D E L T 3 A B A J O , I N C E N -
DIOS T M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo t ipos de p r imas t an eco-
nómicos como pueda ap l ica r o t r a C o m p a ñ í a . Las g a r a n t í a s que ofrece " E l 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a e x p o s i c i ó n 
de BU s i t u a c i ó n financiera, fuerte y c l a r a , y haberse pagado í n t e g r a m e n t e 
el capital en c i r c u l a c i ó n . 
Las Reservas efectivas de esta C o m p a ñ í a , representan roas de l 76 po r 
ciento del capi ta l desembolsado. 
M A N U E L O T A D U T . 
LDO. LORENZO D . B E C L Pres idente . J U A N OMEÍfACA. 
Secretorio Consul tor . D r . D o m l n ? © V á z q u e z , A d m i n i s t r a d o r Gerenta. 
M é d i c o - I nspector. 
. C, 570 a l t 2 9 á . - l S 
f f x / s f e a / g i / n a r a z ó n p a r a q i / e s u v e / e z 
sea prematura? 
¿ D e s e a Ud. tener corazón de ¡oven?, . . S i l 
¿y un cuerpo ¡oven?., . También! ¿Y un 
Pc/o c a n o s o ? . . . N o / . Pues entonces use 
"PILAR", la tintura vegetal a base de 
0 e v e n f a e n f o d a s / a s farmacias 
P I L A 
I m l u r a fl 
ylíbarbd- í 
^ l'ílTl*gB 
f ü i & ñ S B 
T H E S A F E O B I N E T 
I * d e s t m e d ^ n 3© 
" r e c o r d s ^ y doe t t -
m e n t e s de v a l o r h a 
o r i g i n a d o en m a c h o a 
casos l a r u i n a d e eo-
m e r e l a n t e s q u e t e n í a t í 
e s t a b l e c i d a u n t r a e s 
n e g a e t a i 
S u n e g o c i o debe e s t a } 
b ien p r o t e g i d a P^Ueas 
de s e g u r o q u e c u b r a n e l 
v a l o r de BU e d i f i c i o y 
e x i s t e n c i a s g« p u e d e n 
oofcrar d e s p o i f t » d e l I n * 
c e n d i o , p e í * s u s " r e -
cords** y d o c u m e n t o s d se p l o m e n , n o p u e d e n s e r r e -
pues tos . 
D o n d e ú n i c a m e n t e sus c h o u m e n t o s e s t a r á n a ibsoluta-
L i e n t e p r o t e g i d o s c o n t r a i n c e n d i o , es e n u n a S A F E ' 
C A E I N E T . S o n l o s c a j a s m á s s e g u r a s d e l m u n d o . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r á r s e l o a n t e s q u e sea d e m a s i a d o 
t a r d e . 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A M A • 
n • 
N o h a s u b i d o e l t i p o d e l i n t e r é s . 
S e g u i m o s c o b r a n d o e l 8 % , l o 
m i s m o e n l o s p r é s t a m o s g r a n d e s 
q u e e n l o s c h i c o s ; y n o h a y q u e 
p a g a r c o m i s i ó n a n a d i e . 
i 
I > E S O E H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S " B E C K 
9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
ove" 
10 de 
_ _ F O L L E T l N _ J 6 
R I C A R D O L E O N 
^ R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
^ W ü s ^ a J ñ lit,U*>rería da Jo»* Albel». 
acoaln, S2-B. Teléfono A-5893, 
Habana) 
t< ( C o n t i n ú a ) 
^ ^ a d ^ ^ ^ . / e -ns-u-ño del Tiene-
l / o las vo'eo v*^rxxV* ^ ° » e n i n o s . 
;r,a- A t l s b U n i ^P'- ia/os del ciinm 
he v i s to™* a dn 1,18 Srbo-iS, ^ c ; : 1 t ^ ^ . P ^ J X t de .mor en 
»n HurUrir?da<.3 muchachas al 
i , ia.tarde tlbC. Jd . - n ' : o ! ' brazos de •"•¿al,lz. l lb ' a y dorada del Invierno 
I K M ^ í esta 'e 'O^.r;Ulén<l0me 
h;nd«ro8 del narnn<fCOrd^Tldome en los 
Tasado as í 1^ 1 >da 1111 ^ I d i la 
humana ;f,^pJlrtá,ndome de la ale-
los Upice"CI"0" 'neJio oculto de t rüs 
nasos de mi . los oaí50. de 
lT'.a fuente rniu-mnran sa canc ión de 
o n t t a l . Halagado por la deliciosa fres-
ciira del si t io, escucli^ndo t i n i i i rnu l lo 
de los atanores y el .auto de los pája-
^ en ia enramada, casi he llegado a 
oiTidarme de mí misino. Oo pronto oigo 
d e t r á s rumor de paí.M, cuchicheos y 
risas contenidas Vifelvo la c 'be/ j i v 
yfo a T r i n i que llejr.v, .en el dedo en 
K's labios, seguida do sus amians, con 
in tenc ión do d a r n » una sorpresa. 
f>c. han quedado al yerme, algo ct-níu-
Per.» T r i n i , contenta de hallaimo. 
•,ene saltando hacia mí, y dotrfts do 
« n a se van acercandj t:das las mu-
chachas. 
" • i Q n í hace usted aciuí tan solo?--
n>e pregunta T r i n i , como r i f lendome-. 
¡•.arece que huye usted de la gente! 
. Janto como nos estiunr.8 divir t iendo! 
iVr? í1^ , r8 Vsted tampoco verme bai-
v venir un rato con nosot ras?-
duCm»n0tffe P?r un cbllpándon.e 
ró ¿ i me^ r l H y ava i:',) Por un sende-
b € l l í l ? m r dC a(luela UoPa aleKre y 
d u d / ^ b r a ^ X T n f ^ F 1 " 1 ^ 
1 rimavera ^ t o m t f ^ f , ^ 
za de mis canas. Pero e lp ¡ 2 - tr,ste" 
esta cosas, me anrlet . , ?:en8a eu 
y nos metemos eiosaPdn*Uen ef'iumtT611.!9 
la gente. A l pasar en-re buU,clo de 
a mi primo Rafael a M - . ^ ĝ TUpI0l, veo 
' ho, entre el rumor ri.í i , , . E«ca-
r r s . aderezadas « - conversnclo-
tlerra. i leunaS frase- »r tSSfó a / l o ^ 
« r a a m z , un efecto sin^nlar. T r i n i , nirts 
alegre que unas cas t añue l a s , haciendo 
ondular con sus movimientos de pá jaro 
las plumas blancas de su sombrero, me 
conduce ai pie de la terraza. Recoge su 
falda con encantadora ligereza, y subi-
mos por la ancha escalinata de mármol , 
ab r i éndonos raso entre la muchedumbre 
elegante y juveni l que llena aqu«l l u -
gar amenís imo. Por encima do las gen-
t i les cabezas, de las gorras de pieles, de 
las ondulantes plumas de las damas, a lo-
man las viejas estatuas sus mutilados 
rostros, mirando con sus ojos de piedra 
aquel oleaje de vida desdeñoso de la 
muerte. Las copas gigantescas de los 
cocoteros y de las palmas reales caen 
sobre la terraza a modo de magníficos 
doseles. En el fondo, el Museo, con su 
traza de templo ateniense, sus esbeltas 
columnas dóricas, su frontón, adornado 
de ifguras de medio relieve, su delicado 
friso de sabia imitación, añade a la be-
lleza del sitio el encanto de una deco-
ración peregrina. La terraza señorea to-
do el parque, los bosque vecinos, los 
monte sa ledaños , un trozo del mar. Hay 
en este paisaje la exuberancia de los 
t róp icos y la melancol ía de un pinar 
nor teño . Las luces delicadas de la tarde 
bañan el cielo y se f i l t r an por la espe-
sura como un claror de c repúscu lo ; el 
aire es t ibio, y llega a nosotros como 
tímido oreo estival, empapado en los 
olores de las rosas. E l firmamento azul, 
la luz derrada, la tranquilidad de los 
horizontes, la hermosura de este ret i ro, 
el vocerío de esta mul t i tud elegante, el 
aroma de gracia y g a l a n t e r í a , de p ród i -
ga hospitalidad „ u e aquí se respira, han 
llegado a cautivarme. No sé si la poca 
costumbre que tengo de estas fiestas 
galantes me incl ina a admirarlas con un 
poco de noveler ía , a la manera de un 
provinciano en la corte; pero mis gus-
tos de artista, halagados por estas be-
llas cosas, me advierten del buen l ina-
je de mis alabanzas. 
Una pequefla orquesta, medio oculta 
entro las ramas de los á rbo les ha pre-
ludiado un vals de Strauss. 
A T r i n i le retozan los pies. Me pre-
gunta si quiero bailar con ella. Le he 
dicho con cierto rubor que no he baila-
do nunca, que no sé bailar ninguna es-
pecio de danzas. A l poco rato se acer- i 
can a nosotros unos jovenzuelos y co-, 
mienzan a hablar con T r i n i . Yo quedo 
en segundo t é rmino y contemplo con 
cierta secreta a n t i p a t í a a estos jóve- , 
nes rapados a la Inglesa, vestidos con i 
afectada elegancia, que me miran de' 
reojo con un perfecto desdén. Charlan ¡ 
con T r i n i animadamente, obsequ iándo la : 
con necios galanteos do s a í n e t e anda-, 
luz, que ella recoge con extraordinaria 
coqueter ía . Esto me disgusta un poco. | 
Llega después , para colmo de males, 
Juanito Tenorio, y T r i n i sale a bailar 
con él. Este muchacho ha llegado a mo-; 
testarme profundamente. Su aire cí-1 
nlco de calavera, su orgullo de mi l lo - • 
nario, su cras ís ima ignorancia, sus nf l - \ 
clones plebeyos, todo lo que tiene de 
tonto y de presumido, me produoe un í 
grave "desprecio. A l verle bailando con j 
mi sobrina, e s t r echándo la un sus bra- j 
zos, mi rándo la con una expre « 3 n abo-, 
mlnable de malicia y aeasnelldad, tiion- i 
to vehementes deseos do llamar a T r i - 1 
ni y üscuar la fiesta al insolente m.iio.1 
Pero la muy picara se 4aerine tar ibl í -ni 
mirándole y baila, á lo que parece, con 
tanto gusto, que opto por escun-iniio bo- : 
nltamente de la terraza y perderlos de I 
vista. ¿Qué derecho me asiste, después 
de todo, para impedir lo ^ue a l f i n y 
a la postre es lógico y humanoV ¿Quién j 
me manda meterme en estas danzas don-
Ae sólo l a juventud tiene jur isd icc ión ¡ 
y señor ío? 
A l volver a la glorieta me atisba doña | 
Paquita y me llama. Me siento a BU 
ládo y me envuelve en el chapar rón ca- ' 
liante y gracioso de su charla. Esta se-
ñora es fina, es amable, es franca y 
afectuosa; pero al cabo llega a fatigar. 
EB tan expresiva y vehemente, que po-
ne en juego, al hablar, todas las po- , 
tenclas y sentidos, todos los músculos 
y los nervios; una vez que ase el h i -
lo del discurso, no hay modo de desli- i 
zar una sola palabra en el torrente im-1 
petuoso de las suyas; adivina las res-; 
puestas, habla por sí y por los demás , 
interroga, contesta, describe, amplifica, 
llena la na r r ac ión de episodios y de 
incisos, siembra la c láusu la de metáfo-
ras, y hasta Inventa nuevas figuras 
r e t ó r i c a s ; imagina, propone, acusa, de-
fiende, juzga, sentencia, todo lo cono-1 
ce, todb lo sabe, lo divino y lo huma-1 
no, lo propio y lo ajeno, el bien y i 
el mal, y con la palabra vive y goza, 
castiga, lisonjea, suspira, r í e y l lora con I 
la volubilidad de un pájaro. Indudable- i 
mente, esta seño ra no carece de ta-
lento, y a d e m á s tiene muchís ima gracia;! 
si no, habr ía que hacerle la cruz como 
al diablo. A mí suele entretenerme gus-
Meo, por varias razones: la pr imera , ' 
porque met resulta cómodo que ella ha-i 
ble siempre, siendo como soy hombre de I 
pocas palabras; la segunda, porque su ' 
gran conocimiento de la sociedad en: 
que vive, de la vida y milagros "de 
todo el mundo," mo sirve de aviso y i 
guía paf-a orientarme por estos caml- | 
nos; y en ú l t imo té rmino , porque a ' 
pesar de u i l gravedad y de mis afios, no 
soy del todo indiferente a los ojos de 
fuego de esta señora , ojos de Jaca 
andaluza, como d i r ía mi primo, y a los 
rieuifis encantos un poco provocativos de 
su persona. * 
He observado que la t r a t an todos con 
c lé r ta iinhilgencla algo burlona, y ella, 
que lo sabe, acepta la Indulgencia y i 
devuelve las burlas muy lindamente. Su 1 
mejor amigo es e l doctor a lemán . Hay1 
quien dice que son novios, pero yo no I 
lo creo. Me hace mucha gracia cuando1 
les veo juntos. El la habla "por los co-1 
dos," ríe, se lamenta, mueve loa bra-
zos—esto es lo único plebeyo que en 
ella encuentro—y "trabaja," hablando, I 
con una fe extraordinaria, mientras el1 
alemán la escucha sin p«staf iear s iguie-
ra, sonriendo bondadosamente, en una 
acti tud de verdadera inocencia. Incan-
sable y pac ien t í s imo. 
Aprovechando la llegada del a lemán, 
me he despedido de doña Paquita y he 
vuelto a pasear solo por los jardines, 
un si es no es melancólico. T r i n i sigue 
bailando desaforadamente, y a l f i n me 
acojo al grupo en donde e s t á n Mar ía 
Luisa y Rafael. Como les v i antes entre 
personas desconocidas, no quise acer-
carme, por el temor que me Inspiran las 
presentaciones. MI primo tiene l a ma-
nía de ellas, y hay señora o señor a 
quien ya me ha presentado tres o cua-
tro veces, a pesar de las cuales segui-
mos sin conocernos, no obstante la 
otra m a n í a de Rafael, que ya me va 
sonando a chanza, de decirle a la gen-
te maravil las de mi ciencia y saber. Lo 
que me indica que en esta sociedad los 
sabios "tenemos" poquís ima influencia. 
Apenas me he acercado al grupo he 
sido presentado, con toda solemnidad, 
a varios sefinres. l 'no de ellos es el "ho-
norable» ' s eño r don Carlos Almelda, 
banquero, cosechero, ebportador y j u -
dío po r tugués . Parece un hércules de 
feria; su cuerpo es enorme y hosca su 
traza, contrastando con tan te r r ib le ca-
tadura la voz aflautada y melosa. Ha 
estrechado mi mano con su zarpa hi r -
suta y recia, y ha dl''ho después un 
montón de t o n t c í í a s épicas . También he 
sido presentado a un pr ínc ipe ruso que 
inverna "en nuestras playas;" es per-
sona cu l t í s ima y amable, un verdadero 
hombre de mundo; pero en sus ojos he 
sorprendido una rilfaga eg t r aña , algo que 
me hace sospechar de la calidad de su 
linaje. Yo no las doy de ps icó logo; mas 
por uno de esos presentimientos que ra-
ra vez engañan , me he puesto a rece-
lar de este buen pr ínc ipe . Su esposa es 
francesa, y J u r a r í a que la he visto an-
tes de ahora, t a l vez en la pista de un 
circo. 
A l l legar aqu í me siento un poco 
avergonzado. Yo. ^,ue siempre fu i per-
sona grave y clrciinspecta, voy adqui-
riendo ciertos háb i tos de murmurador 
i!>era, t a l vez, el contagio de doña Pa-
quita ? 
Hemos entrado en el palacio, don-
de nos han servido un delicado refres-
co. E l comedor es un ampl í s imo salón 
lindamente decorado. La mesa e s t á cu-
; hierta de viandas y confituras, de v i -
i nos y golosinas de todas clases. La luz 
i penetra suavemente on la estancia ma-
, tizada por altas vidrieras de colore, 
. D e s p u é s do esta sabrosa refacción he-
mos ido al campo de t i r o a matar unos 
I m ^ ! " 1 6 * P,1^,0"6?. Juego cruel muy "de 
| moda.1 Rafael fe i . ^ ido su destreza T 
pun te r í a , t i rando con su carabina en 
| todas las posturas imaginables 
timo r igodón. M I primo m e r c ó t e ñ o r 
! rraZCaUe THn^' S ^ 0 8 ^ I f a T l á rraza. T r in i charla en un i~ir,/.A_ 
Juanito Tenorio. Le pregunto a 
i m i e ^ h r í r . Z a l b e t 0 ^csumfdo eS 
i STHÍS* •V me c o n t ^ a que no 
me~dT^ t V , n ; 1 chi<l"llla todav ía— 
i cosas. »»*wi«e en esas 
—Ademfls, ese mozo añado 
^ n ^ S 0 s p V c ' r ^ % - r 
! ^ ' " P u t 3 ^ ^ " «'ioso.0n 0tr0 
I Q"-esUema^alrp%rseonnalrí0nTi,0• creas 
i Como también es n ^ T , fp l ?a Kafael—. 
cabeza a Sájaro"!. A" l l ^ Z ? ' t,eile »• 
^ . o s hombres e o m V & ' t o i f £ 
| r 4 d S d o P a ; ? e b . ? o % ^ g U m ¿ o n ? T han 
U u é , me enoja la k í e i por 
üía pueda casarse T r i n i e V ^ !&ÚD 
va Pasando rev?sta rt S H - I en •"<»• 
obas bonitas ^ á n ^ R . ^ 
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D e s d e S a n A d í o d í o d e 
l o s B a ñ o s 
Colcprlo wLa Santa I n f a n c i a » 
B n e l Casino E s p a ñ o l , bajo l a pre-
Bidencia del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
> del l icenciado M i g u e l A n g e l More-
j o n , Juez Cor recc iona l , se c e l e b r a r á 
el d í a 20 del a c t u a l l a d i s t r i b u c i ó n 
de premios a los a lumnos de este p l a n 
t e l de e d u c a c i ó n : 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a velada 
que con t a l m o t i v o se e f e c t u a r á : ^ 
P R I M E R A P A R T O 
lo .—Faus to , f a n t a s í a por las a l u m -
nas M a r í a H . P e s t a ñ a y M . Ca le ra . 
2o.—Discurso po r l a a l u m n a M a n a 
A . R o b a y n a . 
3o—Juguete c ó m i c o por las ñ i f las 
B . F e r n á n d e z , M . D i é g u e z y M . T a ' 
nez. , , 
4 o . — C a n c i ó n Rusa por l a a l umna 
B . G a r c í a . 
5o.—Premios de H o n o r y a las c la-
ses de adornos . 
6o.—Ejercicios c a l l s t é c n l c o s por n n 
g rupo de p a r ^ u l i t a s . 
7o.—Crovanna d' A r c o , M a r c h a por 
las a lumnas G . H e r n á n d e z , D . S u á 
rez y S. Yanes. 
8o.—Me h a n robado. S a í n e t e por las 
n i ñ a s M . Calera, B . G a r c í a , M a r í a H . 
P e s t a ñ a , L . L l a m p a l l a s , P . M é n d e z , 
E . Fe l ipe , V . G o n z á l e z , P. P e s t a ñ a , B . 
Campos y V . G a r c í a . 
9o.—Notre Dame. W a l t z a seis ma-
nos po r las n i ñ a s C . A m a r o , A . Ol iva 
y O. V i l l a m e i t i d e . 
10.—Carta a m a m á . M o n ó l o g o por 
l a n i ñ a Z . Sa lup . 
XI,—Un recreo g i m n á s t i c o por las 
n i ñ a s del segundo gi*-do. ^ 
S E G U N D A P A R T E 
l 0 _ P o e t a n d Peasant. Over tu re 
por las a lumnas M . H . P e s t a ñ a y M . 
S p a r o l i n í . 
2o.—Premios a los grados prepara-
t o r i o l o . y 2o. 
3o.—Sunshine. W a l t z a seis manos 
por las n i ñ a s E . Guadalupe, H . P é r e z 
y J . M é n d e z . 
4o.—Santa Ceci l ia . D r a m a . P r i m e r 
acto por los n i ñ a s L». L l a m p a l l a s , S. 
Yanes, M . Calera , B . G a r c í a , M a r í a H . 
P e s t a ñ a , M . S p a r o l l , B . Campos, P. i 
M é n d e z , V . G a r d a , C . G a r c í a , O, Q o n - ' 
z á l e z , Z . M i r ó y M . Yanes. 
5o.—Una noche en e l M a r . B a r c a r o . 
l a p o r u n g rupo de p á r v u l o s . 
6o.—Santa Ceci l ia . Segundo acto. 
7OJ—El J u d í o e r r a n t e . G r a n va l s 
b r i l l a n t e a cua t ro manos por las 
u lumnas B . G a r c í a , y M . Calera . 
8o.—Santa Ceci l ia . Te rce r acto. 
9o.—Concert E n f a n t i n . V a l s a seis 
manos por las a lumnas J . M a r í a Sa-
lup , S. Yanes y D . S u á r e z . 
10. —Premios a los grados 6o., 5o., 
4o. y 3o . 
11. —Cuadro p l á s t i c o . 
T R A S L A D O 
Me p a r t i c i p a en a tento B . L . M . m i 
p a r t i c u l a r amigo A l f r e d o M . Lago ha-
ber t ras ladado su d o m i c i l i o para l a 
cal le de V lvanco n ú m e r o 3. 
S é p a n l o sus numerosas amistades. 
M é n d e » , Cor responsa l . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L U B G R A D E N S E 
L a d i r ec t i va de este Club , en j u n t a 
•edectuada rec ientemente , a c o r d ó cele 
b r a r una j i r a el d í a 18 de los c o r r i e n -
tes en el S a l ó n M a m o n c l l l o de L a T r o 
p i ca l , habiendo nombrado las opor tU ' 
r ías comisiones que se e n c a r g a r á n de 
confeccionar el p r o g r a m a de festejos 
para ese d í a . 
Los que no siendo socios, deseen 
as i s t i r a la j i r a pueden obtener t a r j e -
t a personal o f a m i l i a r , en l a pelete-
r í a " E l Lazo de Oro" , (Manzana de 
G ó m e z ) . 
E l D I A R I O D E i A M A K I 
SA io encuent ra en to-
das ias p ' ib lar lanps d? la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
U n g o l o n d r i n o 
Son niillares los au.: en verano su-
fren Kolondrinos, granos, malea, fl ivie-
••os. forunclos. eczen.aa y otras manifes-
tfinlones eons-ícuencla O^l intenso ca-
icr Para Ralos male«. nada e.s mejor 
<iii? llnffilento MonoslH, qve ce ven 
lo en todas ?Bfl boticas y que en toda 
< a í« debfl haber, poniae siempre hay 
O'Men necesite curarse un sietecueros, 
i n a quemadura y el iDagullaml^nto de 
un inartlllazu. 
i l t . 3d-ie 
T E G r i A D O 
P R A G T I O O 
E o o n o n i G o 
D U R A D E R O 
M W l T I Z i D O O O N O T 0 D 0 5 W t S i m P P O D U O T Í O 
P i n T U R A & - G R A Í > A 5 - A & C I T E 5 
C O R R E A S - E M P A O U E T A D U R A S 
n i Q U C L G A P A R O G A f l A L ó 
H E R G A D E R C ó l í T E L C r o n O A : 3 3 2 & 
L o s N i ñ o s y 
l a s M a r i p o s a s 
Ex i s t e m u y genera l izada en a l g u -
nos n i ñ o s l a cos tumbre de e m p l e a r 
l a rgas horas del d í a ent regados a l a 
caza de las mar iposas , que en p a í s e s 
como e l nues t ro se p r o d i g a n de m a -
ne ra e x t r a o r d i n a r i a d u r a n t e l a p r i -
mavera y m u y p r i n c i p a l m e n t e en los 
meses de M a y o y J u n i o . Este p rec ioso 
t i empo que a s í p i e rden los n i ñ o s a 
c iencia y paciencia de sus m a y o r e s , 
l o r e s t a n a l c u l t i v o de su I n t e l i g e n c i a 
descuidando las t imosamente las h o r a s 
escolares y es desconsolador ver c ó -
mo se r ep roducen en las estrechas ca-
l les de nues t ras urbes g r u p o s n u m e -
rosos de n i ñ o s e m p u ñ a n d o e n sus m a -
nos i n s t r u m e n t o s e x t e r m í n a d o r e s c o n 
los que despiadadamente descargan 
cer teros golpes sobre las Indefensas 
l e p l d ó p t e r a s . 
Es ta c r u e l d i v e r s i ó n debe ser des-
t e r r a d a cuan to , antes ; pues a p a r t e 
de que ese pasat iempo no ofrece a 
los n i ñ o s benef ic io a l g u n o , c o n ^ t l t n 
y e u n ser lo p e l i g r o pa ra sus v idas s i 
se t iene en cuenta e l c rec iente t r á f i -
co de nuest ras ciudades ag i t adas 
cons tantemente por el v e r u i i n o y o a n -
dar de los v e h í c u l o s . Por o t r a p a r t e , 
¿ c u á l e s las ventajas y q u é f'.n»a per-
s iguen los n i ñ o s con semejante e n t r e -
t en imien to? ¿ N o merecen acaso esos 
infe l ices Insectos v i v i r e l b r e v í s i m o 
p e r í o d o que en e l conc ie r to de l a n a -
t u r a l eza les h a s e ñ a l a d o e l S u p r e m o 
Creador? E n sus mat izadas a las l l e -
v a n las mar iposas pe r fume de l i cado 
•que esparcen po r doqu ie r y c o n su 
constante r evo lo t ea r b r i n d a n d i s t r a c , 
c i ó n y a l e g r í a a nues t ras m i r a d a s . 
T r o n c h a r po r d i v e r s i ó n l a v i d a de 
una mar iposa que n i n g ú n m a l nos h a -
ce es c r u e l d a d que no debe an ida r se 
en e l c o r a z ó n de l a n i ñ e z . E x i s t e n 
muchos deportes con los c í a l e s , d n -
r an t e las horas de rec reo , pueden los 
n i ñ o s a d q u i r i r « d e s t r e z a y e n e r g í a s 
pa ra robus tecer sus m ú s c u l o s y agu -
zar l a i n t e l igenc ia . E n todos los h o -
gares y p r i n c i p a l m e n t e e n los cen -
t ros de e n s e ñ a n z a debe p ropende r se 
a que desaparezca p a r a s i empre esa 
cos tumbre que n i n g ú n benef ic io nos 
r e p o r t a y que p o r el o n a a r f o t i e n d e 
a endurecer ' laa a lmas de los h o m a r e s 
del m a ñ a n a . 
E l n i ñ o no obedece n u n c a a I m -
pulsos de su p r o p i o t e m p e r a m e n t o y 
apenas si t iene d o m i n i o a l g u n o sobre 
s í m i s m o . 
L o I m p o r t a n t e ; pues, es g u i a r l o p o r 
l a buena senda; e d u c á n d o l o p o r m e -
dio de h á b i l e s p roced imien tos . ¡ C u á n -
t o m e j o r n o s e r í a a le ja r los n i ñ o s d e l 
p e l i g r o que c o r r e n sus v idas m i e n t r a s 
se en t r egan a esa e s t é r i l e i n c u l t a 
L o M e j o r 
p a r a l o s 
N i ñ o s 
LO S n i ñ o s a b o r r e c e n l o s ace i t e s y las sa les p o r l o m a l q u e s a b e n y ^ 
m u c h o q u e a l t e r a n e l e s t ó m a g o . Y a 
l a s m a d r e s m o d e r n a s n ó f u e r z a n a Stt8 
h i j o s a t r a g a r m e d i c i n a s que detes tan 
p u e s t o q u e p u e d e n o b t e n e r m e j o r e s r e 
s o l t a d o s c o n a l g o q u e n o r e p u g n a . 1 ^ , 
n i ñ o s t o m a n f á c i l m e n t e l o s 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
s i e n d o u n a s n i l d o r i t a s m e n u d a s . E l nHSo 
m á s d e l i c a d o l o s t o m a , y l e j o s de pcr> 
j u d i c a r l e , a m a n e c e a l d í a s i g u i e n t e c o n los 
i . i t e s t i n o s l i m p i o s y e x p e d i t o s . G e n e r a l , 
m e n t e les b a s t a u n L a x o c o n f i t e ; r a r í s i m a 
v e z s o n n e c e s a r i o s d o s . A c u é r d e s e ; la 
p r ó x i m a vez q u e su n i ñ o neces i t e u n l axa , 
t i v ó , de l e u n L a x o c o n f i t e . L o s h a y e n t o . 
l as f a r m a c i a s . 
" E L P A I S " 
G r a n d e p ó s i t o de aves y h u e » o s 
P a r t i c i p a po r este med io a l p ú b l i 
s u c u r s a l en R e i n a 111, T e l é f o n o M 
moea f i n c a en Be juca l , podemos ven 
condic iones qne nuestros compet idor 
del p a í s , Acos ta 4 1 , T e l é f o n o A.4íei 
co de esta cap i t a l haber abierto cu 
9530, donde por con ta r con una W 
der huevos y aves del pais en mnotn 
' c 6 t 
i v e r s i ó n ! E s t o s e r í a f ác i l conseguir-
l o c o n v e n c i é n d o l e s del m a l que ha , 
c e n y es p o r cons igu ien te deber de 
loa padres y de los mentores encau-
za r sus oonoiencias i n c l i n á n d o l e s a l 
r e spe to y l a t e r t n u r a pa ra o naque-
l l o s seres de l a C r e a c i ó n que en na-
li'U 
da nos ofenden y a s í M " 
p ro teger l a v ida ^ / a s 6 8 ^ » 
nposas que por l a belleza y el T», 
fume de sus alas deben ser conslie" 
radas como las f lores del espacio, 
F ranc i sco E . Benavldes. 
" P E L O T A S " 
Hemos rec ib ido e l ú l t i m o n ú m e r o 
de l a s i m p á t i c a y m u y p o p u l a r r ev i s -
t a que a d m i n i s t r a e l entus ias ta sport-
m a n "Peter ' ' F e r n á n d e z , nues t ro b u e n i 
a m i g o . | 
E n las p á g i n a s de 'Pelotas ' ' , en -
c u e n t r a e l l ec to r u n a m u y v a r i a d a e ' 
in teresante l ec tu ra , que es el r ec lamo | 
m á s pos i t ivo de sus é x i t o s y de l a i m -
p o r t a d a creciente que cada d í a v a t o - j 
mando 'Pelotas ' , r ev i s t a p a r a todos . ' 
es l a que con cuidado se ocupa de 
todos los asuntos verdaderamente de-
p o r t i v o s . Y es por eso po r lo que 
todos los que c u l t i v a n o aman los 
spor ts son sus m á s sinceros y d e c í 
didos propagandis tas . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
E n t r e los d i s t in tos t rabajos p u b l i -
cados en este ú l t i m o n ú m e r o , h a y va-
r i o s m u y amenos y de mucha a c t u a l i -
dad . 
'Gobernantes y Per iodis tas ' , es u n 
a r t í c u l o de l a R e d a c c i ó n , en e l c u a l 
se dicen muchas verdades. Su ú n i c o 
defecto es que no las dice todas. i 
"Espectadores m a n s o s . . . To ros abu ' 
r r l d o s . . . ' ' es u n a c r ó n i c a que firma 
B . Tancredo , e l ga lano pe r iod i s t a 
mej icano , en donde todos los i nc iden -
tes de l a c o r r i d a son detal lados con 
u n a admi rab l e l uc idez . 
" L o que nos dice e l c a b l e . . . " r esu- j 
me en dos planas los Incidentes de-i 
po r t i vos o c u r r i d o s en todo el m u n d o . 1 
' A l m a r g e n del J a l A l a i ' ' , 'Los Jue- I 
gos O l í m p i c o s ' , ' J o h n Mac Graw» no1 
h a podido hacer l o que Connie M a c k ' ' , ! 
'Eü b a t t i n g de J a c i n t o Calvo ' , ' O r i g e n 
de l Spo r t Vascongado' ' , u n a r t i c u l o 
de B e r n a r d i n o San M a r t i n sobre Jack 
Johnson y muchos t rabajos m á s que 
. r í a n i n t e r m i n a b l e esta r e s e ñ a , c o m - ¡ 
ponen u n m a t e r i a l selecto p a r a todos 
sus l ec to res . 
C o m p a ñ í a 
S a o I g a a c í o 2 5 
F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A , 
T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
JOSE M A T O E E Q F E Ü O 
Pres idente . 
L U I S M O R A L E S 
T i c e . 
W B U B C I O G O M X Z 
T i c e . 
R O G E L I O 
CWfSBJEJHNB 
A r t u r o N o r i a * » . 
M a r i o M e n d a z » . 
A r m a n d o OH. 
l l a m ó n F . Crnael taa . 
J o s é O. D u De ta l a . 
E n r i q u e O l í . 
L u i s Mes t ro . 
J o s ó L . d e l A h n s e . 
J ac in to Pedroso . 
AJTORES D E TEBJBT 
Tesorero. 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
T i c e . 
"DE, JOSE A G U S T I N M A R T I N E S 
Secretar io . 
J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
CONSEJEROS S U S T E T Ü T M 
J o s é P . Mato , 
H o r a c i o Navarre te , 
E d u a r d o A l b a r r á n 
Venancio Nor iega . 
B a r t o l o m é F e r r é 
A l e j a n d r o T U I e g a a 
I g n a c i o Norabuena. 
C. 5031 a l t t d - l S A n u n c i o " T Ü B I D U " 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION D E C A J A D B A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los ueposi tantes en esta S e c c i ó n que puc-
Aen presentar sus l ib re t a s en MonodJ. Nac iona l o Amer i cana , en mies t i a s 
Ofic inas , A g u i a r 106 y 108, a ) a r t l r del 15 del ac tua l , para abonarlos los 
Intereses correspondientes a l t r lmes t r e vencido e l 30 de Jun io do 13¿0. 
Habana , J u l i o 10 de 1920 
c 5920 10d-12 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x e t a s í v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
C o a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o No . 62. I n f o r m e s y c o a s a l t a s : B e r n a z a 3 2 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
— , V V I A S k j W M A W A S . 
Inforamr* C B A T I S rooo .arsr.e pronto « p» 
dlcsl con un traiuoleni. p.t«nt« do rama 
mundial. IrrtisciAn flojo» Cota a l i i t a r . 
Arenillas Mal do r idonra r do Piedra. Ctí 
tarro de la vejiga, C l . t i i i . » u r . t r l t i s 
Envío .a dlr.octdn v do. salto. ro)o. al 
RepresontaiHa 0 Sabas -Apartado 1328 HABANA 
MAS OMIAMOBflAS 
m m*ontm «NOUSTM 
NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
NI MO9*NKS imanm. 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
) CON TOO* « V CRCMA 
,m* cmtm toe Nifte* COMO m Twvttn*» 
Ü N Á E X C E L E N T E N O O M I Z A / T 
P M t f a í l O t • M t l M T I l * ^ * * . OtMCTOft M . *-MANNt90N m S T I T l W 
M A N Z A N A DtL G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A 
m. CN FARMACIAS T OftOaUEWIAS v 
"^¡¡T'LATA OI GLAXO i s on secano DE VIDA PA»* SO NIRO 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l f recuente estado 
ca t a r r a l , es e l p r i n c i p i o p o r q u e 
se desar ro l la l a t i s i s c o n sus 
t e r r i b l e s consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que á d e m á s for ta lece , c u r a 
l a anemia , engo rda y abre e l 
ape t i to . 
D E L 
S E R I E K 
u 
8 5 ^ . D E I N T E R E S A N U A L 
L O S I N T E R E S E S S E P A G A N R E M I T I E N D O A V D . U N C H E Q U E E L D I A 
U L T I M O D E C A D A M E S . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
V e n t a e i n f o r m e s : 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O 6 3 . 
r 
D I A R I O ü ! : L A Y i A K t ^ A j u ' i o m Qe 
A ^ O L A A A V 
E l s e c u e s t r o d e l a m -
( a a J e s s i e C a s t e i i o 
\ „ t.a , 7 a ñ o s de edad j 
I j o * * U l ü d o S que 
- O i ^ r a l ¿ o j o s l03 ^ . 
^ ^ s u t t r a l d o en San 
42 ^ 1 n í i a. su menor Hi ja Jessie 
^ T ^ e z S o s de edad txuyen-
C o * ^ J u d S , donde los babm 
a » U a t f ^ e n eY b a r r i o del L u v a n ó -
i ^ r e g ó ^ 1,750 pesoa. 
le ^ ^ ^ ^ t o T e n c o n t r a r o n en una 
L o / ^ f S ^ a s i tnada en laB 
í en n n b a ú l ocuparon U o D 
U ^ i ^ d d dLxero s u s t r a í d o ae-, 
^ ^ " ^ o s todoa ante el jue* d e ' 
r*4avW n ^ P u d o t o m á r s e l e s declara-
• ¿ f Í A s a d o r y acusados, po r no 
^ l e í i t o el i n t e rp re t e of ic ia l , c l -
S l í o s e a todos nuevamente para- e l 
^ í í d o a la3 dos de l a U r d e . 
" E í v i i a de que esta denuncia no 
^ b a interesado a l p ú b l i c o de l a 
« í ^ í a sino al de los Estados U n í - ' 
K r l ^ r s e publ icado l a no t ic ia 
f los p e r i ó d i c o s americanos en u n 
S e s p i d J de l a Prensa Asociada, nos 
^ í e v i s t a m o s p r i m e r o con los ac_u-
S o s Mar ino en BU ü e n d a de campana 
^ d e s p u é s con Costello y sn ^olja Jea-^ 
^ n a Mar ino , esposa de M i l a n o , nos 
refirió que Jobn Castel lo ac tua lmente 
2 ¿ « p o s o de su h i j a A n g e l i n a M a n -
«o aue se encuentra en St. L o u i s . 
John es v iudo . Con su p r i m e r a es-
no-a tuvo cua t ro hi jos , dos varones 
i d o s hembras. S e g ú n dice A n a M a . 
rino los dos varones y una de las 
hembras, no p u d i é n d o l o s man tene i 
john el la los e n t r e g ó a u n A s i l o do 
San Luis donde se encuent ran y se 
ouedó con Jessie, a d o p t á n d o l a como 
Mja ante u n no ta r lo del Condado y 
dudad de Fl ladel f la , con e l fin do 
mantenerla y educar la . 
Nos a g r e g ó Ana. que p r i m e r o John 
le e n t r e g ó l a n i ñ a Jessie a u n ind i -
Tiduo de San L u i s , a c u s á n d o l o des-
pués de secuestro, r e t i r a n d o l a de-
noncia mediante la entrega de l a n i ñ a 
y de la cant idad de seiscientos pesos. 
Después John, teniendo l a n i ñ a en 
an poder, dice l a M a r i n o , fué de teni -
do y enviado a l a C á r c e l donde pe rma-
neció tres meses por t ra f ica r con I I . 
coras espiri tuosos, i n f r i n g i e n d o l a 
ley americana denominada 'seca". 
Mientras John Costel lo se encon-
traba en l a C á r c e l de St. Lou i s , los 
Marinos decidieron ven i r a. l a Haba-
na y estando en camino pa ra eeta ca-
pital, dice Ana» que desde New Or" 
lean* le r e m i t i ó u n cable a J o h n d l -
ciéndole a donde se d i r i g í a . 
Quéjase A n a que Costel lo le ha l i e -
Vado en dist intas ocasiones ú n a s cua-
trocientos ochenta pesos. 
T e r m i n ó d l c í é u d o n o a que e l d inero 
que Costello dice que l a ha sido sus-
traído eé de e l l a ; que ese d inero , en 
su m a y o r í a onzas de oro e s p a ñ o l a s 
las t e n í a para adornar sus t ra jes y 
su cabeza, pues aun cuando todos 
•on americanos, elloa descienden de 
'Serbia, de una aldea cerca de Belgra-
do, donde acostumbraban a usar ta-
le» í ^ o r n o a , 
John Castello por su pe r t e dice que 
Tes esposos Milano y A n a M a r i n o , pa-
dres de su segunda esposa A n g e l i n a , 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d a A c c i d e n t e s 
G a r a n t i z a e l c a p i t a l i n v e r t i d o e n b n q a e s , m e r c a n -
c í a s , A u í o o t ó v i l e s , e t c ^ , y c a s o d e s i n i e s t í o s 
r e e m b o l s a k s p é r d i d a s . 
A l o s s e ñ o r e s L A b a s c a ; & S o b r i n o s , S . e n C , d e S a n t i a g o 
d e C n b a , h e m o s p a g a d o d i e c i n u e v e m i l n o v e c i e n t o s n o v e n -
t a p e s o s , 
L E A L A C A R T A Q U E N O S D I R I G E D I C H A F I R M A : 
San t i ago de Cuba, 22 do Jun io de 1920. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A C C I D E N T E S , « A . 
Habana . 
M u y s e ñ o r e s nues t ro s : 
Tenemos e l gus to de acusar les rec ibo de su check por va lor de 
$13.990.00 M . O-, y a l m i s m o t i e m p o hacerles presente nues t ra g r a t i -
t u d , p o r haber c u m p l i d o sus ob l igac iones en l a p é r d i d a de l carga-
m e n t o de ca fé , que c o n d u c í a l a goleta Inglesa "Nadla" , perd ida to-
t a lmen te e l d í a 7 de Nov iembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, frente a 
las costas de Sant iago de Cuba. 
A u t o r i z a m o s a ustedes l a p u b l i c i d a d de l a presente, s i l a creye-
r a n conveniente , como aviso desinteresado, para aquellos armadores 
que no t i enen aseguradas sus embarcac iones . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r , q i jedamos de ustedes m u y attos. y S. S. 
( f i | -mado) , L . Á b a s c a l & Sobrinos , S. en Cm 
p . p . E n r i q u e Costa. 
C o n t r a t a m o s s e g u r o s d e c a i c o s d e b a q j e s , M e r c a n c í a s , 
a u t o m ó v i l e s , s e g u r o s d a c a l d e r a s d e v a p o r , i n d i v i d u a l e s , e t c . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : A M A R G U R A N o . I I 
H A B A N A 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A 
O / W E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 6 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á ¿ U A C T I V I D A D 
Y S A L U D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
L A B O R A T O R I O o t i O i t . A . ; L L ü P I > - R 0 > A L E > , 8 . M A P R I C . 
C5992 2d.-15 
a u n cuando é l estaba casado con A n - 1 Dice Castel lo que cuando él compro 
ge l ina lo denunc ia ron a las au to r ida - b ó ante los t r ibuna les que estaba ca-
des de San L u i s de haber s u s t r a í d o a , sado con Ange l ina , fué puesto en I I -
é s t a , y que cuando el fué detenido y i be r tad y que nunoa he, sido detenido 
enviado a l a C á r c e l de acuerdo con por t ra f icar con l i c o r e s . 
A n g e l i n a le r e g i s t r a r o n el b a ú l y le j Jessis ra t i f i ca lo dicho por su pa-
sus t ra je ron e l d ine ro l l e v á n d o s e a la dre agregando que cuando su padre 
n i ñ a que t r a j e r o n a l a H a b a n a s in f u é enviado a l a C á r c e l por haber 
dar le e l m á s l i ge ro aviso . 1 s ido acusado de l a s u s t r a c c i ó n de A n -
ge l ina , é s t a le e n v i ó a comprar unos 
juguetes para que se fuera de la ca-
sa, pero que e l la sospechando que se 
t r a t aba de a lguna cosa que le q u e r í a n 
ocu l t a r , se q u e d ó en l a casa, viendo 
que A n g e l i n a les i nd i có a sus padres 
M i l a n o y Ana , eJ b a ú l donde estaba 
el d inero , b a ú l que ab r i e ron a p r o p i á n -
dose de las monedas y t r a y é n d o l a 
• 1 ÜI \ • c ^ j j M ü a " i M i ' i M\ 
L a B e s a n z o n i y Z a n e l l i 
s e u n e n a l g r u p o d e a r t i s t a s f a m o s o s 
q u e g r a b a n D i s c o s V í c t o r 
d e s p u é s a e l l a a l a Habana . i 
J o s é Castel lo dice que d e s p u é s de 
haberse casado con su ac tua l esposa 
A n g e l i n a supo que é s t a , de acuerdo 
con sus padres, se h a b í a casado con ; 
o t ros ind iv iduos que hablan que te-! 
n í a n a l g ú n dinero y que d e s p u é s del 
m a t r i m c n l o (hab ían y e r m l n a d o p o r 
roba r a los esposos de e l la , dejando, 
los abandonados y y é n d o s e a r e s i d i r 
a o t r o l u g a r . 
Castel lo r e f i r i é n d o s e a l a r e á i ó n que 
h izo de su h i j a para que l a adopta-
sen los M a r i n o dice que ese documen-
to es fa lso , pues se c o m p r o b a r á , que 
el Castel lo que aparece firmando el 
acta ante e l No ta r io del Condado de 
F i l ade l f i a no fué é l , s ino u n i nd iv iduo 
que se hizo pasar por « 1 de acuerdo 
con los M a r i n o . 
A n a M a r i n o , a preguntas nuestras, 
d i jo que Castel lo s a b í a e l d ine ro que 
t e n í a e l l a y que luego ha dicho que 
ellas se lo h a b í a n hu r t ado , porque é l 
se le p r e g u n t ó una vez y é l l a no tuvo 
inconveniente un d e c í r s e l o y con ta r lo 
ate él , pues todos v i v í a n en l a m i s m a 
CclSíi. 0 
Respecto a que los o t ros h i jos de 
Cas te l lo se encuen t ran en u n asi lo 
amer icano, dice John, que no es c ier-
to, que él paga a unos amigos suyos 
en San L u i s u n peso d ia r io para que 
le a t i endan a los n .uchachos . 
E s p é r a s e la r e s o l u c i ó n del juzgado 
en este i n t r i n c a d o suceso. 
[ i T e r c e r C o n g r e s o Ü b r e r o 
P a n A m e r i c a n o 
E l T e r c e r Congreso Obrero Pan-
A m e r i c a n o se c e l e b r a r á el d í a 10 de 
enero de 1921 en la c iudad de M é x i c o , 
bajo las mismas condiciones es t ipu-
1 ladas en el mani f ies to de l a Coufede. 
r a c i ó n Obrera Pan A m e r i c a n o de 31 
de enero y en l a convoca to r i a de 24 de 
febrero del presente a ñ o . 
| Las causas que d e t e r m i n a r o n el 
aplazamiento de) Congreso que esta-
ba convocado para el 12 del ac tua l 
mes f u e r o n : l a s i t u a c i ó n u n tan to 
^ n o r - 1 (•«'•'H nnr los acOiíLc ^ > n 
tos que t u v i e r o n l u g a r en l a r e p ü b l í -
ca, meccicana dar t iempo a las o r g a n i -
zaciones obreras r e n r ^ ^ n t " ^ - " ^ 
los p a í s e s que no h a b í a n designado 
sus r e p r e c P n t p n Í G s a l CoASVteo para 
que lo a f e r tuen ; y t e rce ro porque de 
ceiívVr-fvr*p dicha fecha no h u b i e r a 
podido as is t i r el s e ñ o r ftamitol n - i n u 
pers, presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
C o m p a É Múm Mm 
S ECRETA RIA 
En cumpl imi^n t i del acoerdo d 
pail ía, teng-o el honor ae ci tar a lo 
para la lnnta Go.'.^rnl ordinaria, q i 
actual, a las tres .le tn tarde, en a 
u ez Departamento 
Lod señores pudra*<1<jtfi de Acclo 
chas Acciones, en la of ic ina d. la 
d í a s de an t ic ipac ión p ir lo menos, . i 
sada Juma Gentíral, uara las vota 
nuestros Estatutos 
A l mUrno tiempo, t i Consejo nc 
vldenOos, por sai lo le las util idad 
Ün 2 por ciento a las Ao.ciones 
ciento anual . 
Un 6 por ciento a las Accione» 
por ciento ^nnal 
Los señores Acción i f-taa se serv 
Acclone.5 comnnes al ter tador, tn i 
tomar no'a de los mi ' mos y orden 
Habana, 13 de Julio de 1920. 
el Consejo de Dirección ó* rsta Cera 
s Eeiiores Accionistas de 'a misma. 
0 habrá de (elebrarse «•' <l:a 26 dol 
u comici l lo social, .Manzana de G6-
res coinunM. deberán dei íosi tar ái-
C''inpaaiía. de 2 a 4 p. ni-, c i n 3 
r.tes de la j e l eb rac ió» de la expre-
clones y conforme al ar t f ,ulo 2o de 
f rdfi el reparto de los siic lientes d i -
o; de nuestro año social .'e 1ÍU9-20. 
1 rtferidaí», que comp'etan un 8 poi 
c< m u ñ e s , que t ambién hacen nn 8 
i r f n presentar sus Certificados de 
:\ Sec re ta r í a , de 2 a l ]> m., para 
ar el correspondiente papo. 
E l Secretario-Contador, 
Dr. Antonio de MgrAtr. 
iSSÍñ " í s ~ j i : _ | 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
. J U ^ T A CÍE^JEi tAL O R B I N A B L L 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente y por acuerdo del Consejo se c i t a por 
esto medio a los s e ñ o r e s Socio¡» ou- ic r ip tores para l a J u n t a General Or -
d i n a r i a que de con fo rmidad con i u que dispone nues t ro Regla ine i i to 
c e l e b r a r á en el loca l de l a I n s t i t u c i ó n , San Rafael n ú m e r o 10. e l p r ó x i m o 
t lounngo 18 del ac tua l a las dos de l a tar^e; . y en ese acto se presenta-
r( i e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a en í a ú l t i m a J u n t a Genera l . 
Para as i s t i r a l a Jun t a es r e q u i s i t o indispensable l a p r e s e n t a c i ó n del 
recibo correspondiente a l mes d t J u n i o ú l t i m o . 
Habana , 10 de J u l i o de 1920 
. _ i E D U A R D O G O N Z A L E Z B O B E S 
' Secre tar io . 
,: c 5924 6a-13 
Y a ¡ l e g a r o n i o s P r o d u c t o s A . S I M O J V S O J V 
SECRETOS T'E B E L L E Z A ACABADOS DE L L E G A R 
« A ^ t r l n g a n t , " para -a jnasa de la cara 
"Maglo ¡'luid," tintes para el c-abetlo, +"do3 los tonos 
••Sliampu) Henna," »n pasta y en Uiiuldo para crecer y poi-.er 
vaporoso el cabelci . 
"Colóra te*," l íquidos v en pasta 
••Hair Drosslñjí ," r-^ra f i j a r las onceas del cabello. 
' 'Complexlon-creari,"' para las arruiji.s del rostro 
•'Skln invicerator," para desarrollar el busto 
"F>rllant1ne1" para tí cabello y el M f o t e 
"Cold Croaan," par í f i j a r los polvoa r n los cutis secos. . . , .; 
"Menthol I i o t i o n , " para la rojez d»- la nariz y cutis 
"MassaKí Creauv" Pira reducir los tejidos f lác ldos . . . . . . 
"Ha l r Retnouver(», para hacer caer loa bellos supérf lnos . ( l íqui-
do, (t2.00); m POÍVO • • . • 














De vev.ta en " W I L S O N STORE." Obispo, 58. Su represertante: F-411-1. 
r 
GABRIELLA BESANZONI 
H e a q u í dos g r a n d e s c a n t a n t e s c u y o s 
EENATO Z A N E L L I 
t r i u n f o s a r t í s t i c o s s o n b i e n c o n o c i d o s d e l o s c u l t o s a u d i t o r i o s d e l a 
h e r m o s í s i m a v o z de c o n t r a l t o , h a 
r. . v^wj B i a u u c 3 c a n t a n t e s c u y o s t n u n t o s a n i s n c o s s u u u . c u w n ^ - i - a v ^ — ^ . ~ 
A m e r i c a H i s p a n a . G a b r i e l l a B e s a n z o n i , l a s i n p a r diva, q u e posee u n a h e r m o s í s i m a v o z de ^ c o n t r a l t o , h a 
a l c a n z a d o u n é x i t o c l a m o r o s o e n t o d o s l o s e s c e n a r i o s d e l m u n d o . R e n a t o Z a n e l l i , e l c o l o s a l b a r í t o n o C h i l e n o , 
n a e l e c t r i z a d o t a m b i é n a l p ú b l i c o de l o s g r a n d e s c e n t r o s m u s i c a l e s q u e h a n t e n i d o l a s u e r t e de e s c u c h a r l a m á g i c a 
v o z ae s u p r i v i l e g i a d a g a r a n t a . 
l a m o l a B e s a n z o n i c o m o Z a n e l l í c a n t a r o n en N u e v a Y o r k d u r a n t e l a ú l t i m a t e m p o r a d a de o p e r a d a d a e n 
n n V 1 ? rr ietroPo11 a m e r i c a n a , y e n s e g u i d a se c o n q u i s t a r o n e l f a v o r y e l a p r e c i o de los a m a n t e s de l a m ú s i c a . 
r W n t su P c r m a n e n c i a en los E s t a d o s U n i d o s , e s tos d o s c é l e b r e s a r t i s t a s n o p u d i e r o n m e n o s , a l i g u a l que l o s 
v S ¡ ? 8rr^ndes p i t a n t e s d e l m u n d o , de h a c e r u n c o n t r a t o c o n l a C o m p a ñ í a V i c t o r p a r a l a i m p r e s i ó n de sus 
FeLc1SC<?S VlCtJ0r-. S u f i s i ó n e n este s e n t i d o e r a i n e v i t a b l e . . . • , 
c i s i ó n í n ; - . C O ¿ O S O S de l a l í r i c a ^ v i e r o n m u y e n c u e n t a , a l d a r este d e l i c a d o p a s o , l a fidelidad a b s o l u t a y l a p r e -
h e c h ^ l " " 1 1 1 ^ 1 6 c o n Q116 l a V i c t r o l a r e p r o d u c e sus i n c o m p a r a b l e s v o c e s , y U d . m i s m o p o d r á c o m p r o b a r este 
i a n p r o n t o c o m o t e n g a o c a s i ó n de e s c u c h a r l o s D i s c o s V i c t o r g r a b a d o s p o r e s tos s i m p á t i c o s c a n t a n t e s . 
G A B R I E L L A . B E S A N Z O N I 
Trovatoro—S<rW« ¡a vampa ( V c r d i ) 
^ o c o n d a - ^ o c e di donna (Ponchiel l i ) 
^ n w » » y D a l U a - 5 ap/* pe, u Ü mió cor 
C*nnen—//aianero (Bizet) 
^ • ó n y D a U U - ^ p r í / e / o ^ r o ( S a i n t - S a é n s ) 







R E N A T O Z A N E L L I 
Pagl iaccl—Pní/o^o, Parlt I (Leoncavallo) 
Pagliacci—Prd/o^o, Parle II (Lconcaval lo) 
L a Spagnola ( D o l e - D i Chrara) 
Zaza—Dítono Zaza (Lconcaval lo) 







Podrá ü f t Í 2 S l í S ? h I l « £ 2 . 2 S e s Í a b l e c ^ ^ n t r . de cualquier comerciante en a r t í cu los V i c t o r . Al l í 
fecho de su asombrosa n e r í e S f n T ^ ^ eSÍOS Primorosos discos, y estamos seguros de que q u e d a r á satis-
solicitando los in teresante ca fá log^s v f c t r i l u s t r a d o ? 3 1 1 de Vic t ro las a d i¿ t in to3 Predos- E s c r í b a n o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E. U . d . A . 
í Q ü í é t í s e r á 
F r c s í d e n t c e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
En que boba gaseosa " L a H a -
banera," refresco del ic ioso a l a l . 
canee de todas las fo r tunas . 
E l que tome ' 'Chantecler ," n é c -
tar de l a fuerza y r e y en s o ñ a -
dor i nmor ta l i zado po r e l poe-
t a Rps tand . 
Eli que se desayune oon la an_ 
t l M l i o a a " N a r a n g i n a » " pu r l f l ca -
dora del e s t ó m a g o y de l a san-
gre. 
"El que se a l imente con "Cham-
p i ñ a / ' l a bebida marav i l l o sa da 
propiedades n u t r i t i v a s y eptoraa-
cales, cantada por M a r t í , con é s -
te peasamlento p a t r i ó t i c o : " B l 
v i n o de p i ñ a es amargo , pero es 
nues t ro . ' ' 
E l que tenga en su mesa " A g u a 
EJlectro-Fura", la m á s carbona-
tada,, la m&a l í m p i d a , l a m á s p u r a 
q u í m i c a y b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e . 
C B&24 a l t 7d-10 . 
p . 3(1-15 
V I C T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
' R e i l l y 8 9 . A p a r t a í i o 6 9 9 . H a b a n a . 
« D1AJUC * Í iJk MJLBh 
N A es « ] p e r í ú d f ó v de ma> 
f c r crrcttlücíióT»- —. — ^« 
J u l i o 1 6 d e 1 9 2 0 
D I A R I O J E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
TRESCIEISTOS N O Y E M A I POS 
M i l i PESOS E N V A L O R E A - E A 
C O M P A Ñ I A QUE A C T U A B A ES 
E L T E A T R O M A R T I E M B A R C O 
l ' A K A V E N E Z U E L A . — E ^ rtL>. 
F A N T A I S A B E L " A L I B R E X ' L A T I -
C A — O T R A S N O T I C I A » . 
H a vana M a r i n e el vapo r "Mon te roy ' ' , 
pa ra s u f r i r las reparaciones que ne-
ces i ta . 
M R . S M I T H 
E n el vapor " M é x i c o " , que z a i p ó 
ayer tarde pa ra Nueva Y o r k , embarco 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, e l A j e n i e 
genera l de l a W a r d L i n e en l a Haba-
na, nues t ro amigo M r . W i l l i a m I I -
i á m l t h . V a n a pasar u n a t empo iada a 
los Estados U n i d o s . 
H U R T O S 
A d l r a n o Ele ja lde , p a t r ó n de l a l a n -
! cha de carga " S a n t a m a r í a n ú m . 
| d e n u n c i ó a l a P o l i c í a del Pue r to que 
i a l regresar a su e m b a r c a c i ó n v ló que 
h a b í a n a r ro jado en l a m i s m a var iaa 
; solirecamas que p r o c e d í a n de o t r a 
| cha l ana . 
Segundo D í a z , t r i p u l a n t e del "Laae 
Frasco'1'» d e n u n c i ó que de su camaro te 
le h u r t a r o n veinte pesos. 
/ T R E S C I E N T O S N O V E N T A Y" DOS 
M I L PESOS E N V A L O R E S 
A y e r ta rde se estaban í iciciendo 
gestiones pa ra desembarcar del va -
por " M o r r o Cast le ' ' t rescientos no-
ven ta y-dos m i l pesos en va lo i e s , ^ue 
v ienen consignados a l doctor Ancomo 
¡Sfinchez de Bus t aman te . 
E L " W A C O U T A " 
E l vapor amer icano ''Wacouca*' o¿-
l ió el mar tes de V e r a c r u z para i a 
Habana, donde se le espera e l d o m i n 
go por l a t a r d e . 
R E U N I O N D E LOS N A V I E R O S 
Esta tarde , a las cua t ro , se r e u n i r á 
l a A s c o c i a c i ó n de i n d u s t r i a y Uomer-
c io de la B a h í a de l a Habana para 
t r a t a r del p rob lema o b r e r o . 
Los navieros no h a n podido v i s i t a r 
a i s e ñ o r Presidente de l a R e p ú o l i c J , 
como se p r o p o n í a n , porque e l gene-
r a l Menocal ha suspendido todas las 
audiencias hasta e l d í a 20 de l co-
r r i e n t e . 
D E T E N I D O S 
Los agentes Bago y G o n z á l e z arres 
t a r o n a A n t o n i o G o n z á l e z , de P e D ó n 
n ú m e r o 2, porque a l sa l i r de los mue -
l les le ocuparon trece latas de sar-
d inas . , 
V A P O R E S GON A R R O Z 
M a ñ a n a se espera e l vapor "Bess'.e 
D o l l a r " , procedente de San Franc isco 
de Ga l i fo rn ia , con cuaren ta y cinco 
m i l sacos de a r r o z . 
A J o s é A lva rez , pasajero de l "Es -
pagne", le ocuparon u n r e v ó l v e r , por 
lo que f u é detenido. 
E N F E R M O S 
A l hosp i t a l Las A n i m a s f u e r o n r e -
mi t i dos los siguientes pasajeros del 
' I n f a n t a I sabe l ' ' : I r m a s G a r c í a , A n . 
t o n i o H e r n á n d e z , Es teban G a r c í a , 
Carmen Caso, E n c a r n a c i ó n y Juan 
Ponce, J o s é M . Calda . 
LOS Q U E L L E G A R O N 
E n el "Abangarez" l l e g a r o n de New 
Orleans los s e ñ o r e s T o m á s Spencer, 
R ica rdo y Rafael Carreras , M a r í a D o -
nada, M i g u e l Medina , Chaj les Fos ter 
y f a m i l i a , J uan C á r d e n a s , Feder ico 
M e l l e r y s e ñ o r a , y o t r o s . 
V I R U E L A E N N U E V A O R L E A N S 
S e g ú n l a patente de Nueva Orleaus, 
en aque l l a c i u d a d exla ten t rece casoo 
de v i r u e l a s . 
E L " L E O N X I I I " 
E l vapo r e s p a ñ o l " L e ó n X I I I " zar-
p a r á m a ñ a n a p a r a Cen t ro A m é r i c a 
c o n ca rga y pasajeros, en t re e l los 
E d u a r d o Soles, E n r i q u e L l a m a s , D o -
lores F e r n á n d e z , T o m á s V i ñ a s , A n -
ton io S u m a l l i , Jacobo D a v i d Capn le s , 
Rebeca L ó p e z , I s abe l Nevado de M a i -
t e l l e h i j a s , L u i s M u l l e r a s , Rodo l fo 
de Marchena y f a m i l i a , Rober to Cres-
po, M a r i n a U « a t , M a n u e l Rea l , E m i l i o 
F r a n c o , A l f r e d o M . Ch imice r r r ) , .h^^ 
del Cas t i l l o , Dona to Cubas, L u i s R . 
G a v i r r l a , Robe r to Cambiove y S o ú o r a . 
M a r i o V i t o r i a y toda l a c o m p a ñ í a de 
zarzue la que ac tuaba en e l t ca tvo 
M a r t í . 
E L * T . D E S A T R U S T E G 0 1 " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " P . de S a t f ü s t » -
g u l " s a l d r á m a ñ a n a de N u e . a l o r k 
p a r a l a H a b a n a con ca rga g e n e r a l y 
pasajeros . 
E L " M O N T S E R R A T 
SI b i e n no se t i enen no t ic ias de l a 
s a l ida del " M o n t s e r r a t " do M é j i c o pa-
r a l a Habana , se cree que y a o¡>lf> de 
via je el mencionado buque de 4» T r a -
s a t l á n t l c a E s p a ñ o l a . 
D E P A L A C I O 
D I P L O M A T I O O A M E R I C A N O 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos , se e n t r e v i s t ó ayer 
nuevamente con e l Jefe del Es tado. 
I N T E R E S A N D O U N I N D U L T O 
E l A l c a l d e de C a m a g ü e y estuvo 
1 f7®1" en Palacio, i n t e r e s á n d o s e po r e l 
i n d u l t o del Jefe de P o l i c í a de l a c a p l -
| t a l de aque l la p r o v i n c i a , que se h a l l a 
jencausado- . . ^ u í m m 
I D E P O L I T I O A 
; U n a c o m i s i ó n de p o l í t i c o s o r ien ta les 
' se en t rev i s t ó a y e r con el gene ra l M e -
l noca l para t r a t a r de l a s i t u a c i ó n p o l í -
i t i c a en aquel la p r o v i n c i a . 
I ~ ^ 
| L A P R O V I N C I A L C O N S E R V A D O R A 
I E l p r ó x i m o d í a 22 se r e u n i r á p a r a 
hacer sus nominaciones , l a A s a m b l e a 
del P a r t i d o Conservador . fl 
es tab lec imien to de u n a Junta , ads-
c r l p t a a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a pa ra e l ace rcamien to de las 
re laciones a r t í s t i c a s h i s p a n o a m é r l c a -
( na . 
D e l s e ñ o r R a m i r o J u s t i n i a n i . Can-
i c i l l e r del consulado de Cuba en A m s -
t e rdam, ( H o l a n d a ) , sobre nueva l í -
nea de vaporea. 
D e l s e ñ o r Juan F . Goyeneche,, c ó n -
s u l de Cuba en Burdeos , ( F r a n c i a ) , 
E l v a p o r j a p o n é s " A d e n M a i u " FQ 
espera t a m b i é n m a ñ a n a con t r e l m a v 
nueve m i l sacos de i g u a l g rano y el 
d í a 18 l l e g a r á a l a Habana el v^po r 
ch ino " H w a Gah", que t r ae scbc.-ita y 
ocho m i l sacos de a r r o z . 
L A S P A T E N T E S D E L " I N F A N T A 
* I S A B E L " 
S e g ú n las patentes sani ta r ias d-:! 
vapor " I n f a n t a I s abe l " , en Barce lona 
o c u r r i e r o n v e i n t i ú n casos con sLrte 
defunciones de v i rue l a s y en Va l enc i a 
v e i n t i d ó s casos con nueve defunclo-
n ú e s . 
A B U S C A R U H B A R C O CUBANO 
E n e l vapor " T o l c a ' e m b a r c a r á hoy 
el j o v e n A n t o n i o Perora , quiert va a 
a d q u i r i r en f i r m e l a g r ú a de seib-
cientas toneladas de desplazamiento 
denominada "Clapet" , que s e r á dedi-
cada a serv ic io^ del puer to de l a 
Habana por l a c o m p a ñ í a que se aca-
ba de c o n s t i t u i r y que se d e d i c a r á a 
negocios de chalanas y r emolque de 
embarcaciones . 
A M I S 
A L I B R E P L A T I C A 
Reun ida ayer a bo rdo del vapor 
" I n f a n t a I s a b e l " l a C o m i s i ó n de E n -
fermfdades Infecciosas, d i a g n o s t i c ó 
el caso sospechoso de v i rue l a s que 
h a b í a en el barco como negat ivo y 
por t an to el buque filé puesto a l i D i e 
p l á t i c a . 
E L T R A S B O R D O 
A y e r se t r a sbo rda ron a l vapor "Es-
peranza", que s a l d r á hoy pa ra Méj i -
co, los pasajeros del " M o n t e r e y " ^iá-
le buque no puede r e n d i r su via jo 
po r una I n t e r r u p c i ó n en las m A i u í -
nas . 
A T R A C A R A 
A y u d a d o por el r emolcador "Ivlo-
r l e l " a t r a c a r á hoy a l m u e l l e de l a 
Motores suecos de p e t r ó l e o c raao 
Son los de m a y o r f a m a m u n d i a l . 
F i jos y M a r i n o s de 1 y 2 c i l i n d r o h 
de 4 a 40 H . P. 
J . I . F O G L E R 
A g e n t e Genera l 
L o n j a del Comercio 434 y 537 
A p a r t a d o 2037 T e l . A-2505 Habana 
Se t r a s l ada a O b r a p í a 32 
D i s t r i b u i d o r e s : C U B A K L E C T R I -
C A L S U P P L Y Co. 
Obrapia 93 Habana . 
E X I S T E N C I A E N P L A Z A 
l o de J u l i o 1920 
N E C R O L O G I A 
E n Ceiba de l A g u a , a nonde b a b í a 
ido con objeto de r e c u p e r a r su que-
b ran t ada sa lud , d e j ó de e x i s t i r ay^r 
e l v i r t u o s o sacerdote P . P s d i ' i A r a m -
b a r r i y A l z a y ú , p á r r o c o de l a Ifelesla 
del E s p í r i t u San to . 
A n t e r i o r m e n t e h a b í a s ido rjl Padre 
A r a m b a r r i p á r r o c o de Q u i v i c i a V I . 
fíales, J e s ú s M a r í a y o t ros cura tos , 
dejando ta iodos c l i c s el > acuerdo de 
sus v i r t u d e s , que le h a b í a n ' .onquis-
tado el c a r i ñ o de sus f e l i g r e se s . 
E l P . A r a m b a r r i m u r i ó p j b r e T o -
do e l d ine ro que a sus manos l l egaba 
era empleado i nmed ia t amen t3 en 
obras de c a r i d a d . 
Descanse en paz e l d igno sao*? dote 
y r e c i b a n sus f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n 
de nues t r a s incera c o n d o l o n c l i . 
H o y se v e r i f i c a r á , en Ceiba del 
A j i n a , e l e ú t i e r r o , que c o n s t i t u i r á u n a 
sen t ida m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
I n f o r m e s d i p l o m á t i c o s y c o n -
s u l a r e s 
E n l a s e c r e t a r í a de Estado se h a n 
r ec ib ido los siguientes in fo rmes de l 
i cuerpo D i p l o m á t i c o y Consu la r de l a 
R e p ú b l i c a . 
D e l s e ñ o r Pedro F l r m a t , c ó n s u l de 
Cuba en N o w p o r t New, sobre l a 
e x p o r t a c i ó n del c a r b ó n . 
D e l s e ñ o r M a n u e l P i cha rdo , secre-
t a r i o de la L e g a c i ó n de Cuba en M a 
d r i d , r emi t i endo u n r eco r t e de p e r i ó -
dico en que se da la n o t i c i a de que 
e l p r i m e r p remio de l a l o t e r í a espa-
ñ o l a f u é enviado a Cuba. Re l a t i vo a 
l a c o n m e m o r a c i ó n del cua r to de J u a n 
S e b a s t i á n Arcano . Dando cuenta del 
i í l D I A R I O I « ¿ A M A R I -
X A lo encuent ra ü d . en t« 
das las p o b l a c i ó n * * de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
I R O N B E E R 
R F R i n ^ N A C I O N A L 
F I J O S : 
5—10 H . P . 
1 — 6 H . 
5—10 H . 







a l t 
M A R I N O S : 
2—14 H . í 
2—8 K . P . 
2—14 H . P . 
1—28 H . i» . 
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L U Z - D E L C O 
D E L € 0 L I G H T 
sobre l a p r o d u c c i ó n de seda a r t i f i -
c i a l . 
D e l s e ñ o r R a m ó n Badsa ls , c ó n s n l 
de Cuba e n V l g o , ( E s p a ñ a ) , sobre 
e l e m p r é s t i t o de c i e n m i l l o n e s de pe-
setas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de aque l 
pue r to . 
D e l s e ñ o r A u g u s t o M e r c h a n t , c ó n -
s u l de ^ u b a e n ( L o n d r e s ) , env iando 
nuevas d i spos ic iones de l gob i e rno i n -
g l é s , r e fe ren tes a ex t r an j e ro s . 
D e l s e ñ o r Car los M a n ™ ^ 
pedes, m i n i s t r o de Cuba « ' C#. 
t o n . D . C , sobre fellcltacl?n —• ^ """cicac 
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a ,1 «, 
11 cltafl ñ o r M i n i s t r o por su a c t n » ^ 0 0 
ca del a z ú c a r . 
Estos in fo rmes se enctien*^ 
el depar tamento de Estado ??an ^ 
do de I n f o r m a c i ó n ) a dlsno*. ^ 
aquel las personas a qulenea , 5 ^ 
el con tep ldo de los miumog tere" 
L O T E R I A 
C A R I D A D 
4 . 0 3 5 . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 
4 0 4 1 . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 
9 . 7 2 2 
5 . 7 2 6 
9 . 9 4 1 
$ 4 0 . 0 0 0 
$ 2 0 . 0 0 0 
$ 1 0 . 0 0 0 
2 a p r o x i m a c i o n e s d e $ 1 . 0 0 0 , a n t e r i o r j p ó s t e n o s a l p r i m e r p r e m i o , n ú m e r o s 4 . 0 3 4 y 4 . 0 3 6 
2 a p r o x i m a c i o n e s d e $ 5 0 0 , a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l s e g a n d o p r e m i o , n ú m e r o s 4 . 0 4 0 y 4 , 0 4 2 
2 a p r o x i m a c i o n e s d e $ 2 5 0 , a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l t e r c e r p r e m i o , n ú m e r o s 9 . 7 2 1 y 9 . 7 2 3 
P R E M I A D O S G O N 2 . 0 0 0 P E S O S 
4 , 2 1 9 2 , 0 0 1 
9 , 7 9 1 
1 , 5 4 3 
9 , 5 2 7 
6 , 2 4 4 
4 , 5 5 9 
6 , 9 2 6 
9 , 9 7 0 
4 , 4 1 0 
P R E M I A D O S C O N 1 , 0 0 0 P E S O S 
7 , 0 0 4 
2 , 7 2 7 
9 , 6 6 7 
4 , 6 8 6 
1 , 3 3 0 
4 , 7 0 3 
1 , 5 5 2 
3 , 9 6 6 
4 , 9 6 9 
7 , 2 5 1 
4 , 0 4 0 
6 , 1 4 3 
9 , 7 5 3 
8 , 3 6 8 
2 , 1 0 9 
9 , 0 4 5 
1 , 0 4 3 
4 6 8 
2 , 7 4 0 
8 , 3 6 1 







1 3 5 
1 4 0 
1 4 4 
1 4 5 
2 2 0 
2 5 1 
3 0 2 
3 2 4 
3 4 9 
3 5 ? 
3 9 1 
4 1 7 
5 0 1 
5 4 1 . 
5 5 7 
6 0 8 
6 2 1 
6 2 6 
6 3 4 
7 0 5 
7 5 0 
7 6 2 
7 6 3 
7 7 8 
8 5 4 
8 8 2 
9 5 4 
U n M f l 
1 , 0 1 6 
1 , 0 2 1 
1 , 0 8 7 
1 , 0 9 4 
1 , 0 9 5 
1 , 1 0 9 
1 , 1 3 1 
1 , 1 3 2 
1 , 1 4 5 
1 , 1 4 8 
1 , 1 8 4 
1 , 3 0 8 
1 , 3 3 5 
1 , 3 4 9 
1 , 4 4 5 
1 , 4 5 1 
1 , 4 6 1 
1 , 4 7 7 
1 , 5 6 6 
1 , 5 8 8 
1 , 6 0 5 
l , 7 i l 
1 , 7 2 3 
1 , 7 4 9 
1 , 7 8 5 
l , 7 8 t r 
1 , 8 7 5 
1 , 8 9 9 
1 , 9 2 9 
1 , 9 7 9 
Dos M B 
2 , 0 0 3 
2 , 0 1 1 
2 , 0 4 0 
2 , 0 7 8 
2 , 0 8 7 
2 , 0 8 9 
2 , 0 9 2 
2 , 2 1 1 
2 , 2 1 2 
2 , 2 4 3 
2 , 2 6 7 
2 , 2 8 6 , 
2 , 2 8 9 
2 , 3 2 0 
2 , 4 0 4 
2 , 4 1 6 
2 , 4 5 8 
2 , 4 9 6 
2 , 5 0 4 
2 , 5 1 4 
2 , 5 3 6 
2 , 5 5 5 
2 , 5 6 0 
2 , 5 7 8 
2 , 5 8 8 
2 , 6 0 0 
2 , 6 2 8 
2 , 6 5 6 
2 , 6 9 9 
2 , 7 1 4 
2 , 7 2 0 
2 , 7 4 2 
2 , 7 9 5 
¿ , 8 3 4 
2 , 8 5 8 
2 , 8 6 9 
2 , 9 2 3 
2 , 9 3 2 
2 , 9 4 3 
2 , 9 6 9 
Tres M f l 
3 , 2 2 8 
3 , 2 3 7 
3 , 2 4 4 
3 , 2 4 9 
3 , 3 2 0 
0 , 3 4 0 
3 , 4 3 3 
3 , 4 3 7 
3 , 4 7 3 
3 , 5 5 3 
3 , 5 8 3 
3 , 6 0 6 
3 , 6 2 5 
3 , 6 3 9 
3 , 6 5 2 
3 , 6 9 5 
3 , 7 2 9 
3 , 7 5 0 
3 , 7 9 9 
3 , 8 0 2 
3 , 8 0 6 
3 , 8 4 8 
3 , 9 1 3 
Cuat ro RIO 
4 , 0 0 1 
4 , 0 1 4 
4 , 0 3 3 
4 , 0 3 6 
4 , 0 4 0 
4 , 0 4 7 
4 , 0 5 0 
4 , 0 5 1 
4 , 0 6 0 
4 , 0 6 5 
4 , 0 6 7 
4 , 0 8 4 
4 , 1 0 0 
4 , 1 0 1 
4 , 1 1 1 
4 , 1 2 1 
4 , 1 2 2 
4 , 1 2 4 
4 , 1 5 2 
4 , 1 8 4 
4 , 1 9 2 
4 , 1 9 4 
4 , 2 0 3 
4 , 2 6 4 
4 , 2 8 9 
4 , 2 9 5 
4 , 3 1 8 
4 , 3 2 0 
4 , 3 2 1 
4 , 3 2 3 
4 , 3 3 1 
4 , 3 3 7 
4 , 3 5 3 
4 , 4 0 3 
4 , 4 0 7 
4 , 4 2 5 
4 , 4 3 4 
4 , 4 3 6 
4 , 5 1 7 
4 , 5 2 1 
4 , 5 6 5 
4 , 5 7 6 
4 , 5 8 2 
4 , 6 1 7 
4 , 6 2 8 
4 , 6 3 0 
4 , 6 3 1 
4 , 6 3 7 
4 , 6 3 9 
4 , 6 4 1 
4 , 6 4 2 
4 , 6 5 3 
4 , 6 5 4 
4 , 6 5 5 
4 , 6 5 9 
4 , 6 6 5 
4 , 6 6 8 
4 , 6 7 2 
4 , 6 7 8 
4 , 6 8 1 
4 , 6 9 4 
4 , 6 9 7 
4 , 6 9 8 
4 , 7 0 5 
4 , 7 1 6 
4 , 7 2 3 
4 , 7 4 7 
4 , 7 4 8 
4 , 7 5 7 
4 , 7 6 3 
4 , 7 6 7 
4 , 7 6 9 
4 , 7 7 0 
4 , 8 0 7 
4 , 8 0 8 
4 , 8 1 0 
4 , 8 1 1 
4 , 8 1 3 
4 , 8 2 5 
4 , 8 6 7 
4 , 8 6 8 
4 , 8 7 0 
4 , 9 0 7 
4 , 9 1 5 
4 , 9 1 8 
4 , 9 2 1 
4 , 9 2 2 
Cinco M i l 
5 , 0 5 3 
5 , 0 6 4 
5 , 0 6 6 
5 , 1 1 2 
5 , 1 1 4 
5 , 1 4 5 
5 , 2 0 9 
5 , 2 2 1 
5 , 2 3 2 
5 , 2 8 1 
5 , 2 8 7 
5 , 5 2 1 
5 , 3 2 6 
5 , 3 5 9 
5 , 4 1 3 
5 , 4 3 0 
5 , 4 4 7 
5 , 4 6 6 
5 , 4 8 0 
5 , 5 4 9 
5 , 5 5 8 
5 , 6 3 6 
5 , 6 9 4 
5 , 7 0 1 
5 , 7 1 8 
5 , 7 5 7 
5 , 8 0 6 
5 , 8 2 6 
5 , 8 0 6 
5 , 8 3 0 
5 , 8 3 3 
5 , 8 9 3 
5 , 9 2 2 
5 , 9 9 3 
S e b M f l 
6 , 0 2 1 
6 , 0 9 0 
6 , 1 0 0 
6 , l i 0 
6 , 1 1 7 
5 , 1 3 4 
6 , 1 4 2 
6 , 1 5 6 
6 , 1 7 8 
6 , 2 0 2 
6 , 2 1 0 
6 , 2 2 4 
6 , 2 3 4 
6 , 2 4 0 
6 , 2 9 2 
6 , 3 7 5 
6 , 4 4 6 
6 , 4 4 7 
6 , 5 0 b 
6 , 5 1 0 
6 , 5 1 1 
« , 5 3 4 
6 , 6 5 7 
6 , 6 8 8 
6 , 7 1 1 
6 , 7 2 0 
6 , 7 7 5 
6 , 8 4 2 
6 , 8 6 1 
6 , 8 6 8 
6 , 9 1 2 
6 , 9 2 2 
6 , 9 2 7 
6 , 9 5 1 
Sie te M f l 
7 , 0 0 9 
7 , 0 1 1 
7 , 0 1 7 
7 , 0 1 9 
7 , 0 5 4 
7 , 0 5 8 
7 , 2 2 9 
7 , 2 3 5 
7 , 2 4 5 
7 , 2 5 5 
7 , 2 6 7 
7 , 2 9 0 
7 , 3 2 7 
7 , 3 5 9 
7 , 3 9 0 
7 , 4 0 1 
7 , 4 7 0 
7 , 5 2 1 
7 , 5 5 7 
7 , 5 7 5 
7 , 6 2 3 
7 , 6 6 8 
7 , 6 9 5 
7 , 7 0 0 
7 , 7 0 7 
7 , 7 7 8 
7 , 8 0 5 
7 , 8 3 2 
7 , 9 0 1 
7 , 9 0 6 
7 , 9 7 5 
7 , 9 9 4 
O d i o m f l 
8 , 0 1 5 
8 , 0 6 1 
8 , 1 0 8 
8 , 1 1 6 
S , 1 3 6 
8 , 1 4 3 
8 , 2 4 4 
8 , 2 5 i 
8 , 2 5 3 
8 , 2 5 7 
S , 3 1 9 
8 , 3 2 8 
8 , 3 5 0 
8 , 3 7 3 
8 , 3 8 5 
8 , 5 0 7 
8 , 5 1 2 
8 , 5 2 8 
U S C A T D E S I R A C U S E 
4L 4194 a l t . 4d.-13. 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a ) 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
8 , 5 6 3 
8 , 5 9 4 
8 , 6 0 0 
8 , 6 2 0 
8 , 6 3 2 
8 , 6 5 5 
8 , 6 9 9 
8 , 7 1 4 
8 , 7 2 1 
8 , 7 6 0 
8 , 8 0 6 
8 , 8 2 8 
8 , 8 4 7 
8 , 8 5 6 
Nnere 10 
9 , 0 4 9 
9 , 0 9 7 
9 , 1 0 7 
9 , 1 3 7 
9 , 1 6 9 
9 , 2 0 5 
9 , 2 3 0 
9 , 2 5 5 
9 , 2 8 5 
9 , 2 9 0 
9 , 3 1 1 
9 , 3 1 5 
9 , 3 3 9 
9 , 3 7 4 
9 , 4 1 9 
9 , 4 2 7 
9 , 4 7 1 
9 , 4 7 3 
9 , 5 0 0 
9 , 5 3 8 
9 , 5 4 7 
9 , 5 6 7 
9 , 6 3 9 
9 , 6 9 7 
9 , 7 6 2 
9 , 7 8 8 
9 , 8 6 2 
9 , 8 6 3 
9 , 8 9 i : 
9 , 9 3 9 
q , 9 7 9 
9 , 9 8 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P I A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L a R o m e r í a d e U r q u i o l a 
. V Á y í l W A U T O H O m A L B I O . C A T O R C E A H O G A D O S . V E B S í O N 
O F I C I A L . 
* Madrid , 14 de Junio de 1920. 
c-n las pr imeras horas de l a m a ñ a -
u ayer comenzó a c i r c u l a r po r 
E í h í l e l r u m o r de haber o c u r r i d o 
S a ^ e í r i i a de au tomdvU, en las 
S e d i S o n e s del pueblo de Lemona , 
i S r u n o s v e í a t e k i l ó m e t r o s de l a 
cepita! de V l W * . M , ^ ^ 
Desgraciadamente, poco d e s p u é s 
^ r i e r o n c o n f i r m a c i ó n estos m m o -
;T*S01.iDotiyD de l a f e s t iv idad de ayer . 
;e celebraba, todoa Jloa ^ . 
Se c o n s i g u i ó sa lvar a va r io s h e r i -
dos, en t re e l los , Tomasa L a r r a z á b a l , 
de c incuen ta y cinco afios, con a l g u -
nas cos t i l l a s f r a c t u r a d a s ; ; ¡ T o m á s 
Obispo, de v e i n t i s é i s afios, ayudante 
del "chauf feur" , con fuer te conmo-
c i ó n ce rebra l y f r a c t u r a de va r i a s 
cos t i l las , y A l f o n s o Jerez, de c incuen -
t a y c inco afios, con u n a c o s t i l l a 
f r ac tu rada . 
f T a m b i é n f u e r o n e x t r a í d o s del agua 
los c a d á v e r e s de M a r i a n o Lozano, de 
v e i n t i c i n c o afios; F ranc i sco M o r a n o , 
de v e i n t e ; P i l a r Lagas, de diez y 
e l p rob lema creado por l a escasez de 
pan, h a c i é n d o s e insos tenible l a t e n -
s i ó n de los á n i m o s . 
A las puer tas de las tahonas se 
p r o d u j e r o n a lgunos Incidentes . 
U n gua rd ia n o c t u r n o , pa ra abaste-
cerse de pan . I n t e n t ó ponerse a la 
cabeza de u n a cola, lo que o r i g i n ó 
fuertes protes tas , hasta que se con -
s i g u i ó que el g u a r d i a fuera a co lo-
carse donde le c o r r e s p o n d í a . 
E n una t ahona de l a A l a m e d a de 
chico. A c u d i ó e l padre de é s t e , p r o -
m o v i é n d o s « u n al tercado, y tuvo que 
i n t e r v e n i r l a B e n e m é r i t a para i m p o -
ner e l ofden. 
BJi encargado de una f u n d i c i ó n es-
H é r c u l e s , u n panadero m a l t r a t ó a u n 1 tab lec ida en la ca l le del A r r o y o , des-
p id ió a u n obrero , y sus i c r r p a ñ e r o s 
se dec la ra ron en h u e l g a . 
Una c o m i s i ó n fle obreros se p re -
s e n t ó en el cua r t e l de l a G u a r d i a c i -
v i l de l a pue r t a de l Ora r lo , denun-
ciando que- u n he rmano del encarga-
do les a m e n a z ó con u n r e v ó l v e r . 
D e s p u é s se t r a s l a d a r o n a l gobierno 
c i v i l haciendo l a m i s m a denuncia . 
E l abogado D . Jus to F e r i a l i a pe- 1 
dido a l gonernaflor c i v i l la l i b e r t a d I 
del redac tor de " S o l i d a r i d a d Obra ra" , ¡ 
de Sevi l la . 
E l P a t r ó n d é l o s I n g e n i e r o s 
M i l i t a r e s . 
LOS R E Y E S D í A C G Ü U A l í L A S OBRAS I>E Ü 5 5 Ü E T 0 C Ü A E T B L . 
•0 ^ V j ^ san tuar io de U r q u i o l a , s i - j seis; B e r n a r d a L á g a s , de v e i n t e ; T c -
ni»» ¿ a rhi7-nn«Ti 1 resa L a r r e a , de v e l n r » . v .ín«,; A v a -
loste, de diez y ocho, 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r » e l D I A B L O D i l a K A R D f A 
F I E S T A C U B A N O E S P A Ñ O L A 
«mido en l a par te a l t a de D u r a n g o . resa a r r e a , de ve in te , y Jos ó y a 
Con este mot ivo , so c a l c u l a que pa-
. .Ka de veinte m i l e l n ú m e r o de per 
" n a a que as is t ie ron a las fiestas, 
procedentes de G u i p ú r c o a , V i z c a y a y 
Alava. 
Para e l v i a j e u t i l i z a r o n los r omeros 
toda clase do medios do l o c o m o c i ó n , 
llenando trenes y t r a n v í a s , y empe-
ñ a d o l a noche de l s á b a d o a l l e g a r 
somerooos carruajes , a n t o m ó v i l e e y 
camiones. 
j a acm o ta r lo de l C e n t r o o b r e r o de 
ArrteOTTlaga, a l q u i l ó e n doscientas 
pesetas uno de los c u a t r o camiones. 
<pe posee el s e ñ o r A l i a g a , q u i e n los 
destina a l t r anspor to de mercade-
rías . ^ _ ^ 
| a las t res do l a madrugada se p u -
bo en movimien to e l c a m i ó n , c o n d u -
ciendo m á s de cua ren ta personas de 
ambos seros, eq t re e l los e l sefior A l -
Isage. 
' Marchaba «I c a m i ó n a poca v e t o d -
!dad, cuando a l l l e g a r en l a c a r r e t e r a 
¡de B i l b ^ í a Durango a l a p r o n u n c l a -
' í a curva del puente sobre e l Sur la to , 
'entre loa M l ó m e t r o s 18 y 17, cerca 
de Lemona, r o z a r o n las ruedas en 
inn mojón , el c a m i ó n se I n c l i n ó l e n -
tamente y venciendo l a d é b i l r e s l s -
'tenda de l a b a r a n d i l l a , c a y ó a l r í o , 
enví." a m a s t i enen en aquel p u n t o 
tina profundidad de m á s de c u a t r o 
metros. 
La. c a t á s t r o f e o c u r r i ó a las cua t ro 
jy media de l a madrugada , y los h a -
bí tan tes de u n c a s e r í o i n m e d i a t o que 
leyeron los gr i tos de angus t ia de los 
romeros, acudieron a p res ta r a u x i l i o , 
viendo que algunos supervivientes^ 
(jae h a b í a n podido ganar l a o r i l l a de l 
Ir 'o, con las ropas mojadas y en loque-
cidos, c o r r í a n a campo t rav iesa . 
T a m b i é n acudieron r á p i d a m e n t e a l 
logar del suceso, las autor idades de l 
, pueblo de Lemona, o r g a n i z á n d o s e 
seguidamente el sa lvamento de los 
•lajeros del c a m i ó n . Bate q u e d ó c u -
bierto por completo p o r las aguas. 
Debajo del c a m i ó n se cree hay po r 
lo men í ¡3 seis c a d á v e r e s ; pero como 
los medios que se d i s p o n í a n e ran I n -
suf ic ientes , r e su l t aba pe l ig roso m o -
ve r e l c a m i ó n , habiendo necesidad de 
de ja r lo hasta que se d ispus iera de 
medios adecuados. 
Los her idos h a n ingresado en el 
H o s p i t a l de B i l b a o . Los v ia jeros del 
c a m i ó n que se h a n salvado, son 31. 
Se cuen tan escenas de i nena r r ab l e 
e m o c i ó n y h o r r o r a l o c u r r i r l a des-
grac ia . 
U n Joven c o n s i g u i ó poner en salvo 
a su m a d r e y a su nov ia , y cuando 
v o l v i ó a i n t e n t a r o t ros salvamentos 
p e r e c i ó ahogado. 
E l gobernador c i v i l i n t e r i n o , los Je-
fes de P o l i c í a y Obras Publ icas y e l 
teniente corone l de l a G u a r d i a C i v i l , 
con fuerzas de su mando, se encuen-
t r a n en e l l u g a r de l a c a t á s t r o f e . 
I g u a l m e n t e se h a n personado en 
d icho s i t i o el Juzgado de D u r a n g o , 
las autor idades de L e m o n a y g r a n 
par te de l vec inda r io de d icho pueblo, 
que como y a hemos dicho, se apre-
s u r a r o n a acud i r en « o c o r r o do los 
romeros , pres tando los posibles a u x i -
l ios . v 
E l suheecre tar lo de G o b e r n a d ó n j 
a l r e c i b i r a los per iodis tas , se r e f i -
r i ó en l a s igu ien te f o r m a a esta des-
grac ia au tomovi l i s t a ' . 
— S e g ú n dice e l gobernador de B i l -
bao, u n c a m i ó n a u t o m ó v i l procedente 
de San M i g u e l de Basa t r r l . y que se 
d i r i g í a a l a r o m e r í a de San A u t ^ n l o 
de U r q u i o l a conduciendo cua ren ta y 
dos personas, v o l c ó a las cua t ro y 
media de l a madrugada en e l puen-
tes de ZuWete , cayendo a l agua 
H a n sido e x t r a í d o s seis c a d á v e r e s , 
nueve her idos de a lguna gravedad y 
bastantes her idos leves. 
Se supone que en e l r í o h a y m á s 
c a d á v e r e s , h a b i é n d o s e e n v f a i o los 
aux i l i o s necesarios p a r a ex t rae r los . 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
NOTICIAS D E B A R C E L O N A . F Ü E G O E l f U l í M U E L L E , L A S I T U A C I O N 
E?í V A L E N C I A . L A F A L T A D E P A N E N S E V I L L A . 
Madrid, 30 de mayo de 1920. 
En el concurso ab ie r to por l a Fe-
deración pa t rona l de B a r c e l o n a pa-
ra premiar un t raba jo sobre e l te-
ma: " E l s indical ismo, sus caracte-
res y sus pe l ig ros" h a dictado su 
f^.üo el t r i b u n a l . 
So han presentado 37 t rabajos y 
hy. sido premiado e l que l l eva por l e -
ma "Just ic ia" . E l nombre del autor 
Be c o n o c e r á cuando é s t e se presen-
te. 
El Jurado considera t a m b i é n d i g -
L o s a t r o p e l l o s 
d e a u t o m ó v i l e s 
UN NISO M U E R T O . E L COCHE 
A P E D R E A D O 
Madrid, 14 de Junio de 1920. 
C o n t i n ú a l a racha de a t rope l los 
! cometidos por a u t o m ó v i l e s e n M a -
| ^ i d , y que, el que ha o c u r r i d o hoy, 
I no ha sido como el que r e l a t á b a m o s 
| »yer, cuando l a I n d i g n a c i ó n del p ú -
l hlico no t e n í a fundamento por l a po . 
| t a impor tanc ia de las lesiones s u f r i -
; Jlas por el n i ñ o a t ropel lado, s ino que 
I ha tenido m á s tr is tes consecuencias 
| UPr caanto ha costado l a v i d a a u n 
¡ Pobre n i ñ o . 
En la calle de V e l á z q u e z . esquina 
la de! general Oraa y en el m o m e n -
en que pasaban el n i ñ o V icen t e 
g a r c í a y un he rman l to suyo, u n au-
I on^v i ] que marchaba a bastante ve-
• tocidad, se e c h ó encima de los n i -
i ^os. 
I Vicente r e s u l t ó con her idas de t a l 
i t r ^ ^ que dej6 de e x l 8 « r a l ser 
. r a s c a d o a l a Casa de Socorro de 
1 tfuenansta. 
| Su hermanl to q u e d ó entre las r u e -
i guna C0Che' no sufr iendo les l6n a l -
' m ¿ r u f Ü m l l l a de esto8 nifios e s t ó do-
, S l í d a ü l a ml sn ia cal,e de V e -I -azques, n ú m e r o 69. 
n u e ^ n í ^ ^ ^ 6 1 1 Produclda por el 
m e S f ' fUé ^ ^ d í s l m a . y r á p i d a -
mente e n g r o s ó el g rupo de cur iosos 
f « s L * " a l t a d a s Palabras de p r o -
t H ? ; ^ n J e n a b a n l a constante repe-
I * n de hechos de esta í n d o l e . 
C e n d n ? 1 U ? 0 r tiSl a u t o m d v » « a l i a / enao a toda marcha . 
^ n . ó j ' n ? 8 ; , ^ 0 de 108 Protestantes 
^ 1 ¿ i e r t ; P l e d T a COntra e l coche. con 
'ina w ¿ ' (1Ue caus6 a l "chauf feur" 
V ^ . M e n l a r eg l6n Par ie ta l . 
> h a u f S . , r ! e her1d0' e l 
'lo t a m w l n caTrera. siendo c u r a -
^ t e ? ? ! ^ en , a ^ « a de socorro 
^^andeeSvH„1t , fmar8e A ^ ^ o s l o Pos-
^ ^ n d e d e U M a z a 0 1 " ^ 1 
^ t u ^ n 7 n e S C e n c Í a del P ^ H c o fuó 
^ a n ^ ; ^ " , c a 7 " d 0 « o b r e e l " a u t o " 
ron los o rUf ,Pledraa' que dest roza-* 
^ o afil " ^ f 1 6 3 - ^ ^ quedando ho-
Póbl ic» . i n t e r v e n c l ó n de i » fu erza 
nes de m e n c i ó n , aunque no sea pos i -
ble p r e m i a r l o s p o r las condiciones 
del concurso, o t ros doce t rabajos , r e -
comendando a l a F e d e r a c i ó n , que a l 
hacer p ú b l i c o e l resu l tado de este 
concurso, pide a los autores que les 
p e r m i t a n dar a conocer sus n o m -
bres. 
A y e r ta rde s© i n i c i ó u n v io l en to 
incendio en e l m u e l l e de San B a r t o -
j l o m é , en el ca rgamento de azufre 
que se acababa de desembarcar de 
xin buque p o r t u g u é s . 
A c u d i e r o n r á p i d a m e n t e los bombe-
ros , anegando comple tamente l a car-
ga, que cuan ta m á s agua r e c i b í a , m á s 
av ivaba e l Incendjo. 
E n v i s t a de e l lo se p r o c e d i ó a ais-
l a r el m u e l l e , para e v i t a r que se p r o -
pagase el fuego. 
Las p é r d i d a s causadas po r e l s i -
nies t ro son de g r a n v a l o r . 
E l C o m i t é de l a C o n f e d e r a c i ó n Na-
c iona l del T raba jo , ha hecho p ó b l l -
ca la no ta of iciosa s igu ien te : 
" H a presentado l a d i m i s i ó n i r r e v o -
cablemente de 5 i i cargo, por haber 
c u m p l i d o sobradamente el t i empo r e -
g l amen ta r i o en su e je rc ic io , el secre-
t a r l o de la C o n f e d e r a c i ó n r e g i o n a l 
de l T r a b a j é de C a t a l u ñ a , Salvador 
S e g u í . " 
No se t ienen not ic ias oficiales r e -
ferentes a l a hue lga genera l de Sa-
bade l l , pero por referencias p a r t i c u -
lares se sabe que l a hue lga e s t á en 
v í a s de s o l u c i ó n , y que seguramente, 
m a ñ a n a lunes se r e a n u d a r á el t raba-
Jo con toda n o r m a l i d a d . 
L a Sociedad de obreros m a r í t i m o s 
de Levante , de Valenc ia , no parece 
ha l l a r se conforme con l a huelga, de 
aquel puer to , y ges t iona l a v u e l t a a l 
t raba jo p a r a m a í l a n a , lo que deter-
m i n a r í a e l fracaso de f in i t i vo de l a 
huelga general . 
L a G u a r d i a c i v i l ha comunicado a l 
gobernador , que ha es ta l lado n n pe-
t a rdo en la casa de u n pa t rono , pero 
no se a ñ a d e en el pa r t e detal le a l g u -
no. 
A causa de la a g l o m e r a c i ó n de t r a -
bajo, v a n m u y despacio los t rabajos 
del Juzgado en las d i l igencias suma-
r ia les por l a e x p l o s i ó n de bombas, 
por l o que la o p i n i ó n r e c l a m a oí 
n o m b r a m i e n t o de un Juez especial. 
A n o c h e detuvo l a B e n e m é r i t a a 
nueve ind iv iduos , uno de los cuales 
t r a n s m i t í a ó r d e n e s p a r a emplear p r o -
cedimientos que sostengan l a ag i ta -
c ión s ind ica l i s t a . 
En una nueva y detenida Inspec-
c ión hecha por e l Juzgado en e l ta« 
Her del Grao donde l a P o l i c í a encon-
t r ó elementos p a r a f a b r i c a r exp los i -
vos, ha encontrado una bomba p re -
parada. Incluso con mecha. 
E n el pat io del A y u n t a m i e n t o í.e 
encon t r a ron ayer el concejal r e p u -
b l i cano s e ñ o r Rosal y e l BOCKltftta 
Sanchls. E l p r in |Bro p i d i ó e x p l i c a -
ciones sobre u n a r t í c u l o pub l icado 
por e l segundo en l a « R e p t í b l i r a So-
c ia l , p r o m o v I é n d o R p una aca lorada 
d i s c u s i ó n ont re ambos, que t e r m l n a -
Aladr id , 30 de mayo de 1920. 
Con g r a n b r i l l a n t e z y con asisten-
cia de Sus Majestades y Al tezas Rea-
les, se v e r i f i c ó ayer m a ñ a n a l a so-
lemne ceremonia de colocar 3a p r i -
mera p iedra del cua r t e l que pa ra u n 
r eg imien to de I n f a n t e r í a y con la de-
n o m i n a c i ó n del I n f a n t e don Juan , se 
ha de c o n s t r u i r en l a ca l le de M u r e i , 
a espaldas de la C á r c e l Modelo . 
A las once de la m a ñ a n a l l ega ron 
los Reyes e Infan tes , que fue ron re-
cibidos por e l m i n i s t r o de 1» Guer ra , 
vizconde de E z a . subsecretar io , ge-
| ,nera l Romero lencdnto; c a p i t á n ge-
; ne ra l , gobernador m i l i t a r , g e n é r a l o s 
¡ Jefes de todas las divisiones, br lga-
I das y ot ras unidades con mando ím 
j M a d r i d , y u n a c o m i s i ó n de Ingen ie -
I ros m i l i t a r e s pres id ida por el corone l 
i comandante de l a plaza. 
R i n d i ó honores u n a c o m p a ñ í a de 
Luego de f i r m a d a e l acta p o r los 
Reyes, In fan tes , Jefe de l Gobierno* 
m i n i s t r o de l a G u e r r a y d e m á s r e p r e -
sentaciones, f u é colocada en una ca-
Jita con va r i a s medal las y monedas 
del r e inado de don A l f o n s o X I I L 
E l Rey, las Reinas y los In fan tes , 
con una pa la de p l a t a co loca ron l a 
argamasa, y t i r a n d o de las c in tas de 
los colores nacionales que e n v o l v í a n 
el cable de s u j e c i ó n de l a p iedra ba-
jo é s t a , habiendo colocado debajo l a 
caja que c o n t e n í a el acta y las m o -
nedas. 
Los Reyes y las autor idades fue ron 
obsequiados con u n e s p l é n d i d o 
"lunch'*, y las Reinas e In fan ta s con 
a r t í s t i c a s canas t i l las de f lo res . 
D e s p u é s pasaron a u n p a b e l l ó n 
cont iguo , donde se h a l l a n expuestos 
los proyectos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de los cuar te les que se h a n de l evan-
i Ingenie ros con bandera y m ú s i c a . t a r en toda E s p a ñ a , 
j S. M . el Rey v e s t í a u n i f o r m e de E l p royec to del nuevo c u a r t e l de 
i Ingen ie ros y l a Re ina estaba b e l l í s i - I l a cal le de M o r e t . es obra del tenlen 
j ma con t r a j e rosa y sombrero del I te co rone l de Ingen ie ros D . L e ó n 
i m i smo color . Sanchiz, constando de c inco grandes 
BANQUETE CELEBRADO E X E L H O T E L RITZ POR E L EXCWCO. SESOR MINISTRO PLENIPOTENOIABIO DE L A 
REPUBLICA DE CUBA E N M A D R I D , SESOR GARCIA K O L K V , PARA FESTEJAR E L ANIVERSARIO DE LA I N D E -
PENDENCIA DE L A NUEVA Y B R I L L A N T E NACION 
ESTA FOTOGRAFIA, E N QUE SE H A L L A N INDICADOS LOS ASISTENTES A ESA FIESTA, H A SIDO R E G A L A D A 
P A R A E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " , A INSTANCIA DE NUESTRO CORRESPONSAL EN M A D R I D , SKSOR ORTEGA 
M U N I L L A , POR E L INSIGNE PERIODISTA, DTOR. DE "PRENSA GRAFICA", L A GRAN CASA E D I T O R A DE " L A ES-
FERA'», E L "NUEVO MUNDO" Y E L "MUNDO GRAFICO". 
CITAREMOS A ALGUNAS DE LAS PERSONALIDADES QUE A H I APARECEN: 
DE IZQUIERDA A DERECHA: SOROLLA, E L GRAN PINTOR ; ORTEGA M U N I L L A ; GENERAL A G U I L E R A , C A P I T A N 
GENERAL DE C A S T I L L A L A NUEVA; MELQUIADES A L V A R E Z ; CONDE de B U G A L L A L , MINISTRO DE GRACIA Y JUS-
T I C I A ; D. JOSE SANCKEZ GUERRA, PRESIDENTE D E L CONGRESO DE LOS DIPUTADOS; SU EXCELENCIA, SESOR 
GARCIA K O L B Y , MINISTRO DE CUBA; MARQUES DE ALHUCEMAS^ D . J U A N D E L A CIERVA; D. E M I L I O ORTUÍfO, 
MINISTRO DE FOMENTO; D. SANTIAGO A L B A , INSIGNE POLITICO. 
EN LAS F I L A S ANTERIORES SE H A L L A N , ENTRE OTROS PERSONAJES, LOS S ES ORES ROYO V I L L A N O V A , SU 
EXCELENCIA, L E V I L L I E R , ENCARGADO D E NEGOCIOS D E L A REPUBLICA A R G E N T I N A ; E L EX MINISTRO Y L I -
TERATO, 8EÍÍOR FRANCOS RODRIGUEZ; D. CARLOS M A R T I , DISTINGUIDO REDACTOR D E L " D I A R I O DE L A 
M A R I N A " Y AOREGADO COMERCIAL DE L A LEGACION DE CUBA; E L INSIGNE L I T E R A T O , HERNANDEZ CATA, 
CONSUL D E CUBA EN M A D R I D ; D. M A R I A N O BENLLIURE, ESCULTOR EMINENTISIMO; E L SESOR BARCIA, DIPU 
TADO Y ORADOR PRECLARISIMO; D. FRANCISCO VERDUGO, DIRECTOR DE "PRENSA GRAFICA"; E L SENADOR 
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(FOTOGRAFIA DE SALAZAR) 
M a d r i d 28 de mayo de 1920. 
; E l i l u s t r e M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba en E s p a ñ a , E x c m o s e ñ o r D o n 
M a r i o G a r c í a K o l h y , o r g a n i z ó pa ra el 
d í a 27, a las nueve de l a noche, en el 
H o t e l R i t z , u n banquete dedicado u i 
18o. an ive r sa r io de l a i n s t a u r a c i ó n 
r o n por l legar a las manos. 
E l p ú b l i c o s e p a r ó a los concejales, 
a quienes c i t ó el a lcalde con objeto 
de so luc ionar e l inc iden te . 
E n S e v i l l a se agrava m á e .jada voz 
que, en aquel momento , h a b í a de p r e . i y los que a q u í n a c i e r o n . L a co inc iden , 
s i d l r i a J u n t a semanal de l a R e a l ; c í a de tantas personal idades e m i n e n . 
Academia E s p a ñ o l a . No estaba t a m . tes, asegura u n a p o l í t i c a de c o r d i a l ! , 
poco e l s e ñ o r Conde de l a M o r t e r a , d a d . De hoy en adelante , cada h o r a 
porque este res ide en Tor re lodones a | s e r á f r u c t í f e r a y e l M i n i s t r o de Cuba, 
causa del estado de sa lud de su I lus - i s e ñ o r G a r c í a K o l h y que tantas veces 
tre y be l l a esposa. E l Conde de R nos ha asombrado con el p o d e r í o de su 
R e p ú b l i c a Cubana 7 C u ¿ ~ p l i d ¡ i manones se h a I l a austnte d t M a d r i d | pal a l r a . se me a p a r e c i ó en este b a n . 
esa fecha el 20 de este mes, f ué pre- * e8a f la ca"sa4>ídet ^ t 0 nos quet6 como u n a f l » u r a ldea1' s i n t é t l c a 
ciso aplazar e l acto pa ra que no c o i n . ^ o m p a ñ a r a en l a f ies ta , 
cidiese con l a Semana Francesa, u i I N o «l"16™ ^ue fa l t e en esta r e fe ren , 
con ot ras solemnidades que hub i e r an c la el nombre de don Carlos M a r t í 
excelente impedido as i s t i r a esta impor t an te s 
miembros de l a sociedad e s p a ñ o l a . 
Banquete i n o l v i d a b l e . Sdn discur 
sos, s i n peroratas , s i n las ¿ ¿ O l e a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A , agregado 
comerc ia l , ahora a l a L e g a c i ó n de Cu-
ba. Nues t ro colega sa In t e i v- jaico o n 
SOS. m u u « r u i u.Liit>, sau ¿tus i uui v̂ uo . . , . . . . j , , j - i « . . . . ' g r a n ac ier to , por orden del M i n i s t r o , de las que l a d ip lomac i a establece, ha i 6 , a^i™, ^ 0 A 
sido p r o p i o de q u i e n lo d i s p o n í a , del 
hombre eminente , del o r a d o r elocuen-
t í s i m o , de l a i n t e l i genc i a p rec l a r a que 
une los amores de cubanos y e s p a ñ o -
le ^ en u n a concord ia excelsa . E l se-
ñ o r G a r c í a K o h l y t iene el secreto de 
l a a p r o x m a c i ó n ent re ambos pueblos . 
Cada uno de sus actos, cada una de 
sus palabras , cada uno de sus d i scur . 
sos, son como zunchos de oro que 
ap r i e t an m á s y m á s a los que nacie . 
r o n pa ra v i v i r j un tos , y e s t á n m á s 
jun tos desde que cada uno v i v e s e g ú n 
su l i b r e r é g i m e n . 
E n el e s p l é n d i d o s a l ó n del H o t e l 
R i t z se v e r i f i c ó este banquete, a l Que 
c o n c u r r i e r o n todas la» personalidades 
egregias y dominantes de l a v i d i . na- ¡ 
c i o n a l . A l l í estaban los s e ñ o r e s M a r . ' 
q u é s de Alhucemas , A l b a , M e l q u í a d e s 
Alvarez , don Juan de l a Cie rva , los 
min i s t ro s de Fomento , s e ñ o r O r t u ñ o , 
y de Grac ia y Jus t i c i a , s e ñ o r Conde 
de B u g a l l a l , el Presidente del Con-
greso de los Diputados , s e ñ o r S á n c h e s 
Guerra , el C a p i t á n Genera l de C.'<s-
de las nobles esperanzas. D i p l o m á t i c o 
i i l u s t r e , l o es. Pero a ú n es m á s : u n 
en tend imien to y u n a v o l u n t a d p r o v i . 
? acredi tado redac tor del i denciales, que l l ega en l a h o r a opor . 
tuna y ^ue es i n s u s t i t u i b l e . 
L a gentes del sup remo m u n d o ma-
d r i l e ñ o que a t ravesaban los salones 
del H o t e l R i t z cerca del en que se 
ver i f i caba el banquete, p r e g u n t a b a n : 
— ¿ Q u é f ies ta es esa 
Y cuando s a b í a n que a l l í estaba ce-
d i l a t ada y ' p r ó x i m a , pa ra r e n d i r m i l e b r á n d o e e el enlace nuevo de los que 
homenaje a l i n fa t igab le i n v e s t i g a d o r | nunca se separaron, n i a ú n en la h >-
de los problemas e c o n ó m l c c d Car- i r a de los combates, a p l a u d í a n , 
los M a r t í , h a merealdo desdo el | H o n o r a l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , g l o -
p r i m e r momento de su l legada en su ^ a a su t a l en to y a sus i n i c i a t i v a s . 
en l a o r g a n i z a c i ó n de l a so l emnidad . 
I Y yo aprovecho esta o c a s i ó n que se 
' me b r i n d a , s i n perjuiteio de ocra m á s 
Luego de t omar asiento Sus M a -
jestades en l a t r i b u n a levantada a l 
efecto, el genera l de Ingen ie ros , se-
ñ o r J imeno, con l a ven ia del Rey, 
p r o n u n c i ó u n discurso, poniendo de 
re l ieve ]¿. a d h e s i ó n y l a l ea l t ad hacia 
el Rey del Cuerpo a que p e r t e n e « , 
v c o n e r r a t u l á n d o & e de que el nuevo 
. c u a r t e l haya, de ostentar el nombre 
del i n fan te D . Juan y que é s t e miamo 
egregio I n f a n t e sea f i l i ado en la p r l . 
m e r a c o m p a ñ í a del r eg imien to de Fe-
r r o c a r r i l e s , que ostenta con o r g u l l o 
l a p laca de d i sc ip l ina que le fué con-
cedida por sus a l tas v i r tudes m i l i t a -
res y por su l ea l t ad acr iso lada , en 
1873. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l m i n i s t r o 
de l a Guer ra , expresando la conve-
n ienc ia de acometer en breve plazo 
todas las re formas que demandan las 
modernas exigencias m i l i t a r e s , en t re 
ellas las de r eo rgan i za r los acuar te -
lamien tos , que se acaban de i n i c i a r , 
por ser deficientes los actuales. 
E l corone l s e ñ o r Rocha l e y ó l a s i -
guiente ac ta : 
" E n el r e inado de S. M . el Rey don 
A l f o n s o X I I I y de su augus ta es-
posa la Re ina d o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
con asistencia de Sus Majestadies y 
Al tezas , m i n i s t r o de l a Guer ra , au to , 
r ldades e c l e s i á s t i c a s , c iv i les y m i l i -
tares y representaciones de las A r -
mas y Cuerpos del E j é r c i t o , se I n a u -
g u r a n hoy, 29 de Mayo de 1920, las 
obras de este cua r t e l , denominado 
del I n f a n t e don Juan, p r i m e r o de los 
proyectados en c u m p l i m i e n t o de l a 
l ey de 29 de J u n i o de 1918. c o l o c á n -
dose su p r i m e r a p iedra , bendec id^ 
por «ni excelencia el i l u s t r í s i m o se-
ñ o r obispo de SIfln. 
E l Cuerpo de Ingen ie ros m i l i t a r e s , 
a.l hace r lo cons tar en l a presente 
acta, se h o n r a con poner estas obras 
bajo l a p r o t e c c i ó n de su P a t r ó n San 
Fernando^y ofrece a su P a t r i a y a sus 
R e v é s el homenaje de su s iempre l ea l 
a d h e s i ó n . " 
pabellos aislados, colocados en ' e l 
cen t ro del solar . E n la rasante de l a 
ca l le hay o t r o p a b e l l ó n , dest inado a 
of ic inas y dependencias generales. 
E n el c u a r t e l hay b a ñ o s , duchas, 
casino pa ra sargentos, casino pa ra 
t r o p a (con objatp de qye no tengan 
necesidad de acud i r a la can t ina ) y 
todas las dependencias inherentes a 
u n moderno ed i f ic io de esta clase. 
H a y expuestos numerosos proyec-
tos Interesantes, ent re el los o t r o del 
m i s m o autor , dest inado a u n cua r t e l 
en l a ca r r e t e ra de E x t r e m a d u r a , de 
u n solo cuerpo y pa t io c e n t r a l . 
Es m u y b o n i t o el proyecto del ca-
p i t á n don Inocen te S ic i l i a , co r res -
pondiente a u n nuevo cua r t e l de I n -
v á l i d o s , que se l e v a n t a r á en la ca . 
He de A t o c h a y t e n d r á c a r á c t e r m o -
n u m e n t a l . 
T e r m i n a d o el acto, a l que asis t ie-
r o n muchas y elegantes -.lamas des-
f i l a r o n en c o l u m n a de h o n o r ante 
los Soberanos las fuerzas de I n g e n i e -
ros, que fueron aclamadas. 
Po r l a t a rde se c e l e b r ó u n a a n i m a -
d í s i m a f u n c i ó n en el c i r co de P r k e , 
en h o n o r de los Ingen ie ros , y por ' a 
noche, en l a explanada del c u a r t ? l 
de l a M o n t a ñ a , se q u e m ó una vis tosa 
c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i c i a l e s . 
Es ta m a ñ a n a , a las seis las bandas 
de m ú s i c a y corneta? de los d i f e r en -
tes Cuerpos de Ingen ie ros , tocaron 
d iana m i l i t a r . 
A las diez se c e l e b r ó en el c u a r t e l 
de l a M o n t a ñ a u n a solemne m i s a en 
h o n o r de San Fernando , asis t iendo 
a l a ce remonia todas las fuerzas de 
Ineen le ros residentes en Tu Corte. 
E l I n f a n t e don Juan fué f i l i a a J 
como soldado en el p r i m e r r e g i m i e n -
t o de F e r r o c a r r i l e s , v el comandante 
genera l d* Ingen ie ros r e p a r t i ó enrre 
las clases y soldados los premios a 
que se h a n hecho acreedores c el los 
p o r su c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e e l 
afio, s iendo obsequiadas las t ropas 
con u n r ancho e x t r a o r d i n a r i o . 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
M a d r i d , 30 de Mayo de 1920. 
Nuevamente habla v u e l t o e l c«iior, 
i m p r o p i o de los diaa de M a y o l o que 
'hacia p resag ia r una t o r m e n i A . A n -
teayer t a rde cayeron l igeros chubas-
cos que apenas s i m a t a r o n el po lvo 
de las ca l l es . 
P r ó x i m a m e n t e a las dos de l a ma-
drugada de ayer, cuando l a gente sa-
l í a de los teatros y tomaba los t r a n -
v í a s para regresar a sus domic i l i o s , 
se d e s e n c a d e n ó una h o r r o r o s a t em-
pestad de rayos , t ruenos y agua, que 
hizo a los t rasnochadores buscar a 
escape donde guarecerse . 
Las cal les se v i e r o n c o n v e r t i d a » en 
r ios , e i l u m i n a d a s constantemente p o r 
el r e sp landor de los r e l á m p a g o s , 
a c o m p a ñ a d o s del con t inuado es t ruen-
do de los t r u e n o s . 
E l f r a g o r de l a tempestad era Ltu-viaje an t e r io r , y aho ra m á s «Jue antes ^ s í es como se represen ta a u n pueblo, 
l a a t e n c i ó n , e l respeto y el aplauso t a n grande, r i co , cu l to , y fe l i z , como ¡ ponente, habiendo momentos eu que 
de l a prensa y de l a o p i n i ó n espa- : en ej qUe y0 ^ n a c i d o . • . . Porque en j p a r e c í a que se h u n d í a e l planei<*, ha-
ñ o l a s . i e r \ { les ta tuve e i gusto de que m u - 1 clendo impos ib le c o n c i l i a r e l s u e ñ o . 
T a he d icho que en ese banquete rhos de los cubanos recordasen que O c u r r i e r o n numerosas i n u n d a d o -
no ha habido b r i n d i s . N i era necesa. yo v i m i luz p r i m e r a en C á r d e n a s , ¡ n e s , algi 
r i o . E n e l coloquio r e s u l t á b a m o s t o . ¡ 
dos he rmanos : los que nac imos a l l á , ' J - Or tega M L M L L a . 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o 
I N C E N D I O IMS L A U T O M O V I L 
M a d r i d 13 de j u n i o de 1920. 
L a f recuencia con que se r e g i s t r a n 
l a ca l l e de E r c l l l a , en l a casa n ú m e r o 
•82, cuyos vecinos v iendo e l pat io 
inundado y que e l agua ais laba l a ca-
sa, empezaron a demandar s o c o n o 
desde balcones y ventanas . 
D e l pa rque de bomberos del puente 
de Toledo s a l i ó inmedia tamente todo 
el pe r sona l con e l m a t e r i a l p rop io pa-
r a estos accidentes sa lvando l a c r t t i -
ca s i t u a c i ó n de los vecinos . 
A d e m á s cayeron var ias chispas . 
t i l l a l a Nueva , s e ñ o r A g u i l e r a , e l b i - ; en M a d r i d los a t rop le los de p a c í f i c o s 
zar ro General don M i g u e l P r i m o de t r a n s e ú n t e s por los a u t o m ó v i l e s , d i ó 
R ive ra , e l subsecre tar io de Estado, m o t i v o anoche para que o c u r r i e r a u n 
xviveia., « i o , . —x— T.A i serio t u m u l t o , que t e r m i n ó con el in 
en r e p r e s e n t a c u ó n de l Marques de Le - | o ^ ^ ^ ' J ^ ^ que h a b í a co-
ma, que t e n í a en aquel momento de- . me t ido u n a t r o p e l l o de escasa I m -
beres oficiales inexcusables que c u m - ^ j . ^ ^ 
p l i r , e l e x - M t n i s t r o y periodifata se- | p r ó x i m a m e n t e a las nueve de l a no-
fior F rancos R o d r í g u e z , o l D l n v . i o r i c ^ en ] a desembocadura de l a ca l le 
de L a Epoca, y senador, S r . M a r - ¿ e Bravo M u r i l l o , y ya en l a g l o r i e t a 
q u é s de Valdeglesais , e l r e p u t a d í s i m o ¿ e Cua t ro Caminos , fué a t rope l l ado 
C a t e d r á t i c o y esc r i to r don A n t o n i o 1 por u n a u t o m ó v i l de pruebas, que 
Royo V i l l a n o v a , numerosos represen- marchaba a g r a n velocidad, e l n m o 
tantes d i p l o m á t i c o s de las R e p ú b l i c a s , de once a ñ o s Jac in to R o d r í g u e z S á n . 
H i i s p a n o . A m e r i c a n a s , e l E x c e l e n t í s i - 1 chez, que con sus padres v ive_en l a 
mo s e ñ o r L e v l l l i e r , Encargado de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y el C ó n s u l de 
aquel p a í s , s e ñ o r J a r d ó n , el d i r ec to r 
de "Prensa G r á f i c a , " don Franc i sco 
Verdugo , u n a de las eminencias del 
nuevo per iod ismo r e f o r m i s t a , el i n -
t r o d u c t o r d-i Embala o ü . C ! » , ei g n . n 
a r t i s t a M a r i a n o B e n l l l u r e ; e l I l u s t r e 
C ó n s u l de Cuíba, s e ñ o r H e r n á n d e z Ca-
t á , a l que se a d m i r a y quiere como a 
uno de los m á s b r i i l l a n t e s escr i tores 
cas te l lanos; y o t ras muchas persona-
lidades d i s t i ngu idas . Siento que l a 
l i s t a sea i n c o m p l e t a . 
L a comida fué e s p l é n d i d a ; la I n t e r 
c o m u n i c a c i ó n de sen t imientos t i e r n a 
y ef icaz. No se o lv ide que a l l í h a b í a 
congregado el s e ñ o r G a i . í a K o l h y a 
cuantos homhres p o l í t i c o s de Espa-
ñ a pueden r e g i r Gobiernos en l o f u -
t u r o . F a l t a b a don A n t o n i o M a u r a po r 
cal le de Daoiz, n ú m e r o 4, en T e t u á n 
de las V i c t o r i a s . 
E l n i ñ o fué lanzado a a lgunos me-
t ros de dis tancia , y e l p ú b l i c o que 
p r e s e n c i ó el suceso, p r o t e s t ó a i rada-
mente , creyendo que el " a u t o " h a b í a 
matado a l a c r i a t u r a . 
E n tan to que la v i c t i m a del a t ro -
pe l lo era conducido a l a Casa de So-
c o r r o , aumentaba m á s cada vez e l 
n ú m e r o de personas congregadas en 
l a g l o r i e t a de los Cua t ro Caminos , 
quer iendo a todo t rance cas t igar a l 
a u t o r de l a desgracia. 
E l "chauffeur ' ' A n t o n i o M i n a Zo» 
ppe, con otros dos ind iv iduos que l e 
a c o m p a ñ a b a n , pudo mi l ag rosamen te 
l ib ra r se de las I ras de l a m u l t i t u d , 
gracias a l a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n 
del sargento de Zapadores, P a u l i n o 
Morales y Mora les y del corne ta del 
r e g i m i e n t o de l Rey, H u m b e r t o V e l á z -
quez Blanco , 
L a gente, enfurecida , g r i t a b a : 1 U n a de el las c a y ó eu l a c o l u m ^ ac l 
" ¡ Q u e r e m o s e l a u t o m ó v i l ! ' ' y los m á s t r a n v í a s i tuada f rente a l n ú m e r o 4 
decididos se a r r o j a r o n sobre el ccchc, de l a ca l l e de Al fonso X I I , ardiendo 
la co lumna , a l fundirse , du ran t e la rgo 
ra to , a l a rmado a l vec inda r io -
y d e s p u é s de a b r i r el d e p ó s i t o de la 
gasol ina , v o l c a r o n e l v e h í c u l o y le 
p r e n d i e r o n fuego, s in que lo pudie-
r a n e v i t a r las escasas autor idades 
que se h a l l a b a n en el l uga r del su-
ceso. 
Los y a refer idos sargento Mora les 
y corneta V e l á z q u e z , p r e t end ie ron 
c a l m a r e l t u m u l t o creciente , que ad-
q u i r í a g r a v í s i m o s caracteres, y fue-
r o n a r r o l l a d o s p o r los revol tosos , que 
c o n aclamaciones de entusiasmo .aco-
g í a n e l Incendio del a u t o m ó v i l . 
In tensamente conmocionado fué r e -
cogido del suelo e l c o m e t a , condu-
c i é n d o s e l e a l a Casa de S c í c o r r o s . 
T a m b i é n hubo de ser curado de les io-
nes de p r o n ó s t i c o reservado el sar-
gento Mora les . 
Los bomberos del Parque C e n t r a l 
de Santa Engrac i a , acud ie ron al l l a -
m a m i e n t o que se les h izo , apagando q u í e r d a ^ y e l ¿eg í i i do"se""que j "ab i i de 
l i a r o n a l n i ñ o Jac in to R o d r í g u e z , cer-
t i f icando que p a d e c í a u n a h e r i d a con-
tusa de dos c e n t í m e t r o s en l a r e g i ó n 
o c c i p i t a l y erosiones t n l a cara y 
en l a r o d i l l a derecha, todas ellas le-
ves, sa lvo accidente, y que por lo t a n -
to e l a t r o p e l l o no tuvo , en c u X i t o a l 
n i ñ o , las consecuencias supuestas por 
O t r a ch ispa d e s p r e n d i ó los cables 
de l a c o l u m n a s i tuada f ren te a l cuar-
de los D o c k s ; o t r a f u n d i ó e l poste 
de l a P u e r t a de Toledo y o t r a u n so-
p o r t e de l a ca l l e de V e l á z q u e z . 
P o r f o r t u n a no o c u r r i ó desgracia 
pe r sona l a l g u n a y e l d í a de ayei 
«mancor ló e s p l é n d i d o , hab iendo r e -
frescado a lgo l a t e m p e r a t u r a . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A . — 
DOS M U E R T O S ¥ T R E S H E R U H / S 
OTROS DOS H E R I D O S 
M a d r i d , 80 de M a y o de 1920 
B U l a Jarre tera da A i r aben das ocu -
r r i ó el jueves ú l t i m o u n g r a v e acc i -
dente a u t o v o m ü i s t a , que o c a s i o n ó do 4 
m u e r t e s . 
P o r l a r e f e r i d a ca r r e t e r a caminaba 
«1 a u t o m ó v i l n ú m e r o 4,642 de l a ma-
t r i c u l a de M a d r i d , p rop iedad de don 
A d r i á n Ptera , qu i en se l o hab la 
prestado a d o n T o m á s M a m g á n , pa ra 
r e a l i z a r u n a e x c u r s i ó n , y que iba 
a c o m p a ñ a d o de dos amigos , l lamados 
d o n A n t o n i o G a s t ó n Les igne y d^a 
N o r b e r t o F e r n á n d e s . 
A l l l e g a r a l k i l ó m e t r o 19 se í n t e r * 
puso en e l camino e l p e r r o oe u n 
pastor y é s t e , p a r a ev i ta r qua e l auto 
cog ie ra a l a n i m a l I n t e n t ó a p a r t a n u 
de l a ca r re t e ra , con t a l m a l a fortuna,, 
que f u é a t rope l l ado y m u e r t o po r e í 
v e h í c u l o . 
E l " chauf feu r" , M i g u e l T o t e D e l -
gado, de v e i n t i c i n c o afios, pa ra e v i -
t a r el a t r o p e l l o ¡hdzo su r á p i d o v i r a -
j e , d e s p e ñ á n d o s e el " au to" por u n 
t e r r a p l é n y r e s u l t a n ^ e l s e ñ o r M a m -
g á n con l a f r a c t u r a de dos cos t i l l a? 
y de l a c o l u m n a . v e r t e b r a l , alende 
t a n graves las lesiones, que f a l l e c i ó 
a los pocos m o m e n t o s . 
Los dos amigos que le acompafl*-
ban y el "chauffeur '" r e s u l t a r o n t am-
b i é n con i m p o r t a n t e s lesiones. 
E l desgraciado pastor se l l a m a b a 
R a m ó n M a r t í n e z Vaquera, t en i a trece 
a ñ o s y era n a t u r a l de San oebast iau 
de los Reyes . 
De Santander comunican que ayer 
regresaba a su casa, en l a i n m e d i ^ i a 
v i l l a de Santof ia el opulen to fabi - i . 
e l fuego del a u t o m ó v i l , y c o n d u c i é n -
dolo ,casi deshecho por las l l amas , 
a l c i tado Parque . 
E l t u m u l t o no pudo ser dominado 
comple tamente y res tab lec ida l a t r a n -
q u i l i d a d , hasta que l l e g a r o n v a r i a s 
parejas de l a G u a r d i a c i v i l y de Se-
g u r i d a d , que t u v i e r o n que r e p a r t i r 
a lgunos sablazos en t re los a m o t i n a -
dos, pues era t a l la e x a l t a c i ó n que 
les dominaba , que a lgunos Ind iv id io s 
l a n z a r o n piedras c o n t r a los guard ias , 
B n l a Casa de Socorro de C u a t r o 
Caminos , los m é d i c o s de gua rd ia , doc . 
torea Decrep y P é r e í A lva re s , a u i l -
el p ú b l i c o y que le l l e v ó a des t rozar ; cante de cervezas don Ignac io V l l l a -
e l "au to . " j r i a s en su a u t o m ó v i l a c o m p a ñ a d o Q t l 
A d e m á s del sargento Mora les y del m e c á n i c o J u a n San E m e t e r i o . 
co rne ta V e l á z q u e z , f u e r o n curados e n . U n a mano c r i m i n a l c o l o c ó dos á i -
l a Casa de Socorro , po r los susodl- holes cruzados en l a car re te ra , en * 
chos doctores , los guardias de S e g u r i - ' b a j a d a de l a cuesta de J e s ú s del M o n -
dad, M a r i a n o G ó m e z Serrano, n ú m e - te. ent re Be ranga y Gama. 
r0 ^ L Clemente B,erlaQSa. E l accidente pudo ser ev i t ado ; pe í o 
mero 594. E l p r i m e r o s u f r í a contus o - . la t e r r l b l e t o r m e n t a se 
nes leves en l a r e g i ó n escapular i r i i l l a b a en aque l momenqto no lo p e i m l . 
t i ó , pues a l encont rarse el a u t o m ó v i l fuertes dolores contus ivos en el an-
tebrazo i zqu ie rdo . ; m u y cerca del o b s t á c u l o , una c r i spa 
E l corne ta fué conducido a la C l í - i 
n ica de u r g e n c i a del B u e n Suceso. ^ 
No se sabe que el "chauf feur" y 
sus amigos r e c l a m a r a n a u x i l i o f a c u l -
t a t i v o en s i t io a lguno . 
E l a u t o m ó v i l , que como hemos d i -
cho Iba en pruebas, es propiedad de 
don R a m ó n A b u r t o , hab i t an te en l a 
ca l le de Zurbano . # 
E n los centros oficiales no se te-
e l é c t r í c a d e s l u m h r ó de t a l modo a l 
conduc to r que e l coche s a l t ó po r en-
c ina de loe t roncos de á r b o l , yenao a 
empot ra r se v io l en tamen te en l a ca-
r r e t e r a , donde q u e d ó dest rozado. 
D o n Ignac io V i l l a r i a s s u f r i ó con-
tusiones en todo el cuerpo y h e r i d a » 
en la ca ra . 
E l "choffer'* Juan San Erneter i i . , 
contusiones en el pecho, producidas 
n í a n o t i c i a de que se h u b i e r a p r a c t l - ^ p o r e l v o l a n t e . 
cado n i n g u n a d e t e n c i ó n , con mo t ivo • E n o t r o a u t o m ó v i l fueros t r a s l ada t 
de este suceso. i dos a Santof ia . 
P Á G Í N A d o c e 
D Í A R i O D F L A M A R I N A 1 6 d e 1 9 2 O 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
• o l a d . V . I f , r « i d . N ^ T ' S a < ^ í ^ T ^ i r eJec11cldn de ar-
ar.) «o» coloca « n I-o-íiclOB C í c í m d a d m Invers Ic iM» da 
« w n de c o m p r a y venta de va to r t a . Bapecinnoaa «u 
H - i m ^ otoae pa ra " " ^ " ¡ . ^ ^ 1 M A B G E K . „ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
A f l O I X X X V I U 
^ > f * b J f Y ' l i 
AyA A A A ÁAA AA A->\TA A A^j 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A IT C A . 
MIEMBROS E B 
r h « New York Coffee and Sufat Exchange 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Platn en barras. fm.l|2. 
Peso mejicano, 00 112. 
I'eso mejicano, 70 VS. 
P r é s t a r n o j . fuertes; 80 día». 90 d l a i y 
t meses 8.112. 
Ofertan de dinero, fuer t 
La m á s alta, 11. 
L a mfls alta, 8. 




Ult imo prés tamo, 11. 
Aceptaciones de los banco», 9 
Cambio sobre Montreal, 11 314. des-
cuento. 
pero firmes, de 43 1|4 a M . 
Las acciones de la Ccmpafiía Mann-
fi^t iurera ?«>rmanecrtoron quietas, de 
12 8]8 a 74 las preferidas y do 47 S|4 a 
4h 1|2 las comunes. 
Quietas, pero firmes, Ins acctones de 
la Compañía Union Hispano de Setruros 
de 100 a 191 1|2 las pr heridas y de 
Hl 3!4 a 00 las benef ic iar ías . 
No variaron las acolonbs del Telefo-
no, n i las de los Forror^iiriles Unidos 
Las acciones del Banco Internacional 
cerraron firmes, a 100 coirpradores, sin 
vendedores. 
Cerró el mercado quieto p a la espec-
t í Uva, 
24% 30 
f M IOI y* 
S4% 90 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por l a Pren sa 
C O T I Z A C I O N E S 
JULIO 15 
Abre Cierre 
Al l l a Cbalmers. 
AmoP.' Reet Sugar 
Ajnerlcan Can. . . . . . - . 
A raer. Hlde Leather 
Amer. Car and Fopdry . . . 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Smeltinir and Ref. . . 
Amer. Silgar Kef 
American Wolen 
A i acomia Copper. . . . • • 
Bnldwln Locomotive 
ra t l imore and Oblo 




Cerro de Pasco 
Cbosapenke i n d Ohlo. . . . 
Chi., MU and St. Paul pref. 
Chi., Mi l and St. Paul c"m • 
Ccñsol idated fías 
í ' c rn Prod.jcts 
Ci i ciblo Steel 
í 'ul)a Cano Supar, com. . . 
Cuba Cañe Supar, pref. . . 
<'nban Amer Sugar New. . . 
F i sk T.lre 
(unernl Cigar 
Cunera! Motora New. . . . 
C« odrich Rubber Co. . . . 
í í r ea t Nort ' . 
Tíiskel Barker 
Tt.spiration Cffipper 
I r t e rb . Coxisolid com. . . . 
Interb. <'onsolid pref. . . . 
In te rn . Mere- Mar. prof. 
TíUm iden comunas. . . . , 
Internacional Niske l . . . . 
Tmermitional Paper Co. . . 
Krnnecot t •r'i))iper 
KVydtonc Tire and Rubber. . 
L?c'<awanna Stel 
Tyebigli Val lev 
LM hy. McNelI and L i b b y . . 
Lof t Incorporated 
T.m r i l l a rd 
Míinatf Sutrar. . . . . . . . 
9í>.oxlónn Petroleum 
Málvale con<iinea 
Missour i Pncif cer t i f . . . . 
N&ticnal I^enther 
N Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Títn American 
Peop^'a Cas. . . . . . , , . 
P i r é Marou ' í te . . . . . . 
T I í ladelpli la 
P í tpea Ar row Motor . . . , 
Ticroo O' l ,. . 
TV rto Rico Sagar 
Ptmtfi Aleen» Sugar. . . . , 
l eading comunes 
iRepub. Iron and Steel. . . . 
ü c y a l Dutcb 
T?ealty . . 
S). T,oulíi R. Francisco. . . . 
Sinclair Oil (' '«nsolidt. . . < 
Southern Pacific 
Scufhern Rai lway com. «. , 
Pl i -lebaker 
Stromberf! 
Sv. i f t and C>"> npariy 
Cía Swift í n t e r 
n <.\tlle Consol -.- . 
'•'^Tas Comn;tny 
Tf \a3 Paclf 'c 
TTmlrtn Pacific. . . . . . . . 
1'iMted F m i t . . 
Ui.Uefl l l e t a i l Store. . . . , 
V. R. Food prodet» Co . . , 
T S. Tndust Alcohol . . . , 
T". S. Rubber , 
T'. S. Steel comunes 
T »;Í1I Conper , 
Vi stingbou.«e Electr ic . . , 













































B O L S A " D E P A R I S 
1 
PARIS, ju l io 15—. (Por la Prensa Aso-
ctttüa.) ) 
Las operaciones estuvieron hoy débi-
les en l a Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 
58 francos 20 cént imos. 
Cambio sobre Londrés , a 46 francos 
88 cént imos. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 83 francos 
50 cént imos | 
E l peso americano se cotlfi a 12 fran-
cos 8 cént imos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Julio 15.— (Por la Prensa 
AS'wiaclH I 
Consolidados, 47 1|4. 
I-nidos de la Habana, ?0 1Í2. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D H 
L A L I B E R T A D 
NETW YORK, ju l io 15.— (Por l a Prensa 
.i>,oclada). 
Los ú l t imos precios de ios bonos de la 
Libertad fueron lo» sinrulentes: 
Los del 3 1¡2 por 100 a 91.04. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.24. 
Los primeros del 4 1Í4 por 100 a 86.44. 
Los segundos del 4 l |4 por 100 a 85.42. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 8S.88. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 85.68. 
1 «a de la Victoria d"1 4 1̂4 por m 
95.90. 







































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
NE'W YORK, Julio 15.— (Por la Prensa 
Asociada.) 
La conferencia de Spa y especialmen-
te las regatas de Yatchs han absorbido 
el i n t e r é s do la Bolsa de valores hoy, 
n o t á n d o s e la asistencia de pocos co-
rredores y negociantes y el correspon-
diente decrecimiento en las transaccio-
nes. 
A tiltima hora se operó una reacción 
general acelerada por la demanda de 
p r é s t a m o s que a la apertura de la Bol -
sa se coti&aban M ocho por t ien to , 
subiendo las* cotizaciones hasta el once 
por ciento a la hora f ina l . 
Las ventas ascendieron a 375.000 ac-
ciones. 
• E l mercado de acciones estuvo más 
f irme hoy, a excepción de los bonos de 
la Liber tad. Los belgas del siete y me-
dio subieron a 100 y 718. En to ta l , se 
vendieron $12.150.000. 
Los v i e j ^ bonos de los Estados no 
sufrieron alteraciNn. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
En la plaza de New York se anuncia 
ayer la venta de 30.000 nacos para pron-
tu embarque a 18.05 centavos, costo, 
flete y sesrniro de New Orloana a la 
American S'igar Rer. 
E l mercado sostenido a las rtltlmas co-
tizaciones. No hay nada i.frecldo a los 
azrtcares de Cuba 
Mercado cerró quieto, c l indóse a QO-
nocer la venta de 0.000 eacos de Cuba 
pera pronto embarque a 17 112 centavos 
costo y f lete. 
E L P R E C I 0 D E L A Z U C A R 
1 
E l Cole<rt-> de Corr-xtores no cotlr6 
syer el precio del azdcar por carecer d# 
Nxse para ello. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DE ,TUN* 
H A B A N A 
Primera quincena. . . . . . . IR 4749 
Segunda quincena. . . . . . . . 17.220ft 








d s N e w Y o r l í 
J u l i o 1 5 
A c c í o a c s 3 9 2 . 0 0 9 
B o n o s 1 0 . 1 8 5 . 
CARDENAS 
Mercado cierra a los mi» bajos precios 
registrados ei. el día. Nid»i ne 1.a dicho 
s».bre la autorización a les ferrocarriles 
sobre el aumento de tarifas. 
be nod reporta que en el Mercado de 
j ^ 0 ^ - hay ofrecidos 100.000 sacos a 
IDl del futuro pierde de 20 a 50 puntos. 
A o r ' ü . bora se nos «visa la v n t a 
a 17 l¡4 aiC0S para ******* inmediata 
BETANCOURT Y C I A . 
E l mercado actuó bien ayer, denpuéB 
de tres d ías de vent.is on descubierto 
por los profesionales v d-í loma de u t i -
Iviades. creemos sobrevendldo y com 
prnriamos especlalmome fcr rocarr l le« v 
oqulpos puoa creemos quo ee venderü a 
precios míls altos. 
Aconsojamop comprar Southern Ra i l -
wf.y y Pler.o Arrow. 
Dinero al 8 por 100: dinero a l I L 
Acciones vendidas • 3r9 ;*.0. 
M A R T I N E Z T CA. 
C O L E G I O D F C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
clón, comunes 
Unión Americana de Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas 
l 'otnpaüla Manufacturera Na-
cional, preferidas 72 74 
Comí.anta Manufacturera Na-
cional, comunes 47% 48% 
Ex do. 
Licorera Cubma, pref. . . . 50% 01 
Licorera Cubana, com. . . . 20 20% 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compa fila Nacional tle Pia-
nos y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internaclonul de Se-
guros preferidas 90 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . . 24% 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 67 80 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunoa 63 08 
Uomnañla do . larda do Ma-
tanzas, proferidas 79% 81 
Compañía 1« . larda de Ma-
tanzas, sindicadas. . . 79 80% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 43% 50 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind 43 50 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Primera quincena. . . . . . . 18 4740 
Segunda quincena. . . . . . . 17.220» 




Del mea 18.219» 
C A M B I O S 
New York, cable, 1|9 P. 
Tdem vista 1|16 D n . 
Londres, cable, 3.01. 
Londro'», vista, 3.00. 
Londres, 00 djv, 3.S7. 
Par í s , cable, 42 1|2. 
Pa r í s , vista, 42 1|4. 
Madrid , cable, SI 1|2. 
Madrid, vi.vla, 81. 
Hamburgo, cable, 10 314. 
Hamburgo. vista, 10 112. 
Zarlch, cable, 80 1|4. 
Zurich, vista, 88 7|8. 
Milano, cable, 30 i|2. 
Milano, vista, 30 114. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélidca. vista, . . . 
Rotterdan, cable, 35 1!2 
Rotterdan, vista, W l\i 
Amberes, cable, 45 1|4. 
Amberes, vista, 45. 
Toronto, cable, 80 1|2. 
Toronto, vista, 80. 
P R E G O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3)4 a 5 pulgada*, a $22.50 
quintal . 
Sisal BEY. de 814 a 6 pulgadas, a 
f25 50 quinta l 
Manila corriente, de 3)4 a (i pulgadas, 
n $32.00 quintal . 
Manila REY, extra superior, de S¡4 A 
K pulgadas, a $34.00 quinta l . 
Ban- Comer 
«¡ñeros, dan^ea 
Lcndres, 3 d'v. . . . . ¡«.Mi 3.87 V 
Londres, 60 dlv 3.84 3.82 Y, 
P a r í s , 3 d j r . . . „ . . 42% 11% 
/ l e m a n i a . . . . . . 2% 2V.M. 
' I . Unidos 100 % D . 
17.1882 ^ España , 8 sjp. . . . . 19% 20% 
Uescuento papel t o -
comercial . 
F lo r ín . 
18.6590 
A z ú c a r e s 
Azúcar centr í fuga de guarapo bas? 
g raóos de polarización, en los almacenas 
P' 1 lieos de esta ciudad, para la exporra-
d ó n cts . orí) nacional o ame-
ricano la l ibro . 
Azúcar (1e miel de 30 grados de polar l -
eaclón en los almacena públicos do es-
ta ciudad para la expor tac ión . . . centa-
fos la l ibra . 
Señores notarlos de tu rno : 
Para cambios: Francisco V Ruz. 
Para Intervenir en la cotización of lda l 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
'Cr\ y Pedro T Mol ino . 
Habana, 15 de ju l i o de 1920. 
PEDRO V A R E L A NOGLEIRA, SÍMOI-
co Presidente. ENRIQUE PERTTEP.RA, 
Eecretario. 
5 Í E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, ju l io 15 (Por la Prensa' 
.^ociada) . 
Papel mercantil de 7 S|4 a 8 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
íCambios, ((nleloR) 
Comercial, 60 días , letras, SM 314. 
Comercial. 60 dÍBí. ierras aoüre bí-nco» 
o.Sl 3;4. 
Comercial, 60 días , letras 3.84 1)4 . 
Demanda, 3.88 3ia 
Cable 3.89 1|8. 
F r a n c o ! 
Demanda, 8.35. 
Cable. 8.3T. 
F r a n c o s b e l g a s 
l»eraanda. S.8» 
Cable, 6.01. 
F l o r i n e s 
Demanda. 34.00. 
Cable, 34.02. 
L i r a 
T>emanda. ó.85. 
Oíble , 5.87. 
M a r c o i 
Deinanda. 2.58. 
Cable, 2.59. 
B o n o s 
Del gobierno, déb i l e s . 
Per rov lar ios, quietos. 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, ju l i o 15.— (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado de azúca res crudos no es-
tuvo tan activo como ayer. Se vendie-
ron seis pacos de Cuba a un refinador 
local, a 17 y medio centavos, costo y 
flete y otros diez mi l sacos a otro re-
finador, al mismo precio, embarque en 
Julio. 
También se vendieron m i l toneladas 
de azúcar de Venezuela a flote, a 17.25 
cinco m i l sacos de Puerto Rico, a diez 
y ocho v t r e in ta y uno, y 10.500 sacos 
de St. CVoix. A la hora del cierre hubo 
ofertas de Puerto a 18,31, costo y flete. 
El mercado del refino estuvo modera-
do. Los precios se cotizaron a veinte 
y dos centavos, para el granulado fino. 
E l mercado de entregas futuras es-
tuvo encalmado, cerrando de diez a t re in -
ta y tres puntos do baja, 
M E E C A D Q 
D E V A L O R E S 
Irregular a b r i ó ayer este mercado, ha-
ri tndoso efectuado tUgi'iwu oyeracionea 
a'jnque en esca>»i Umrtada. 
So vendieron en la ap.^nura clncuen-
U-. acciones preferidas leí Havana Elec-
t r ic a 105, quedando de 104 a 105 y ce-
rnir on de 104 114 a 105 I B sin nuevas 
operaciones. 
En comunes de esta Compaflía se ope-
ró en cien acciones a 03 1|2 cerrando 
cotizadas a distancia de !i3 a 04. 
Se vendieron 150 acciones comunes de 
i " Compañía do Pesca y Navegación n 
21| 1|2, cerrando despufis a distancia de 
2.» a 40. 
Las acciones del Raneo Espaflol abr ía 
0̂ 107 718 a H a En la cot izac ión 
cncla l se operó en un Iota de cincuenta 
"r^ionea a 108 y cerraron de 107 314 a 
109. Las preferidas de la Corapañéa L i -
corera se cotizaron ex dividendo de 
: por 100 del tr imestre de 59 il8 a 
1 »ln operaciones. 
Las comunes abrieron a 20 y a este 
precio se vendieron cien acciones. Su-
cesivamente se vendieron otras cien ac-
ciones a 20 1|8 y seguían pagando. Ce-
rraron de 20 a 21 sin nu.'vas operacio-
nes. 
En la cot ización oficial se vendieren 
cincíuenta acciones comunes de la Com-
pañ ía Internacional de Seguros a 24 
Después pagaban a 24 112, quedando de 
~A 1|2 a 30. 
Se cotizaron exdlvldendo de 1 314 por 
1O0 del trimestre las pivferldaa 'de la 
Compañía de Jarcias de Matanzas, sindi-
cadas y no sindicadas. 
Quedaron de 79 114 a SI y de 79 a 1*3 
respectivamente. 
Las comunes permanecieron quietas, 
( N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
Hoy se cotiza exdlvide.'do de R e p ú -
M'ca I ron Steel. Genera! Motors, Ma-
rine pref y U . S. Rubber El Cruclble 
Steel cot izará ex-divideado en efectivo 
boy y en acciones el día 2 de agosto. 
E l mercado ac tuó muv bien aver des-
1 uPs de tres días de ataques balistas y 
plpunas liquidaciones de ganancias. — 
Creemos que ahora el mercado estA so-
bre vendido y aconse>ri.imos comprar 
especialmente ferrocarrllos y equipos. 
Aconselamos comprar Scuthern R a i l -
way y Plerce Arrow. 
Las noticias del mercado entre los 
alemanes y los aliados en Spa son mfts 
h a l a g ü e ñ a s , as í con'o tau bión las ocep 
tan de los t é rminos de paz por los ru -
sos. Tanto los valores de gomas romo 
me lores, es tán pesad-.is 
E l dinero al 8 por 100. 
E l dinero al 9 por 100. 
MENDOZA Y C I A . 
5.21.—El mercado actual estA cada 
vez mfts profesional, el entusiasmo al-
cUta ha desaparecido y cr.^emoH que el 
r r ó x l m o movimiento graude serft de ba-
' á . Hoy se cotizan exdivMendo Republlc 
I r c n 1 112 por 100; Cr-i.-'ble Steel 2 y 
General Motores 1|4 y 114 de acc ión en 
oceJones comunes y Marine preferidas 
S r o r ciento. 
C A R R I L L O Y F'ORCADE 
M u y inactivo y s in «amblo apreciabls 
en las cotizaciones ac túa el mercado 
durante la primera hora de oporacfones 
y el dinero para renovacb.nes se ofrece 
a l 8 por ciento, y mis tarde al 10 para 
coirar al 11. L o ralsuio que los d í a s 
anteriores, las operaciones ban sido de 
c a r á c t e r profesional y «r. mínlm?. escala 
En la ú l t l i r a hora se acen túa la pe-
Fadoz y abandono de todo In terés y el 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
Jul io 15. 
O F I C I A L 
Corap. Ven. 
í í M ' de Cuba Speyer 
l.'ep. de Cuba 4 1|2 por 100. . 
l!ep. de Cuba (D . Y . ) . . . . 
A . Habana, l a H l p . . . . . 
A . Habana, 2a. H i p 
K. C Unidos 
GE6 y Electr icidad. . . . . 
Havana Electr ic R y . . . . 
B. F R ^ Co. Hip . Grs. (en 
c i r cu lac ión ) . , . , . . . . 
Cuban Telephone 
Cervecera I n t , la . H i p . . . 

















Raneo Españo l . . . . . . . . 
Rauco Nacional. 
Banco Internacional de Cuba 
S C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Písvana E'ecirlc, com. . . . 
Nueva FAbrica de Hielo . . . < 
Cervecera In t . , pref. , . •. . 
Cervecera Int . , com. . . , . 
Teléfono, pni f v . 
Teléfono, com 
En presa Naviera, pref . . . 
Empresa Naviera, com. . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
ContpaJUfl de Pesco y Navega-
ción, preferidas 


























Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE A Y E R 
J U L I O 1 5 
$ 4 1 . 6 8 6 . 0 6 
f 
V 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R B D O R E S - N O X A P - I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o c h i c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e es d e su c o n -
fianza p o r q u e s i e m p r e es i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . m . 
JULIO 15 
Com. ^ e n 
Banco Espaflol. . . . -. . . 107% 100 
Ti. C Unidos 84 «<7 
Havana Electric, m v f . , . 104% 100% 
T'nvana Electric, com. . . . 9:1 94 
Teléfono, pref. . . . . . . 93 94% 
Teléfono, com 80% 88 
Naviera, pref . P0 96 
Naviera, comunes 77 79 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . NomlnaL 
Cor. nnfíin Oibana ^e Pesca y 
Navegación, pref Nominal . 
ComnnfMn rnhnna ¿ e Pesca y 
Navegación, com 23 40 
C r ' ' " "''spano Americana A* 
Sernros 190 190% 
rn 'nn Mlspnno Americana fie 
Setruros, Be 81% 90 
Union Gil Company . . . Noml-.aL 
Cubnn Tire an^ Rubber Co., 
preferidas • Nominal . 
,i:b!m Tire and Rubber Co.. 
comunes NomlnaL 
Comnnñín Mnmifacturera Na-
cional, preferidas. . . . 72 74 
Dotnnñnfa v^rvc-icturera Na-
cional, comunes 47% 48% 
Cpmnff'f^ Licorera Cabana, 
preferidas. . . . . . . . 50% 61 
Con po fita Licorera Cubana, 
comunes ' . . . . 20 21 
Oompafiin Nacional de Calza-
do, preferidas 67 80 
Oomnnfii'i Nacional de Calza-
do, comunes . 5 3 68 
Compaf'í.i r]o r^rcla de Matan-
zas, preferidas 79% SI 
Compafif'1 ,ie In-cla de Matan-
zas, sindicadas . 7 9 80% 
Compañía de .larcia do Matan-
tanzas, comunes 43% 50 
Compañfe ^e .farda de Matan-
Jtas, s i nd i cada» . 43 30 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por c a b l e , g i r a s de l e t r a s a t odas p a r t e s d e l m n o d o , ftp6-
s i tos en cuenta c o r l é a t e , c o m p r a y v é a l a de v a l o r e s p ú b l i c o s , p l g . 
no rac lanes , descuentos , p r é s t a m o s c o q g a r a n t í a , ca jas de segor t . 
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a l a s , c aeo t a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
J U L I O 15 
L A V E N T A fi¡N VTK 
En los corrales se cotizan los si-
guientes precios: 
Vacuno, de 10 a 10 3|4 centavos. 
Cerda, de 23 a 26 3|4 cei tavos. 
Lanar, de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O D H LUYANO 
Les resea benefienflas en este ma-
tadero se cotizan a los si^uentoe pre-
»o« 
Vacuno a 52 cts precios of ic ia l ) . 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Leñar , de 80 cts. a $1.0ü. 
Beses sacrificadas en este Matade-
r o : 
Vacuno, 00. 
Cerda, 43. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Majade-
ro se cotizan a los siguientes pr-clos: 
Vacuno, a 52 centavon '.orecoio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 cts. a |1.00. 





E L CONFLICTO E N T R E 
ENCOMENDEROS Y CARNICEROS 
La Secre ta r ía de Atrr icn ' tura ha es-
tado actuando estos d í a s para resdver 
el conflicto plantado entre encomende-
ros y carniceros. Actualmente e lasun-
to se hal la pendiente le repoluci^n ante 
el Honorable sefior Presldetite de la Re 
pi'iblica, c reyéndose cjue «le un momento 
a otro se dLjtaart un decreto que vega 
a poner f in al l i t i g i o pen.Hente Entre-
tanto, el ¡ranado vac'ino slpue escasean-
de muchís imo Hoy, por falta do reses, 
nr pudo sacrificar el Matadero de L u -
yr. né y el Indus t r ia l lo hizo en nrtraero 
mucho menor del acostumbrado. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
l A A C U S A C I O N C O N T R A LOS E N -
C O M E N D E R O S 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
c u a r t a a qu ien los expertos d ie ron 
cuenta , segrun an t ic ipamos ayer, con 
el acta l evantada en el Matadero por 
v i r t u d de haber descubier to que v e l n , 
te y seis encomenderos que a l l í t r a f i -
can se h a b í a n confabulado pa ra a l te -
r a r e l precio de l a carne, " b u r l a n d o 
a s í l o dispuesto por reciente decreto 
p res idenc ia l " , h izo comparecer a d i -
chos ve in te y seis encomenderos a los 
cuales i n s t r u y ó de los cargos que se 
les h a c í a n , los cuales negaron en su 
t o t a l i d a d . E l juez les h izo saber que 
p o d í a n d i s f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o -
n a l s i prestaba fianza cada uno por l a 
c a n t i d a d de t resc ientos pesos. Ve in te 
y t r e s encomenderos cons t i t uye ron d i -
cha fianza en efect ivo, sumando en 
j u n t o l a can t idad ent regada p o r todos 
6,900 pesos. T re s de los encomende-
ros se r e t i r a r o n del l oca l del Juzga-
do s i n esperar l a r e s o l u c i ó n j u d i c i a l 
p o r l o cua l se h a ordenado a los ex-
per tos procedan a su p r e s e n t a c i ó n en 
e l Juzgado en e l d í a de m a ñ a n a . 
t a r l o de A g r i c u l t u r a recibida en el 
Juzgado Cor recc iona l de l a propia 
S e c c i ó n , e l Juez entent l id que ee tra. 
taba de u n de l i to de confabulac ión 
l a competencia del juzgado de ing. 
t r u c c l ó n . remi t iendo las diligencias 
in ic iadas en los dis t in tos casos a )& 
tercera , donde ayer se In ic ió la causa 
menc ionada , a o ( u m u l á n d o s e en este 
sumar io todos los ju ic ios correcclo-
les . 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
T A N C A J H 
Se vende de «H) a 12) pesos la tonela-
da, segdn calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente se cotizan de ST a 100 
pesos la tonelada 
HUEROS 
De 90 centivos a un pepo. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, so cotiza de 100 
o 150 pesos la tonelnda. 
ASTA* 
Se venden por tonelada?, de 7R a 150 
pesos. 
C A N I L L A S 
De 18 a 22 pesos la tonelada. 
CRINES 
Se cotizaron hoy part id is de 15 a 18 
pesos qu in t a l . 
SEK.~ 
E l sebo corriente de 14 a 10 p^soa 
qu ln la l E l refino blanco de 18 a 22. 
A t e n c l d n G a i m l a r a s 
hwr EA F O C A « L A V15«TA, ' ESTA* 
n O l f D E C O N T & A J L A E á T l l E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - f i no , raza do Puer to Ri-
co propios pa ra bueyes de trpn y 
cua t ro afioa; n o v i l l M , pel l - f ina*, to-
ga de P u e r t o leo, y rop l aa para 1» 
c r i a n z a E j e m p l a r » ««co j ldoa par* 
Pad ro t a 
G A N A D O DSP C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecbors*. o s i v m 
Lianas. UOTÍUOI co lombianos para a i » 
Jora, de CarU»«ena , Covefis v Zispats 
(LUNADO VKN£ZOL>ANO 
para bueyes de Guanta y A n o r t o Ca-
b a l l a 
P u e d o — e n t í - e g a r cargamentos « m * 
f i c to s de ganado para hierbe ds O»-
lombis y Puer to Caí>ello en c u a l q u l í f 
pu . r to ds l a eo i t a sur ds Cuba. 
Para m á s i ^ ' o < ..ts. d l r ü a n s s a J 
I- F e r r e r T-acia a i » • a - n t l a g o dtf 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R ü J O Y E R I A 
Consolado I U . - T c I . A - 9 9 3 2 
j 
A T i B N T A D O 
A y e r se e f e c t u ó en el juzgado co-
r r e c c i o n a l de l a s e c c i ó n c u a r t a l a v i s -
ta de un caso po r el de l i t o de h u r t o 
c o n t r a A n g e l R o d r í g u e z A l v a r e z , de 
P i n a r del R í o y de 22 a ñ o s de edad 
a qu i en se le Impus i e ron 180 d í a s de 
a r res to . U n a vez en e l calabozo del 
c i t ado juzgado p r e t e n d i ó fugarse y a l 
detenrelo e l escolta que l o cus todia-
ba, J u l i o M o l i n e r le h izo a g r e s i ó n cau-
s á n d o l e contusiones en l a r e g i ó n m a . 
l a r i zqu ie rda de las que fué asis t ido 
en el t e rce r cen t ro de socorro por e l 
doc to r J . L . S á n c h e z . 
De l caso se d i ó cuenta a l juez de 
I n s t r u c c i ó n del m i smo d i s t r i t o qu i en 
d e c r e t ó e l a r res to del acusado. 
C O N T R A L O S P A N A D E R O S 
E n el juzgado de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n te rcera se i n i c i ó ayer causa 
por c o n f a b u l a c i ó n pa ra encarecer los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad con-
t r a los panaderos Franc i sco B a r r i o s 
Caba le i ro , Ceferino Alva rez , R a m ó n 
G a r c í a G a r c í a , A n g e l Ol iver , M i g u e l 
O l i v e r , M i g u e l A l a d i a L ó p e z y V a l e n -
t í n O l i v e r K a u m u n d y . 
Estos d u e ñ o s de p a n a d e r í a fueron 
acusados por l a p o l i c í a de l a in f rac -
c i ó n del Decre to 1081, pero a v i r t u d 
de u n a c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Secre-
H E R I D O G R A V E 
E n las ú l t i m a s horas de la madru. 
gada de ayer fué l levado a l Hospital 
de Emergenc ias J o s « Gonzá lez , na-
t u r a l de Canarias y vecino de l a calle 
de F lo res n ú m e r o 8, quien presenta-
ba va r i a s lesiones diseminadas por el 
cuerpo y no pudiendo prestar declara, 
c ión po r su grave estado. Este in. 
d iv iduo fué l levado a dicho Hospital 
p o r u n v i g i l a n t e de la po l i c í a nació, 
n a l que se encontraba de servicio en 
l a ca l l e de 2 3esquina a G. 
B i c h o v i g i l a n t e p r e s e n t ó también 
en l a d é c i m a e s t a c i ó n de policía a 
I g n a c i o R o d r í g u e z Mesa, vecino de la 
ca l le 23 esquina 10. Dice é s t e que por 
l a noche h a b í a estado paseando con 
su amigo J o s é G o n z á l e z y que en-
c o n t r á n d o s e ambos en la bodega si-
tuada en 23 esquina a F. h a b í a n va. 
r ios ind iv iduos que estaban tomando 
bebidas a l c o h ó l i c a s y dando conti-
nuos g r i t o s de ' V i v a E s p a ñ a ' y 'Viva 
e l A l f o n s o X I I I * ' ; que su amigo José 
G o n z á l e z se d i r i g i ó a los del grupo 
pa ra que modera ran su entusiasmo 
temeroso de que pudiera Intervenir 
l a p o l i c í a y l l eva r lo s a l precinto y que 
entonces uno de los del grupo comen-
zó a pegar le con u n palo a su amigo 
J o s é G o n z á l e z . 
(El agresor de G o n z á l e z no ha sido 
de ten ido . 
H U R T O F L A G R A N T E 
P o r los v ig i l an t e s de la Po l ic ía Na-
c i o n a l n ú m e r o s 824 y 570 fueron de. 
tenidos ayer en f l agran te delito de 
h u r t o A n t o n i o V á z q u e z Tena, de 17 
a ñ o s de edad y vecino de J e s ú s Ma-
r í a n ú m e r o 20 y Jenaro Torres Calde. 
r o n o Jenaro G o n z á l e z Torres , de !!• 
a ñ o s y vec ino de A g u i l a n ú m e r o 147, 
Es tos ind iv iduos h a b í a n sido sorpren-
didos en el i n t e r i o r del establecimien-
t o L a Sociedad si tuado en l a calle de 
P í y M a r g a l l n ú m e r o 65, de la propie. 
dad de l s e ñ o r J o s é Pineda en los pre-
cisos momentos en que s u s t r a í a n tren 
piezas de c a s i m i r las que abandona-
r o n a l ser sorprendidos . Fueron pre-
sentados ante e l juez de instrucción 
de l a s e c c i ó n p r i m e r a y después de 
i n s t r u i d o s de cargos remit idos al vi-
v a c . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo porque 
toni f ica , 3igued"onn y abre el apet i to , c u r a n d o las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inape tenc ia , d i a r r e a s en n i ñ o s y adul-
tos que, a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , disenteria, 
f la tu lenc ias , c ó l i c o s , ind iges t iones , desarrol lo 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y clo-
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc. 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o diges-
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e los n i ñ o s incluso 
e n l a é p o c a d e l des te te y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a bote l la y s e n o t a r á que e l 
enfermo c o m e m á s , d ig iere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
D U D A flTIN fl SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
r U n \ m 1 l l l f t , conseguirse con su uso una deposic ión diaria. 
Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica , vahídos , Indigestión y atoni 
Intestinal, se curan con la PURGATIÑA quoes tónico laxante, suave y enea*. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a l 
A R O i x x x v i n 
T E N T A T I V A 
« A s e n t a d o ante el juez de 
Ayflr S e r a J u l i o Calvo Fer-
la Sf.C de ?5 S de edad, casado y 
l l á a d 6 t , Í ó n n i d o m i c i l i o . L o habia 
sia 0 t C 0 T l i detective s e ñ o r M i l a por 
a r r e8^nv i t ado a dos mar ine ros a que 
haber 8de i a posada L a Per l a 
sacara u n ^ ^ ' ^ ca l le de San 
del Muel e siuiacla en ones de 
^ r a ^ d e l contenido del b a ú l . 
aP?deíeSu?tó ser de l a propiedad del E te r e s u l t ó dlce que ^ 
É f p a r 7 objetos U c o n t e n í a el b a ü l 
D I A R I O D E L A M A R 1 M A J u l i o 1 6 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
n l a can t idad de c iento 
S c u ^ S V s o s . E l detenido f ué r e -
mitido a l V i v a c . ^ 
S U I C I D I O 
Mar ía Romero Fa l l e ro , de 44 anos 
edad, casada y vecina de l a ca l le 
t í e s S M a r í a n ú m e f o 125 fué asis-
i l I v e r por l a m a ñ a n a en e l p r i m e r 
' e n t r o ' d e s c o r r o de quemaduras de 
E s t i c o ffrave diseminadas por- e l 
^ r í o no pudiendo por su estado 
' í p c t a r d e c l a r a c i ó n , siendo t ras lada-
l l l a c l í n i c a del doc tor Casuso en 
nnde dos horas m á s tarde f a l l e c i ó 
T o loven M a r g o t Mosa Romero ma. 
nifestó a la p o l i c í a que es h i j a de l a 
Pñora Alar ía Romero, y que desper-
té ñor la m a ñ a n a a l darse cuenta que 
l u m a m á se h a b í a Incendiado los ves-
tidos m o j á n d o l o s previamente con a l -
robol y que no era l a p r i m e r a vez 
nue su m a m á a tentara contra^ su v i -
da qu izás debido a que tema algo 
perturbadas sus facultades mentales 
Hoy se le p r a c t i c a r á l a autopsia a l 
cadáver por d i s p o s i c i ó n del Juez de 
ins t rucc ión de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
PROCESADOS 
En l a tarde de ayer han sido p ro -
resados J o s é D í a z Fraga , por u n de-
]iío de hu r toy Dan ie l Santos Ventos , 
nor d e f r a u d a a i ó n a la Aduana . A l 
primero se le s e ñ a l a fianza de cien 
resos y doscientos pesos a l segundo. 
S INCOPE 
Bu el centro de socorro de Regla 
fué asistido ayer de u n s í n c o p e ca rd ia 
co y una extensa c o n t u s i ó n en l a ca-
beza Miguel Romero Esp ino , de 18 
aflos de edad y vecino de l a cal le de 
Alburquerque n ú m e r o 19, l e s i ó n que 
se produjo al caerse por efecto del 
sincopo. __ t 
B a n q u e t e a l P r e s i d e n t e d e l B a n -
c o I n t e r n a c i o n a l 
Los empleados del Banco In te rna , 
cional de Cuba y de l a C o m p a ñ í a I n -
ternacional de Seguros, e s t á n o rgan i -
zando un banquete que se c e l e b r a r á 
el domingo 18 en el Casino i n t e r n a -
cional, como agasajo al s e ñ o r Pedro 
Sánchez Gómez, Presidente de la p r i -
mera de las ins t i tuc iones s e ñ a l a d a s y 
vicepresidente de l a segunda, con mo-
tivo de su p r ó x i m o via je a E s p a ñ a . 
El s i m p á t i c o c l u b de las r iberas dol 
Almendares l u c i r á alegre y rebosan-
te de entusiasmo; ya hay i n i l l t i p l e s 
adhesiones de d is t in tos elementos de 
nuestra sociedad y aunque el t i empo 
que media para dicho acto es poco, e\ 
entusiasmo crece. 
Los amigos del s e ñ o r S á n c h e z quie-
ren aprovechar esta p r o p i c i a o c a s i ó n 
para rat i f icar le las m ú l t i p l e s s impa-
tías con que cuenta den t ro del per . 
sonal de las dos poderosas i n s t i t u c l o , 
nes. 
N u n c a T o m e U d . 
S u D e s a y u n o S i n 
H a b e r B e b i d o k & i 
Un vaso de agua ca l ien te fos-
fatada ev i t a las enfermedades 
y proporc iona sateid perfec ta . 
B R I N D I S 
Salud, i lustres marinos 
,le esa nave tan gallarda 
que en sus más t i l e s ostenta 
la bandera roja y gualda, 
v se llama "Alfonso X I I I . 
para ser aún mfts s impát ica 
v nos aporta, además , 
ia bendición sacrosanta 
y caricias afectuosas 
de la nación más hidalga; 
sed por siempre bienvenidoi 
a nuestras doradas playas, 
pues t r a é i s palpitaciones 
de esa tierra tan amada, 
los arrul los y cadencias. 
que son. de Castilla, gala, 
canciones de Andaluc ía , 
de Cata luña , sardanas, 
coplas de Valencia y Murclí 
de Extremadura, baladas, 
las incomparables jotas 
de Aragón y de Navarni ; 
esos preciosos zortzicos 
de la región vascongada, 
dulces notas de León, 
de Oalicia la añoranza , 
el delirante " i x u x ú " 
de la provincia asturiana 
y los ecos armoniosos 
de Baleares y Canarias, 
Y el son de las p a n d e r e t a » 
y los aires de la gaita, 
las alegres cas tañue las , 
rasgueos de Tas guitarras, 
redobles de tamboriles 
y repique do campanas; 
y el perfume de las flores, 
el rumor de las m o n t a ñ a s , 
y de sus preciosas vegas 
las auras enhalsamadas...; 
pero, a ú n más que todo eso, 
el gran abrazo que E spaña , 
que nos dió su corazón, 
sangre, vida, idioma y alma 
al t r avés de los océanos 
gozosa a Cuba le manda, 
con besos y con caricias, 
con suspiros y . con l ág r imas . 
Escuchad, bravos marinos: 
ruando vuestra navQ vaya 
de regreso a vuestros lares, 
decid en la madre Patria. 
solar de nuestros abuelos 
y cuna de nuestra raza, 
que ahora más que nunca en Cuba 
se aprecia y se quiere a España , 
y que en la " i s l a m á s fermosa", 
con del ir io se le aclama; 
que aquí e s t án los e s p a ñ o l e s 
como si fueran de casa, 
pues siendo de la familia. 
esos lazos siempre l laman; 
dad nuestro cordial saludo 
a esa t i e r ra venerada, 
y decidle con franqueza 
a vuestro augusto monarca 
que venga lo antes posible 
a visi tar a la Habana, 
que a q u í le tributaremos 
recepción tan entusiasta 
que j a m á s podrá en el mundo 
por ninguno ser soñada, 
pues para ello hemos de unlrno-
los cubanos y cubanas, 
esas jóvenes preciosas 
que tienen do Dios la gracia, 
y son bellas m á s dulces 
que nuestro azúcar de caña ; 
decidle que, muy de veras, 
lamentamos su tardanza, 
que a q u í le queremos mucho 
con el corazón y el alma, 
y, pues, se capta el afecto 
de todos cuantos le tratan, 
cuando llegue a este p a í s 
q u e r r á prolongar su estancia 
procurando retardar 
el instante de su marcha, 
por lo bien que le tendremos 
y el amor que se le guarda. 
Brindemos, pues, todos juntos, 
en confraternidad santa, 
con un sorbo de Jerez, 
o una copita de Málaga, 
un trago de manzanilla, 
o un vaso de Rlajo alta, 
una caña de exquisita 
y rica sidra asturiana, 
o con-champan Codornífl. 
que iguala al mejor (ie Franc— 
Brindemos porque se estrechen 
los lazos que nos hermanan; 
por el joven soberano 
.que r ige hoy en vuestra pa t r i a ; 
por el noble Presidente 
de nuestra nación cubana, 
y por la prosperidad 
de Cuba y la Madre España . 
10 VACIO A X D E R E G C T A 
MANIFIESTO 124. Chalana americana 
NT'MEBO 1.16. Cap i t án Salvanman, proce 
dente de New York, consignado a 1L 
Dussacq. 
En lastre. 
MANIFIESTO 125. Chalana america-
na NUMKHO 163. Cap i t án Andreys, pro-
cedente de New York, consignado a B. 
Dussacq. 
En lastre. 
MANIFIESTO 126. Chalana americana 
NUMERO 173. Capi tán Fanssen, proce-
dente de New York, consignado a R. 
Dusacq. 
En lastre. 
MANIFIESTO /127. Vapor americano 
PASTORES. Capi tán Babcock. procedente 
de Puerto Limón, consignado a W. 1̂ 1. 
Daniels. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 128. Vapor Inglés CA-
N A D I A N SIGNALLER. Capi tán Max-
well , procedente de St. John, consignado 
a Lamborn y Ca. 
Con carga general. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i s u s 
H A B A N A 
O F k E C E I í 
C R Í A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
dufrelo la Virgen San t í s ima le dije •« 
tas palabras: "Recibo hijo inío, este Es 
iMulario para t i v para tu Orden en ( 
prenda de r.{ especial prnteoción, q u » ' 
sirva de privilegio a todos los cara l i -* 
t í t s : en H te entrego una Eoflal de pre-
des t inac ión , con ta l que la inoconci* 
do la vida, corresponda h la santidad; 
del háb i to . E l que tintase !a dic'ir. d * i 
r .o r i r con el Escapuiam», no p a d e c e r á 
tí luego eterno." 
L o que en esta palabras de In San-
' Mina Virgen se pro.nete n los Carme-
MANIFIESTO 129. Chalana amlracana 
NUMERO 1. Procedente de Mabile, con-
signado a la Orden. 
Con madera. 
cocina, baño, ins ta lac ión de gas y de 
electricidad. Casa nueva de esquina, a 
la brisa; la llave en la bodega. Su due-
\ ño. Corrales, 35. 
26630 W H. 
. MANIFIESTO 130.. Vapor americano 
H . M. FLAGER. Capdtán Whlte , proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
Con carga general. 
SE A L Q U I L A , M E D I A N T E R E G A L I A , en punto céntr ico de esta capital, una 
preciosa casita p róx ima a desocuparse, 
compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina y servicios. Informa el señor 
Mario Chardlet, Refugio, 2-B, de 2 a 
5 p. m. Departamento número 22. 
26636 20 JL 




S ^ , 8 E A ^ O C A R UNA J O V E N pea-
^ ™ l a r manejadora; sabe cum-
s L „ 8U o b l a c i ó n . In forman: calle 
' oejy?.Vlna a t»en de lavado. 
~ÜML 19 Jl. 
C O C I N E R A ; 
19 Jl. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
&acar a los cofrades del Escapulario 
•-'I sábado siguiente fltwuyéa de IvibetV 
d ios muerto piadosamontc. Monf. Gau-
me, en gu notabílisirtio ••Catecismo (t<M 
Ferseveranoia." ocupiMidos» en la ex- i 
pllcación de estos dos indignes p r i v i -
legios, dice que el sentMo de esta pro- I 
mesa o primor privi legio que la Vi rgen 
• jangá verdad, si el negocio se hace en San t í s ima vinculó en. el Santo Esoapu-' 
Si /?eS- Tierra y caña de lo mejor. ¡ lario del Carmen; no q.i i ifre decir qua 
i i v T - colonia de 30 caba l l e r í as , con m cualquier estado que nuera un co-l 
ibb de cana de dos cortes y parte de plan- f<"ade del Escapulario, aunoue sea en. 
tas nuevas. Contrato con el Central por | iwscado mortal, no de ja rá d? salvarse 
nueve años , faltan seis. La colonia ra- ; ü va puesto dicho Escapulario Semp-
lea en un paradero del ferrocarr i l en . I n t e i n t e r p r e t a c i ó n sería por d o m á í 
MANIFIESTO 131. Vapor Inglés P I N AR 
D E L RIO. Capi tán White, procedente de) 
V E D A D O 
T ^ N MONTE T A M I S T A D , K I O S K O . D E -
A-i sea colocarse una cocinera peninsu-
lar para casa de comercio o familia. Suel-
n j f o a 50 pesos Para arriba. 
- r8 j l . 
. . o n ^ i ^ ^ ^ ' a ^ r i c ^ m m 6 Se a l q i ú l a una hermosa casa en e l S ^ e ^ e m ^ ^ p ^ p ^ r T t ^ 
la provincia de Camagüey, con su chu 
'ho. Precio, $185.000. Mitad al contado 
y resto a pagar a plazos. Narciso Nonell. 
» oncordia, W, tercer piso. Habana. No 
Co. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 13.3. Vapor ' americano 
ABANGAREZ. Capi tán Morr is , proceden-
te de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en t r á n s i t o . 
T O D A S E S T A S O B R A S S O N 
N U E V A S 
Vedado , po r dos meses y medio , o sea 
hasta 1 de octubre , compuesta de sa-
l a , comedor, siete habitaciones, dos 
b a ñ o s , garage p a r a dos m á q u i n a s y C ^ ^ r t ^ S ^ 8 ? ? n r 0 ^ S 
d e m á s servicios. I n f o r m a n en 15 , entre 
a corta familia, y en el mismo se coloca 
una para l impia r ; no duerme en el 
acomodo, n i hace plaza, 
habi tación n ú m e r o 12. 
26600 18 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
í > O D E B A QUE HACE BUEN NEGOCIO, 
JL» por desunión entre sus socios vendo. \ iuis tad, 136. sin regalía, en conjunto 
¡ J-ontrato largo. Informan 
Castillo, 43. 
21)015 
desatinada. Es jnenestar er.terde?—; 
íM";idp—que ge un modo d« hablar pro-< 
pío de la Escri tura. .•»! a t r i M i l r a vece» 
la salvación a una eos* que si bien ayu-* 
a y 
g u a u 
que San 
í 'ahlo atribuye la salvación, una1» reces 
a la Fe y otra a la Esperanza; Tob ía s . 
A la limosna etc. Por otra parte, la Bu-
la del Papa .Tuan X X I I que contiene la 
' rom esa, no dlce qno baste llevar el 
Escapulario sin hacer ningnna otra obra 
balance. i '',:ena- Para evitar las penas «leí Inf ier-
* , j . _ « • - " ̂  | •— — —. .m. ..... a i.iu W. H t̂ Uü Oí i i . : . « 
ut . i^a colonia de 5o caba l l e r í a s de la da a conseguirla, no hasta por si soi 
1'' rr?J'la c,e Santa Clara, e s t á vendida, si el concurso de otras cosas igi 
18 j l . u er te necesarias as í vomop que 
San l lamón y 
25 j l . 
tos. 
26621 
un gato". Obra laureada por el 
Gobierno francés, con el pr imer 
premio de Li tera tura . Un tomo 
N. Tas ín . "La dictadura del pro-
letariado". Un tomo 
J o a q u í n Belda. "La fa rándu la" . 
Un tomo • 
Aranco. " E l hombre práct ico. Un 
tomo 
Cris tóbal Botella. "Novelas ejem-
plares. Un tomo 
Rafael Calleja. "Rusia, espejo sa-
ludable para uso de pobres y 
ricos". Lobro de gran i n t e r é s 
para los que se preocupan por 
los conflictos sociales. Un tomo 
Ricardo León. "Coleccióu de 
Obras completas. X I I . L i r a de 
bronce". Un tomo 
J o a q u í n Belda. "Saldo de almas" 
Novela psicológica. Un tomo. 
B. Dangennes. '4La mujer moder-
na. Lo que debe saber toda 
mujer moderna". Un tomo. . 
Ricardo Baraja. "Fernanda". No-
vela. Un %omo 
Henry Harland. " L a tabaquera 
del Cardenal". Un tomo. . . . 
Francisco Bernis. "Fomento de 
las exportaciones". Un tomo. 
Eca de Queiroz. " E l m a n d a r í n " . 
Un tomo 
Nicolás Bujar ín. "VA programa de 
los bolshevlkis". Un tomo . . 
J o s é Más. "La Bru jk" . Novela. 
Un tomo 
Gabriel Alomar. "La formación 
de sí mismo". (El diálogo entre 
la vida y los l ibros) . Un tomo. 
Fernando Maristany. "Las cien 
mejores poes ías l í r i cas de la 
lengua italiana. Un tomo. . . 
) A . Nan de Al l a r i s . "Del salón 
al sotabanco". .Escenas de 
amor y navajazos, de opulen-






H e I , n ú m e r o 184 . T e l é b n o F -1370 . 
26632 18 Jl. 
^ ? I A B T T A C I Ó Ñ E S ~ 
H A B A N A 
18 j l . 
V A R I O S 
J L / E P K M ) I E . N T E DE HOPA PARA CA 
JLJ ballero, con conocimientos 
glés, se ofrece. Necesario buen 
& v i s o s ' 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S XXIT^^S?L T 
La Congregación de Nuestra Señora de 
de i n - | as Mercedes t e n d r á el domingo, 1S a 
sueldo, las ocho y media de la mañana su fiesta 
Igualmente aceptar ía plaza de vendedor / mensual, y el sermón a car^o del D i -
para casa importadora, a sueldo y comi- 1 rector. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -ra hombres solos; en la misma se da de comer; hay agua fría y caliente. Cár-
denas, 3, segundo piso, esquina a Corra-
les. ,„ .. 
2G622 18 Jl. 
slón. Más informes: en Marte, 16. Telé-
fono 5271. Pedro Núfiez. 
26638 19 Jl. 
S 1 
SE A L Q U I L A ho 
E O F R E C E D E P E N D I E N T E D E V i -
driera de tabacos y cigarros. Teléfo-
no A-5209. 
2612 18 j l . 
1.20! 
C NA H A B I T A C I O N A 
mbres solos. Aguiar , 5, altos. n a B H B B H a ^ B r a n v a n H H ^ H B W U i v u i i i J 
U 1 - C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
EN LAGUNA, 89, A L T O S , S E A L Q U I L A una amplia y ventilada habi tac ión w yui con baño y agua caliente, capaz para dos 
caballeros o matr imonio; con todo ser-
0.80|vicjo se exigen referencias y se dan; 
es casa de famil ia respetable. ^ ^ — — — — — ^ — 
0 60 f ^ - A ^ A C A T E . 63, S E G ^ ^ T S E A¿1- E n 4 5 . 0 0 0 pesos se vende, en e l pun to 
h & i l c í n 3 m ^ b ^ f i ü r y S S o a de moda de l a p i d a d , u n g ran chalet , 
0 90 ia cocina; no es casa de huéspedes . 
| 26633 ¡18 j l . _ 
o.oo 7">,ON VISTA A L PASEO S E A L Q U I L A ge, dos b a ñ o s , cocina gas, l uz d e c t / i c a , 
f ; ún maertífico apartamento amueblado . , i ; i „ J „ M í * •„ 
0.50 ; n ¡;1" de hospedes. Prado, 65, al- l a m p a r a ; no esta a lqu i l ado . Mas i n -
tos, esquina a Trocadero. Comidas va-
riadns. Moralidad y esmerada limpieza. 
26642 19 
acabado de f ab r i ca r . 10 p o r 2 7 , gara-
La Directiva. 
26634 18 j l . 
M E R C A N T I L E S 
Y S ^ T E D A D I v S 
C 0 V 0 C A T 0 R 1 A 
Se cita por este medio a los accionistas 
de la •'Lniversai Music and Commercial 
^P. ' (Compañía Universal de Música y 
l ó m e r c i o ) , a f in de que concurran, en 
a forma que establece el reglamento de 
la Empresa y expresa la ci tación repar-
tida a domicilio, a la Junta general or-
l inar ia que ha de celebrarse en la re-
sidencia social, San Rafael, número 1 
esquina a Consulado, el día 18 del actual 
mes de ju l io de 1920, a las nueve de la 
mauana. 
.lulifln Lastra, Presidente p. s. r. 





S E N E C E S I T A S 
formes en e l n ú m e r o 3 0 de ' Í7 de 
oviembre , antes Jovel la r . Ab ie r t o de 
9 a 5 , los pintores . A _ 8 8 1 1 . 
26635 28 Jl. 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E " , V ^ r n a ^ i e t ^ S i r t o s " t r e s n e cHa-
J A D 0 R A S 
dos, tres baños, comedor grande, gara-
ge para tres m á q u i n a s y demás. $95.000. 
P a r l á e n A g u a c a t e 
Aguacate , 15 de J u l i o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y T i s i t ó este pueblo e l aviador 
P a r l á r ea l i zando algunos vuelos cott 
los arrestados j ó v e n e s J u l i o G o n z á -
lez y J o s é M . M é n d e z , que i b a n como 
pasajeros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s y miserias entre damas ! S o i r i T A UNA CRIADA D E MANOS T } CERCA DE L I N E A , B O N I T A V MO-
de amueblada. 0.40 
Lo mismo que el c a r h ó n deja a l 
consumirse una mate r i a i ncombus t l -
l'la a la que darmos el nombre de ce-
diza, los al imentos y las bebidas quo 
i'igerimos diar iamente, d t j a n en ol 
intestino materias indiger ib les , las 
«nales, si no se expelen todos l^S 
l'las de modo completo, se conv ie r t en 
5n alimento para mi l lones de bacto-
« a s que infestan ¡os intestinos Esos 
mismos residuos producen toxinas y 
venenos a c t i v í s i m o s que pasan a l * 
sanyre. 
Tanto los hombres como ias muje-
'es que nunca logran sentirse b i ' m . 
<?eb«n p r inc ip i a r sin tardanza a to -
mar b a ñ o s internos. Aconsejamos a 
laies personas que beban todas las 
•''afianas, antes del desayuno, u n va 
so de agua calieute con una cuchara 
sita de Fosfato Limestone p r a ex-
ju i sa r de los Intestinos los ven tno^ 
nejados por la d i g e s t i ó n del d ía ance-
' or y mantener l i m p i o y fresco todo 
^ canal a l iment ic io . 
Quienes eufren de dolores de cabe-
m i J f rÍa<?OS' bi l ios:dad y e s t r e ñ í -
miento; quienes a! despertar tlener. 
sabor desagradable en l a boca y m a l 
Í ^ T M qu,ene8 Padecen de dolor de 
espalda y reumatismo, y quhmes ec> 
Dul f l r t n iCÍdeZ 0 eXCeSo de ^ «espues de las comidas, deben cvm-
i é í o , e f n ^ Q f ? Í d a un cuar to ^ 
W ^ Llniestone y P r i nc i p i a r los 
Z U !llftern08. Ta l cantidad d - esta 
t l c l m ^ 1 3 - CUesta Poco y es su-
r i e S o„Para qae c u ^ i e r a se cea 
^¿%rataUmieennttoUSÍaSta 09 
Guanabacoa, J u l i o 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es ta ta rde fué puesto en l i b e r t a d 
por haber prestado fianza de dos m i l 
pesos e l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a M u n i -
c ipa l , Homobono H e r r e r a , que se en., 
con t rada detenido a consecuencia de 
la mue r t e de R e n é G o n z á l e z , cuyo he-
cho o c u r r i ó e l lunes ú l t i m o . D i c h o 
v i g i l a n t e se encuent ra pres tando ser-
v i c i o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto. 117.—Vapor Am. "FT. M. 
£la*^Sl' c a p i t á n White, procetíont» de 
KO» ^es t , consignado a U . L . Branne. 
<.on carga general. 
Miiniflesto Goleta 
Maxwell, cap i t án Roberts 
la, consignado a J. Costa. 
Orden: 42,817 piezasmaiiera 
Am. "C A 
de Pensaeo-
W á l d o J. Swingle. " E l magnetis-
mo y el amor". Un tomo. . . 
J o s é Más. "I>a estrella de l a Gi-
ralda". Un tomo 0.80 
" P á g i n a s t au rómacas . Cuestiól de 
toreros". Un tomo. . . . . . 0.80; 
Rubén Dar ío . "Parisiana". lus-
traclones de Enrique Ochoa. 
Un tomo 0.90 j 
T. T r l l i t . "Sueflo de amor". Nove-
la de costumbres contempo-
ráneas . Un tomo, en tela. . . 1.00 
A . Fernández . "Biblioteca de Sin-
dicatos, ag r í co la s . Abonos y 
riegos". Un tomo 0.40 
B. Lozano. "Los secretos de la 
Industr ia . Cómo se construye 
y gobierna una locomotora. Un 
tomo, en piel 1.00| 
"Laye ta"» Novela por Raquel 
(Matilde Troncoso de Oiz). Un 
tomo el p ie l . . . . . . . . 1.00 
" L i b r o de Vacaciones. Anuario de 
la Juventud". Un tomo. . . 3.00 
Moderna Poes ía , Obispo, número 135. 
Apartado n ú m e r o 605. Teléfono 7714. 
O para 
l impia. Tejadillo, 32 .altos. 
18 j l . 
SE VENDE UN ARMATOSTF. M EVO, de cedro y de dos metros y medio de 
largo. Amargura, 88 bajos. 
2G639 18 41. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S ? G A 
C O C I N E R A S 
^ ——- „ „ „ .,T. . „ ™ „ „ l ? O N O ( i R A K a VENDO LNO. NO ES VIC-
CERCA DE TS, CON SEIS CUARTOS ^ tor( oon veinticinco discos, en 40 pe-
K v todas comodidades, esquina, pe-
EN EA CAELE 17, NUMERO 203, BN-tre G y H , se desea una buena coci-
nera que entienda la cocina francesa ., 
sepa de repos te r ía . Se paga buen sueldo ae3' * w w w 
v el viaje. 
" 2«529 18 Jl 
sos 85.000. 
C1 A I X E 2S, A E CENTRO DEE VEDA-J dado, seis cuartos y todas comodidu-
sos, de los grandes; es una ganga. Pla-
za del Polvorín , frente a l Hote l Sevilla. 
Teléfono A-9735, Manuel Pocó. 
2CG18 23 j l . 
E solicita una buena cocinera para cor-
ta famil ia . 
26640 18 JL 
V A R I O S 
A r i r i v ^ M r k V T T 
Se venden Fodrs nuevos en e l G r a n 
Garage, calle Sub i rana , n ú m e r o 73 a l 
8 5 . Pregunten po r A r m a n d o . 
2620 18 j l . 
HUDSON, SÜPER SIB, DE SIETE PA-sajeros, del ú l t i d o t ipo, con seis 
pomas de cuerda nuevas, ruedas de aro, 
desmontables; e s t á mejor que nuevo; se 
da a prueba y se garantiza su motor. I n -
forman en Enne y San Pedro, ba rbe r í a . 
26617 21 j l 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Sust i tuc ión educativa d eporvenir excep-
cional solicita persona serla que colo-
que acciones de su capital. Procosiclon 
lucrativa para persona competente. L . A. 
Apartado 1629. ' 
26616 i » . 3 
i T r O D I S T A S : BUENAS OPERAR IAS 
I f X chaqueteras se solicitan en Indus-
t r ia . 121, Malson Jorion. 
26614 23 j l . 
O E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
O farmacia; se piden referencias. La-
boratorio del doctor Bosque, Tejadil lo 
y Compostela. _ _ 
26626 18 Jl. 
CA E L E 21, EN LO MEtOR, CUATRO cuartos y demás, $75.00W 
DINERO DISPONIBLE P A R A H i p o -tecas en cantidades grandes, a mó-
dico in t e r é s . 
Triana, Coll« 1». n ú m e r o 8». Teléfono 
F-1923. No corredores. 
26006 25 j l . 
VENDO CASA DE ESQUINA EN 20.000 pesos. No corredores. D i r í j a n s e a l 
señor O, Apartado 581, Habana. 
2661^ 25 J1-
C É i i c a C a l c a 
E l M e s d e l E s c a p u l a r i o 
I I I S T O K I A D K L ESCAPULARIO DEL, 
CARMEN 
E VKN'DE UNA CASA E N L A C A L L E ; 
pat to . 
Acosta, 10, de 10 
2668 23 j l . 
n iu l t i tud de ángeles , los qnc ten ían en 
las manos el Santo Escapulario, y dan-
antes bien, dice todo Ifl contrario. 
Pl sentido pues. cU-> esra pTomesa es 
<!tie la Sant í s ima Virycn o b t e n d r á la 
í'r; cía para los cofrades adonizante1» d-í 
-me no les sorprenda la muerte en esta-
<o de pecado morta l . í lqn le ra en algi i -
i os sea menester evitar por medio de 
v-r̂ v. protección milagrosa, fuertes acci-
d í n t e s para librarlas d»» !a muerte o 
loi frar la r ida de los enfermos n f i n «5o 
i ocasión propicia 
salvarse Este o?" ei 
nt ido natura l y" el solo lopít lmo de la 
ITimera pron'esa de la Vireen del Car-
¡non, y añade Mon?. G.mme: "Para ob-
tner su o^mplimiento, es necesario ob-
servar fielmente los deberes de cofrade. 
fMno también los más csonclalss a ú n 
(Ujl cr is t iano; evitar el "pecado mor ta l : 
estas; son la? seña les por las que su 
di>tin!ruen l-.s verdaderos sierTOí» de 
Mar ía . " 
fja secunda promes.i de la Madr? de 
r»"rs, es. que ba ja rá al Purgatorio a 
í .u-ar de nq-jer lucrar de tApiaclSn y de 
I tirificación, las almas ds los cofrades 
de SHJ Ksc.i puf ario. 
Los autores CarmeMnas al hablar d i 
í s l a segunda promesa o privilegio, s* 
presan del siguiente 'JK.do: ' l a s al-
en el momento de la muerte son 
ik rdoras a ia Jus t i c i t de Dios, de pe-
r r a más o menos r o n ^ ü e r a b l e s X a 
San t í s ima Viraren empleará Inmediata-
iMrnte su mediación en f ivor de l M h i -
;r; de su Rscamilario para llbrarlea; y 
si la Justicia divina lo permitiese, sns 
yer.as se verán abreviadas y basta sn-
I>rlmidas. Pero si tleno núe sufrirlas. 
I'OJ lo menos no du ra rán más al lá del 
sfil.ado sipruionte a su muerte, con ta l 
'itie hayan llenado las condiciones ne-
refarias. Las gracias y los pr lv i le -
slcs del FJscapnlario son divisibles v 
Ir-.- cofrades tienen dereclw a una par-
te o la totalidad, según las condiciones 
que cumplan. 
Para participar del nrlmer privilegio, 
es preciso recibir el Escapualrio d i 
mimos d^ un sacerdote aprobado o au-
torizado al efecto; ser inscripto como 
rofrade del Escapulario yn una cofra-
I'ÍÜ del Carmen y llevar siempre colga-
do el Escapulario, solo o suelto, es de-
cir, sin estar cosidos con otros, y así 
lo dispuso ol Papa Le6n X I I I por laaCm 
dol celestial crlcren de ovte Santo Es-
canulario del Carmen. 
Para gozar del seprundo privilegio, o 
s*-a, para prnnar la indulgencia jabal ina , 
hay que cumplir todas las condiciones 
antedicha^, s'no además hay que v̂ mr 
rada d ía el Oficio Parvo df la Sar . t ís i -
iva Virgen y obsorvar abstinciioia los 
in 'ércoles y ¿fthados y guardar castidad 
con arreglo, rada uno a n estado. 
Los privi legios do -ste Santo Escapu-
lario, los dió a conocer la misma V i r -
gei- María al Papa T inn X X I I , con o lo 
' rma el mismo pontíf ice en on Bula 
"Sacra t í s imo" , y lo han confirmado des-
pués concediéndole sin n ú m e r o de in -
dulgencias, los romai-is pontífices A.le-
landro V, Clemente V i l , Paulo TIT, Pau-
lo I V y San P í o V . 
E l Carmelita R. P. Er. Gabriel d i 
.Tfsús, C D . , resumien-lo l a doctrina 
Of* aquí exponemos ar-M-̂ a de los dos 
i lás insignes privilegios del Escapnla-
rio dice para cert if icar n los fieles en 
IÜ creencia y devoción al mismo Santo 
Escapulario: "Los que piensan y dan 
a las palibraR de l . i Virgen un senti-
do del todo absoluto y rip/iroso. piensa 
muy bien, pues si la Teología enseña 
nnr no puede haber rerteza absoluta 
de la p redes t inac ión , al menos que mc-
r;ie una revelación i lvlna. no bay que 
olvidar, que t r a t á n d o s e de los pr lvl lo-
f ios del Escapulario snponemos que 
"ha habido esa revelación. ¿Cuá l? Pue.i 
la revelaHrtn de la Virgen del Carmen 
r.ue l a Santa Madre glesia es la p n -
niera en reoonocer v on eonmetuorapion 
do la cual, Ins t i tuyó la fiesta dol Car-
mín, que se celebra el diez y seis de 
Julio de cada año y se anuncia, con es-
tas inspiradas palabras. "Conmemora-
ción solemne de la Biena-Tenturada y 
9 a 
"\TUNDO FORD, CASI NUEVO, EN PBB-
V fecto estado; puede verse en casa 
de Manuel Plcrt, plaza Po lvor ín , frente 
al Hotel . Teléfono A-9735. 
2661!» 19 Jl-
E N S E Ñ A N Z A S 
Manifiesto 119.—Vapor A " M i a i n f 
f apilan Pholan, procedente de Key I ruedas alambre, cinco pasajeros, 
^es t , consignado a R. L . Brannen 
I on cai ga general. 
Maniffiesto 120.—Vapor Am. " J M 
P a r r o t f c&ri tan Pholan, p r o c e d e n t í de 
Key West, consignado a R. L . Branne 
Lon carga general. 
Manifiesto 121.—Vapor Am "Toloa" 
cí-Pitan Grant, procedente de New York 
cfnslgnado a W. M. IMniels. 
Cton carga en t ráns i to . 
Manifiesto 122.—Vapor Español " J O -
SÉ Taya" cap i tán Aílgu'I procedente de 
Barcelona y séca l a , consignado a Hijos 
da J . Taya. , 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 123. Remolcador ameri-
cano BARRENFORK. Capi tán Olsen, pro 
cedente de New York, consignado a R. 
Dussacq. 
En lastre. 
VENDO UNA CUSA DE CARRERA ES tuz Oso Blanco, muy conocido en l a l 
Habana. 4.500 pasos. Su costo $7.000. Pue-! r p E N E D U R l A DE LIBROS, A R I T M E -
den coger ganga. E s t á a toda prueba. | JL tica y Ortograf ía , métodos p r á c t i -
Informas: Amistad 136. Garc ía y Com- eos y en plazos cortos; no a menores de 
nafiia. 14 a ñ o s : no se cobra la lección de prue-
. I ba, a docimlclio y en mi casa. Infor-
VENDO UN ELEGANTE ESTUZ, 16! mes en la Calzada do J e s ú s del Monte válvulas , tres meses do uso, cinco; y Municipio. Farmacia Marín. 1-1447. 
Tipo] 26389 l 8 J'-
GRADUADA EN 
drps y Pa r í s , con muchos años ex-
' ^ ; ' ' ; - i J ^ í l ^ r E i S S f y ^ m é r S ^ e f 
ofrece sus servicios para clases de In 
glés, f rancés y español , en Colegios, su ¡ 
casa o en domicilio. Precios módicos pa- j 
ra clases" nocturnas, de tres o más . 
Buenas referencias. Virtudes, 2-A, al tos; 
cuarto, 39. „ 
26409 17 Jl 
sport. Precio: 4.100 pesos. Puede verse, rw<aT-ie«A 
A l i s t a d , 136, G a r c í a _ y Compañía . | S ^ n d í ^ ' p a ^ ' c o r 
LJE TRASPASA UNA CASA i 
O blada en la calle Habana, 26, altos, i 
Tres juegos cuartos, uno de sala, juego 
comedor, cocina de gas. Instalaciones. I 
Precio, 1.700 pesos. 
VENDO UNA ELEGANTE CUSA HUD-son la m á s bonita en la Haban, en i 
3 800 pesos; seis ruedas alambre. Pue-
de verse. Amistad, 136, García y Compa-j 
ñía . 
VENDO UN CASA EN L A CALZADA de Luyanó. 9 or 45, siete cuartos, 
cielo raso. Precio, 18 000 pesos. Renta 
250 pesos. Informes: Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía, el dueño. 
E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Clases P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s , 
l i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
2C465 17 j l 
ATUOMOVIL A M E R K A N O DE SIE-te pasajeros, de tourismo, en per-
fectas condiciones, se cambia por ot ro 
de cinco pasajeros o se vende. Para ver-
lo y dar informes, en Industria, 19, de 
12 *m. a 8 p. m., todos los d ías . 
'.'(ifiOO 22 j l . 
T e n e d u r í a de Libros en seis meses 
curso completo, $50.00; Taquigraf ía P i t 
man en cuatro meses, $30.00; Mecano 
gra f ía , en dos meses, ?t0.00. La forma 
de pago la m á s cómoda 
alumnos. In fo rma : doctor Fe rnández , 
Paula, número 49, ciudad. 
260166 18 j l . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L l -
PROFESORA D E PIANO, SOLFEO Y Armonía , con t í t u lo . Para s e ñ o r i t a s 
y n iñas . Enseño repertorios. Inscripcio-
nes, de 5 a 7 p. m. San Nicolás, 1, al 
tos. 
26329 18 Jl-
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, F rancés , i e n e d u r í a da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu ígra fo-mecanógra fo er espa-
fiol, perc acuda a la ún ica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza cu aprendizaje. Baste saber que 
GR A T I S : A P R E N D A L A T A Q U I G R A -fia Pi tman, gratis, |por nrofesor 
competente, s in t imidez; pida Informes 
por correo a: Vida l . Esperanza, 146. Ha-
bana. 
26537 18 j l . 
F R A N C E S 
Curso especial de verano . P a r í s - S c h o o L 
M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
24451-52 81 Jl. 
dirigidos por 16 profesores y 10 *uxi l la 
res. De las ocho de la m a ñ a n a basta 
ias diez de l a noche, clases continuas de 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 1 t enedur í a , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca para 
a nuestros1 clases especiales para dependientes | ¿ epend i en t ea . or tograf ía , redacción, In-
1 del comercio por la noche, cobrando: r lés , francés, taquigraf ía P l tman y Ore-
cuotas muy económicas. Director: Abe- ' llana, dictáfono, te legrafía , bachillerato, 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 lecciones será, usted 
t aqu íg ra fo en inglés y español , si asis-
te a la Gran Academia Comercial J. Ló -
pez. San Nicolás, 85. bajos. Teléfono 
AI-1038. Unica Academia que prepara 
t aqu íg ra fos bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
mente. Ventajas: m á s barato, m á s pron-
to, garantizado. Razones: no bay nd-
tenemos"250^alumnos de ambos sexc» í l eo de pseudo profesores; no hay lu -
jo engañoso y s í , las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor g a r a n t í a : el 
mismo Director e n s e ñ a personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
prác t i co Peritaje mercantil , t enedur í a 
de l ibros. Gramát ica , (especialmente or-
lardo U y Castro. Mercaderes, 40. altoa. peritaje mercant i l , mecanograf ía . m*-1 tograf ía ) a r i tmét ica , p reparac ión para 
25796 31 Jl 
B A I L E S ! B A I L E S ! E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s T C o r s é s . 
S E Ñ O R 
C a r l o s C a z i m a j ó u y H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
^ n d a . V i ^ h ^ ^ T,ernes 16, a l a j cualr<, de l a tarífri que s n s c r l b t n : sn 
W t i v a c o n n S ^ r . Í H Í v L !í T ^ 1 1 a las P 6 " ™ ^ ' le MI ami s t ad qne encomienden su a l m a A 
Vpdado, hasta el ^ ,A m o r t u o r i a , ca l le Trece n ú m e r o 78, en t re Ocho j IHez, 
• I Í L Í S I Í Í Í ' Í <,ue a í r r a d e t e r a n e ternamente . 
> Vedado, 16 de J u l i o de 1920. 
Cel ina Casanova v i u d a de Caz ima jon ; Dnlee M a r í a , Ber ta , M a r í a M a t i l d e 
,< r ío t ^ ! l m a j o u y Sa&*H»ovo; A l e j o , A r t u r o , A n d r é s y JÜÚO C - I -
zimajou H e r n á n d e z ; I gnac io Caaanova ; Gabr i e l C a r o l ; Ovid io Mét t -
B r o d e r m a n San0Va; R i c a r c o S- G u t m a n ; Carlos W . Stue tze l ; L u i s 
\ 0 SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
cienes en Bailes Internacionales por ins- j 
tructores recientemente de New York. Es-
plénd ida oportunidad para s e ñ o r i t a s y Jó-
venes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantasy' ' , 
Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, H u í a Oriental, etc. Cla-
ses privadas por e l d í a $3: clases co-
lectivas de noche, curso, |5, y de día 
$10.00 mensuales; t ambién clases priva-
das o colectivas a domicilio, as í como i 
ins t rucción individual en reuniones pú-
blicas. hoteles etc. Apartado 103^ Telé-j j , ^ <lerno qne eil 
fonos ^ - 1 ^ 7 de 9.30 a 12 ^ ; d « ^ ' reciente viaje a B a r c e n a obtuvo el ti-
4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. , tnlo y D1ploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de Elamar domingos o a otras horas, resul-t a r á inút i l . 
24703 
Prof. Wi l l i ams , Director. 
1 ag. 
alambre, de paja, de esnartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mediata 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
AcadPmla Modelo, única en su clase e» 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í t u lo s y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: s e ñ o r a Felipe P. de 
I Pavón. Corte y costura, sombreros, 
• corsés, pintura oriental , encajes, peina-
' dos. flores, cestos de papel crepé y ra-
! fia, se enseña hacer el cordón para loa 
cestos. Se venden los m é t o d o s de Corte 
y Costura " M a r t í " y Corsés. Se admiten 
1 internas. Se admiten ajustes para t e rml -
| nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
' la Directora de esta Academia lleva 
\ ¿S años de prác t i ca en la confección de 
' vestidos, sombreros y corsés. Cn som-
i breros y vestidos es la máC aventajada. 
pueden verse los aombreros confecciona-
i dos por las alumnas sienypre expuestos 
1 en las ridrieras com0 t a m b i é n otras la-
, bores. Las flores se enseñan gratis a 
! las alumnas de la casa, y los cestos so-
i lo cobro $5 por la enseñanza comPl®ta. 
Habana, & altos, entre O'Reilly y Sao 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia v por Correo. Va a domicilio. 
I 25539 T a r 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseña r la cc/nveraación y 
la p ronunc iac ión correctamente.11 D i r i g i r -
se por escrito a MIss Surner. Campana-
rio, 19, altos. Teléfono A-594L 
26211 23 j l 
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios ba j í s imos . Pida nuestro 
prospecto o v i s í t enos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12. altos, entre Tejadil lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n iños del 
camPO- Autor lzamoi a los padres de fa-
mi l i a qne concurran a las clase». Nues-
tros mé todos son americanos. Garan-
tizarnos la e n s e ñ a n z a San Ignacio, 12, 
altos. 
2M37 SI Jl 
ACADEMIA ESPECIAL I>E INGLES, en Luz, 17, altos, Habana. Director-
C P. Manzanilla. Nota: el profesor es-
t á en la Academia ún icamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
25321 21jl. 
Ins t i tu to y Universidad. Asignaturaa 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mimiógrafo y se enseña a manipu-
lar lo . Mecanograf ía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de t aqu ig ra f í a y mecano-
graf ía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba a l recibo de $L Se 
inscriben d i sc ípu los todos los d í a s , es-
pecialmente los domingos. 
25371 21 Jl 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se e n s e ñ a Fox-Tt ro t , One-Step. 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, e t a 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora También clases a domici l io , ho-
teles, etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-S00& 
Profesor Mar t i , Director. 
24329 18 j l 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metria, Física, Químioa. His tor ia Na-
t u r a l ; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales v colecti-
vas. Profesor Alvarea. Virtudes, 124 y 
128. altos. 
25189 B as 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases p r inc ip i a r án el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcuiares por el día en la Aca-
demia y > domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ingles1 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido univeraalmeate 
como el mejor de loa m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta R e p ú b l i c a SEL. edi-
ción, pasta $1-50. 
a R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
R E I N A . 78. Teléfono A-65^s. Te légra fo ! a r te . Losa de u s o ; trajes y ropa usa-
F. Ramos. E l mejor para internos v me- J - L J J i _ 
dio internos. Primera enseñanza Bachl- en DUen « S t ad O ; prendas rotas O 
y mo ía i . S t l s ^ z o n ^ ^ ^ ^ * » br i l lantes . P a « o b ien 
caciones. Pida informes al Director o IY VOV enseguida, que avisen a l T e l é -
Administrador. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Experto en la Carrera Comercial, se 
ofrece para dar clases particulares o co-
lectivas, as í como a domicilio. Infor-
ma : Lobato. Teléfono A-6320, de 8 a 11 
p. m. 
266016 18 11. 
ITi ' i i I I H i | 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C o m p r o l ibros y revistas, l o mismo 
u n o que m i l . Objetos ant iguos y do 
25707 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z f ran-^ cesa, no martinlque. Galbán. 15 y K . 
F-Ó0O1 
26403 13 11 
f o n o A - 2 6 3 9 . A m i s t a d , 77 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E ¡ H A f ó O D g L A [ H A R I N A J u l i o 1 6 d e A N O L X X X V m 
^. nipro Virgen Marfa dol Monte Carrne-
y esta rleata fué Inst i tuida e-i la 
Iglesia I nlversal con motivo de la g r j n 
iv.c>»a en que fué entregado a lo í Caí 
i •elitaa por la Soberana I telna del Cie-
lo el Escapulario de los Prlrl legioe. 
1.a San t í s ima Vl rgan del Carmen dld 
por s í misma el Santo Bseapularlo A Sl-
>' ( n Stock. Esta apar ic ión de la V l r -
B»n, fué comunicada por el santo a to-
•'«>. las casas de la Orden Carmelita y 
er. breve —dl^e el P. Calpena—se esta-
-cta la cofradftt d d Santo Kscapula-
i Ir en todos los puntos ilo la cr ls t lan-
"Pero a<ín laJtaba el coronamiento 
d». Ins celestiales promesas o pr iv i le -
gios, y María , la excalsn Aladre de .Oíos, 
f-o apa rec ió ni Papa Vi?8tl>la con el hfl-
I Hr> de! Carmen en 1114 y le «lijo, se-
irún consta en la bula de Juan X X I I , 
«tuo sí entre los religiosos o cofrades 
biil.iese algunn que por sus pecodoa me-
rciiese i r ul Purgatorio, ' l o como t ler-
Madre suva, descenderá del Purga-
levio el silbado después de su mSerte, 
t a c a r á ; i Ion que encuentre con (M y 
los oonrlncln'' a l Monte Panto, a la fe-
i lz morada de la vida eterna." 
Esta Bula es la qu-? se conoce con 
e! nombre de "Bula Sabatina;" sra au-
tí-Titlcidad, ha sido muy disentida pero 
t«>da duda desaparece, por la misma In -
^nlíronola que en ella concede el Papn 
.T;ian XXTI , conflnna.i?. r o r la antorl-
darl de los pont í f ices Alejandro v , Oe-
n.cnte V I I , • todos sus sucesores en 
e l aollo Pontificio. 
A L A VIRGEN D B T Í CARMBIN 
Virgen hermosa, f lor d í l Carmeí», 
" - d r e a quien amo con frenesí . 
M i ú n i c a dlpjia sobre esto suelo; 
¡L lévame, Madre, llévame al oieio* 
Qüe estar no pueda lejos de T í . 
Aunque traidores m i l lazon me armen 
^ arrebatarme quieran m i fe, 
Y con sus gritos fieros me alarmen; 
r;.iJo t a manto, Vlriren del Carmen, 
Tnlo t u manto no t e m e r é ! 
f u escapulario bendito c ine ; 
E l es de m i alma f l m e sostén 
E l m i inocencia guarda de nlflo, 
¡Con 61. oh Madre de mi car iño , 
6-iblr espero P ^ j d J g á f i i J „ . . 
(S. J E P T E . 8. J . > 
L A FIESTA D E L C A R M E N EN H L 
TDMPLO DE SAN F E L I P E 
He aquí el programa de los grandio-
sos cultos, que hoy tendrftn lugar en el 
templo ds San Felipe Nori de Padres 
Carmelitas, s-to en Agnlar y Obrapla: 
Alas 7 y medía a. m.. misa de e m u -
n' ' .n general. 
A las nueve, misa solemne por el R. P. 
Francisco Mateos, Sunerlor da lod P. 
P. Pasionistas. 
E l panegí r ico es té a cargo del Itmo. 
r Rvdmo. señor Obispo de Pinar del 
h io . 
A s i s t i r á nuestro Excmo. j Rvdme. se-
rior Obispo Diocesano. Te rc tó r lo Car-
ir.ell ta. 
Por la tarde, a las 7, rosarlo y ser-
n.f-n por el R. P . Vicario Provincial 
flf los Carmelitas, Bendic ión Papal, 
I.roceplón v despedida 
E l día 23, a las 8 y miídla, misa so-
lemne y sermón por un Padre Carmeli-
t a . 
Dodos los días del Octavarlo, a las 8 
y media, misa cantada. 
J T T B I T J E O 
Be gana hoy Indulgencia plonarla, vt-
.pltando una iclesia carmelitana, tantas 
cuantas sean las v l s l í a s que so hagan, 
l - r tv ia confesión y comunldn, «emejanto 
en un todo al Jubileo de la Porclfln-
cula. 
IMPOSICION D E L SANTO ESCAPU-
L A R I O D E L C \ R M E N 
A cuantas personas lo deseen lea se-
rt Impuesto, el Santo Escapulario del 
Carmen en «1 templo «le San Felipe, 
avisando en la por te r í a dol Convento o 
sac r i s t í a de la igelsls. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 16 D E J C L I O ! 
Este mes estA consagrado * 
clotisima Sangre do Nuestro Señor Je-
' " j í b í l e o C l rcp la r . -Su M ^ e s -
tm estft de manifiesto MI la Iglesia do 
Nuestra Sefiora de la Caridad. 
Nuestra Señora del rtrmen.-SantOi 
Vl ta l i ano . confesor: Valentín. Hi la r lno , 
Fausto y Sifenando, raár'.lres; santa 
lUlna lda . virgen ymftrtir . 
J U B I L E O CIRCULAR E N L A S I G L E -
SIAS C A R M E L I T A S 
Muv felices son lof devoto^ ds jn 
Snn(í¿lma Virgen Marta, pues no sólo 
t-e le socorro ocft en la t ierra, sliy» tam-
bién en el purgatorio, donde asisto j 
consuela a la s almas con sn protección. 
Y como es tán más ncesltadas c.o a l i -
vio, p e r q u é en el purc:»torio e s t án ma» 
atormentadas, y no pueden ayudarse a 
s í mismas, se emplean H l f más cflcaz-
nonte en s n orrerlas la Madre de mí -
scr ícord la . Dice San Bernardo i e Pena 
<.TIO en aquella cárcel de almas, espo-
sas de Jesucristo tiene María San t í s l -
uia cierto dominio y plenipotencia, tan-
to para al iviarlas como para librarlas 
do aquelas penas . . , 
Es bien notoria la pruroesá o^e hlr.e 
Mar ía a l Papa Jnn X X l I , ctmndo apa-
reclfndosele ordenó que hiciese saber 
a todos los que llevasen el santo es-
capulario del Carmen, que el s',haJ•, 
después de en muerta se les l lb ra r i a 
del purgatorio. T en el oficio solemne 
de la fiesta de la Vlrsre.n del Carmen so 
lee que se e s t á en la pl-tdosa creencia 
de que la San t í s ima Vírpen con amor 
de Madre consuela a los cofrades del 
marmen en el purgatorio y los lleva 
presto « la p o t r í a celestial. 
F IESTAS E L SABADO 
Misas «oleraenes, en la Catedral la 
do Tercia y en la» demás Iglesias las 
de costumbre. 
A V I S O S 
K F J J f í T O S O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L M O N S E R R A T E 
SOLEMNE NOVENARIO Y GRAN FIES-
T A EN HONOR DE NUESTRA BE5JORA 
L A MILAGROSA VIRGEN D E L CAR-
MEN CONTINUACION DE L A NOVE-
NA Y MISA CANTADA. 
Mañana, viernes, 16, gran misa canta-
da, de tres ministros, orquesta y cán-
ticos alusivo al acto 
Domingo, d í a 18, a' las siete y me-
dia de la mañana , misa y comunión 
general. 
A las nueve de la maflana del mismo 
día , gran misa cantada a toda orques-
ta y magnificas voces d i r ig ida por el 
Maestro señor Ponsoda. 
El aneglrlco de Nuestra Sefiora del 
Carmen por el orador Sagrado Reveren-
do Padre Camarero. 
Durante la fiesta se r e p a r t i r á n re-
cordatorios, estampas y medallas de la 
S a n t í s i m a Virgen. 
La Camarera, seflorlta Ldipes del Va-
l lo inv i ta a todos los fieles devotos del 
Carmen asistan a estos piadosos ac-
tos. 
26026 i g j i 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
d e l o s Q u e m a d o s d e M a r i a n a © 
F IESTA A NUESTRA SEÑORA D E L 
CARMEN 
E l domingo, 18 do fbB corrientes, a 
las 8 y media de la mafiana, se cele-
b r a r á en esta Iglesia una fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora del Carmen, con 
se rmón, a cargo dé un Rdo. P. de la 
Compañía de J e s ú s . 
Se suplica la asistencia. 
E l Pirrooo. 
26499 17 j i 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
« a r a talleres y casas de famUl» . i desea 
usted comprar, vender o « a m b l a r ma-
quinas da coser al contade o a P i M 0 » ' 
L lame al telWono A-838L Agonte de Sin-
ger Pío Fernándea . _ 
24288 _ ? _ _ 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
a m a d o r a s marca N A T I O N A L , Ba "«ira-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce vea las que hay en existencia, 452, 
nmrca $99.99, recibido, c réd i to y Paga-
do, con cinta y ticket, 442, marca $19-99, 
recibido, crédi to y pagado, con cinta y 
t l c l í e t ; 421 marca $9.99, recibido, crédi-
<o y pagado, con cinta. Dos 420 marcan 
$»9D recibido, c rédi to y pagado, sin 
/•inta. 356 marca $2aSÍ> recibido, c ré-
di to y pagado, con cinta. 836 marca $3.99 
ron cinta. 832 marca $3 99, sin cinta. 
Compare los precios y verá que no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, n á m e r o 3, imprenta. 
26511 «0 Jl-
SE VENDE E N MONTE, 821, U N guar-1 da-ropa, propio para s a s t r e r í a , y n -
to re r í a o ta l ler de lavado. 
23514 20 Jl-
L a M o d e r n a : se c o m p r a n muebles y 
joyas de todas clases, p a g á n d o l o s 
b i en . L l a m e a l T e l é f o n o A - 8 6 2 0 . Pr ie-
t o y C o . Nep tono , 176 , esquina a Ger-
vas io . 
25041 » Jl 
SE VENDE UNA, M A Q U I N A D E E S -cr ib i r , Inarca Corona, de viaje, muy 
barata. Manzana de Gómez. Departamen-
to 455. 
26165 16 Jl. 
¡ Q U E G A N G A ! 
Un Juego de comedor, modernista, con 
au v i t r ina casi nueva, $200 lo menos. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
26503 19 Jl 
Muebles* se vende, p r o p i o p a r a casa 
de h u é s p e d e s o pa r t i cu la r , u n juego 
de comedor , compuesto de aparador , 
de a rmar io , u n aux i l i a r , nevera , u n a 
mesa cor redera grande, c o n seis t a -
blas, doce sillas y u n a sombrerera . 
T o d o de n o g a l y cedro. Puede velse 
e i n f o r m a n en K , n ú m e r o 1 0 2 , esqui-
na a L I , V e d a d o . 
_26228 IT Jl 
APBOVBCTOK ESTA OPOR-FUNIDAD: en San Miguel, 66, se vende una má-
quina de escribir, seis slUaa, dos s i l lo-
ne^^Lna Inesa ' otr08 o í j e t o s . 
26198 U Jl. 
SE VEÍÍDE tJN ESPEJO FINO, DOBA-do, francés, una v i t r i n a con bronces, 
un sofft pequeño de mimbre, con dos s i -
llas y una l á m p a r a y se desea comprar 
un Juego de comedor do caoba, con 
bronce, a algfln part icular. Calle G y 
16. Vedado. Teléfono F-1714. 
26588 83 Jl. 
GA N G A : SE VENDEN DIEZ MESAS DE v l t r o l l t a y doce mfts de m á r m o l ; tam-
bién tenemos varias sillas de Vlena; v i -
drieras, chicas y siete mesas de fon-
da, de madera; un klosbo de cigarros; 
dos cajas de caudales, una chiqui ta; dos 
burós , uno grande; una buena carpeta, 
propia como para a lmacén ; dos escapa-
rates, uno con lianas; dos cocinas de gas 
y varias camas dfe lUlft/ro y otros muebles. 
Pueden verse en Ápodaca , 68, a todas l 
horas. 
2fl466 18 Jl. . ' 
M A Q U I N A D E S I N G E R 
Se vende una en 40 pesos; es do gabina-1 
t e ; e s t á completamente nueva. Campana / 
r io , 191, esquina a Concepción de la Va-
l la , en el Rastro de Mastache. 
20463 18 Jl. 
M A Q U I N A D E C A D E N E T A - " 
Se vende en 80 pesos; e s t á en muy buen 
estado. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, el Rastro de Mas-
tache. 
2M63 18 Jl. 
I Q U E G A N G A S ! 
L á m p a r a s modernistas, valencianas, des-
de $15 hasta $120, en la casa de las 
gangas. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de l a Valía, en el rastro de 
Mastache, 
^ r r j i 
I Q Ü E G A N G A S ! 
L á m p a r a s modernistas, va lenc íansa , de 
$15 hasta $120, en la casa da las «an-
gas, Camfanarlo, l» l . «sqnln a Concep-
ción de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
20185 17 Jl 
T } Ü R O PLANO. DE CAOBA, DOS SEC-
JL> doñea gavetas, esfllo moderno, sa-
^ i Í ° y T?1^3, Ora to r i a de caobi, se 
S u á í V d e * a a b T ¿ nmmer0 ^ ^ A-
26098 ' 18 Jl. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
Se c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
_21S9« 13 ag 
COMPRO TODA 01/A SE DE MUEBLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t í s t i c o s ; llame al A-7589 y en el acto 
se rá atendido. 
2633» 13 ag. 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por necesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago m á s que nadie. A v i -
se a: SuAres, 53. Teléfono M 1506. 
26401 13 ag 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
I é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Se v e n d e : u n f o n ó g r a f o d e l u j o y 
u n a n e v e r a g r a n d e , e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n O b r a -
p í a , 5 0 , a l t o s ; d e 2 a 6 p . m . 
C 69U Td.u 
Se vende u n a ca ja de caudales de 
cua t ro puertas, p a r a casa de c o m e r 
tío o Banco . I n f o r m a n : S o l , 1 0 1 . 
26066 6 i g 
SE VENDE i E N ESTE VEZ, 18Í, SE vende una nevera Whi to Frost , aca-
bada de esmaltar y en la misma se ven-
den dos estuflnas de l a mejor clase. 
25964 16 Jl. 
SE VENDEN i U N JNEGO SALA F I N O ; E VENDENí UN JUEGO S A L A F I N O ; 
rate de lunas, aparador moderno, lám-
para sala; cómoda, camas, vlc t rola con 
discos. Agui la , 82, antiguo. 
25984 20 Jl 
SE VENDE UN JUEGO LUIS X V I , L A -keado, en $330, compuesto de esca-
parate con lunas, cama de matrimonio, 
coqueta tres lunas, chiffonler y mesa de 
noche. Industr ia , 103. 
2562S 10 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblos, vea el grande 
y variado sur t ido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d l -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $S; peinadores a $0; 
aparadores, da estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a $2; t ambién 
hay juegos completos y toda clase de 
Íriexas «neltaa relacionadas a l giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 11L 
248M 81 Jl 
EN ANGELES, M , SE VENDEN V A -rlos muebles; pueden versa a todas 
horas. 
22417 IT ag. 
C O M P R O 
Muebles de todas clasesL planos, fo-
nógrafos , discos, contt-nluos de casas; 
pago bien on el acto. L lámeme nhora y 
^¡py enseguida. .Rodrigues Tblófon» 
M-257fl, 
25104 / 20 Jl . 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S 
Compro unas, las pago bien. Campana-
r io , 191, esquina a Concepción de la 
V a „ U ^ e n la 2a- Mastache. 
22422 IT Jl 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Bcpedal." a lmacén Importador (f 
muebles y objetoer de fan tas ía , salón de 
expos ic ión: Neptuno. 159. entra Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Jaegos d« cuarto. Juegos d« co* 
medor. Juegos da recibidor. Juegos da 
•ala. «Ilíones de mimbre , espejos dora-
dos, lueges tapliados, esmas de bronce, 
cara«« de hierro, camas de nlfio, burós , 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de cala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
aas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-mscetas esmaltados, v i t r inas . 
coquetas, entremeses cnerlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuatlradaai, relojes da 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, l ibrero» , sillas giratorias, 
severas, aparadores, paravanes y sille-
r ía del pats en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
"tm Especial," Neptuno, 189. y s e r án 
bien sorvidos. No confundir. Neptuno. 
150. 
Venda los muebles a plasos y fabr i -
camos toda clase de muebles a guato 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
Se venden nuevos, cor todos sus acceso-
rios de pr imera ciase y bandas do go-
mas au tomá t i ca s . Constante surtido de 
accesorios franceses vr.n, lof mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-6080. 
24962 J l Jl 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sos m n e b l e s j p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C n b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83!» fu IT ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que m 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. También coinpra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visi ta a la m U ' 
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
qna e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190.1 
24898 81 Jl 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase da 
muebles p a g á n d o l o s bien. También pres-
tamos dlnern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24885 81 Jl 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, n ú m e r o s 60 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda dase de objetos. Na-) 
dio debe realizar sus compras y ventas' 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8032 
2*122 20 Jl 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos da cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n joyas procedentes da em-
pello, a precios d' ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Ínfimo in te rés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
24893 . 81 Jl 
ESPEJOS 
Es ana desgracia tener tos h i ñ a s 
manchadas ; po r poco d i n e r o se 
ar reglan c o m o nue ra s ; azogado 
garant izado, esmero y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tener i fe , 2 . Te-
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se c o m p r a n lunas 
n e j a s . 
21248 29 Jl. 
Hevillaa para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elás t ico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite a l in te r ior l ibra de gasto; 
baga su giro boy mismo. 
Pida ca tá logo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D B JOTBII IA 
MONTE. «0. HABANA. 
2480(5 31 Jl 
P~ O R EMBARCARSE L A F A M I L I A , SE vende una cocina de gas en $30, un 
calentador de gas en |2o. una nevera 
moderna en $35, un vajl l lero en $25, una 
bicicleta de nlfio en $12, varias lampa-
ras y muebles da uso, pero en buen es-
tado. Bafios. 52, entre 21 y 28. Vedado. 
29955 • 18 Jl* 
G A N G A 
Se Tenden, p o r ir a l ex t ran je ro , y a 
precios de incend io , todos los mue-
bles de una casa rica; a s í como m u l -
t i t u d de obje tos de arte , r a j i l l a , c r i s ' 
t a le r ia , etc., todo nuevo y m u y bara-
t o . Pase a verlos y e s c o g e r á los que 
desee. Cal le E , n ú m e r o 65 , entre 2 1 y 
2 3 , V e d a d o . 
25077 n Jl 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m n e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
L E A N J A S F A M I L I A S 
Con poco costo la barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso planos, dtfJóndolos como nuevos; 
asi se ev i t a rá el tener Que comprar otros. 
Goneález y Compañía . Oervaslo, 48, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 8980 JOd-T 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E 
Cbmprp uno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 191, esquina a Cen. 
cepclón de la Valla, en l a 2a. de Mas-
tache. Teléfono A-0fl78. 
22423 *Í Jl 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n mnebles usados, de to -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l ame a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
24891 SI Jl 
BARNIZADOR J U A N GUISADO, SE ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
23663 25 j l 
AVISO: OFRECEMOS A L PUBLICO por 90 días , una gran l iqu idac ión 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, A n -
geles, 84. Teléfono M_9175. 
22416 17 ag 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e ! 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - ¡ 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 6531 30d-a 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c lases y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
SE VENDE ITNA V I D R I E R A M E T A L I -' ca, con la fiarte baja del mostrador 
de cris tal , propia para cualquier indus-
t r i a . Una caja Se hierro, de combinación, 
con dos puertas, once gavetas. Pueden 
verse: Obispo, 16, r e l o j e r í a Para t r a t a r : 
San Rafael, n ú m e r o 1, j oye r í a ! La Es-
meralda. 
25912 16 Jl. 
wij 
C 5880 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
15d-9 
24058 4 flor 
POR TENER « U E AUSENTARSE SU duefio se venden, muy baratos, los 
armatostes, v idr iera y mostrador da un 
puesto de frutas, y se regala la l icen-
cia al comprador s i desea explotarlo. 
Calla San Cr is tóba l , letra A, al lado 
del t ren de bicicletas, en a l Carro. 
26468 23 JL 
Se venden todos los muebles de dos 
casas. L l a m a r a l T e l é f o n o M - 9 0 8 1 ó 
M - 1 7 4 2 . 
2472» 16 } l 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
Son las que tiene la casa del pueblo, en 
Joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario. 191, esquina a Concepción de l a 
VaUa. Teléfono A-0673. M-9314. 
20 Jl 24935 
BARBEROS: SE VENDEN LOS E N -seres de una ba rbe r í a moderna, «-es 
servicios. I n f o r m a : Beoana. Composte-
^ 26807 a JL 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
llame a l Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
25245 0 ag 
AVISO: QUIERE COMPRAR O V E N -der sus muebles, pase por el rastro 
El Río de la Plata, Apodaca, 58, entre 
Suílre» y Bevillagigedo, a todas horas. 
25C25 17 Jl. 
SE VENDE UNA ESTANTERIA, PRO-pla para establecimiento. Informan; 
Mercaderes, n ú m e r o 19„ a r m e r í a 
25C13 17 Jl. 
¡ N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! ! ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
JCl Rey del amor. En dije 
;> pasador a 98 ctvs. Pu l -
veras re lo j para miñas a 
e« ctvs. Aros (esclavas) 
para el brazo, a 60 ctrs. 
Cinta para abanico o Im-
pertinentes, a 80 ctvs. 
Remita giro a: R. O. Sán-
chez. S. en C Neptuno, 
100. Habana. 
C B850 10d-0_ 
T > 0 8 CAJAS DE CAUDALES SE V E N -
l~f den, propias para un banco o joye-
r í a ; se dan baratas y pueden verse en 
Apodaca, 58, a todas horas. 
25810 18 Jl. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
T E S T A A SAN VICENTE DE P A U L 
K L Í Í " 6 8 ' .19 d* los corrientes, se cele-
, «n.«,80lemne9 cultos a San Vicente 
tie Pafil. Fundador de los Misioneros e 
Í S la b r i d a d . A las 7. misa de 
t omunión general en la que comulgarán 
L°" soi:,08 3e la Mi l ic ia Josefina, los po-
Í-Io las Conferencias, sus protecto-
u ™f cuan,taí» Personas lo deseen. A las 
a f í ' ^ m n o a toda orquesta, en la 
& Predlcarft el R. P. Manuel Berra. 
noK doJ i í9 Pa<lre8 Escolapios de Gua-
" ^ e o a - Oílciará Monseñor Manuel Me-
nóndez. Cura p á r r o c o de J e s ú s del Mon-
nútl as,,st1lrft 61 Excmo. e I l tmo . sefior 
tüc f 0 / ^ la Habana. Inv i t a a estos oul-
\S &JXÍSa amantes del Após to l de 
¿0578 H j L 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
El día 17 t e n d r á lugar la misa cantada 
mensual a San Lázaro. 
. 19 Jl. 
E l Novenario comenzó el d í a 7 } ? * 
corrientes, hac iéndase el piadoso ejerci-
cio a las sleto y media a. m-, y a cont i -
nuac ión la santa misa en e l a l t a r de la 
Vireen cuyo al tar e imagen se debe a 
l \ piedad y generosidad ae t a n insigne 
bietíl iechora. 
D I A 10, F E S T I V I D A D DJI L A RAWTIST-
MA VIRGEN 
A las siete a. m. misa Je comunión 
general, en la que c o m u l g a r á i los a l im-
nf's del Colegio San Gi l . de l a Catcque-
sis de esta Parroquia. * , 
A las nueve a. m. la solemne de minia-
tros. P red i ca r á el I l tmo . Sefior Provisor j 
y Vicario General del Obisp-ado, Pbro . : 
Dr. Manuel Arteaga y Betancour t . ¡ 
Lfc parte musical s e r á ejecutada a eran 
orquesta y nutr ido coro de voces, bajo la 
dirección del notable profesor y laurea-
do acadf-mlco Rafael Pastor. 
La cari tat iva dama, como t a m b i é n el 
Pá r roco , invi tan a todos los f ieles a tan 
solemne acto. 
25911 l 6 J1-
T e l é f o n o A - O l i i 
W M . H . S M 1 T H , A g e n t e i ! 3 ' . 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b ^ 
O 5527 
V A P O R E S T R A S A U A i m ^ r 
é s Pinfi ios, i zqu ie rdo » r ^ 
0 E C A D I Z ^ 
EL Pí"*1 i7 ' A :LAS • T M E D I A , SE ce lebrará una misa en el al tar de 
los Desamparadoa, en acción de gra-
cias. 
26433 17 Jl 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
^ • S E ? T FIESTA E N HONOR DB 
MAESTRA SEÑORA D E L CARMELO 
Los d í a s 14, 15 y 18, t e n d r á lugar su 
devoto ejercicio ante la, venerada Ima-
gen. 
E1./'11 a laa S a. ra., misa de Co-
munión general, y a las 8 y media a. m. 
la solemne con orquesta y vocea E l 
col n 6 * Cllrsro del ^ Aba8_ 
^ ' M g l 18 Jl 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Días 166, 17 y 18, , solemne Triduo con 
orquesta y s e r m ó n a la Virgen del Car-
men; a las 8 de la noche los dos « r l -
meros d ías y en el úl t imo día a las 4 
de la tarde. E l día 18 a las 10 a m. , , 
misa solemne a lo que a s i s t i r á nuestro 
Excmo. Sefior Obispo, eficlando Monse-
. / k ^ a r d l Secretarlo de la Delega-1 
clón Apos tó l ica y cantando las g lo r i a s , 
del Carmelo «1 M .Rvdo. P, Marcos, S. i 
J . Por la tarde, a las 4, despmés del Ro- | 
sarlo, se o rgan i za rá una grandiosa pro-1 
cesión por el mar. Los oradores del I 
Triduo son: día lo . , M. Rvdo. P. Casl-
mlso do la Sagrada F a m i l i a ; día 2o., M. 
Rvdo. P. Juan J o s é del Carmen; d ía 8o., 
M. Rvdo. P. J o s é Vicenta de Santa Te-
resa. 
2606? 29 « . 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
SOLEMNES CULTOS A L A VIRGEN D E L 
CARMEN 
E l viernes. 16, a las 8 y media a. ra., 
misa solemne a toda orquesta y pane-
gírico de la Virgen que p r o n u n c i a r á el 
muy I t r e . sefior Arcediano del Obispa-
do, doctor Alber to Méndez. 
Desde las 12 a. ra. del día 10 hasta las 
12 do la noche del 16. puede ganarse 
el Jubileo carmelitano en l a forma acos-
tumbrada. 
Día 20; fiesta en honor da Nuestro 
Gran P. San El las ; a las 8 a. m-, misa 
solemne con se rmón por un padre car-
melita. 
Nota : E l d ía de N . M . S a n t í s i m a del 
Carmen se r e p a r t i r á n bonitos recorda-
torios. 
, 26203 19 Jl 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNES A HA 
VIRGEN D E L C A R M E N 
PROGRAMA 
D í a 7: Comenzará l a novena. Toaos los 
d í a s , a las ocho a, m.t misa solemne, 
ejercicios y cán t i cos . 
Por la tarde, a las siete. Expos i c ión 
del San t í s imo Sacramento, Rosarlo, No-
vena, Sermón y gozos a l a S a n t í s i m a 
Virgen del Carmen. 
L o s . sermones está,n a cargo de los 
R. P. Carmerlitas. 
E l d ía 15, después del sarmdn, se 
c a n t a r á solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a. ra. misa 
de comunión general. 
A las nueve, misa solemne, por el R. 
P. Francisco Mateos, Superior de los P. 
Pasionistas. 
E l paneg í r i co estft a cargo do l Excmo. 
y Redmo. Sr. Obispo de P i n a r del Río. 
A s i s t i r á nuestro Excmo. y Redmo, se-
fior Obispe diocesano. Te rc i a r l o Carmeli-
ta. 
Por la tarde, a las siete, Rosarld y 
se rmón, por el R. P. V ica r io Provincia l 
de los Carmelitas, B e n d i c i ó n Papal , pro-
cesión • despedida. 
E l día 23. a las och» y media, misa 
solemne y s e r m ó n por un padre Carmeli-
ta. 
Todos los d í a s de Octavarlo, a laa 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O 
No ta : Desde las doce de l a maflana del 
d ía 16. hasta las doce de l a noche del 
d í a 18, pueden todos los fieles ganar 
por conces ión de Nt ro Stmo.P. P í o X . 
tantas Indulgencias plenarias cuantas vs-
ces visi taren la Iglesia en l a fo rma que 
se hace en l a Porc lúncu la , ap l icab le a las I 
almas dol Purgatorio. 
24853 I f l JL j 
V A P O R E S 
D E T R A V T C S I A 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
NOVENARIO T F I E S T A SOLEMNE E N 
HONOR DB L A SANTISIMA VIRGEN 
D E L CARMEN, QUE A T A N EXCELSA 
MADRE DEDICA L A PIADOSA D A M A 
CARIDAD S A L A D E M A B I M O N 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y W A R D 
U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " D R I Z A B A " , 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e l d í a d n c o d e J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s 7 r e s e r v a c i o -
nes d e c a m a r o t e s d i r i g i r s e a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
E l vapo r 
C A D I Z 
de 10 5 0 0 t o n e l a d a » . 
^ C a p i t í n t J . V T L I A L O B O S 
S a l d r á de este puer to sobre e) u 
de J u l i o , admi t i endo pasaieroi ^ 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
Prec io del pasaje en tercera inejn. 
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73(fl 
Pa ra m á s informes dirigirse a . J 
consignatar ios: 
S A N T A M A R I A ft 
Agentes Generales. 
San I f n a d o , 1 8 . T e l é f o ^ A-SOJí 
V a p o r 
Conde Wifrcdo 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Ju l io con desti-
n o a 
S A N J U A N D E P U E R T O RICO. 
V I G O , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Pa ra m á s informes , predos de p». 
saje, etc., d i r igi rse a : 
S A N T A M A R I A Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio , 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A 
Lea interesa a laa damas da Imen fas-
to que deseen «as restldos caprichosos 
y elegantes, que para el Terano cuen-
to con los mejores modelos. Bordados 
de todas clases en hilos y sedas. Nep-
tuno, 137. Sefiora Mar t in . 
26408 IT Jl 
LOS NIÑOS aon mfts rradosoa ««an-
do e s t á n bien pelados y t ienen e l pe-
lo rizado a la ú l t i m a moda, «ato es, 
cuando sus papAs los l l e r an a l a acre-
ditada "PPBLUQUHRIA P A H I S I B N " . 
Salud, 47, frente a la I r l a a l a da 1» Ca-
r idad, La "PELUQUERIA P A R I S I E N " 
es la favorita do las buenas familias 
habaneras. Tiene manicura para seño-
ras. Se lava la cabeza a laa damas. Es-
pecialidad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA P A R I S I E N " es el 
depós i to de la famosa T i n t a n » M A R -
OOT, la mejor de todas qne se renden 
t ambién en farmacias, per fumer ías , etc. 
05505 81d.-lo. 
SE H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se for ran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte, 301, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 10 a* 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, á r a b e s - i 
eos, f e s tón , 20; caladillo, 6 c. v a r a Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
A c n » , Neptuno, 63, entre Agui la y Ga-
liano. 
C. 6803 80 d-6. 
SraOBAt LIMPTIC SU COOTXA O CA-lentador, economizará un B0 por 100 
de gas; ai és tos e s t á n en malas con-
clones, l lame a l A-6547, E . Fern&ndfz. 
26001 20 JL 
SE Ñ O R A j LXMFIS SU COCINA 0 CA* lentador, economiza rá un 50 pos cien-
to de gas; si é s to s e s t á n en malas con-
diciones, llama a l A-6547. R. Fernán-
dez. 
24623 10 Jl 
POR TENKR QUE EMBARCAR, V E N -do mis muebles, escaparate de luna 
y cinco camas, sillas, sillones, mesa co-
rredera y muchas cosas mía, todo on 
buen estado y barato. Compro un baúl 
que e s t é en buen estado. Mercaderes, 30, 
l o . l a . 
i-mm i « j l 
MA M P A R A T N E V E R A : SE VENDEN, y un Juego cuarto, m a r q u e t e r í a ; otro 
de recibioor, caoba acojinado; otro co-
medor, americano, con v i t r i n a ; una má-
quina de coser; un Juego sala, tapiza-
do, con espejo, 12 sillas de caoba y un 
phmo. San Nicolás, 64, altos. 
25048 22 Jl 
Vi n U I K R A S D E TODOS TAMAÑOS, engrapadas y metál icas , las vendo 
por desocupar «l local. También dos 
bancos de madera para Jardín o portal . 
Pueden versa «n Picota. 28, c a r p i n t e r í a , 
2G461 17 JU 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s t . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fó rmulas france-
sas). En l a P e l u q u e r í a "Cos ta" Indus-
tr ia , 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de H i e r r o , O b i s p o , 68, e n c o n t r a r á us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para l i m -
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, p e t a á y des-
coloraciones. Para reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para laa arrngas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años . 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
p e s t a ñ a s o vigorizarlas. Carmín l íqu ido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de l a piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis graslentos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perf i lar 
los dedos. J a b ó n dent í f r reo . Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J. A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana, 
C 1438 i n d g t 
VOS. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 e r n t a -
T e ñ i d o s d e p e i o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r u a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
CU98 üld . - lo . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in ta r l o t labios, cara y n f i a i . 
Ex t r ac t e l e g í t i m o de freras. 
Es u n encanto Vege ta l . E l co lor que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna . 
Vale 60 centavos. Se vende en A g e n -
das , Farmacias . S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e a , Nep tuno , 8 1 . T e l é f o . 
po A - 5 0 3 9 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Ins tan t ineoa f par-
acnal práct ico de los mejores salones da 
P a r í s , garanti /a e l buen resultado y 
perfeccionamiento da la Oa«oloraol6m y 
t i n t a A* los caballos con aas productos 
vegetales v i r tua lmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y post izo», con. rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión franceaa. aon 
Incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estiles 
Sara c a s a m i e n t o » , t e a t r o » . "Soi réaa at ala Poudrée ." 
Veritable ondu lac ión "Mareai 
Expertas manicures. Ar reg lo l a ojo» 
y cejaa Schampoings, «• Anidados «¿i ca-
l l a y cabeza. "Eclalreia&ement da tela." 
Corte y rizado del pelo a los n iños 
Masaje "es thé t ique , manua l , por i » , 
ducclón, "Pneumatlqua" y vibratorio 
con los cuales Madama G i l obtiene ma-' 
favillosos resultados. 
E l ráp ido éx i to de esta casa es 1» 
mejor recomendac ión de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 . E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 i n a? e 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
/XCABA D E L L E G A R D E E U R O P A 
E L U N I C O E N E M I G O D E SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22289 18 11 
I C A N A S ! 
¡CANAS! 
Desapa r eo e n 
asando la T i n t u -
r a vegetal 
L A 
F A V O R I T A 
» base de quina. 
I ns t an t & ne a e 
i n of en siva. De 
venta en boticas 
y s e d e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r : 
V . G a l i n d o 
A G U I L A , 93. 
Telefono M-03»2 
H A B A N A . 
31 Jl 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulac ión M i r c e l , boni tos y elegantes 
peinados para novia, t ea t ro , baile, etc. 
Manicura profesional. Tomasa Martíner,, 
ea la manlcure y peinadora predilecta 
oe la buena sociedad. Servicios a do-
S í í n a ^ A ^ w S j ' ' aCate• fcltoS- T # - j 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 CENTAVOS 
E l arreglo y s e r v i d o es mejor j A 
completo que n inguna o t ra casa< t * 
s e ñ o a Man ico re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es l a primera es Cnbi 
que i m p l a n t ó la mof la d t l arreglo di 
cejas; po r algo las ceja* arregUdai 
a q u í , p o r malas y pobres de pelos qu» 
e s t é n , se d i ferencia i t , por su inimife' 
ble perfeocioa a las otras qne ettfo 
arregladas en o t ro SHM ; se arregbi 
sin do lo r , con c r e m i qne 70 Dresu* 
S ó l o se ar reglan selioraa. 
H I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í i t m - a i o , dn rn 2 7 3, T 
lavarse l a cabeza lodo» los dias. 
Estacar y t in ta r l a cara y b m * 
$ 1 , c o n los productos de belleza rd> 
te r io , c o n l a misma p e r f e c d ó n ^ 
el me jo r gabinete ¿ f belleza *' 
rís; e l gabinete de bttlleza de 
sa es i me jo r de Cuba. En so 
dor use los p r o d m t o s misterio; 
me jo r . 
P E L A R , R I Z Á T O Ü , tñH 
c o n verdadera perf e c d ó n y . 
loqueros expertos; es e l m e j « 
de n i ñ o s ea Coba. 
L A V A R L A C A I E Z A : 50 
c o n aparatos modernos y sílloBe» P 
ra tor ios y r ec l i n a t i ' r i e» . #„nC 
M A S A J E : Bü Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermofara de 
nrajer , pues Hace «lesaparecer lai 
gas. barros , espinillas, mancbM ^ 
grasas de la cara. Esta casa üf" 
talo f acu l t a t i vo y es la qn« 
los masajes y se r« raBt i z*5 ' rM7i í 
P E L U C A S , M 0 8 0 S Y ^ f r í 
Son el d e n t ó por ciento mh 
tas y mejores m o d i l o s , por »er l a i ^ 
jores imi tadas a l na tu ra l ; * 
m a n t a m b i é n las nsadas, P « n , é ^ ¡ ¿ 
a l a m o d a ; no compre en 
par te sin antes t e r les m ^ e l o j J ; 
d o s de esta c a í a . Mando p e d ^ „ 
todo e l campo. Manden sello V» 
c o n t e s t a c i ó n . , j ^ o 
Esmalte 'TVIIsterio" P « « ^ ' V 
a las u ñ a s de mejor calidad y 
duradero . 
P rec io : 50 centeTOS. 
Q U I T A R a R Q U E T I L L A S í 
6 0 C E N T A V O » 
P A R A 5'US CANAS „ $ 
Use l a M i x t u r a ¿ e / ' ^ t e n o . 
coloree y todos K ^ a n ^ a d o » . ^ 
taches de u n pero y dos; tan. ^ 
ñ i m o s o la aplicamos en w» T>r 
didos gabmetei de ei ta c**' 
b ien l a hay progresiva, <P ^ U 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica^al 
m a n o ; ninguna n i a I , £ , ' U A R T I N ^ 
P E L U Q U E R I A D E } ' } * f < 0 i . ^ 
N E P T U N O . ^ ^ J ^ r ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O & % 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en e l ^ 
L A M A R I N A _ 
D i A R l O L A ¿ r U R í N A J u i i o 1 6 d e 1 9 2 0 
10 JL 
A f i O i J t X X V l l i 
M U N I C I P I O D E I A H A B A N A 
P A G I N A Q U l M U i 
Vapor 
nf anta Isabel. 
do 1 6 3 0 0 t o n e l a d a » 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de « t e puer to a prine-pios 
Je Agosto con la ruta d e : 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y . 4 
B A R C E L O N A . 
Predo del pasaje en tercera, i nc lu i -
d o , los impuestos e s p a ñ o l e s . $ 7 i . t ) U . 
In forme» sobre pasajes de c á m a r a 
* d e m á s s e r á n suministrados po r 
7 S A N T A M A R I A Y C A . 
Agen te» Generales. 
San Ignacio , 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o s p r i f o T r a s a t l á n t i c a E t p a é o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e x y C í a . 
(Piwfetos de la T e l e g r a f í a sin h i l o» ) 
P » « todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
^ " ¡ Í A W L O T A D Ü T 
San Ignack» , 7 2 , al tos. T e l 7 9 9 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
iéñores pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta ^ C o m p a ñ í a 
oo d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje pa ra Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
te» expedidos o v i s a d o » p o r el s e ñ o r 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. Z3 de A b r i l de 1917. 
El C o n t á g n a t a r i o . M a n u e l Otaduy . 
C O M P A l M A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o c o » 
(rato postal con e í G o b i e r n o F r a n c é s 
E l vapor 
C A U F O R N I E 
S a l d r á para los p u e r t o » de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre ef 
E L 9 D E J U L I O . F I J A M E N T E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to . 
V e n d r á di rectamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y s a l d r á el 
14 D E J U L I O 
a las 4 de l a tarde pa ra 
C O R U Ñ A . v 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
RA, G l d O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e " s a l d r á sobre 3 1 
de Ju l i o . 
V a p o r "Espagne" s a l d r á sobre el 
31 de Agos to . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L « A -
V R E T B f ' R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas y 4 h é -
l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , etc. 
Para todos in fo rmes , d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
C O S T E T Í O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que sea conduc i -
da al maulle m á s carga que l a que 
el buque pueda t e n a r en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufr iendo é s t o s l a r g a » de-
m o r a » , se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embamador . antes de 
mandar al muel le , extienda los co-
nocimientos por t r ip l i cado para cada 
puer to y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del r o m v 
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
j panada la m e r c a n c í a al muelle para 
¡ que l a reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento seJla-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
a l muel le sin el conocimiento sella-
d o s e r á rechazada. 
Cmprefa N a v i e r a de Cuba . 
O F I C I A L 
D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a c i ó n 
Habana, IQ do Julio de 1920. 
Por ©1 Noroclndo dci Transporte y 
Locomoclfln de esta Alcaldía se han ex-
pedido durante In palmera decena del 
corriente mes 2460 licencias para dren-
laclón de vehícnloH, las cuales se d i v i -
den en la sigrulente forma: 
483 para antomÓTlles partlcnlarea. 
35 f.era automóvi les profesionales 
21 pnrn automflvjles alquiler de lulo 
530 para au tomóvi les alquiler de pla-
za. 
283 para camiones de 2 toneladas. 
129 para camiones de mfls de 2 to-
neladas. 
8 para camiones con arrastre, 
9 para ómnibus automóvi les jmr% el 
servicio exterior. 
18 para motocicletas. 
497 para carros de trftflco de i rue-
das. 
20 para carros do volteo de 2 rue-
das. 
109 para carros do mudanzas. 
83 para carros para la venta en am-
bulancia. 
9 para carros tirados por bestias me-
nores do 6|4. 
185 para carretl l lag do mano. 
20 para coches de establo. 
1 para coche particular do 2B. clase. 
SO para cochea particulares de 8ra. 
clase. 
5 para coches do r<nrquo. 
(Fdo.) A g u s t í n Troto, 
Jefe del Departamento. 
C BBflB Bd-14 
E N V A S E S 
Se vende un loto do latas con sus ta-
pas, s in estrenar, se dan baratas. Cris-
n™oJl3, frente a la Quinta Balear. 
29 31 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a l a carta y table-do- Precies 
razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
Propietarios. 
22863 U> JL 
Co c n r E B O S i AXQTTLO UXA E S P A -cioaa y fresca cocina, como para des-
pachar comedias a domicilios, contando 
con todas las comodidades. Informan ea 
l a misma. Neptuno, 213, bajo». 
2S215 16 JL 
Horrorosa ganga . U n p i ano de l Fa -
br icante T o n k , inmejorables voces, 
con tapete, su banqueta y aisladores, 
en 4 0 0 pesos, c o n su propiedad , no 
t iene m á s que 4 meses de uso, puede 
V ? * ? * toda$ ^ n i s en J e s ú s M a r í a , 
53-1 ¡2, Guanabacoa. 
28687 
V E N D O M A Q U I N A R I A D E U S O 
Tres calderas, de 90,, por 19'. Una chi-
menea acero, 9 pies por 150 pies. 
Dos plantas e léct r icas , corriente directa 
do 100 y 270 k. vr. 
Una bomba vacio de dos cilindros, 25 1\2". 
Una maquinas Corllrs , de 20" por *2". 
Dos condensadores baromét r icos de hie-
r ro fundido. 
Catorce cristalliadoroa, de 92,, por 19, 
s inf ín y poleas. 
Dos bombas cen t r í fugas , con su motor do 
250 H . F . 
Varios motores y bombas. 
San Ignacio, 28, altos. 
2W77 M JL 
C O M P R O 
^.000 toneladas do railes "rolayerB", de 
60 libras, con mordazas y torni l los . San 
I g n á H o , 25, altos. 
26478 18 JL 
OB R A F I A , Bí, 8B VENDEN UNOS ta-biques de cristal y madera, de 3 a 4 
metros de largo por 2.20 alto. Se vendo 
un Aparato Baño do Luz, 220. 
26353 19 JL 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Deforman, molestan, duelen, mor t i f i -
can y obligan a v i v i r en un mar t i r i o per-
petuo, mientras no se les combate con 
Parches Vllamafie. del doctor Soler de 
Barcelona 
Parches Vllamafie, a baso de lodo, 
ext irpan sin dolor y sin dejar huellas, 
los tumores sebáceos , á n t r a x , lobani-
llos, quistes y todas esas excreencias. 
So vendo en todas las boticas y en 
depós i tos , los hay en las d r o g u e r í a s de 
Sarrft, Johnson, Taquechel, Barrera y 
Majo Colomer. Para informes: J o s é Sal-
vadfi. Cintra. 18, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Son muchos loa tumores sebáceos ext i r -
pados con Parches Vllamafie. 
Los sufr ían y ext i rparon sin dolor y 
sin que tengan huellas: Ricardo Seoane, 
Compostela, 114; Antonio Mila , Hospi-
tal , 5; J. otero, San Nicolás, 7; M a t í a s 
Bueno, vecino do Jibacoa. 
Lo mejor para Tumores Sebáceos, 
Parches Vllamafie, son inofensivos, no 
duele la cura y so obtiene seguramente 
en breve tiempo. 
C 5877 . 4d-13 
/ G U A N A B A C O A : 4.000 TEJAS CBIOTXAí 
V j a $58 mil lar . J. Allonca, A. Casti-
l lo , 34. ^ „ 
26112 
C A R P I N T E R O S E N G E N E R A L 
Cedro para tab l i l l a do cajones d? taba-
cos, caoba para muebles y majagua pa-
ra lanzas, etc., vendemos a l por ma-
yor y detalle. Maloja, 98, esquina a 
Manrique. 
25065 20 JL 
FA B R I C A N T E TABACOS D E L I N T E -r i o r : vendo tablas de lonche; máqui -
nas, chavetas, papel do plomo acetina-
do, anillos y demás materiales para la 
Industr ia , A . X ü n e n o . Clenfuegos, 46, 
Habana. 
_2<*»2 22 Jl 
SECRETARIA DE L A GUERRA Y M A -
R I N A EJERCITO.— Departamento do 
A d m i n i s t r a c i ó n ANUNCIO DE SUBAS-
TA.—Habana, 12 do Jul io de 1920—A 
las 9 a. m. del día 20 de Julio do 
1920 se procederá en el Departamento 
de Admin i s t r ac ión del Ejérc i to , Diar ia y 
Suárez, Habana, a la venta en pübl ica 
subasta de los desperdicios de materia 
pr ima do los Talleres de T A L A B A R T E -
RIA, I M P R E N T A Y SASTRERIA, del 
Ejérc i to durante el aí^o fiscal de 1920 
a 192L Las proposiciones se h a r á n a 
la puja adjudlcandfiselo a l mejor pos-
tor. Se d a r á n piormenores a quien lo so-
l ic i to , en esta Oficina Julio Bermejo, 
ler . Tte. de Estado Mayor General. Ofi-
cial Subastador. 
C 6956 5d-14 
M Í S C F T . A N E A 
SE VENDE UNA E8CAEEBA DE CA-racó) , de cedro, en muy buen estado. 
San Rafael, 12L 
26531 19 Jl. 
SE VENDE UNA PUERTA REJA, UNA hoja jpara escalera, fuerte y mucho 
dibujo, dos metros largo por uno an-
cho, precio regalado. Sol, 42. 
26226 19 Jl 
REUMATICOS, USAD A L O I E S I N A Fa-r r io t , cura radical, de venta en to-
das las farmacias. Depósi to . Farmacia 
Santa Ana. C á r d e n a s y Gloria. Telé-
fono A-550L 
25191 20 Jl 
SE VENDE UN PEQUES© UOTB do madera nueva, en buen estado. Sus-
piro , 14, bodega. Teléfono M-1262. 
22 JL 
Compro a t r a v e s a ñ o s , postes pa ra v í a , 
c a r b ó n vegetal , cera , m i e l de abeja, 
metales, carri les y hierros v ie jos . A 
X i m e n o . Clenfuegos, 4 6 . H a b a n a . 
25602 JJ 
SE VENDEN OCHO HUECOS PUEB-tas, tablero do 8.40x1, dos huecos ¡ 
persianas, do 4x 1 1|2; dos rejas 4x1 1|2 j 
y tres rejas chiccas do 3.40x1; todo ce-' 
dro, nuevo y moderno; preoÉ» ganga. 
Prado, 77-A, bajos. 
2653S 28 JL 
G A N G A V E R D A D 
Una Vlc t ro la Víctor, con sn pío disque-
ro, completamente nueva, $46 lo menos. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, on el rastro de Mastache. 
26503 19 Jl 
GUANABACOA i AGUAS MINERALES se arriendan. $300 mensuales. A 
Allonca, A . Casti l lo, 84. 
26113 22 JL 
ORTESE EU CABELLO USTED Mis '-
mo. Conserve las buenas apariencias 
con poco gasto. Sírvase del corta cabe-
llos * 'U t i l i t y , ' . Puede usarse como na-
vaja de á fe i t a r l a cara. Precio, franco 
de porte, 75 centavos. Adalberto T u r r ó , 
Muralla , 02. 
26101 16 6JL 
TORRE PARA TANQUE D E CIEN M i l . galones, de 83 nles de alto, compues-
ta de catorce columnas do 13 pies, se 
vende. In fo rma: B. Guastaroba, San Juan 
de Dios, L 
26116 23 JL 
TANQUES DE H I E R B O , UNTVEBSIDAD, 26 y 28, en E l A r t i l l e r o Cubano sé 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pipas do cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 6 ag 
Se v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e ca -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 6157 Ind 17 Jn 
EN Sao. SIN BEBA JA, SE VENDE MU magníf ica cocina de gas, do cuatre 
h o m i l í a s , horno y asador, con puerta 
esmaltada. Velarde, 2. Cerro. 
25948 17 JL 
A V I S O S 
Goleta amer icana c o n tres pa los : S i 
vende d i cha goleta , nueva, de u n añ< 
de c o n s t r u c c i ó n , de 150 toneladas d< 
reg is t ro ; l a gole ta e s t á en e l puer to d« 
l a H a b a n a y se puede ver en seguida 
Pa ra m á s in formes y prec io , los d a r i 
el s e ñ o r N i c o l á s Zurdos , O ' R e i l l y , 93» 
f r u t e r í a , a todas horas. 
26462 20 JL 
SE VENDE UNA CUSA DODGE, PBO-pia para persona de buen gusto; t i » 
no las gomas y la p in tura nueva. Su úl-
t imo precio $1.000. Puede verse: do J 
a 7 de la tarde en Acosta, 14, Víbo-
ra. Teléfono I-21S1. Volasco. 
26278 17 Jl 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cbau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto do Ins t rucción, grat is 
Mande tros sellos do a 2 centavos, p a n 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . Sai 
Lázaro. 249. Habana. 
SE VENDEN LOS ENSEBES D E UNA bodega. Inofrman en San Bftfael, 56, 
esquina a Manrique; do 6 a 10 a. m. 
26249 21 Jl 
B a r c o s — R e m o l c a d o r e s — 
L a n c h o n e s 
1 0 0 a 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
a c e r o . E n t r e g a s g a r a n t i z a d a s 
9 0 d í a s . P o d e m o s a h o r r a r a 
u s t e d d i n e r o . V é a n o s a n t e s 
d e t r a t a r c o n o t r o s . A l g u n o s 
d e d i c h o s b a r c o s se e n c u e n -
t r a n c o n c a r g a a c t u a l m e n t e 
e n n u e s t r o P u e r t o . 
P i ñ a — R i c e — K r a m e r 
A p a r t a d o 1 6 0 7 . 
M e r c a d e r e s , 4 . T e l . A - 9 4 3 6 
26155 20 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » ' A L M A C E N E S . H O T E - : 
s : : L E S 7 Y C A S A S D E H U E S P E D E S = z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
Se traspasa u n g r a n l o c a l establecido 
con ta l le r de m e c á n i c a , c o n macha 
m a r c h a n t e r í a buena y muchas herra-
mientas c o n var ios apara tos ; t a m b i é n 
¡ s irve pa ra o t r a indus t r i a o a l m a c é n ; 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquila, en lo m á s al to do la Haba-! ~'{~ "* " y"*' 
na y a la entrada del Vedado, l a casa paga poco a lqui le r y tiene cont ra to na y 
ntlmer* 604, do la 
Viiblica, entro L r 
tratar con el duefio: 
de 2 a 8 p. oL 
26524 
Avenida de la Re 
M . Puedo Torso y 
do 8 a 9 a. m. y 
18 Jl 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
ra e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a sa c a l l e 
C o m p o s t e l a . n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e las d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
25 j l _ 
po r 5 a ñ o s , prec io c o n v e n c i o n a l ; no 
se a d m i t e n corredores. Indus t r i a , 5 1 , 
entre .T rocade ro y C o l ó n . 
26268 17 j ! 
SE A I Í Q U T L A US Z A G U A N P A R A cnal-quier industr ia chica; es muy buen 
punto. Informan en Zulueta, 86, esquina 
a Teniente Bey. Pregunten por Sobrado. 
26118 17 Jl. 
Q E ALQTJIXAN-LOS BAJOS J>B I N F A N -
O ta, 106-C, propios para cualquier cla-
se de establecimiento; ganan 150 pesos. 
Informan: San Miguel, 211. 
. 25"5 16 j l 
SE A L Q U I L A , PROPIO P A R A CASA do huéspedes , oficina o almacén, una 
casa situada en la callo de Consulado. 
Para mñs informes d i r í j anse a: J. M. 
Ar<artado 575. 
25748-49 i g j l 
T ^ N > E P T U N O , N U M E R O 164. E N T R E 
ILiEscobar y Oerrasio, so alqui lan unos 
modernos y hermosos altos. Tienen te-
rraza a la calle, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
'•rlados y baños para familia y criados. 
Informa, BU dueño. Manzana d© Gó-
mez, 260. 
_ 26561 19 JL 
Para establecimiento se a l q u i l a n los 
bajos de Zulueta , n ú m e r o 3 4 , casi es-
quina a Teniente Rey , f rente a l pala-
cio en c o n s t r u c c i ó n de l In s t i t u to . I n -
forman en la misma y en L u z , n ú m e -
ro 4 . 
26483 Ttf Jl. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE la casa planta baja de Monserrate, 25, 
propia para oficinas o para d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s ; en la misma informan a 
cualquier hora. 
_24440 16 JL 
DESEO A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres m á q u i n a s . Pago 
hasta 400 pesos de alquiler a l mes. I n -
forman: Teléfono F-515a 
. 24056 28 JL 
V E D A D O 
Diec inueve , n ú m e r o 5 0 9 , entre 14 y 
16, Vedado , sala y comedor , de 6 x 4 , 
siete cuartos de 4 x 4 , doble servicio 
sani tar io . I n f o r m a n : M e r c e d ; 4 8 . 
26520 19 Jl 
E N L A C A L L E D I E Z Y S I E T E 
entre 2 y 4, se alquilan dos pisos de 
sala, hal l , comedor, tres cuartos, bafio, 
cocina, cuarto y serrlcloa de criada( Jar-
dín, por ta l ) , terraza al fondo. Infor-
man : Calzada, 546, Víbora. Teléfono 1-2595. 
26318 20 Jl. 
C E SOLICITA UNA CASA ANTIGUA, 
O espaciosa, y que tenga Ja rd ín , que 
e s t é situada en la calzada, o en l a callo 
L ínea o 23; que rente de ciento cincuen-
ta a doscientos pesog. Pueden Infor-
mar al teléfono M-1005. 
26802 16 JL 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA T VEN-tllada casa calle 17 entre 4 y 6, en el 
Vedado, compuesta de terraza, sala sa-
leta, nueTe cuartos, dos baños , gara-
jes y demás comodidades. Informan en 
O'Reilly, 11, af íos , esquina a Cuba. De-
partamento 203-205. 
26173 21 Jl. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
oómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m . Teléfo-
no A-5417. 
8 
X A L Q U I L A N , E N ESTRELLA, 140, 
1 dos casitas, a un solo IndiTldao, 100 
fiesos de alquiler por las áoa casas, f ia-
dor del comercio, o 2 meses en fondo. 
Informan en Estr^J1-- 142. 
Íft405 IT Jl 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. E l Burean de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
fac i l i t a como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: g ra t i s ; do 
8 a 12 y do 2 a S. Toléfono A-6560. 
22106 17 Jl 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO PISO A L T O en el Vedado, punto inmejorable, 
completamente amueblado, muebles to-
dos nuevos, todas las camas con col-
chones. Tiene terraza, diez habitaciones, 
esp léndida sala y saleta, gran cuarto de 
bafio y cocina de gas. SerTicio para 
los criados. Si se desea so vende. I n -
forma el s eñor Poo, en Monte, 373. 
26252 19 Jl 
H E R N I A S T D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle n i a ro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
n io , patentado, no opr ime los p u l m o -
nes, come los anticuados »le cuero y 
yeso y puede usarlo una f e ñ o r i l a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículc y or ig ina 
graves males : con nuestra fa ja or to-
p é d i c a s ^ e l i m i n a n las grasas sensible-
mente. R í ñ ó n flotante: ap*vatc gra-
duador a l e m á n , que i namov i l i z a el 
ríñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente , l o que nunca 
ocurre con la an t igua fa ja reoa l . B e s 
V piernas torcidos y t oda clase de 
ú n p e r f e e d e n é s , C o M u h a t - , de 12 a 
4 p . ra. 
So!, 7 8 . T e í ^ f o n o A-7820. 
P11IRNAB ARTIFICIALTJS DB A L U M I -
NIO PATHNTADAS. 
E M I L I O f . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
24915 81 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
K A K A H A 
REapnaniiiu • uoipn PA R A HABITACIONES Y COSER, de-sea colocarse una muchacha; puede 
verse en: San Nicolás , 48; de 3 a 6. 
26521 18 J1J. 
E n M u r a l l a , 9 8 , q u i n t o y s e x t o p i -
so , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . Se f a c i l i -
t a n i n f o r m e s e n H a b a n a , 1 1 5 , p r i -
m e r p i s o . 
C003S «d.-l« 
SE CEDE UNA FRESCA H A B I T A C I O N alta, con luz, a cambio de la coci-
na y ayudar a los quehaceres de una 
corta fami l i a ; dando ademfia, un peque-
ño sueldo. Luz, 78, al tos. 
26525 19 JL 
Comerciantes: Buena opo r tun idad pa -
ra establecerse. Cedo e l con t ra to po r 
seis a ñ o s de u n magni f i co l o c a l , aca-
bado de p i n t a r ; tiene tres huecos de 
puertas, con columnas de h i e r r o ; en l a 
calle Habana, pun to comerc ia l . M o n -
te, 2 -D, ahos. A - 9 7 2 0 . 
26301 TT Jl. 
~ I 
Se alquila la casa So l , 9 3 , a p r o p ó s i t o 
para cualquier indus t r ia o p a r a a l m a - ' 
Cen de cualquier clase de m e r c a n c í a s . 
Superficie, 230 metros. Informes en 
Dragones, 26 , S a s t r e r í a . 
_2e281-S28 17 ÉL 
A L M A C E N E S 
Se r e c i b e n m e r c a n c í a s a d e p ó s i t o , 
en 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , COM-puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuartos de criados, dobles servicioa, 
situado en 27, entre A y Paseo. Precio: 
$130, con fiador. In forman: Alber to Gar-
cía, A-2856. 
26076 16 Jl. 
"\7"EDADOt SE A L Q U I L A L A FRESCA 
V y nueva casa, Baños , 63, entre 21 y 
23, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
con lavabos do affua caliento, gran ba-
fio, comedor con g a l e r í a y traspatio. 
.175 pesos. 
25972 16 Jl 
EN $»5 SE A L Q U I L A UNA CASA, E N Palatino, 31, 3 habitaciones, cocina, 
bafio, ins ta lac ión sanitaria y luz eléc-
trica. 
26461 18 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclOn amueblada, con balcdn a la 
calle, para hombres solos, es casa par-
t icular , de mucha moralidad, en Concor-
dia, 153, le t ra A , 2o. piso. 
26547 23 Jl. 
EN VIRTUDES, 135, ALTOS, SE A L -qni lan esp lénd idos departamentos y 
habitaciones, con balcón a la calle y muy 
ventiladas. Teléfono A-83G2. 
26589 18 Jl. 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A , UNA hor-I mosa casa, con 5 habitaciones, sala, 
saleta, zaguán, por ta l y Jardín , servicios 
sanitarios moderna y cuarto para cria-
dos; e s t á situada en el aristocrfttico 
barrio del Cerro, a 2 cuadras de la es-
quina de Tejas. In fo rmarán en l a mis-
ma a todas horas. Calzada del Cerro, 438, 
letra B. 
25943 17 Jl-
A MATRIMONIO SIN NISOS O 8 E « 0 -ras solas, de estr icta moralidad, se 
alquilan dos habitaciones Juntas o se-
paradas, una con lavabo, agua corrien-
te ; es casa de muy corta familia y es 
toda respetabilidad. Calzada de San Lá-
zaro, 149, Teléfono A-9532. 
26579 18 Jl. 
CA M P A N A R I O , 194, ALTOS, SE A L -quilan dos habitaciones separadas 
a hombres solos o matrimonio. De estric-
ta moralidad. 
26491 17 i1-
C E A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA CA-
sa amueblada en el Vedado. Setecien-
tos pesos mensuales. Por solo un año . 
Informan: N o t a r í a del doctor Se l lés ; 
Empedrado, 46. 
25828 20 Jl. 
JESUS D a M O N T E , 
V I B O R A Y L ü t A N O 
EN T U L I P A N Y ATESTERAN, SE A L -quilan unos altos, con cuatro habi-
taciones, sala comedor, cuarto de bafio 
y servicios p « r a criados; son muy fres-
cos; precio $100. Informan en la misma, 
a todas horas. 
25934 16 Jl. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
O B R A P i A , 1 6 . 
T .OJAL BARATOs K N L A CALZADA 
trflfi Mont-e. punto «omercial y de gran 
tranco, 60 cede un nmnlir» Irw-nl con arm .Be cede un a plio local, con 
^rmatoates. propio para tienda, comlsio mMiJ* I I ^ o c l 0 <!• billetes. Condiciones 
ías. l n f o r m . « . Befior Pérez Qoñí, 
iüT » nego io „ 
m&dlc a, i f an: 
ieléfono M-1944 
16 Jl. 
Se a lqui la en doscientos pesos men-
wales, mediante regaba modesta, ana 
j a f m f i c a casa cerca de GaKano y 
J r "**» compuesta de z a g u á n , m a g n í -
* a sala, ampl io comedor y c inco 
« ^ n d e s dormitor ios , excelente b a ñ o , 
de la sombra y p l an ta b a j a . No 
. ^ t a r con especuladores n i 
f p o t K t a s . Para m á s informes l l amar 
^ Telefono M - 9 5 5 7 , ú n i c a m e n t e de 3 
atoa 
16 Jl 
CS889 l l d . - i o 
SE A L Q U I L A U W BUEN LOOAL P A R A establecimiento, se presta para una 
sucursal de Banco, tienda de ropa o se-
der ía , « i s a de prestamos. Monte, 826. 
Informan: F e r r e t e r í a Los Cuatro Caini-
_ -.014 17 Jl. 
Se a lqu i la u n hermoso l o c a l , a p r o p ó -
sito pa ra almacenaje de cualquier 
m e r c a n c í a ; n o se a lqu i l a pa ra auto-
m ó v i l e s . S u prec io $ 9 0 mensuales y 
dos meses en fondo , en San J o s é es< 
quina a M a n r i q u e . 
23 Jl 
SB A L Q U I L A L A A M P L I A CASA J. A. del Cueto, 190, entre Luyanó y 
Compromiso, compuesta de portal , sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, comedor! 
al fondo, gervicios, patio y t raspat io ; ! 
llave y demás informes: J . A . del Cue-1 
to, 198. 
-(^18 20 JL 
Se a lqu i l a , p a r a establecimiento, l a ! 
casa moderna , L u y a n ó , 124 , esquina a 
F á b r i c a . Se d a con t r a to . A m a r g u r a , 
13, altos, U r a ñ u e l o . 
2G577 .^L11-. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE San Mariano, n ú m e r o 14, entre P r ín -
cipe de Astur ias y Felipe Poey, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de sa-
la, coipedor, cuatro cuartos grandes y 
uno de criado, bafio, ducha, cocina an-
tigua y de gas, patio y traspatio. A l -
quiler, ciento veinte y cinco pesos. L l a -
ve en San Lázaro, 40, J e s ú s del Monte. 
2Ü005 23 Jl. 
SE CEDE, Jl M I T A D D E PRODUCCION, una arboleda nueva, donde se puede 
establecer una granja; tiene casa, por | 
la que se podr ía sacar $25 de alquiler, j 
Sólo trato con persona con corta fami-1 
l ia que sea trabajadora y la pueda aten-
der. Se encuentra situada en Guanaba-1 
coa. Su d u e ñ o : C. de San Lázaro , 149. 
2&159 17 Jl. | 
SE A R R I E N D A E N MODICO PRECIO | una finquita de un cuarto de caba- ] 
Her ía en Guanabacoa, a una cuadra del , 
t r anv í a , con entrada por la Calzada de! 
Corral Falso. Tiene cerca de m i l á r - l 
boles frutales, la mitad en produccidn, | 
cuartones para gallinas y buena coneje-
ra, excelente agua, lugar alto, muy sa-
ludable. San Lázaro, 149. Teléfono A-9532. 
204CO 17 Jl. 
SA N MIGUEL, 7», ALTOS, CASA DE , famil ia , se alquila una habi tación aj 
hombres solos, con muebles o sin ellos. 
26344 __J! 22_ Jl._ 
EN M U R A L L A , SI, ALTOS, SE A L quila una amplia y ventilada habi-
tac ión amueblada, capaz para dos ca-
balleros o matrimonio americano, casa 
peqnefia, tranquila y de moralidad. 
2G337 18 J l 
E A L Q U I L A N HABITACIONES E N «1 
Vedado, 11 y Baños , altos. Teléfo-
no P 517». 
26349 29 JL 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A~6032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m ' s céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famiMas, cuenta coa 
mmy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde |0.60, $0.75, $1.60 J 
12.00. Baños, luz eléctr ica y teléfono. Pre-
cios especlalea para los huéspedes es* 
tablea. 
24963 81 Jl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaqnin Socar rás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92(B. Hotel Roma: AÓ.630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bo-
motel ." 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp léndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38. 
esquina a Teniente Bey. Tel . A-162& 
24793 31 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Rodrigues Fi l loy , propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctr ica y t imbre. Bafios de agua ca-
llente y i r l a Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51 Habana, Cuba Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
24893 31 Jl 
S 
EN F A M I L I A P R I V A D A , SE A L Q U I -l a una habi tac ión amueblada, muy 
ventilada, sólo a caballeros, casa mo-
derna. Oficios, 16; entrada por Dam-
paril la . 
20352 21 Jl. 
CUBA, 80, SE A L Q U I L A N M A G N I F I -COS departamentos para oficinas o 
familias decentes y se alquila una gua-
gua, 
20438 22 Jl 
25577 
S Í o ^ d ^ l " ^ CASA, NUEVA Y 
Tl<lrl«ra me8 7 ri*T6 «n " n e a y 12. 
2«278" 
16 Jl 
Una « cede u n a ca-
^ « a n a 8 0 pesos, es u n b a ñ o de 
^ S ) !>«»« . L l a m a r A - 3 4 2 9 . 
IT Jl 
SE A L Q U I L A UN LOOAL, PROPIO pa-ra guardar máqu inas o mercanc ías , 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragones 
y ZanJa. 
26013 28 Jl 
' - — I 
C E A L Q U I L A UN PRECIOSO PISO A | 
J-» tres cuadras de Prado, de casa a c á - i 
bada de fabricar, con sólo tres cuartos 
L Í ^ S L i f ó BaHo con todo8 los adelan-
rrfa^aDERTN?9: coclna « o r gas y servicios • 
criados. Informan en Amargura, 54, de 
x s. o p. rn. 
26070-71 l e j ¿ 
SR A L Q U I L A UN GRAN LOCAL, Es-pacioso, ventilado y claro, propio 
para comercio o indus t r ia ; se da buen 
contrato. J e s ú s del Monte, 161 Infor-
man: Calzada del Monte, 304. P a n a d e r í a 
La Sucursal y Teniente Bey, 28. Café 
Chambery. 
26152 17 JL 
PA B A I N D U S T R I A : SB A L Q U I L A UN terreno de 500 metros cuadrados, cu-
bierto por una gran nave de madera, 
expresamente construida para taller de 
ca rp in t e r í a . Calle Josefina, entre 3 y 4, 
V í b o r a . In fo rma: B. Guastaroba, San 
Juan de Dios, L 
26115 22 Jl. 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A UN D6-partamento de cuatro habitaciones a 
nefíoras solas o matr imonio sin n iños . 
Santo Domingo, 30. L ínea de t r a n v í a s de 
Regla. 
25703 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
En O ' R e i l l y , 7 2 , a l tos , entre Vi l l egas 
y Aguaca te , hay habitaciones p o r 
15 pesos. L l a v í n , j a r d í n , b r i sa . U n i c a ' 
mente h o m b r e solo, indispensable a n -
tecedentes y dos meses f o n d o . 
26423 18 Jl 
EN INDUSTRIA, 88, S E A L Q U I L A nna habi tac ión a l ta y otra baja, amuebla-
das, propias para uno o dos hombres. 
Informan en el 80, bajos. 
20316 16 Jl. 
S r 1 ^ L Q I T i I ^ A ^ J I ' A CAfiA I N F A N T A , 
O número 115. Cien pesos mensuales, y 
dos meses en t c ido . In fo rman: en la 
258» tOÍ Sené8: E ^ r J o M * 
A a dos cuadras de Carlos I I I en calle 
P i m e n t a d a , ee a lqui la con o sin contra-
8W m ' e t r ^ . ^ co"str"i ' - e ^ u n B o T / ' d e 
« h i t ó l o 03 V I10 tienQ columnas que la 
l e r l í U f f i d í n 5 , r M 2 A g e n C l a da AlqBl -26146 j , 
SE A L Q U I L A NA GRAN CASA DB altos. Calzada de J e s ú s del Monte, nú -
mero 494. La llave en los bajos. Demás 
Informes: Desagüe , Let ra F, « n t r e Mar-
qués González y Oquendo. 
25871 16 Jl. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A . la. comedor 
din al frente y 
rindo y Florea, 




UNA CASITA CON SA> 
y dos cuartos y un Jar-
su buen p<atio, en Tama-
con frente a la l ínea del 
la misma informan; su 
Alvarez. C. de la Valla 
bodega. Teléfono A-8271 
\ 16 J l 
BUEN RETIRO, M A R I A N A O , SE A L -quila hasta el 28 de Septiembre una 
casa con varios muebles, tiene tres 
cuartos, teléfono, alumbrado, cuarto de 
criado y la cocina muy fresca. Informa: 
doctor J. P. Alacán. Teléfono F-1192, 
Vedado. Puede verse de 1 a 3 p. m. 
20505 18 Jl 
V A R I O S 
" H O T E L V A R A D E R O " 
Se a r r i e n d a es te H o t e l , 
s i t u a d o e n l a p l a y a d e 
s u n o m b r e , c o n t o d o s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e , O e s t e , C á r d e n a s . 
E A L Q C I L A UN CUARTO PARA HOM-
bres solos. Habana, 106. Pregunten 
por Cesá reo Corres. 
20310 18 Jl. 
S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrap ía . Tele-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honorabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agua corriente, excelentes bafios 
calientes y f r íos a todas horas, con-
tando con una esp léndida cocina a la 
espafiola y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, aln a l -
te rac ión de precios. 
25353 22 Jl. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t ab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . . e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a h a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
. 81 Jl 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -ciOn, sin muebles, en Animas, 90, 2o. 
piso. Para m á s detalles. Teléfono A-3ÍÍ72. 
B I A R R I T Z , C A B A D B H U E S P E D E S Industr ia , 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magní f ica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 6a g. 
Casa de h u é s p e d e s : Campanar io , 105, 
se a lqu i l an habi taciones c o n muebles 
y s in ellos, c o n t o d a existencia. 
26231 17 j ! 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 68, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones, con una hermosa vista ^ara. 
la plaza del Cristo. n 
26118 17 j , . 
SE A L Q C I L A E N M O N T E , Í - A , E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departa-
í a e " a n e doa habitaciones, con vista a 
2eii8e- „ } h 
O E A L Q U I L A N D O S PRESCAS H A B I -
kJ» taclones, propias para hombres so-
los en Reina, n ú m e r o 22. 
26130 ' 16 3L 
i S 1 L ; f I ' Q l £ I A UN D E P A R T A M E N T O 
O Independiente, con todos sus servi-
cios, propio para industr ia o casa anfl. 
r°fl«' «n Villegas. 72, esquina a L a m J Í : 
^ 18 fl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Toaos ios c u a r t a t ienen bafio privado 
y teléfono. Precio» especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente a l Malecón. Gran café y res-
t a u r a n t Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BDLASCOAIN. Teléfonos A-6303 y 
A-0009. 
24898 81 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES en San Mariano, 64, entre Lawlon j 
Armas, con entrada Independiente. Su 
precio: 30 pesos. 
20308 16 Jl. 
PA R A OFICINA CEDEMOS U N LO-cal, muy propio y fresco, precio $40. 
Puede verse a todas horas en Compos-
tela, 115, p róx imo a Muralla. 
25291 i9 }i 
EN CASA P A R T I C T L A R SE A L Q U I lan dos habitaciones a hombres so-
los o matr imonio s in nifios. Se sol ic i-
tan referencias. Suárez, 7, fábrica de ta-
bacos. ^ 
26244 18 Jl. 
CASA DB HUESPEDES, P A R A F A M I -l ia de moralidad, se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, luz y a la brisa; ebee-
lente t r a to ; su precio módico. San L á -
zaro, 75, segundo piso. 
25589 l e j ! 
MAGNIFICO LOCAL P A R A O F I C I -nas, en una de las calles más co-
merciales, cerca de los muelles. Adua-
na y Casa Correos, se alquila un gran-
diosa sala y otra hab i t ac ión anexa a la 
misma, con buenas luces y vistas a la 
calle, propio para Compañía de Seguros, 
Consignatarios, Casa de Comisión u otra 
entidad a n á l o g a In fo rmarán en Ofi-
cios, 66, a l to». 
20163 a JJ 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y tf*. cas habitaciones, a matrimonios s in 
n iños o dos amigos. Magníf icos baños , 
teléfono, luz toda la noche. Imprescindi-
1™™ferenclas- A«uaca te , 86, altos. 
_ 16 Jl. 
T T N A S E S O R I T A D E E S T R I C T A 
U ral!dad solicita h a b i t a d ó n d o í d e ?o" 
haya nios n i animales que molesten con 
comida y todo servicio, y que s,i nr«°io 
L? a ^ l f e de 65 PeSOs; Tejadi l lo" ^ d e 
26860 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
p l i o s , n r a y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e í e y a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i d o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a d e 
l o s m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
c a l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e t o -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O ' T I L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24493 81 Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bi tación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. l a m p a r i l l a , 58, e»-
quina a Aguacate. 
25483 ^ ^ 
O E A L Q U I L A , CON VISTA A L A "cA-
He, un departamento de tres habl-
taeiones. propio para escritorio o co-
misionista, por tener un buen por ta l 
para^entrar las cajas, es casa de orden.. 
a**2 l e j i . 
SE A L Q U I L A , EN LO MEJOR DE L A Habana, un departamento alto, i n -
dependiente, en la azotea, con todos sus 
servicios sanitarios, con luz eléctr ica y 
l l av ín ; también se alquila en la misma 
dos hermosas habitaciones, con o sin1 
muebles; no se quiere niDo. a personal 
de moralidad. Calzada de Infanta, 108 i 
<líÍ2Sfc.ea San Miffuel y San Kafael. 
-0^53 23 Jl 1 
/ ^ A S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 82, E N -
\ J t re Pasaje v Parque Central, r r a n 
casa para familias, situada a l a bHsa 
N i S Í f c<sntri<» y económica. ' 
26206 11 agto. 
fteina, 7 1 , a l tos. Casa de H u é s p e d e s . 
Habi tac iones amuebladas, c o n t o d o ser-
v i c i o , a $ 5 0 , $ 4 0 y $ 3 0 a! mes. Todas 
son grandes, c o n v e n t i l a c i ó n p r o p i a . 
A lgunas c o n b a l c ó n a l a cal le . T e l é -
fono A - 2 3 9 2 . 
25140 *o n . 
EN. G ^ A P í O , «8, ALTOS, CASA DB familia de moralidad, se ceden un 
departamento y una habi tac ión para hom 
bro solo. Se egigen referencias. 
- 2C140 16 Jl. 
SE A L Q U I L A E N CASA PARTICULAK nueya, una espléndida hab i tac ión ron 
m u e l e s nuevos Gran cuarto de bafio. 
H a y teléfono. Cámblanse referencias. No 
altos 611 ^ puerta- Villegas. 88, 
a 19 Jl 
V E D A D O 
VEDADO. C A L L E 17, E N T R E J T K , n ú m e r o 27, altos, en casa de familia, 
se alquilan una esp léndida habi tac ión, 
y Apartamento con bario. En la misma 
se alquila un garaje independiente. 
25825 ^ 18 j l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A í i i M D I E C I S E I S D I A ^ Ü O E U M A R I N A J u i i o 1 6 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V 1 I 1 
C o m p r a y Venta de Fincas, Solares Y e r m o s y Es tablec imientos 
C O M P R A S 
K OOMPRA-X Y VKNDKN CASAS J 
s o l a r a , en la Habana y sus barrios. 
Trato directo. .Sr. Portilla. Apodaca, 4«. 
altos. Teléfono M-«506. 
80 J L _ 
P~ K O r a S T A R I O a s JXESEO ACQL1RÍK-dlnecurente de su daeflo, una casa 
Bita de Prado a Muelles y • 1 « f * ! 
en e! alto, sala, saleta, cinco o s é i s cuar 
tos, coclni y serrlcios el ^ . * > ™ * l . 
TÓ, bien corrido o diTÍdido, Dirigirse a . 
I I .Timquera. Cuba, ISL 
29968 17 j l 
CORRKDO-
de 
^ I X I N T E R V E N C I O N DB 
re-, se desea comprar una casa 
'« a $&,00a Informaran 
de 8 a 11. 
261SS 
E V E U O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A I S M O N T E 
Se vende esta esquina, de doa planta» y 
fnt^esaelo a ^ s cuadras delfiampo de 
Marta, a la sombra Mide ¿ao metros, 
t i lne%n contrato por cuatro años da 
el ocho por ciento k ^ l L ^Sü-
cimlento-. Precio, f » ^ - 1̂ o a ff 
nex. Empedrado. •41. Rl.to?' n i 6-
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Vendo uno ^t-?f-'etdre0ílt0pSortCaT ^ 
bajos, tres cuartos 
C A J ? ^ ^ D ^ o ^ ™ ™ t í ' „ C A S A S E N E L V E D A D O I S . « « f c : « , .1 myor ¿ño d . 1. c a -
^ • r V a . 1 ^ " ^ % ^ ^ ™ l T ^ * ' ? ? i m * . . « t ^ - j U . d . A s á c a t e , a c r a d . la aombra, 
4. entre Mariano y Clavel. Cerro; me clon» «n la calle 25 , entre A y B . una casa ant í s i i a cnva sunerficie se 
nrice venderla y la doy hasta en S15.00Ü; con l ^ g c mafTrt, c ' . . a ,»n"Sua» « " 7 * « u p c n i c i e »o 
eTgduIflo tn lay misma | , .n « ^ 0 8 6 cuartos, sala, «a- aproxn|la a d08ciento$ veillte 
28405 18 Jl ^ 1 • _ j ieta, ó b a ñ o s , despensa, reporterta, ¡ COII un como de y me_ 
L o s P i n o s , v e n d o el m e j o r y m á s de gas, 5 cuartos de criados dio metros. S u d u e ñ o : Bernaza , n á -
a l to c h a l e t , c o n todas c l a . e s d e ; ^ ^ ^ ^ r t r ! ^ 6' i o y - ' a « L a Secunda Mina ." 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
16 j l 
J O S E G O M E Z 
17 jh 
Compro, para comerc iante» , cuatro j 
grande» y ant igua» casa» , buen cua", 
d r » , sin tranv ía , puntal ate», sin con-i 
trato, de Vil legas, Picota , O b r a p í a , ¡ 
Paula a Oficios, si r eúne esta» condi-
trocientos 
— din cuarto cuartos 
Teionto Boy. « . ¡ altoa. terraja y garage W ' mAgul-
'nas. Renta «200; no tiene contrato Pre-
<io$35.000. Empedrado, 41. altos, un 
a i Evello Martínez. 
C A S A S E N V E N T A 
En Lealtad, $28.000; Lagunas^ $55.000, de 
Tres pisos; Amistad. S26.000; Teniente 
Rey. $125.000; Obispo, esquina $220.000; 
Estrella. $17000; Someruelos, $19.000, Co-
rrales «14 000- Animas, dos casas antl-
S r c o n ^ ' m e t r o s , $32.000; Virtudes. 
' , . w I ? ™ ™ h a v ' S « 0 0 0 ; (Aira.ao, $20.5«0. Evello Martínez. 
ciones y t í tulos daros y limpios, nay, ^ ^ ^ ¿ 0 , 41. altos. De -'a 5 . 
presupuesto para cada una, de 25 ai C A L L E D E L A M U R A L L A 
100 mil pe»0$, todo de Contado y en vendo una casa con l.SOO metros de te-
, ™ I a r _ L - i G o n z á l e z . P k o t a J - e n o y fondo a la cajle^de^ol. no Uene efectivo. Manuel 
3 0 ; de 4 a 7. 
25K» 16 Jl 
contrato. Precio $400.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado. 41, altos. De 2 a 6. 
26139 i 16 J'-
Comparo, para cosecheros de tabaco de, O 
Vuel ta Abajo , tres 
E S T A -
¡ N e g o c i o s en v e n t a ! E n l a ca l l e 
/ ^ E K C A D E LOS J U J E E L E S Y 
\ J ción del ferrocarril vendo una her-
• mosa casa; magníficas solares en lo 
Casas moaernas, mejor de .T. del Monte, a una cuadra de 
• . . i 1 iq PnlTada Arturo Chalús, O'Reilly, 34. 
medianas y bonitas, preparadas para , V)ranja De " a 5 p. m. A-4980. 
famifiaa. en J e s ú s del Monte, buenas 26064 tU1-— ^ n l T Z ^ l ínea* de comunica- R E D A D O : SE V E N D E UNA GRAN CA- d e S a n t i a g o u n a h e r m o s a c a s a d e calles, cerca fle lineas ae comunica i y ^ a todo lujo para r)ersona de gi is-¡ _. 1 . 1 1 
r i ó » costo de cada una, de 8 mu a to y de (iinnro, y si no que no so m o l e s - ¡ d o s p l a n t a s , m o d e r n a , e n J5U m u 
-wT^ -i - J L ^ . - ít 1 le. 'Para informes: Jull&n Cabrera Con-I ^ . ' J 
2 0 mí! pesos, con esenturas limpias, tarturfa del Teatro Nacional, de 2 a 4. i pe sos , 3 c a s a s y u n a c u a r t e r í a d e 
toda l a cantidad de contado. Manuel i , EJh__ 
C o n z á l e z . Picota, 3 0 ; de 4 a 7. I n r A N A B A C O A : sio.oao CASA MAGNI 
25X9 16 Jl 
á r b o l e s f ru ta l e s , g r a n j a r d í n , 5:do> resto eil ^ « . 3 ^1 7 y medio 
m i l v a r a s d e t e r r e n o c o n f rente a . por 100. 
la l í n e a y a tres ca l l e s , p e g a d o a | E n 25 , acabada de fabricar con ^ C ^ Z J r ^ ^ s 0 ¿ ^ L h 0 ^ f í 
l a E s t a c i ó n , c a s a c o n todas las 
c o m o d i d a d e s y g a r a j e . P o r e m -
b a r q u e se s a c r i f i c a so lo p o r e l v a -
lor d e l t e r r e n o . I n f o r m a : S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6014 4Í-15 
C a s a e n g a n g a en J e s ú s d e l M o n t e 
Vendemos una casa en la calle de Ro-
dríguez, a media cuadra de la Calzada, 
se compone de jardín, porta.1. sala, tres 
cuartos dormitorios, cuarto de bailo in-
tercalado, corredor corrido al fondo, co-
cina, patio y un pequeño traspatio. La 
fabricación es de primera, techos áf vi-
sas de acero, hierro. cemento. renta 
mensual $70. Precio $13.000. M. de J . Ace-
vedo y M. Fernández Hermo. Corredores. 
Notarios Comerciales. Oficinas. Departa-
mento. 5 y 6: de Obispo, 59. altos del 
cafí Europa. rTclífono M 9036. 
206347 22 Jl 
i está gan_.. 
1 metros frente, zaguán, sala, comedor, cin Cc-muro Dará b o d e g u e r o » , 21 Casas, ico cuartos y uno i l ira criada doble ser 
. K . ' • • vicio, baño muy elegante, patio y tras 
las quieren para rentar, en cualquier 
logar, viejas, nuevas ocomo quiera, 
chiquitas y regulares, siendo el pre-
cio equitativo, enseguida uno u otro 
compran, tienen deseo de invertir ca -
pital en buenas condiciones, en pro-
piedades urbanas o terrenos. Manuel 
G o n z á l e z . Picota, 3 0 ; de 4 a 7. 
2Sa2!> 19 Jl 
patio. E l dueño: A. Allonca, Adolfo Cas-
tillo. 34. 
26110 2T_J1. _ 
CJE V E N D E L A CASA, OBISPO,, 75, 
O de alto, con 600 metros superficie. Su 
propietario. Señor Aizpuráa, admite pro-
posiciones directas todos los días, de 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
[ün la Habana y sos barrios, compro 
'tambifn contratos de solares. Rignras, 
78, cerca de Monte. Telefono A-6021: de 
¡ í l a 3 y d e 6 a 9 d e l a noche. Manuel 
:3>le«fn-
23508 17 Jl. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
r n a casa, de $30.00? a $50.000. otra qne 
-tenga garaje, hasta $881000 y un buen 
'•haleL Jorge Govantea. Habana, 50. Te-
j ó n o s F-li567, M-93KL 
25^4 28 ag. 
DE S E O COMPRAR UNA CASA E N los Qnemadtw o en Mariana o, que 
jae baile en la acera de la brisa._ que 
; su precio no sea strperior a $13.000. 
Trato directo, escriba a: A. Robles. 
A guiar. «S. 
2S7W 18 Jl 
3 a 3, Hotel Inglaterra. 
2(i023 36 j l . 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a , en J a m a -
ca para industria o para vidriera:) " J 'i? •] T I - -
ganando $65; puede ganar. $80. 201 ^1^^,0• CU J J m i l pCSOS. U n a CS-
q u i n a y s iete c a s a s m á s , tres a c -
c e s o r i a s d e m a m p o s t e r í a , m u y c e r -
c a d e l n u e v o m e r c a d o , e n 6 5 m i l 
pesos , g r a n c h a l e t e n l a A v e n i d a 
d e S e r r a n o , c o n g a r a j e , en 21 m i l 
p e s o s ; o tro e n S a n t o s S u á r e z , e n 
17 m i l p e s o s ; u n a g r a n c a s a , 
1 1 X 4 4 , f rente a l c a r r o , e n 15 
m i l p e s o s ; u n a c h i c a y b o n i t a , e n 
V i l l a n u e v a , en 6 . 2 0 0 p e s o s ; u n a 
g r a n c a s a en l a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , c o n 1 3 . 5 0 X 4 5 v a r a s , 
d e dos p l a n t a s , e n 1 7 m i l p e s o s ; 
o t r a e n 4 0 m i l pesos , c o n 71 7 m e -
tros . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
d e 2 a 4 . 
C 6014 4d-15 
DOS CASAS VENDO, E N NOVENA Y Aeosta, con estaleclmientos. en 
muy buena fabricación, miden 14X20, a 
una cuadra de la calle San Francisco, 
en Lfaton. Informes en la misma. R. 
L<5pez. 
26006 20 j l 
T I E N D O UNA CASA CON TODAS L A S 
V comodidades, saliendo de Marianao, 
por $14.000, mitad al contado. Dos sola-
res en Loma Llaves, a $4.00; también 
tengo de $3.00. E n la lisa una parcela de 
terreno, a $0.60 metro, con casa y arbo-
leda. Misión, 67. 
26059. 
26059 1 66 Jl. 
V E K T A m F I N C A S U R B A N A S ! 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U t i c m a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
de fraile, cT5n más de 1.500 metros, lu-
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-
flor, varios cuartos de criados, garaje, 
jardines, cielo raso; situación inmejo-
rable. Más de la mitad de su importe 
se puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez. Lamparilla y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
VEDADO, P A R T E A L T A . A C E R A D E la brisa y a una cuadra de la línea, 
rasa non jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer UM hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Gómez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
BONITA CASA: dernísima. 
t íbu lo , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 m á q u i n a s . Precio $100.000. 
E n la calle F , una m a n s i ó n en un 
cuarto de manzana. $250.000. C o n 
todas las comodidades. 
E n la calle I , casi esquina a 23, un 
terreno de 1130 metros con su casa , 
en $65.000, $35.000 de contado y 
resto en hipoteca a! 7 por 100. 
E n la calle L , parte alta, precioso cha-
let con ves t íbu lo , sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 b a ñ o s y garaje pa-
ra dos máquinas- Precio $225.000. 
E n 2 5 , entre 4 y S, acabada de fa-
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 b a ñ o s , cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
E n la calle 5a. , entre F y G , con sa-
fa, saleta, comedor y 4 cuartos, ba-i 
ñ o , garaje para 2 m á q u i n a s y c u a r T ^ 1 1 1 " 0 DE LÁZARO, A UNA 
fno w c o v J l : » - • J D • ^ cuadra (iel Malecón, vendo dos ca-
tos y servicios ue criados. Precio 
$35.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-
tro. « 
Esquina en 25 , de 22 .66X34, a $42 
el metro^ 
E n Paseo, esquina de 1800 metros, 
$ 6 8 el metro. 
1133 metros, en L , cerca de L í n e a , a 
$55 el metro-
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 2 1 - 2 2 1 - A 
T E L E F O N O A - 4 6 2 0 
H A B A N A 
?*5* 17 Jl 
S O L A R E S 
a L o m a d e l M a z o . M a g n í f i c o 
s o l a r de e s q u i n a , c e r c a d o , t i ene 
E n 
mas3 T n m ^ d a ĥ 0tec& sobrte lasT,mlr 4 0 X 4 0 m e t r o s d e t e r r e n o . S i t u a d o 
mas. También sobre sus rentas. Escrl-1 
torio: Aguiar, 92. Teléfono M-1742. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M p o » 
V E N D E H I P O T E C A S . ^ 
H a b a n a , 5 9 . T e l , F . i * . , 
HABANA, C A L L E ANTMA8. CEfty, ' Galiano. mide 10 y medio f^T3* Dr 
metros, un piso, $45.000. irent« 
CO R R A L E S , MIDE 18 D E PRin«»_ metros, sala, comedor, B en^^' 1* 
tos, sala, comedor 6 cuartos «V13 5 
SOMERUELOS, C E R C A E L A R B para reedificar, mide IOBOY^Í NAi 
casas, $21.000. . "00^4. 4^ 
SA N L A Z A R O , ESQUINA A M A , y a San Lázaro, tiene 'Un '^tK 
Precio $70.000. 310 fcetroj 
Q A N R A F A E L , C E R C A D E MAZn» 
1 1/ * »«• j I ^ ,a' "aleta, comedor, 8 cuart„. 
t e r r e n o v a l e c a d a d í a m a s . M i t a d completo, renta $220, altos igual i'-b,,l 
''. e n P a t r o c i n i o y F i g u e r o a , f r e n t e a 
y - N GRAN C H A L E T EN E L R E P A R T O ! JQJ p a r q u e s d e M e n d o z a , d o n d e e l ¡ 
VJ Almendares. modernísimo, esauina JV " 1 r . . .1 
a l c o n t a d o y m i t a d e n h i p o t e c a . 
P r e c i o : $ 1 5 . 0 0 m e t r o . 
VENDO UNA CASA ANTIGUA, H A -bitable ,de alto gran .frente, za-
gnan, a lado de una esquina del Prado 
y a una cuadra Justa de la acera del Lou 
vre, a $250, terreno y casa miden 3S0 me-
tros. Informan: Café, Morro y Genios; 
preguntar por el señor José María, d© 
10 a 11, hora f i ja; no corredores. 
~«W> 24 Jl. 
J o s é B . Fernández , Corredor. Antiguo 
empleado de las firmas b a n c a r í a s Pe-
I dro G ó m e z Mena e Hijo y D i g ó n Her-
manos. Compro y vendo casas y cha-
lets en el Vedado. Terrenos para in -
dustrias. Compro y vendo casas en 
la V í b o r a y Jesús del Monte. Solares 
en los mejores Repartos. Compro y 
vendo casas en el Cerro . F incas rústi-
cas. Compro y vendo casas en cual -
quier radio de la ciudad. Dinero en hi -
EN L A VIBORA, MO-
canterla, jardín, portal, 
sala, saleta, tres servicios de criados, 
.J.OOO pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la l ínea, con sala, saleta,- dos 
cuartos, ciefc» raso. 5.500 pesos. Gómez, 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
cón, de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, cinco luartos, un cnarKo de 
baño; en el alto igual, con escalera de 
mármol. Precio: 53.000 pesoo y recono-
cer un censo. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
V E D A D O : C H A L E T S ; C A S A S * 
CA L L E 17, MAGNIEICA CASA vr^ na sala, saleta, hall, com.^ ^ 
¡cuartos, doa baüos, garaje, 2 euaV» • < 
| criados. $85,000. "artoi 4, 
E n l a l o m a d e C h a p l e . M a g n í f i c o . o s v ESQUINA D E I - R A I L B , USI. 
. . . . , , tros. sala, saleta, comedor R111, 
s o l a r d e e s q u i n a , c e r c a d e b u e n a s tos, garaje 2 cuartos criado issoo?1*'" 
r e s i d e n c i a s , 
de t e r r e n o . 
m i d e 2 1 X 4 2 m e t r o s 
P r e c i o : $ 1 5 . 5 0 l a v a r a . 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. Hermosa y cómoda residencia, a 20 
metros de la Calzada, de dos plantas, 
(i'(J,?i •5a.rdlnes. portales, sala, gabinete, 
liali, dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado; en el 
alto terraza, otro gabinete, cinco her-
mosos cuartos, un cuarto de baflo con 
aparato modernísimo. Su fabricación es 
de primera. Pai«te del precio se puede 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
^ I I A G N I F I C O NEGOCIO. B A R R I O D E 
i L L la Merced, casa moderna, de tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol. Da buen interés. Precio: 22.000 
pesos. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio- Casa de Carvajal.. 
TpN CONSULADO. HERMOSA CASA D E 
- L i dos plantas, con sala, saleta v seis 
cuartos; en el alto igual; escalera de 
mármol. Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio $49.000. Gó 
mez. Lamparilla y San Ignacio. Qisa > e 
Carvajal. 
LTN ORAN NEGOCIO. P R E C I O S A )ASA J modernísima,, en el Vedado. do«> plan-
tas, renta mensual 270 pesos. 
33.000 pesos. Gómez. Lampari, 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
Precio: 
y 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o B u e n R e -
t iro . A u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
c e r c a d e la A v e n i d a d e C o l u m b i a , 
m i d e 3 4 4 . 8 2 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 5 . 5 0 l a v a r a . 
í 5. VJÍKI;* V E z, n i D E 20X22.S. « 
-i- la, comedor, 5 coartes, bafio 8A-
S o l i l a C a l z a d a R e a l , M a r i a -
m i d e 1 . 6 0 0 m e t r o s d e n a o , q u e 
t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 el m e t r o . 
E N M A R I A N A O 
G r a n g a n g a . D i e z c a s i t a s e n t r e 
B u e n R e t i r o y l a S e r a f i n a , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n t re s e s t a -
b l e c i m i e n t o s : c a f é , c a r n i c e r í a y 
b a r b e r í a . B u e n a s p a r a r e n t a r . T i e -
n e n a p r o x i m a d a m e n t e u n a s u p e r -
f ic ie d e t e r r e n o d e 1 . 5 0 0 v a r a s 
c u a d r a d a s . 
P r e c i o : $ 1 3 . 0 0 0 . 
1 N T K K T E N C I O N D E CORREDOR, 
Temdo una casa en la calle do • 
Factoría, 100, a dos cuadras de los mne-i 
llea de TaUaíiiedra, miden 295* varas i 
^Ujnwrflrf-ñal̂ w; JEB dueño: Vedado, calle 
© Dtoaeoro 357- Teléfono F-1068. 
23 JL 
i Reparto Almendares, calle 12, entre potecas. Banco C a n a d á , N ú m e r o s 209 
O f i d n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 6 0 1 y 3 , se vende un hermoso chalet , !y 210. T e l é f o n o s M-9238 y M-1184. 'garSe . ' 
T e n e m o s t a m b i é n e n e l R e p a r t o 
J e s ú s M a r í a , d e M a r i a n a o , u n a c a -
sa d e m a m p o s t e r í a , q u e t i ene 9 
p o r 2 6 m e t r o s d e t e r r e n o . T i e n e 
p o r t a l , s a l a , c o r o ^ o r y e n r r 
c u ? r t o f 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 0 . 
S e v e n d e n dos c a s a s d e a l t o s y b a -
j e s , c o a t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n a s . E n S a n t o S u á r e z , en tre G ó m e z 
7 M e n d o n , J . d e l M o n t e . I n f o r m a n 
e n l a i m a n a , a todas h o r a s . S i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
26530 30 Jl 
¡ , O E D E S E A T E N D E R E N $20,000 U N A 
riO caea en San Láxaro, « r e a de la Dni-
. Tersidad, que mi-d-e 8 d© frente por 
de fondo, sala, saleta, cuatro cuartos 
"y xmo alto, saleta al fondo, para comer. 
Informan; San Joaquín., 7(1 León. 
26513 20 JL 
ANtiAj VENDO E N L A C A L L E MAN-
v T ^©a, 2,271 metros , hay fabricados 
m»áB de 600 metros, todo $35,000; otro de 
*£8£, em la calle Quiroga, de portal, sa-
la, saleta, tres onaxtos, palio y traspa-
• Itio en Ŝ .SO®; otras dos , de esquina. 
Tentando $140 y $138 y un solar de es-
equina, aoera hrlsa, de iO.SlxoT.TS vara». 
Informa:: José Miyaisea. Qrrtroga. -4. 
3631» 19 JL 
Q X V E N D E XTNA CASA D E A L T O S T 
O bajos, en 14.000 pe SOR. Sfcn corredo-
res. Su dueño: Industria, 124̂  altos-
26506 53 jp 
Q E V E N D E TJNA I l E l E C I O S A CASA 
«O oonrpnearta de portal, sala, comedor, 
|4 cuartos, tm bonito baño, coefaríu, cuar-
to y servilíclo de criado,, toda de cielo 
i raso, pisos finos de moasaicos, •Terreno 
.-para gara Ja, gran traspatio. Trato direc-
to con m dneño, "én la misma. Milagros, 
107.. entre 8a. y *t., VIhora. 
-36358 28 JL 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos lo» mejores 
puntos. Varios lotes a plazos, a $5, |6, 
$7 j $8 la VL.ra. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ren-
demos un bnen nümero de solares. Los 
tenemos de todos precios y a plazca . 
C H A L E T S A P L A Z O S 
En lo mejor de Almendares. rendemos 
tres chalets, a plazca Precio: $30.000, 
ffW.OOO j $65.000, Hay qne entregar de 
contado una parte y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
"En el Reparto L a Sierra Tendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. IMs hay de todos precios. E n Am-
pliación de Almendares vendemos T i -
rios chalets. Para verlos y recoger la» 
llaves, venga a esta ofidna. 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
acabado de fabricar, es de alto y 26436 
V E w A N 0 : A MKDIA O V M L D R A D E L A 
^ nea* en la Parte alta, casa con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy próxima al Vedado, con 683 metros. ' * 
lín, portal, comedor, cinco cuartos, . _ 
i cuarto «e criado. Precio: C u a t r o c a s a s e n e l m i s m o R e p a r -
3 , C E R C A D  2, M I D E 
la, comedor, 5 cuartos, 
to, 1 cnarto criado, $37.000. 
23 , C E R C A D E O M I D E derna, 
$90.000. 
J, C E R C A D E 28, MODERNA as. saleta, hall, comedor 6 cuárrn ^ 
cuartos de baños, garaje. $88.000 * 
-i 9, C E R C A D E G, MODERNA RAT . 
i tadeta, comedor, 5 cuarto» 
1 cukrto criado. $46.000. 
T TVEA, AATPLIA CASA, BALA. f u . . 
M J ta. comedor, 6 cuartos, midü 4nt 
moderna $115.000. 
0 5 , C E R C A D E t S A L A , 8AMBT» rm 
cW medor, 5 cuartos, halla. 2 cnart». .SV' 
dos, garaje, $55.000; *• ¿ cnarte» ^ 
27, C E R C A D E 4 MODERNA IU«. saleta, comedor, B cuartea ' « ^ r * ' 
cuarto criado, $40.000. »»r»J», 1 
0 9 , C E R C A DE 2, MODERNA, «Ar. 
^ / saleta comedor, 8 cuartea i «T^T criado, $36.000. «-u^ios, i mrtí 
I I N E A , C H A L E T , ESQTTNA DT> V». . ^ le, sala, saleta, comedor, 2 cusm.' 
y baño, altos. 6 cuartos, garaje. 
1 3'i CERCA D E ti, MODERNA, SALA RA 
fiosi^'crtor^Ss6»do; * 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F .166I 
28 ag. 
V E N D O 
J l í í0 000. Pesos. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
tiene mu-ador, 4 cuartos dos m t e n o - i A N C . A : CASA ANTIGCA, CON CUAR- , 
n*' cnartn d* r r i a d n . J l » r o m - J A r . ^ t«rla. en lo mejor de Salud, 12X65, V ^ Í i t J l 0 : . r i * E C I O s o C H A L E T MO-res , CUartO Cíe cnadO, sala, comedor; , ganll Hot;re $400 Bl¿ Am vale ; J , . ^ , 6 ^ , d o s ^ p j a n t a s . con jardines 
dobles servicios, garaje para dos m á - l e l metro $100. Por embarcar se da 
quinas, y se de jan en hipoteca si ^ 
quiere; precio $27 .000; en l a misma 
se e n s e ñ a y por su d u e ñ o : Avenida 
5 y 2 , Buen a v i s ta; Vaquer . 
25532 
C1 A L L E 4, C E R C A D E 27, C H A L E T D E ^ altos, esquina, acabado de fabricar 
to , c o m p u e s t a s d e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , m i d e n 1 0 X 2 6 c a d a u n a . 
P r e c i ó : $ 5 . 0 0 0 c a d a u n a . 
31 jl 
a todo confort, 20X40. $40.000. 
SE I S , C E R C A DlE~F7, RONITO C H A L E T , acabado de fabricar. $35.000. 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
iin cuarto de baño, un cuarto de cria-
do y servicios, garaje; en el alto igual i 
con espléndida terraza; entrada indepen-> 
fílente, toda decorada y fabricación de i 
primera Gótñes, Lamparilla y San I g - ! „ . r „ , . 
icio, casa de Carvajal. E n | a S e r a f i n a . C a s a d e m a d e r a y 25412 6 ag 
F A a M ™ A N A O T™»? TTSA. H E R M O - ^ T E I N T I C I N C O , C E R C A 
f*^*8^ 0011 P01"^1- Bala. Comedor.! V mnso ^halpf 
12 habitaciones y garage: mide 13 i<or 
2 baños en los altos. $100.000. y garage: miae J/Í T'or > torios v J5. Jlampostería y teja. Precio $10.000.! 7 
Rn dueño: calle de Campa, 3-C T e l é f o n o ! / ^ v r w n 
1-7206. , « 
25882 17 Jl 1 
r j ~~m.- i v - ~ i « ; H P R E C E , ESQUINA F R A I L E , BUENA ', r e s , m a ñ a n a o. 
Desocupada y leeo incada. vendo mi . i en solar compieto. $50.000. ( 25592 
C E R C A D E 
cuartos. $10.000. 
1 - 7 2 6 0 . O f i c m a de M a r i o A . D u -
trenar, 6 dormí- m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a d e 
c a s a s y s o l a r e s . O f i c i n a : c a l l e 9 
8 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . A l m e n d a -
de comer corrido, lujosos b a ñ o s , co-
dma, patio y traspatio, acera de l a 
sombra y cuartos a l a brisa, pisos de 
S« vende, acabada de construir, en lo I mosaicos, lechos WaUCOS, escalera de 
mejor del Reparto y con toda clase de , , i • j i u - i . 
confort. Extenso jarttin, «i frente y fon- marmol azulejeada, losas samtarias. 
x^ico U ^ r ^ t L ^ T ^ Z & ^ t i T e r r e o 259 metros c u a n d o . Trti i-
do $85.OOOL i l a d ó n de primera. P r o a o : ? 3 5 . 0 0 0 y 
A M P L I A C I O f í D E A L M E N D A R E S reconocer una hipoteca de $15.000. 
contado. Teñamos I R . Castellanos. S a n L á z a r o , 294 . Te -
moderna y gran casa . Lagunas , 5 6 . | 
De dos plantas, teniendo cada U n a : | X Vedado, Habana, Víbora, etc. 
sa la , saleta corrida, 6 cuartos, s a l ó n J J N A MANZANAT 
23 Jl 
J U A N P E R E Z 
Sttlajos a platos al 
para vender los mejore» solares do es-
quinas y centres. Frente al Parque do 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$.r>, $6 $6.50 y $7 l a vara. Parte al con-
tado, resto a 
E N R E P A R T O M i R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos va bnen nfimero de solares 
»i ^ V ^ ^ ^ . J ^ S f ^ J2-900"^ situade*. Parte al contado y resto al contado y reconocer hipoteca de a T, 
$1.200, nna casita en LuyaiKS, mamposte- ^ Z ^ v L ^ . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A Tía. dos ouaxtoa. azotea, sala, comedor, bafirto, cocina, patio, I m y servidos sa-
nitarios de primera, namry fresca DstS a 
<*adra y media de la Calzada de Luya-
n6 y a cuatro de la Calzada de Jesús 
-del Monta. Renta desde tiace tiempo 
títl.*0 menstüiles. Hoy puede t'anar mu-1 ,,'''mo<'os- Solares 
•cbo mfta. Ver a M iriíne;;. (ie 2 a 5 p. m. 
•en Habana, núme:»' BCL 
MS5Í 
l é f o n o M-1558. 
26425 19 Jl 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA en la calle de Empedrado, y de cua-
tro pisos. RentarS. al estar terminada 
$1.400 mensuales. Se da en $120.000. In-
forman en la Notaría del doctor Sellés, 
Empedrado, 46. 
2S8Z8 20 Jl. 
C E V E N D E UNA CASA E N L A C A L T . E 
O Concordia, cerca Belascoaín, con 214.50 
metros cuadrados, libre de todo grava-
men, por el precio de $30.000. Dirigirse 
a A. Fernández, Belascoaín, 43- No se ad-
miten corredores. 
25018 6 19 Jl. 
P E G A D A 
U que. en Country Club, a 
P A R -
vara. 
VENDO UNA MANZANA CON 7.654 varas en la Ciénaga, lindando con 
la Calzada y ferrocarril, propia para 
Industria. 
VENDO 6 COLONIAS D E CASA, MUT buenas. 
T I E N D O UNO 
T genios. No 
DE LOS M E J O R E S I N -
corredores. 
Quién vende casas 
¿Quién compra casas?. . . '. . 
íQuién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservado»'. 
Belascoaín. 34, altos. 
d o s a c c e s o r i a s , q u e r e n t a $ 1 0 0 y 
e s t á a l q u i l a d a . 
P r e c i o : $ 5 . 5 0 0 . 
E n l a A v e n i d a d e C o l u m b i a . C h a -
le t efe, m a m p o s t e r í a m o d e r n o . 
C o m p u e s t o d e p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , tres c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o d o b l e . M i d e 1 4 X 2 2 m e -
P E R E Z tros d e t e r r e n o 
P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 
Casa calle Jesfls María, $40.000; PlcoU, 
4 casas, de $17.000; dos de $14.000 caS 
una, y otra de $15.000; Carmen, $10.000-
Concordia, $15.000; San Juan de Dios 
$40.000; Nueva del Pilar, $10.000; Calza-
da del Cerro esquina, $60.000; San Lt-
zaro, $26.000; Concordia, $25 000: Espe-
ranza, $5.500 y dos en Milagros, Lawton 
en $8.500 una y la otra en $8.000. Infor-
man: Cuba. 7; de 12 a 3. J . M . V. B 
24610 17 Jl 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de contado 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo sufi-
c i ente p a r a p o d e r usted ad-
q u i r i r u n b u e n so lar , comple-
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s a l to y saludable 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : pre-
g u n t a r p o r el s e ñ o r Morales, 
e n e l B a n c o M e n d o z a y Co. 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
J O S E M A R C O S 
r p R I A N A , C A L L E 19, NUMERO 89, E N -
X tre 8 y 10. Teléfono F-1923. Vedado. 
25804 18 Jl 
Vendo, en Sitios y Marqués González, 
esquina al nuevo FrontOn, un lote de 
17x17 a $35.00, metro. Se puede dejar 
r^-rte en hipoteca. Marcos, San Car-
los, 100. 
C K A L E T E N L 
j i . 
Chalet a plazos. Frente a los Parqnes, 
5 habitaciones y todo el confort. Precio i _ 
SXi.OOU. Hay qne entregar de contado 
$8.000 6 $10,000 y ei resto a niazos mny 1RS00 oesos. se vende un gran chale t 
Solares: E n Jo mejor de este1 
Tteparto, vendemos rarlos solares 
bien situados y baratos. 
R E P A R T O B A R R E T O 
F r e n t e a l N n e v o H o t e l 
V I B O R A 
Vendo en la Víbora, calle Gertrudis, tm 
g r w í c h a l e t de «squinu, con 1.-50 metros. Vendeauw dos hermosos chalets. 
• de terreno., lien.- 450 dietrot fabricados, cios $00.000 r $65.000. Hay qu 
Í ^ K ^ L * 6 ^ gran Jardín, conloar de contado $25.000 y el resto a pía 
*-i<bol«aau jKp-tal. sala, recibidor, hall, ¿ w , con grandes íaíi l ídades. 
M-inco grandes cnartoa, comedor ?.l fondo, 1^ 
ruarto hafio, dos cuarteta de criodoci, u'-.Me, 
HOU-TÍHOS, paUo y j r a j j traspatio. Mis' 
iníormes: Monte, 1». ritos, ilt 8 a 10 T i 
d« 12 a ^. Albertc. 
Teaido en la <M.ile Conmilado. a media i 
'•.nadra del Prado, y próximo al Male- i 
T r L ánV ^ superficie de 1 
14.60 por 20.9». Se da s. $200 metro, terre-
** y íabnteaíclOn. Informan: Monte, 19, 
Alberto, 
muy j caBe Octava , numero 4, entre Dolores 
| y T e j a r , Reparto Lawton, V í b o r a . L o s 
¡ carros de S a n Francisco pasan por de-
j ^ j l an le la puerta. Mide 8 por 22 . S a l a , 
V E D A D O 
Frente a l Parque Vi l l la lón , acera de!tres cua i r os 
. i . , , ' . | y en Marqu 
la b m a , vendo hermosa casa, con j a r -
din, portal, buen z a g u á n para auto-
m ó v i l , sala, saleta, 5 glandes cuar-
tos, elegante comedor al fondo y ser-
vicios completos. P a r a tratar sin co-
rredores, su d u e ñ o : S a n Nico lás , 80 , 
altos; de 11 a 2. 
25763 19 Jl 
Vendo una casa do sala, saleta, tres 
cuartos, en Marqués González. $7.000.00, 
otra en Benjumeda, de sala, saleta, 
cocina corrida, on $7.750, 
González, otra de sala, 
saleta, cuatro cuartos, dos ventanas, 
cielo raso, $13.000. Marcos, San Car-
los, 100. 
E n t r e e l P a r a d e r o d e C o l u m b i a y 
O r f i l a , c h a l e t a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r . C o m p u e s t o d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , tres c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , p i so d e m o s a i c o , p u e r t a s d e 
c e d r o . 
P r e c i o : $ 7 . 5 0 0 . 
24131 28 n 
B U E N N E G O C I O 
E n Arroyo Apolo. Reparto Montejo, ven-
do una casita de madera y techo de P'-
peí. con portal, sala, tres departamen-
tos, portal ai fondo, gallinero y cabí-
lleriza. fabricada en un solar comptue!'0 
de 10X40. o sean 400 metros, con irM-
les frutales, aírnn de pozo y J*'"?; 
cercado, con bastantes flores y Ubre fl' 
gravamen. Retirarla, tres cuadras de i» 
Calzada. Precio úl t imo: $2.250. Ednard'» 
Aguirre. San Nicolás, 179. Habana. Des-
pués de las cuatro de a Itarde. 
26001 "20 ¡}__ 
Q E VENDEN V A R I A S CASAS EN 
O calle de Basarrate. Precio de cao» 
una $10 000. Informes: Fmpedrado. 
Carlos Peña. No quiero corredorea 
2C611 
A l l a d o d e l P a r a d e r o B u e n R e t i -
T T -I « l i l i LUI l 
ro . U n a c a s a c o m p u e s t a d e p o r t a l . ; i-años, doble galería, dos CUB.W-- - DE 
1 vicios para la servidumbre, cocina 
infinidad de detalles fl« 
Vendo en Nueva del Pilar. dos casas 
Juntas o separadas, de portal, sala, sa 
leta, tres cuartos, comedor al fondo! • _ . ] ' _ ! . ] 
servicio ai centro, servicio de criados y J j a r d í n a l t r e n t e , s a l a , c o m e d o r , 
traspatio, a $13.500 y una esquina en 1 L » L . : » . _ • „ „ 1 
la calle de San Carlos, de altos, de tres h a b i t a c i o n e s , piSO d e m o s a i -
c o , c o l u m n a s m o d e r n a s y a z o t e a , 
22 Jl 
I N M E D I A T O 
a la Calzada de la Vtbora, v e n ^ , ™ 
rtísimo y frcFco chalet, esmeradame" 
edificado. Jardín, portal, sala decora^ 
recibidor, comedor al fondo, 





Invitamos a dellf»'" 
7-112x22, de cielo raso, renta $190. $24.500. 
Marcos, San Carlos, 100. 
CO M E R C I A N T E , 81 D E S E A S COM-' vendo dos casas de altos, Juntas o se-prar una casa o alquilar, propia paradas, de 5-l|2xl9 cada una, fabrica-
para almacén, con bnen contrato de 10 cl<5n de primera, rentan $230.00 a $13.000. 
afios o más, en punto comercial, como en Sitios, y tengo dinero en hlpóteca 
Oficio frente a los Muelles, Inquisidor1 al 7 por ciento y al 8 por ciento y doy 
y Bernaza; yo la tengo, poro no qule- en segunda Marcos, San Carlos, 100 6 f jr iP 1 2 8 0 vara<5 
ro pasar el tiempo. Informa: Eugenio Not*rla de Massana. gtMSi i v a i o a 
Santa Rmilia letra C. J e s ú s Wíf l 16 Jl. 
j a r d í n a l f o n d o c o n t r e i n t a n a r a n -
j a l e s , dos i n c u b a d o r a s y t e r r e n o 
a m p l i o p a r a d o s c a s a s m á s . S ) u p e r -
a entre-. cuatro cuartos, comedor en el centro. 
altos. d e 8 a l 0 y < l e l 2 a 2 . 
D O S C A S A S E N $ 1 C . O O O 
Temdo «o el Cerro, a ana cuadra de la 
PMaM^ des casaua Cada una se compo-
ne de wJa, saleta, dos cuartos, su cuar-
to áe b*fio. p««o , traspatie. Informan: 
Monte, 1 S . altos, de 8 a 1 0 y d« 1 2 3 2 , 
S e compran y venden casas y sola-
res en todos los bunios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- O f i c m a : Mon-
te, 19, altee. T e l é f o n o A-9165. De 
8 a 1 0 y de 12 a 2 . 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
O se vende en la loma del Vedado, ca-
lle 2, esquina a 3L un solar esquina de 
fraile, compuesto de 28.04 metros de 
frente por 4«.31 de fondo, haciendo una 
superficie plana de 1.298.53.24 metros 
, planos, a razrtn de $25 *1 metro. Infor-
Vendo en la calle Estrella, p r ó x i m o ' r a a n : Cal,e u . entre L y K, número 1 3 7 . 
' r I Vedado. 
a B e l a s c o a í n , casas antiguas para fa- 28041 1 7 j l 
a r a t o d a c iase de i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c m a p a r a v e n t a de c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 
M A R I A N A O . 
5̂501 Ig Jl 
S V E N D E L A CASA, C E R R O , MS, CON 000 metros superficie. Su propietario. 
Señor Aizpurúa. admite proposiciones di-
rectos todos los días, de 3 a 5. Hotel 
Inglaterra. 
-'«022 16 Jl. 
b a ñ o moderno. A-881 , Obispo, nume-
ro 40 , por H a b a n a , letra C , Sas trer ía . 
E n 11.600 pesos se vende un gran cha-
let y un solar al lado. Mide 15 por 
25 . Portal ( sala, cuatro cuartos, co-
medor en el fondo, b a ñ o moderno. 




de 11 a 1 y de 5 a 7 . 
17 Jl. 
N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo en el Vedado 9 casas, desde 9.000 
p^sos. $8500, $22.000. $10.000, S60.000, 
$65.000. $130.000. En la Habana, calle So-
meruelo.-;, una casa. $19.000. Oille Man-
rique. 2 plantas, $46.000. Calle Salud, ca-
sa 900 metros, a 111 pesos metro, pro-
pio para almacén. Calle Aguacate, 2 
plantas, mucho frente, $60.000. Calle H a -
bana, una casa. $21.000. Oalle Jesús Ma-
ría, casa 3 plantas, $78.000. Cerro, una 
cuadra de la Calzada, esquina y 2 ac-
cesorias, $12.500. E n Guanabacoa. una l 
casa con 400 metros, bien fabricados, 
, , 6-0C0 pesos. Uuyanó, dos cuadras de la 
mero 40 , por Habana , letra C , Sastre- Calzada. $6.500. En Las Caflas. 2 casas, 
_ _ _ más 5 habitaciones. $14.000. Tengo mu-
ñ a . Oe 11 a 2, Reparto Lawton , V i - ch09 terrenos. Para industrias en to-
. n e\ * m dos los Repartos. Informes: Obrapía. 32; 
"jora. Calle UCtava, numero 7, entre de 8 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
_ , _ . ' , ' I 26191 28 Jl 
Dolores y T e j a r . Pasa el carro San 
D U E Ñ A S Y L I M A 
2 solares en Santa Amalia, 3 Almendares, 
1 Santa Catalina, 1 manzana en Mendo-
za, 594 metros esquina, gran lugar. 2 
casas 2 plantas, media cuadra Calzada 
de Jesús del Monte. 3.300 Vedado, a 3 
calles. Virtudes, 100, bajos; de 2 a 4. 
25949 20 j l 
P r e c i o : $ 1 0 . 0 0 0 . 
E n e l R e p a r t o B u e n a V i s t a . U n 
h e r m o s o c h a l e t c o n 2 . 0 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o , es c o m p l e t a m e n t e m o -
d e r n o . 
P r e c i o : $ 3 3 . 0 0 0 . 
C O N T O D O E L C O N F O R T 
Se venden dos hermosos chalets de 
e t R t f ' J - S ^ X t « £ i ™ E ™ S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
F r a n c s c o por d ¿ U n t e de la ^asrta . 
£ • ¿ . fcata y S a a L á z a r o , se ve .ide uu 
gran chalet de >ux. sola planta, ga-
agc. dos b a ñ o s , 1 0 e s tá alquilado. 
A-7109, Empedn. .< t ú m e r o 20, Emi-
lio R o d r í g u e z . 
21 Jl. 
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
M á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
26604 25 JL__ 
EN $8400: VENDO C A S A M A M P 0 8 T E -rla y azotea, en Jesfls del Monte; 
tiene portal, sala, saleta. 3 cuartos, co-
cina y serrlcloe, moderna. No se re-
bai- nada. Manrique, 67. 
26448 IT Jl 
¡ O j o ! A los bancos, comerciantes y 
hacendados que quieran hacer 
4 y 6, a una cuadra del parque de 
la 5a. Avenida del Reparto Miramar 
y mny cerca del puente Habana , es-
te lugar puede considtrarse la pro-
l o n g a c i ó n del Vedado. Los chalets se 
componen cada uno de 500 metros de1 / ^ I A E L E 
superficie con ver ja de hierro y j a r - ! V , c a s * de tabla ^ 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e i . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 




S E V E N D E TJNA Vendo para fabricar casas antiguas, a 
media cuadra de Prado y p r ó x i m o a l ' d i n al frente y j a r d í n a l fondo de | PO 0̂ seis Cv medio*1 iTe í^ndo^ el^t 
M a l e c ó n , superficie 14.60 por 20.50.1 estilo rúst ico , cerca de mampost 'er ía , I e n ^ R ^ X ^ s I n t a 1 A m a í í "fe 
T a m b i é n en el M a l e c ó n , con fondo a 1 » ^ 6 » « d a , recibidor, comedor, pan- F ^ t 6 ^ ^ ^ e ñ o 







E N $ 7 . 5 0 0 
I Vendo en Marqués González 
| da una casa de sala, saleta. 
bricar. en buenas condiciones: tiene I tar un palacio. Vendo la Casa Mon-
portal. sala. 2 cuartos, comedor, cocina' SA _ c M: % '» 
v serricio sanitario, patio. Precio - $2 5&Í , te» 80' a í>an N i c o l á s , COU 
Informes: Avenida 3a. esquina 5. Repar-¡ 15.80 metros de frente por 24 .38 me-
to Buena ^ ista. 
25743 
San Lázaro , 640 metros 
cas, garaje 
realzan la propiedad 
familias de posición y Kust0, "ñ ch» 
a que se digren ver este V ^ ^ ^ V -
let que se vende en P^cio razo» pp 
I.o enseña personalmente F. *1*"c .ntra 
lanco. calle Concepción. 15. a1*?8' , pe 
Delicias y San Buenaventura, VlDom-
26245 
Teléfono 1-1608. 17 JL 
A L O S D U E Ñ O S D E CASAS 
- • Víbora, ^' 
no' Señores propietarios de la _ . 
S "I mi oflc111* 
veremos en la Notarla. 
> a la ^ ' P O ^ ' ^ g "¿omi*"»' 
des) concurren todos los ulf " . - ¿ o ' 
dores de verdad. F . Blanco P0!fnc peli-
llo Concepción, 15. altos, «n^* De 1 
cias y Snn Buenaventura, Moorn. 
a 3. Teléfono I-160S. 17 jl 
26245 _ _ _ _ _ _ — * 
J O R G E A R M A N D O V i l 
H a b a n a , 9 1 . T e l . A - 2 W 
J e s ú s María, una esquina c0" nja, <1« 
»4m<An»n frou msas tiara Bgid1 ci iento y t es cas s p r  
altos, moderna, una .c"a<1.™ loltas ín 
rentando $.'520, en $4B.500. Dos f t̂ifi-
Oquendo, cerca del x Frontón, a 
Antón Recio, de altos, m o ^ " ^ » pi'0 
la, comedor y 4 cuartos e ^ ^ - r i a , l f 
rentando $130, fachada da "fl¿06al^' 
calera de mármol y pisos onlr^ff»' eP. 
en $18.500. Otra en Reyes F x& 
portal, sala, comedor y 3 cui-
tando $50, en $7.000. 
Trocadero. a media caad.r* t S e n ° « t f//i 
tres pisos, terminada '••cíenteme f, 
sala, saleta, 2 habitaciones ^ &(¡ 
bafios. toda decorada, e^^^Sio. 
mol, magnífica renta en $3»-""" 
¿e tf*^ 
Industria, cerca de ^ ^«"""'cante^ 
$ 2 6 0 , pisos, construcción ni0^er"* 







de 12 a 2. 
18 Jl. 
dan baratos 
107. L ó p e z . 
25964 
P a r a informes: Re ina , 
18 Jl 
VENDO rio 
f ""N I-A C A L L E C O R R E A , JESUS D E L J Monte, se vende una casa que da a 
;N MALO J A , D E CAMPANA-
Manrique, una casa de 413 en 
$29.000. Sa.. número 21. Teléfono 1-1557 
Apartado 1136. Valdés. 
gggg 17 J l 
Concordia 94, tercer piso. Horas de ofi-
cina, de 10 a 12 v de 2 a 4 
j g g ; i » j i 
S ' 
Guanabacoa, 
25 ji ! tros de fondo, con un total de 385 XJ** c*lleB. ron ,n",,ho ter 
• j n e • e w, pone de sala, tres cuart VENDO UNA CASA DE ESQUINA EÑ I aietr0» cuadrados. P a r a m á s informes Salud, cerca de Galiano, en $39.600. ' dirífirírse a SU d u e ñ o : Mamiel Pin^v 
i Tiene 230 metros. Informan: Paulino Cue-i ÍT Í 8 ^ manuei n n e y , 
| vas. obispo, 1 2 3 . Znlueta, 73, altos. 
25622 19 Jl, ' 25965 2 2 Jl 
A ^ERADO, SE V E N D E UNA CASA, te-
V rreno 683 metros, 6 cuartos, dos ba-
ífaraje, servicio de criados, patio 
reno y se com-
..«artos, comedor a l , 
fondo y sus servicios, cocina de gas, | nos, 
no quiero intervención de corredores. • con frutales, cielo raso; en la calle 13, 
Trato directo con su duefio. Informan:! «ntre 8 y 10. Informa: G.Franco Calle 
Santa Emilia, 23, J e s ú s del Monte; de. H nflmero 105, entre 20 y 22- dosonéa 
dos a seis. de las 12. v 
25078 18 Jl i 26159 »i ^ 
E V E N D E UNA G R A N QUINTA VT 
lia Lourdes, calle Máximo Gómez 62' 
i llamando al earale nnr It 
duefio. Informes también - C Bom O-ROÍ 
lly, 106. Harrls Bros C o . depaVmento 
de caja, primer pdso. Verla es conven-
cerse que es una gran ganga. 
11 
T «1 Vedado: Un c° ^tro-
manüana, en Paseo y ^ * ' Lt 
en Paseo y lí>. a $80 23. ^ 
lares de centro en 4, entre ^ ^n gô  
miden 31.33X50, a $56 metro. ^ 
de centro, en 15, entre D y « 
de 20X60, a $55 metro. ^ 
Santiago 'ft-eJi)' 
' metros. t^j 
a carretera, casa de riT,*!^tor e",,. 
fujo. instalación ^ ^ r i c « ' ^-ada ¿ « / f 
pozo, de una cahalleria s e m b r a a ^ , 1 
ranjas, plátanos. mangos; ^ooo 
25997 
ag 
E L P I D I 0 B U N C 0 
Vendo en el Prado una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros snperflcia-
i l f o n ^ M 0 $2fl0000- O ™ * 
23076 - -
Finca de recreo en 
gas, con más de 300 etros 
-» í.Qi- »tí> n.   v 
eléctrica 
demás árboles frutales, 
26210 
en 
S i g u e a l f r e n « « 
tí* 
t v v r v l l l uiARiQ DE LA MARIN i Julio 16 de 1920 PAGINA DikCISiETE 
Compra y Venta de Fincas, Solares Y e r m o s y Establecimientos 
- ^ - 1  _ - -. - i T" 
•̂c- i x x - n v O .̂T >D ivn* %1VX MV. ^ ^ • • • • H H H H H H n M ^ ^ H H B B B B M a C lí A V VINCA D E l ' R O D U m / w . - J ^x^»- ^, „ , . _ 
V i e n e d e l j r e n t f 
C E VENDX ÜX SOLAR U E 13.M E 
tros de frente por 4 0 de foa<lo. en I 
la ralle Día*. Coluuibla, neffado Almen-
dares, a media cuadra del cnrrlto, «e 
s E L PIN» da barato. Informan: I T y Bafioa, gara-
muy Jo, prejruulen por Cachón. 
IT Jl 
RUSTICAS 
FINCAS DE 5 CABALLERÍAS 
^ K A N y 1 ^ ^ 1 0 ^ ^ . 0 ^ ^ 0 ^ © ! » ' . crian- / - ) V E N D E UNA BODEGA E N E E B E -
parto Loa Pinos. Informan en la mls-(jT ra. recreo e Industrial, da CON $2.500 A E CONTADO, VENDO ana . Q ] bodega muy cantinera y so asegura l a | v 5 . 
ca- venta de $00 dlarioB. Tiene contrato y; ma o se adrtiite un socio formal. Tam-
- y me 
día caballerías, a 4 cuadras de lo» ca- venta de $00 diarlos. Tiene contrato y 
rrltos, con Cauaoa y imaa de ferroca módico alquiler. Razfin en Amargura, 81,: blén La Favorita. Calle Flnlay esquina rrll Vendo au acclftn en $7.000- llene 3 vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
casas, grandea arboledas, buenas aguas, I 25015 
4 ufios contrato, a »S0 mensuales. DIÍJO " •— 
F E R R E T E R I A 
24 JL 
un colgadlae de pJaza.'Esta finca en manos'InteViKén- V- í £ T T i " 
rio de *gm dul-!te8 y activas produce de $20 a $'j5.ooo "enoo la» mejores y mas acreditadas 
forma: Jos6 Fernándea Jesús del M « M « J ^ í o í a frutales. 
le. «^ti. ordeno, cinco casas, un 
a DEL MONTE 
Comp» y w d e 
y solares en la Habana 
y Vedado. Diaero 
hipoteca. Habana, 
mtrü 82. T e l A.2474 
es 
¡Atención! En la calle Pérez, próxi" tratar:'Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
mo a Concha, se venden 2 lotes d e 1 2 . ^ Alberto, 
terreno, uno con 1.800 varas de es-
ESTABLECIMIENTO MIXTO 
¡Ganga, ganga! E n un pueblo, próxlm^ 
a la Habana, con tres centrales alrede-
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 5.000 
pesos mensuales, con una existencia de 
10.000 n IT.000 pesos. Contrato por ocho 
ce y fértil, todo el año, cinco POzos. anuaies. J . D Minchero, Guanabucoa , J ' J i u i. i . años. Se desea vender en el término de 
fértiles, con agua todo el aflo. 1 ^ ; Ca serlo de Vil la María panaderías de la Habana, Con DUenOS, veinte días. Mñs Informes: O'Rellly. 53, 
rende una en $ 8 . 5 0 0 , con cinco aflos 
establecida y buena marcbanterla. 
tado 1 T 2 8 . 
- ' 4 Ü 8 5 1 7 Jl. 
a Cuervo; este negocio antes del Domin-
go; después no hay nada. 
26036 1 6 Jl 
25 Jl. 
quina: Otro COn 5.000 varas, a $12 31. d ^ Hermjmo/Corredores Notarloi ""03N^s™eaVlmlte7ntedvenci6n de copriü¡ informes' Monte, 19, altos, de b 
U I r i> C . ^ n ^ . Comerciales. Obispo, nflmero 60, altos d»1; " a Keforencias en el DIARIO DTC í A O «A , « . . . vara. Informan: Rosa Ennquez,, cíiU Europa. Departamentos 5 y 6. Te lé . : ^0í|fiNA EI conserje informarii B LA 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
número 107. i <™<> ^-9036. | ^ i L _ - — ~ • T P AN PrtvAHA 
I R D E L K I O . E n Se vende: Colonia de caña, en U L , üKAN roi?AÜA 
j vendo una posada muy acreditada y bien 
H663 20 Jl. i 1-_M -̂ . , v I bajos, de 8 a 11 v de 1 a 5. J . Martínez contratos y hacen buena venta. Tam-1 y Compañía. F, VENDE I NA FINC A DE 10.60 POR .. 1 ' J I M i D I 2&iC9 
bien una en Jesús del monte. Para — 
S '32, o sean 340 metros cuadrados," . 
unos 40 metros del muelle de la Machi 
20 Jl. 
25782 10 Jl PROVINCIA D E PINi 
19 31 
211» „ - MAS A E T O V SA-j 
SE V K > D E E E S O L A R 2 0 D E L A man 
zana, 5 4 0 , a media cuadra do la fuen- ca aa ¿ Í y i | - canaiienaa, uo CÍUCICHV" j „ - . . 
te liiiulnosa, en la ampliación del A l - tierra, propia para cualquier cultivo; guey. r a r a «UOrmes Obljase: A . A I -
mendarea, mide 1 2 . 9 6 de frente a la ca- sirve para caña; estft muy cerca de Puer-
11o 13 por 4 T de fondo; para informes; ta de Golpe, linda con carretera; slem-
Santiago Vazquea; bajos de la Caaa pre se ha cosechado tabaco de magnifica 
"toblns. Obispo y Habana. calidad. Su precio, con facilidades de pa-
^ 5 9 0 3 1 8 Jl. | go, ? 2 0 . 0 0 0 . 
s E VENDK VNA B A R B E R I A A C R E D I -
San Rafael 118,-B. Buena renta y poco 
costo. Informan, de 3 a 6, en la misma. ' 
__26108 17 Jl. 
G I ANABACOA: V I D R I E R A D E MU-1 cho porvenir en el café del paradero. 1 
V ?a0ndŜ llfly ^ e ^ a S ^ i ^ ^ de Santa Clara y Cama-1 n^ntada"^ c 
E N MUNICIPIO V CUETO, E N E L B A R R I O D E L A S T A I R O N A S 
meno. Cienfuegos, 46. Habana. 
25601 ' 18 Jl 
40 a 50 pesos diarios, contrato cinco años, 
alquiler gratis. Para tratar: Monte, 10, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
CAFE Y CASA DE HUESPEDES 
A. Castillo, 31. 
26111 
2 7 31. 
GARAJE 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 




GRAN F I N C A D E PRODUCCION Yl^endo en lo más céntrico de la Habana, crianza, de una caballería. En Calza- « una cuadra de Prado, un café de esqul-
da, a 8 ki lómetros de Habana, buena na- «J'ie hace una venta de 100 a 120 pe- nas dentro a storaje y venta de acce-, 
hermosa '¿squlña . 1.500 metros Tendemos una'Vran finca. Se compone, arboleda, guayabal viandas y palmar, ^ diarios. También en los altos tiene1 serlos. 7 aflos contrato o admito un; 
, por Municipio, tiene 50 metros; otra, de 16 112 caballerías; está sembrada de I por $1,500, dejo todo al comprador, con dos plantas, con 26 habitaciones. Renta socio con 25 mil pesos; se exigen re-. 
18 31- esquina, en Municipio y Reforma. 750 tabaco 'produciéndose de Inmejorable ca-; contrato de 4 años a $3o mensuales. Por todo 300 pesos, contrato siete «ños ; . rerenclas y se dan Informan: Refu-. 
1 -—. - 7 metros; otra esquina, en Estrada Pal- Udad. Está rentando $2.000; linda con la , J . D. Minchero. Guanabacoa. en Villa buen negocio. Informan: Monte, S™-™- » • Dono. Habana Cuba 
V E N D E V COMPRA ma y Goicuria. parte miy alta. 40X40. carretera de la Colonia. Su precio, con; María 1 W»J^«< <le 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. _f^_ "~ ; 
g y torta <,lasl,1?;:; Propia para una residencia, a una cua- carretera de la Colonia. Su precio. 30.000 j 2o664 17 Jl. | g g g 17 Jl. T^ñasTív!̂  1 wv-rir r wav- xn-r.o 1 
T I f"58". 3 on1" Tenerife. T< y u'<*'l'« í | dra* le pasa el tranvía. Otra'parcela en pesos. Se deja la mitad en hipoteca rf-otvieda'leí", ^ ^ . y ¿0* hermosas ca- la Avenida de Acosta, 1.000 metros, en 1 J C\o o r d e n é vcncie A . Sj J g N -finqultas en el Wajay, con frente a 
• * 5 í i . •>Ditr,s v bajos 
OCASION j U R G E N T E , GRAN NEGO-clo: Se vende una buena vidriera de 
cuarto?. e" "Vnj-ros. altos . 
It, calle de carrô , partos tn ca-
Serna, 8üa' Unta, que pasa del 
K T r f n X ^ y - d l o / d e 11 a 1 
^ £ t a 7. R- «ocha. „ ^ 
2«17t> 
SílA.PES YERMOS 
$150 mensuales. Ra 
. , , . ^N SAN LUIS vendamos una hermosa ^ o T e d ^ y ^ ¿ a d k " d é ^ r a n T e ^ ^^^^^^ * Ha-
YendemOS en JesUS del Monte, 78, 8O- casa que tiene fabricado 460 metros en : Muchas facilidades en la forma de pago ^saaa a a 10 y ae 1 a d-
, , . - _ I un terreno que mida 2.300 metroa Su; y en ¡aa comunicaciones con la clu' ad ' w «• 
lar de esquina, con 1.200 varas. In-1 precio. $12.000: trato directo. 
ra el comprador, vendo una bodega tabacos y cigarros y quincalla, en pun-
n buen contrato. $6.000 S L «Otrwo, foco alquiler; es negocio. 
$140 diarlos de venta. "™ Pasos al mes libres. Razón: Berna/.a, 
del contrato a favor 47' altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
El esta gran avenida se vende un mag- j 12'a ^ y ' de 
^ - v r T O N - VENDO UN SOLAR E N 
ATE>CIO> - del Hipódromo. F-5016. 
^ « a d r ^ de la Calzada Real, mido | 2554S 
i Informes y planos: G. del Monte. H a 
4-, r . , n e Informan: M. de J . Acevedo y M Fer-1 baña, 82. 
torman: IsOnzalez, D í a z y LO. S a n nández Hermano. Corredores Notarlos 
Rafael 148 Depósito de maderas Comerciales. Obispo. número WJ^Departa- ! ui. CALZADA D E INFANTA, E N 
24162 - 8 ag. 
RE P A R T O B A R R E T O : S E V E N D E una esquina de fraile. 33X60. en el me-
jor punto del Reparto, a $14 la vara. 
Informan: F y 21, Vedado. Teléfono 
9 23 Jl 
Rvfvarasi'^o doy en ^"^í^^* j^?'r¿e'^ ''"VTENDO T E R R E N O S P A R A INDUS-
VfsT- también vendo l.oOp Ples. ^ ™dn ! V trias y solares: Solares en Monte. 
Hora por no poder fabricar. Informan frente a la pia¡£a nuevat cinco ^ me_ 
,n t, ralle Suspiro, Ib, cuarto 4~. Anto- troa Bn Layton> casi e8qUina a Dolores, 
esquina 2.000 metros. Poclto. Víbora, cer nio Fernández- 19 Jl-
zondo. 
25902 19 Jl. 
SE V E N D E UN C A P E , $13.000; UNA bodega, $12.000. sola en escKuina, en, a Gallano 
i ; r I V E R E S FINOSl VENDO MAGNIFT-
V co establecimiento de víveres finos 
y licores, con un gran negocio adicional, 
magnífica casa y largo contrato, prójimo 
es un buen negocio para punto céntrico y comercial, buen contra- , 
to. Informan: Factoría y Corrales, oM; ^ ^ j ? * £ ¿ f ^ 0 f J ^ X T ? * * 
 a 2 y  5 a 8. Sefior Manso. \*n oludad. Salud, 20. A-0272. Oficina 
04000 J. de alquileres. 
" 31 1 2G144 19 JL . 
ESTO SI ES UNA GANGA 
r níflco lote de terreno, de 1.500 metros, 
LuyaUO: Manzana completa, üran de esquina de fraile, muy próximo a 
. . . , , . . ¡ Marina; terreno muy llano y se vende 
Oportunidad para IndUStna, O espíen- burato. Informa: G. del Monte. Haba-| i-wiv ut i-u vnrk virviivjrv i / ^ R A N P U E S T O D E F R U T A S , L O ven 
. . i . • ' c c nnn . -.1- ; na' ^ IUn aImacén de víveres y cantina, en VT do, y un gran solar, con 4 habitacio-
OlOa inversión. OOn O.WUU Varas pia-̂  1 Calzad^. en cuatro mil pesos, o a tasa-jnes, a la mitad del valor; me embar 
1N L A ZONA COMERCIAL, 
ca de la Calzada, 950 metros. Reparto 
Mendoza, dos cuadras del Parque, dos 
ir J o\ RenartO Almendares, muy | esquinas. Reparto Miramar. 13.137.50 va-
VenÜO en Cl ^P*"1" c . í ras. Malecón, hasta San Lázaro, cerca de 
cerca del Parque, 1564 varas de te \< 
rrnjo de esquina. A. Ximeno, Cien 
nas, a cien metros de la Calzada, en-1 £1 
. . . wj f i caderes, se vonae un nermi 
tre Justicia, ArangO, bmma y LUCO, terreno, de 630 metros, propl 
rodeada de industrias. Lo mejor de Lu-1 $' 
yanó y más barato. Informan sus due 
ños en Luz, 4, Habana. 
25896 21 Jl. 




•vÜNDB VN SOt.AR E N E L R E -VKKUia wr. : Víbora, cerca 
E 
PESOS, 
cuadra do O'Rellly y cerca do Mer- Ja y Belascoaln. café. Adolfo Carnea-
e , e d h oso lote de, do. «eléfono M-9133. 
Industcla o para un gran almacén. Precio 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
200 metro. Informan: G. del Monte, Ha- De todcs precios, al contado y a plazos, 
baña, 8 2 . 
co; ratón: ba3os de Payret, frutería, 
entre Prado y Zulueta; todos los días. 
26179 17 Jl. 
POR T E N E R QUE D E D I C A R S E A L A explotación de una Industria, se ven-
7 sm soorepreclo como bacen otros y ¿|e en $6.500 un negocio de un estable-
garantlso por práctica los negocios, por t-iniiento con contrato, en punto cén 
VEDADO, MUY C E R C A D E L A C A L L E garantía que tengo en el comercio; los trico y de más transito de la Capital y 23,. en la acera de la sombra, so negocios son reservados. Informa: Zan-j 8e aaégura una utilidad líquida de $4u 
vende un gran solar de 20 por 50, pro- Ja y Belascoaln. café Adolfo Carneado, diarlos a las 6 de la tarde. Informan 
N DOS M I L DOSCIENTOS 
traspaso contrato finca, con un buen Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
pío para cjiflcar una magnífica residen- j Do 7 a 4. Teléfono M-9133. 
ad01 Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 p e s c a r l a doy en 11000 MEDIA CUADRA DE 17, SE VEN- pesos; por asuntos que se expllcarftn al CASAS: VEDADO, C A L L E K , C E R C A ¡ chalet, tiene 3 cuartos, 1 de baño y sa- ' d e Línea, dos chalets, a $60.000. Ve- | nitario. sala, comedor, toda cercada. Jar- ¡ A B dado, «alie C, entre 25 y 27. un chalet, al- i (j{n> buena cría gallinas diferentes ra- I X X de un bonito solar de 15 por 50. que comprador. Es la mejor en la Habana 
tos y B. Vedado, calle Calzada, cerca del | zas' pavos conejos, queda para compra- por su situación envidiable no hay otro Venta mensual 6.000 pesos, que puedo 
Parque Villalón, $55.000. Vedado, calle | ¿0T 'muebles herramientas. Instalado- Igual al mismo precio. Vista hace fe. dejar 8.000 pesos al afio. Informa: Be-
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
VENTA DE UN C A F E 
en Amargura, 31, vidriera; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. • 
25214 21 Jl 
tan 
Línea, chalet, $10.000. Vedado, calle F . i neg) semilleros alquiler. 18 pesos a 1 kl- Informa: G. del Monte, Habana, 82 
das. i cerca de Paseo, $46.000; Misión, cerca de I lOmetro del tranvía, carretera por fren 
20 Jl. fono F-2134 26f?0-J 
^ V B ^ T A C E V E D O Y M. F E R N A N 
JH dea Hermano. Corredores Notarlos 
ÍOmerdales. Obispo, número f . / l t o s de 
caffi Europa. Departamentos o y b. l e i c -
íono M-9036. 
eos, Guanabacoa F. Rey. 
2 6 2 1 4 21 Jl 
«arto Santa Amalia. Víbora, c 
i (-alzada con 518 varas cuadra 
í -uL 11 vras do frente por 47 varas de! Aguila, una casa, $13.000. Plazoleta de , te. informes: Vlllamaría. finca Loa Co 
7 T'r^io a $ti.00 la vara. Informan, Antón Recio, una casa esquina, $7.000. Ce-
fondo. ^ ; ^ ' 10¿ entre n y 13. Tele- rro, del 615 al 630, una casa, con 600 me-
tros. $35.000. Poclto. a una cuadra de Be-
lascoaín, dos casas, con 22 habitaciones. rnaTS* A P A a i T A AMA 
en $46.000. Oficios, cerca de Luz, una HWCA oAW 1A ANA, 0 6 t r e s y HlC-
casa, con cerca de 400 metros, sobre ¡ «• i n ' ¥ J 
$00.000. Calzada de Vives, una casa, con i Ola C a b a l l e n a S . L e p a s a n (IOS C a -
estableclmlento. $12.000. Femandlna, cer-1 . J C A i. • 
ca de la Calzada del Cerro, una casa | ITe teraS , U n a d e o a n AntOniO a 
grande y dos chicas, con 1.175 metros. 
VE D A D O : GRAN OPORTUUNDAD. A una cuadra cel Parque Menocal, se, _ 
vende un precioso lote de 36 po# 38. de' Baratísimo, para un amigo, negocio so-
man: G. del Monte, Habana, 82. 
C 5379 Ind 29 Jn 
/ 
í i T P í r r t t C A S 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L f 
A r m a z ó n . 
Muchos médlcoa me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas se despa^ 
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
i : N 3 T t í Ü 3 1 E . N T O S 
D K M U S I C A 
SE V E N D E UN PIANO D E L E A B R T -cante Kalman, alemán, de muy po-
co uso, traído hace poco por una fami-
lia que ha llegado de Europa, garanti-
zado. Industria, 94. 
_ 26395 18 31. 
EN 930 SE V E N D E UN PIANO, G R A N sonido, a tono de orquesta, cuer-
das cruzadas, tres pedales, sano. Jesfls 
del Monte, 09; un arco de vloloncello, 
en tí. 
37 31.̂  
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
   ni ,  . .) t , j i u i i 1 i _ J l / ' ' 
rentando $700, todo en $85.000. Víbora, ca- I ü l l í i a de IVlelena y l a O l f a d e l U a 
KH LA CALZADA D E OALIANO, vende- ^ números 209 y 210. Teléfonos M-9328 . , ' , f a W o ¿OS' C E V E N D E UN C I N E , H A Y 300 L U N E - BMOs^fle8^^!*^0^!^^©^8' buenas comí* ,o metros de. terreno,, con_frente | 5 Mf 11M. ^ ^ V i e n d a , tTCS CasaS d e t a b a C O ^ d O S ^ tas^^^sUlones, ^O^slllas. j a se ta de ^ d p ^ Í S ? „ a d l f ^ 
a tres calles, todo fabricado; las me3ores 
esquinas. Facilitamos el pago; t T & t a m o s ¡ ^ ^ ^ ^ A T V F V T Í A R F S . T R F S dirootamento con compradores. ¥ > E P A R T O A L M E N D A R E S : T R E S uuoi.umicin.v. | Lli lares en la manzana donde 
Hipotecas. $30.000.00, en uno o va-
ríos lotes, se desean imponer en pri-
osqnina, a loo metro. Ño plerdk la opor- Serbio, el que lo vea por prácclca se des-1 Kinofiva «nhre Fínfa<t Urbanas 
tunldad de hacer una buena compra. F a - ' «ngafia oue es cierto lo que se d lc^DeJa i Hipoteca SODre '«cas uroanas. 
cüidades en la forma de pago. Infor- 10 000 pesos al aflo y se da en 14,0^ pe-¡ Ii|forma Ajlgel Naya. Telefono A-1320 
sos. Las condiciones superiores. Infor- . . • , JM 
ma: Zanja y Belascoaln. café. Adolfo Inquisidor, 44 . 
Carneado; de 7 a 4. 26597 19 Jl. 
URGENTE VENTA /r>niTrn„ p tnA „ i p ^ g n A r 








24888 81 Jl 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Ajruacate, 53. Teléfono A-9228 
29010 31 Jl 
informan: M. de J . Acevedo y M. F e r -
nández Hermano, Corredores Notarlos 
Comerciales. Obispo, número 5», Departa-
mentos 5 y 6. Teléfono M-9036. 
2W76 20 Jl. 
?LOCELA MANZANA D E T E R R E N O , con cuatro frente, 1.580 varas; la que 
más vale de la Calzada de San Lftzaro. 
para gran casa o casas exhibóción de au-
tomóviles, a $75. parto eu hipoteca; apro-
vecho. Emilio Uodrlguez. Empedrado, 20. 
r,8A A $95 M E T R O ; DA E L 12 POR 100 de interés; dos pisos, frente can-
tería, techos azotea, bien situada, Emilio 
liodrfguez, Empedrado, 20. 
C H A L E T , $30.000. VEDADO, ESQUINA. 
\ J 513 metros, próximo a desalquilarse, 
calle 19 y callo de números, construc-
ción moderna, jardín, portal, sala, sale-
Señor Montalvo. Tres solares en m ceme • • o o 9 
B, frenlo a la Línea. Dos solares de es- j d e p a r t a m e n t o , 0¿>ó. 
quina en la calle C. Cuatro solares de Q 5089 
esquina en la calle D. Todos esquinas 7d-15 
contrato. Informes: Jesús del Monte, 490. i y dcsclentos cafés, al contado y a p í a 
2 0 5 4 4 18 31> | ros y sin sobreprecio como hacen otros, 
~ _. i con más práctica que ningún otro. Pue-
de fraile. Informa: Banco Canadá, núme- ' p . c n J T > C E N NEGOCIO! S E V E N D E UNA I N - den informar los del campo a todo' el 
ros 209 y P I O . Teléfonos M-923S y M-1184. T U l C a baií Pedro, a (IOS KllOmetTOS dustrla en marcha, sin deudas y comercio de la Habana Scy cl más an-
Seflor Fernández. j e A ^ - J i n - ! muy lucraUva. por falta de capital para tl(ruo en el giro. No hay que creer en 
de ¿ a n A ntOniO de lOS B a n O S , COn ensancharlo; el precio no será mayor de palucheros Informan: Belascoaln y Zan-
AMPLIACION D E AL!MEN D A R E S > S esquinas a precios baratísimos, in-1 su apeadero y anden, de cemento PeZr 
torma: Baleo Canadá, números 209 y 210. 1 • • — - . . i 
$4,000. Informes: Lamparilla, 20. E . L6- f ^ ^ l f é Adolfo Carneado 
¡a JL (URGENTE VENTA DE UN CAFE 
M. de J . Acevedo y M. Fdez Hermo 
Corredores Notarios Comerciales. Ofici-
nas. Dopartamcntos, 5 y 6. de Obispo, 
59, altos del café Europa. Teléfono M-903C. 
26348 22 31 
f E VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla. 74, altos por Vlllegaa Te-
léfono M-2003. 
C 1230 S0d-4 
r r  : li lc  cañ a, er s JUH  . 1 J Mi « i i .̂̂  1 , — -__ , 
Teléfonos M-9238 v M-1184. Señor F e r - ! y l a d n l I O S , r e c i e n t e m e n t e COnStn i i - O E V E N D E UNA FONDA, L A MEJOR Bn 35 M11 PESO8 eIi el centro de la Ha-¡ 
nándeji. Antlgruo empleado de las firmas j _ c _ j _ „ « . ^ J : « O del barrio de Colón. Trocadero. 2 2 - A . i baña el S06!01" j m ^ c ) ^ La.>^mH0Tfi81°°' 
hancarias Gómea Mena y Dlgón Herma' 
nos. 
da. Se compone de una y media 
caballerías, dedicadas a tabaco y 
EN E L COUNTRY C L I T B : 17.000 M E - r Ln„ T ; « — tros, baratísimos. Informa. Fernán- i n i t O S meUOreS. l l C U e g r a n arDOie-
dez. Teléfono M-932S y M-1184. j _ J 4 w • • 1 „ 
25781 18 31. d a , dos c a s a s de v i v i e n d a , u n m a g -
informarán en la misma Pregunten por 
el cantinero. También se vende una casa 
en Jesús del Monte. Informarán en L a 
Mina, fonda, Trocadero. 2 2 - A . 
2«vr.«0 14 ng. 
V E N D E , E N MUY BUENAS CON DI 
; F ^ A R T O A L M E N D A R E S : $3.600, UNA UlfICO y e s p l é n d i d o c h a l e t , C a s a d e ^ i ^ f L í , por íusenTarse3, 1 ^ ° , ^ 
Q E 
O c 
S i i F E ' r E - j b . r a . i ^ ¿ l í í ^ ' ^ n a r w s i s : s ^ i t e b a c » , t«berí.., y V . W . i ^ & ^ & . í ? i ^ u f f ^ u s 
tales, cuarto de criados, frutales, man 
dlclones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaln, 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. In-
l 'carrejo2 
20007 
«ros, aguacate y otros en producción. 
Puede dejar parte en hipoteca. Infor-
ma el propietario. Emilio l lodíguez. Em-
pedrado, 20. 
í r a V o ^ L f A%tre04a7ur6.LKePsrr: de labranza. Precio, $40.000. In 
forman en el Banco del Canadá, 
tercer piso, departamento 323. 
to Almendares. Carrlcaburu. 
25508 18 31 
BUEN A V I S T A : 095 VARAS DE T E R R E -no, bien situado, para venta Inme-
diata, a $4.50 vara. Dirigirse a J . A l -1? » $7.500 UNA CASA A MEDIA CUA J dra de Belascoaln; de sala, comedor, j varez. Animas, 49, altos, 
tres cuartos, construcción moderna, azo- 25278 6 ag 
tea. Emilio Ilodríguez. Empedrado, 20. \ - — ___ — 
_ i í ^ i 17 31- . j Country Club Park. Vendo en este mag-
C 69S9 rd-14. 
COLONIAS DE CAÑA 
Vendemos dos en Morón. Una do 20 
caballerías. Tiene 8 sembradas de pri-
. mero y segundo corte. Otra de ocho ca 
Se venden dos solares en el Reparto n í f i c o Reparto un lote de terreno de bal]erífs' cuatro sembradas d» caña, el 
i i i n i i resto de potrero. Informes: Onel l ly . 53, 
miramar, a tres cuadras del fuente, ] 2.500 metros, situados en la manzana bajos, de 9 a l l y de 1 a 5 p. m. J 
.«ra d . la bri^ y a 50 metro. A ; \ Gran BooUvard. Inforal.: ' 
la Quinta Avenida. So l , 25, bajos ; de 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p . m . 
2W18 19 31 
Carlos Pascual, Apartado 1704. 
25i(J3 17 31. 
EN L A C A E U E 3, E N T R E 31 Y 33, V E -tl'uio, se vendo 509 metros de terre- terreno* d#» Infanfa f>«niiina a Beníu no, a $10 el metro; propietario: Mendo- ierr5nos ae inrania esquina a DenjU 
la' Amargura, 3 Teléfono A C032 
26¿72 17 31 
Emplee bien su dinero: se venden los 
terrenos de Infanta esquina a enju-
roeda, cada día adquieren más valor; 
26315 28 31. 
VENDO: F I N C A D E T R E S C A B A I X E -rlaa y cordeles, con cerca de un ki-
lómetro de frente a carretera, magnífi-
cos terrenos colorados, dos pozos fér-
tiles y mucha arboleda nueva, gran par-
te paridora. Entre Hincón y San Antonio. 
I^INCA D E UNA C A B A U U E R I A Y COR-deles, frente a carretera, buen te-
no lo deje para mañana. Informan: rreno. arboleda y pozo. Propia para fin 
M . . „ de recreo. Entre Vereda y San An 
aunque esquina a oan José, ofi-
cina de la Compañía Anunciadora 
Lumínica, S. A. 
25576 23 31 
SE VENDE UN TERRENO 
mes: Manrique, 120; obra en construc-
ción, el necargado. 
2 6 4 2 7 17 31 
tonlo. Precio razonable. 
FINCA D E DOS C A B A L L E R I A S , CON cerca de 3.000 árboles furtales en I 
producción. Dos pozos fértiles, terreno 
de primera, dos viviendas y dos casas 
de tabaco, en buen estado. Es la finca ¡ 
más hermoso del término. A tres kiló-
metros do San Antonio de los BaOos. 
propio para una nave, para almacén, ga- r i r a w T o rATIAT T I RTA 
rage o Industria, setecientos metros cua- k W ^ - ? " J S _ ^ Í 5 ? ^ 0 5 5 ^ * S 5 Í Í T 
. V E D A D O , SE V E N D E UNA MANZA-
* J18- completa, media manzana o un 
^ í̂ r̂11"8-0̂ 11 magnífica y una casa. 
580,000. J . Echevarría. Obispo, 14. de 
1 7 3V 
P R I M E L I . E S , L A S CASAS, HERMOSO 
ÍlhrSOlar Para dos casas, 11X38 metros, 
v I? e t0t,o gravamen, con agua, luz 
~.^r ^^i,,laf,0• en 2100 Pesos. San Ml-
. 26419 24 ^ 
^ E N D O , E N L A AMPLIACION D E A T -
^mnaállGS^ U.n Paño tle. I*™™' de i $Í2.rW)' metro: Infirman":" Jesús" derMon 
Hotel rt" ?r e l m^0l Punt0. ^ente al te, 636, altos. 
126 Mendoza Su duefio: Neptuno, 2M00 22 31. 
"^mfornan. I Z Iras , en la Avenida de Acosta, frente al A ^ 
22 | i j TTIN E L R E P A R T O L 0 8 ~ P I N O S : V E N - : parque que hará la compañía del r e p a r - j _ - J 
do parcela de 1194 varas, en el lugar to 
risa, 
2644 
Se vende, por no po-
derlo atender su direc-
tor y propietario, un 
magnífico laboratorio 
que se halla organiza-
do, con varios produc-
tos medicinales ya acre-
ditados, varias repre-
sentaciones de casas ex-
tranjeras y una existen-
cia en substancias quí-
micas de más de treinta 
mil pesos. Informan en 
Barcelona,, 14, bajos. 
26 Cjl. 
g E V E N D E UN H O T E L , R E S T A U R A N T 
DOY E N la. H I P O T E C A , D E 5 a 6,000 pesos, al 7 por ciento -anual, por 
tiempo largo, sobre finca urbana, aun-
que sea en las afueras, en Monte, 2 - D . 
Francisco Fernández. 
26192 19 31. 
M A í M i N A K f A 
T o r Sale: B. y W. 275 HP. B o i -
ler here in Havana. Price $26. HP. 
National Steel Co., Lonja 4 4 1 . " 
C 0033 ind 16 j l 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Bepar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagar«, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaln. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pére t 
SE COMPRA UNA C I Z A L L A , USADA O nueva. Paula, 70, por Picota. Teléfo-
no M-2979. 
20508 » fl: 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 4 4 1 . 
C C031 Ind 16 j l 
Primeras hipotecas. Se toman las si-
jore^leSíf0cimfaOd a ^ guientes partidas: $36.000, $18.000 
S - ' ^ s n ^ í ^ $17.000. Buen interés y buena garan-
tía. Teléfono 1-2857, Ramón Hermida. £3761 26 31 
VENDO BONITA CASA V I V E R E S F i -nos y bodega, con buen contrato, ba-
rrio bueno, brillante ^orvenlr. o admi-
te socio buena cepa. Informan, por telé-
fono. M-2055 
2 0 0 8 0 1 8 31. 
GARCIA Y CA. 
Compran y venden rápidamente todos 
los negocios con reserva, asi como ca-
fés, bodegas, hoteles, casas de buéspe-
« es y todo lo que constituye comercio-
.SI usted desea vender o comprar rápi-
damente, avísenos a la oficina princi-
pal, Amistad. 1 3 6 . García y Co. 
LECHERÍA 
Vendo «na, en callo comercial, en $3.000, 
con contrato do 3 años, poco alquiler 
se vende por el duefio no po' erla aten-
der; alquiler paga 100 pe?os; ventas dia-
rias de $S0. Amistad. 130. García y Co. 
VENDO 
6 panaderías, do las mejores de la Ha-
bana, con contratos de ocho o diez aflos. 
con unas ventas < e $250 y $300 diarlos, 
precios desde $20.000 hasta $36.000. dan-
do la mitad de contado y el resto a 
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amistad. 136. 
BODEGAS 
_ Vendemos varias. desde $3.000 hasta 
2ÍM32 1 7 j l . 
FRANCISCO E V A L D E 8 TOMA $15.000 y $35.000 en hipoteca; vende dos casas 
en Porvenir, entre San Francisco y Mi-
lagros, a la hrioa. o las cambia por una 
casa en Haoatia. y un i m . t r " 4^ esqui-
na en Tejas y 14, Víbora, frente 
que de la Tercera Ampliación de Lawton. 
Octava, número 21. Teléfono 1-5157, Apar-
tado 1136 
254ft4 17 31. 
PARA IMPRENTA 
Vendo una guillotina de 40". con su mo-
tor, nueva. Corrales, 105, altos, José Váz-
quez. 
26325 16 31. 
Q E E N T B E G A FUNCIONANDO MOTOR 
O petróleo, nuevo. 20 caballos fuerza, 
vertical, marca acreditada, al contado, 
$ 2 . 2 5 4 . Informan: calle I C X número 8, 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfono F-5156. 
20251 21 31-
r f« O índOStri , oetocié t » etr » CU«- X c I N C A DH^UN C U A R T O O A n L l S K I A , | Q MOM 15d-15 ven e s varias. es e .  st  
drados. en la Calzada de la Concha, p u - 1 a tre3 Kuometros a o ^ a n Antonio. - M C J T T M M A U vrtt $20.000, con contratos largos y poco al -
lléndose adquirir más cantidad si so ^ COn pozo y buena arboleda Casa vlvlen-. YENDO EN MIL PESOS UN * • £ o diarloa 
i desea, punto alto, llano y de esquina., da y una de tabaco. Precio. $..000. * ^ v ^eS^^^ » $250 diarlos, no compre sin antes vi-
parros y neiaoos. nene contrato y ven- ,.• . «. •. m „ 
DOS S O L A R E S E N E L R E P A R T O L A I fie $30 diario.^ Kazón en la vidriera ^ , fltar esta oficina de Garda y Co. Amis Floresta, en la Víbora, con 1.240 va-1 Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 11 iaa' SE VENDE 
un hotel en ta calle de Prado, con 60 
I f E N D O CON B U E N CONTRATO, E N habitaciones, con contrato de 7 años y 
25 31. 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO 
De. Cortina y Céspedes, 
partemento de Real Esla-
te. 0'Reilly, 33. Teléfonos 
A.0546. M-2145. 
Se vende una excavadora a vapor, 
de tres cuartas yardas, marca "Thew," 
de poco uso. Por informes: dirigirse 
a: M. H. Apartado 2303. 
2 6 1 6 8 16 j l 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
C 5 0 7 5 ind 14 31 
^ 1» Víbora ^ « 1 ^ P - ' más aUo y aristocrático, rodeado de be- -—.T ~ - n-uiru' 
^X40 mtSvVt' „ i , 4 m?r*?: m™* Has residencias, mide 25 varas de fren-1 CAS D E UNA \ MEDIA "i T R E S | pradori una de lag mejores bodegas de más de $1.500. so vende en $30.000, dan-
br," , a lio m..c°mpníretan}ente l]31™. <lo te por 53 de fondo, se pueden fabricar ^ caballerías, a 300 metros de carrete-; la Habana, la cual se garantiza práctl-1 cío de contado $16.000. Informan en Amls-
* metro. Manrlaue. 57. o casas al frente y 3 al fondo. Tiene ra. entre Rincón y San Antonio, con fon- emente una „tllldad de $800 mensuales., tad, 136 García y Co. 
17 j l I luz eléctrica. Para el traspaso del con- do al r>oétlco Ariguanabo, rio navega- informan en Amargura. 31, vidriera, de V I T M n A 
ble en lanchas de ffasollna. etc., con bue- g n 10 y de 1 a 3. V t l i L / U trato, con lo que tengo pagado hay que ^ a : Vendo en lo mejor del Re- ¿kíli. 
PWto El Rn.n U-t:^ J I PafiIa $1.300 a $10 mensual. Le sale la tanque de 00 pipas, casas de vivienda y 
^ vo ti Buen Retiro, y pegado a la vara a $2.49. Es tá a cuatro cuadras del ^ tabaco, buen terreno. Precio razona-
•inca de los franvíac M-«,»o« U- Paradero. Informa: sefior B. Fernündez bles; gustando al compr ' 
ue IOS tranvías IVlananaO y Ha- Agulrro. Perito Aerónomo. Los Pinos, goclo. Lago and Kodn 
i8 Jl. 
20 Jl 
«ana y a la gran Avenida de Oriental t l J ^ del Paradero' frent0 a ^ car 
pttk. Un espléndido solar de esqui-
na de fraile. Para más informes: Te-
'efono 1-7883 
T ^ . ^ O S P A R A 
EN JESUS DEL MONTE 
nlo de los Bafios. 
C 5951 
. rador se hace nc-
dréguez, San Anto 
10d-13. 
24 31. un café, con 9 años de contrato y $100 r p R E S M I L E O N E S D E PESOS P A R A 
• de alquiler, alquila $30 y queda local 1 X hipotecas, pagarés, usufructos, air 
1 pam v M r toda la dependencia, por | qulleres. Intereses mfts bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares. DE OCASION 511.000, di 
Vendo un hotel café y restaurant, con' do $7.000 ce contado y el resto a pagar 
treinta habitaciones, en lo mejor de la 1 en plazos convencionales, está haclcn-
1 Habana. C a f s , desde 6.000 pesos a 24.000. j do una venta diaria de $190, está, en 
la Habana. Amistad. SE VENDEN CUATRO P A R C E L A S D E Vidrieras de tabacos y cigarros, desde Calzada, pegado a tereno negro, para todos cultivos.. 500 posos hasta 6.000. 130. García y Cp., 
desde caña basta ñame, con pozos y 
\ r , , agliaa; 
vendo una manzana aproposito para frente 
ruada de río par» críak y huerta, dos Un kiosko de dulces y bebidas, pun 
rente carretera, lo demás Internado pe- cfntnco; una bodega, a tasación., cent 
SE VENDE 
un café, en $ 1 3 . 0 0 0 , dando de contado 
, .1 "o • • J ! ,-r, hnon camino ' en^rr^nagua" y' Be- <Ie la Habana. Cedo el contrato por seis i $ 7 . 0 0 0 y el resto a paprar en plazos có-
grandCS n^OCIOS, calle S a n Indalecio j^ai uria caballería tiene una loma más años de un buen local para establecí-1 mo os, con contrato de 7 años, no pa-
mlento en punto comercial. Informa: M. 1 ga alquiler y hace una venta diarla de 
que se está levantando ^ a s superficiales. Un solar en San 1 de $00 diarios, la ven1 o por su duefio 
136. Gar-
HUESPEDES 
SUBÍ í » w ; y o i rá 
utilidad de tLOOtT 10 31. I21 ^"^aie- Dueño: Vicente Vila, Correa, 20. 
^ .1' ' y saludable; se dan grandes facilida-
- . . ¡ 4 TENCION: í iRAN OPORTUNIDAUi SOS frutales, es el punto mas pintoresco ^ Con p0CO dinero se vende o se arrien 
h ^ e n i d a ^ e 5 ! 4 3 ^ " ' .&ÍTUADO ^ VENDEN D08 P A R C K I A S DK T E ' 
^ 1 j \ T a TroP,ca l . CUa- " "cno con 754 varas con dos cafas ^ de» 811 lo5 P**08' P a r a "gormes: 
^efio. P V le ^ lxáormh m Teniente Rey, 11, Pepartamento 402, 
V^uez . Teléfono A ^ S j - - Í ^ ^ ^ U * 2 a 4 p. m. 
J1 1 -4618 M 31. 1 25819 18 $. 
da un rmesto de frutas por no noderlo 
atender su dueño. Dan razón: Alcanta-
ri l la v Kevillaglgedo, puesto do frutas. 
26102 18 31-
O E V E N D E I N C A F E Y FONDA, E N 
¡O lugar próspero. Informan 10 Depósito. M. Blanco. 
2r.9S0 
Zulueta, 
18 j l 
Prado. 






se por esta oficina do García y Co. 
Amistad. 1 3 6 . 
CAFE 
Se Tenrie uno, con contrato d* i aflos 
y rae lo. en $ 7 . 0 0 0 . dando de contado 
$ 5 . 0 0 0 y el resto a plazos. Vende de « 1 0 0 
a $ 1 5 0 diarlos. García y CQ. Amistad, 
1 3 6 . 
1 8 j l 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
bana Business. Avenida Bolívar (Reina). 
28, bajos. A-9115. 
22204 10 ag. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorro» de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los ble* 
nes que posee la Asociación No. CL Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. T a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 In Iñ • 
En primera hipoteca, con titulación 
perfectamente clara y con suficiente 
garantía, se dan para todo cl térmi-
no municipal de la Habana, al 9 por 
cien, por dos años fijos prorrogables 
a uno o dos más, cuatro cantidades 
separadas, una de 7 mil, otras da 10 
mil, de 16 mil y de 22 mil. Manuel 
González. Picota, 30; de 4 a 7. 
1'IV.VÍ0 ^ 16 jl 
" d i n e r o 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptunc, barbería. A-3210; 4e 
ü a r¿. 
24461 ^ «1 Jl. 
VENDO E N GANGA, COMO NUEVAS, dos calderas verticales de 36 y 45 
H. P. San Felipe. Ensenada. Taller de 
Manuel L6pez. 
_ 2 5649 19 31. 
fVPTICOS: S E V E N D E UNA MAQUI-
" na para tallar toda clase de cristales, 
con motor eléctrico. Una piedra para re-
bajar, con motor. Una vidriera metálica, 
grande, para salón, propia para cual-
quier industria. San llafael, número 1, 
joyería L a Esmeralda. 
25012 16 31-
VENDO 300 F L U S E S D E C A L D E R A S , de dos pulgadas por 13 pies de lar-
go, tanques de 2,000 a 6,000 galones. Bue-
nos Aires y Alejandro Ramírez, 1. 
25649 19 j l . 
MAQUINARIAS: VENDO UNA MAQUI-na de moler, de dos molinos, de pre-
sión hidraúllca, de 5', un tractor de dos 
discos, un tanque cuadrado, de 109 pi-
pas. A. Xlmeno. Cienfuegos, 40. Habana. 
I 26051 w l l 
twmi JIII» i i • i, i , n i mt J l^ i 
I^UBOS D E H I F R K O , AGUA O VA-por, sin ningún uso, vendo fl] de 6'', 
2 de 10»' y 1 de 8" a $10 quintal; tam-
bién vendo 150 fluses de cobre, nuevos 
do 60 3|8"X1 3i4" a $40 quintal; una cal-
derlta, de 8 H . P. con su chimenea y 
accesorios, en $200. Municipio, 25 ter-
cera cuadra de la Calzada de Jesfls' del 
Monte. A. Bérges. 
• - ' ^ 33 31 
Se vende una máquina de vapor, mar-
ca Corlins, con dos pailas, tres don-
kys y todos sus accesorios; puede ver-
se a todas horas en Belascoaín, 76, 
donde ha estado trabajando. Infor-
mes al Teléfono A-4157. 
, -:':,fí0 13 31 
VENTA DE MAQUINARIA " 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 1 2 5 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4 " en parte de abajo hasta 
5 8 * en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
¡Lonja 4 4 1 , Habana. 
C 2640 •n 17 ma 
PAGINA DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R ^ A I 6 de 1 9 2 0 _ANO ixxxvin 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., ett S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR* D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ etc. 
T MAíiEJArinRAS 
SE S O L I C I T A t NA C K I A D A m , A X C A r ^ j . o de color n a r a que le cocine a un ^ ( 
matr imonio y l impie l a c a s a . 
/ M U A D A D E M A N O , E N A N I M A S , 
yj bajos, derecha, se s o l i c i t a " ™ 
no d u e r m a en el acomodo y sea inte-
l igente . 
28528 
bien, s i empre que sea t r a b a j a d o r a y 
l impia. I n q u i s i d o r . 10. a l tos . 
2C077 18 J1-
N O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
„ C a m p a n a r i o . 156 antiguo, en tre R e í - 1 
Se p a g a , n a y S a l u d . 
2(1215 16 Jl . 
18 J l . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A p e n i n -s u l a r . r-«ra un matr imonio so lo ; que 
r i w v i c r i r s i T A D N A C R I A D A , F O R M A L , ' ' luerma en el acomodo. C a l l e B y 13. V e -
S ^ a T m ' t z a b a ^ e dormir en su'; d a d o ^ T e l é f o n o F-3573. 
- p a r a . 
.casa. Empedrado , lo, a l tos . 
20007 
17 J l . 
16 _ 1 Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
- O 3 e r s o n a s y hacer l impie: 
'riT^nvudar en los quehaceres . SiieTdo I $30. T e n i e n t e R e y . 83, a l tos . 
" 7 w 1„ aam*n T n m C a RX n « . I 26283 
1E S O L I C I T A UNA MI í H A C H I T A , p a g 
$15 y r o p a l impia . Saato T o m á s . 55. Ce-1 
rro . T e l é f o n o 1-1834. , „ „ „ , 
16 i Se solicita una buena cocinera, que 
17 J l 
Se solicita un matrimonio para aten-
der a un caballero solo. Han de sa-
ber cocinar, planchar ropa de hombre 
y estar perfectamente familiarnados ^ B S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 3?, tenga referencias y que duerma en 
con el servicio y trato de personas fi-1 a i t o s ^ u n 
ñas, han de tener referencias de las 
casas donde haya servido con ante-
rioridad. Se paga muy buen sueldo y 
se garantiza posición permanente, 
proporcionándoles toda clase de co-
modidades en cuanto <a sus habitacio-
HELADER0S 
C A M B I O D E P R E C I O S 
v í h Y P A L E T A S . . . . 
e aeiripaadtas ^ s ^ k ^ t i ^ cojocación. Dirigírsela: 4, núme-
es r e c i é n l legada que no se presente, 
Sue ldo: $30 y ropa l impia, 
25R(16 18 J l . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , E 8 -pafiol. s i n nlflos. p a r a l a l i m p i e z a y 
cuidado de u n a casa. I n f o r m a n en C h a -
c ó n , 34. 
25581 , 18 J l 
^ Airñcñr*<* oersonal- O O L I C I T O UNA BUENA CRIADA, p a -nes, comida, etc., dirigirse personal ! ^ ei serv .c lo de habi tac ione3; buen 
mente a Oficios, número 29, de once sueldo y ropa l impia . S a n Migue l , 49, 
de la mañana a cinco de la tarde, si 
no reúnen condiciones no se presen-
ten, pues pierden su tiempo 
2l}5.,!0 20 Jl 
L 1, N E C E S I T A UNA C K I A D A F O R M A L 
O v de buenas maneras , ganar í i buen 
sueido y t e n d r á buen t r a t o ; que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . E g i d o . U», 
a l tos . .r, -i 
26646 1° J1-
ro 30, esquina a 15, Vedado. 
If 91 I-ifWS 
18 J l 
CRIADOS DE MANO 
S 
E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O de 
En Prado, 60, bajos, se solicita una 
cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación. Buen sueldo. Acudai. de 
1 a 3. 
25752 18 J l 
CO C I N E R A : P A R A CORTA F A M I L I A amer icana , se s o l i c i t a u n a coc inera , 
que a la vez ayude en el layado de r o -
j pa. C a l l e 15, n ú m e r o 470, entre 10 y 12, 
Vedado. 
2C768 [ 18 J l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE r a . 
s u ¿ I d o , $45. I n f o r m e s : L í n e a , H » . S a ^ g I u e 1 ' ™'y*"-OS 
esquina a 8. 
del p a í s , se le p a g a buen sueldo. 
18 Jl 
17 J l . 
CUCHARAS 
flILCAmUGHOS 
Cualquier persona activa en to-i TRABAJADORES 
dos los puntos de la Isia puede ga-j Hacen falla mecánicos, carpinte-
nar $50 a $100 por semana con ros y albañiles para las minas de 
$s.oo! nuestro nuevo muestrario de pren-¡ Matahambre, provincia de Pinar 
- dería y quincalla; no hace falta del Río. También hay contratas 
práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1223. 
S. Rampart St. New Orleans. Ld. 
ü. S. A. 
6.00 
15d-í) 
Hacen falta de 30 a 35.000 pesos pa-
ra un negocio ya establecido hace años 
y de buena utilidad, hay garantía j 
pago hasta el 10 por 100 anual. Di-
rigirse a: J . F . Pérex. Villegas, 113, 
antiguo, altos. 
26030 16 Jl 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C O S -i y b o r d a d o r a s a mano. F i n de 
R a f a e l y R a f a e l M a r í a de Siglo. S a n 
L a b r a . 
26000 20 Jl 
19, 
K N D O M I N G U E Z , 2, E N E L C E R R O , | ro,)n l impia , i se so l ic i ta u n a cr iada para el come- 2639;, 
CO C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO- Xai1nll]a t r lP la ' a $ 1 . 0 0 l.'bra 
c i ñ e r a , que sepa s u o b l i g a c i ó n . Se ^ « l a t i n a en polvo, a . . . . 0.75 „ 
C a n e l a en r a m a , a . 1.00 
Nuez moscada, a . . ' 1.00 
E ^ r i a d ^ ^ e l d ó " ' $307 c a s a , " "cora i da " y i®, P ^ . ^ ^ 1 , 1 6 ^ 8 ^ ^ ^ CompostVla , Í 1 4 - A ; 
i lor; sueldo, $26 y ropa l i m p i a 
i ue d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
26641 19 A-
Mío S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no v u n a coc inera . Se pref iere duer-
man e ñ e l acomodo. Se piden r e f e r e n -
. ias . B u e n sueldo. P r a d o , 7&-A. 
26592 18 J1-
1 1 A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
A I buena m a n e j a d o r a , de m e d i a n a edad, 
iiue sepa cu idar una n i ñ a de dos a ñ o s . 
Unen sueldo. 19, n ú m e r o S0O, entre 2 y 
l . Vedado. <<v 
17 J l . 
i • S O L I C I T A U N A M U C H A C H A DH 
^ 18 a 16 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n a n l f ío 
de un afio y a y u d a r a p e q u e ñ o s queha-
c e r é s ; sueldo s e g ú n apt i tudes . E s c o -
bar. 14, altos. 
2(563r? I » Jl-
MK H O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O , 476, 
O al tos , una c r i a d a de mano, pen in 
s;i lar. «iiie sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l -
do, r o p a l impia y un i formes . T e l é f o n o 
A-6008. 
20433 19 J l ^ 
1E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
uue no sea r e c i é n l l egada. B u e n sue l s 
do. J e s ú s del Monte. 582 
Jf.JílC, I T J l . 
¡ ¡UN BUEN EMPLEO!! 
Neces i to un cr iado . Sueldo, $50; dos 
< hauffeurs , $75; un portero, dos c a m a -
reros , un dependiente, $40; diez peones 
de m e c á n i c o . J o r n a l , $2.75 y c a s a ; un 
fregador. $35; un m a t r i m o n i o y dos m u -
• liurhones p a r a a l m a c é n . H a b a n a . 126. 
26485 18 j l . 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O con buenas e f e r e n c l a s : un Jardinero 
v un pinche de cocina. C a l l e 13, e n t r e 
264S2 IT J l . 
Se solícita un criado, que sepa leer 
y escribir y tenga buenas referen-
cias. Puede presentarse en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
a l t o s ; de 1 en ade lante . 
25648 16 J l 
Se solicita un criado de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
viejo de criado de mano y traiga re-
ferencias. En Industria, 111, antiguo. 
2fl663 19 Jl 
SE N E C E S I T A UNA sea a s e a d a 
bar , 166, a l tos . 
25045 v 
C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio. B s c o -
20 J l . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E r-»-
O lor. que s e p a coc inar y que s e a l i m -
p i a ; buen sueldo. Composte la , 114-A, 
a l tos , entre A c o n t a y J e s ú s Mar ía . 
20040 16 J L 
De interés a los ebanistas: se soli-
citan operarios, medios operarios 
y aprendices. En Consejero Aran-
ífo»j35. Cerro. Se da buen jornal. 
16 j l 
de galerías, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
ros que dan de $4.00 a $8.00 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
23108 21 J l . 
Se solicita un pailero de p r i m e r a . 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 i n d 2 J n 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 18 A 20 a ñ o s , como a u x i l i a r de e s c r i t o r i o , que 
s e p a I n g l é s y m e c a n o g r a f í a . B o l í v a r . R o -
mero y . Co. E d i f i c i o R o b i n s , 601. H a -
bana. 
20234 17 J l 
VE D A D O : E N 4 Y 13, S E S O L I C I T A N buenos a l b a ñ i l e s ; s e p a g a n buenos 
J o r n a l e s . P r e g u n t a r p o r J o r g e . 
2G246 16 J l 
26005 
PR A C T I C O E N F A R M A C I A : S E S o -l i c i t a uno p a r a u n a p o b l a c i ó n i m p o r -
] tante de Or iente . I n f o r m a e l s e ñ o r M a r -
i t í n e z , F a r m a c i a D r . R a m í r e z , S a l u d y 
' Ltealtad. 
25609 19 J l . 
TA Q U I G R A F A , I N G L E S Y J l que sea competente- n n c 1 ? 8 * ^ 
niMiionte; se nc( • ;., (,n ,,.*!=''>lflii 01 
L e s l i e P a n t i n . V i r t u d e s 74 ^ c t a * ! 
Corresponsal: Se «oBdla^ 
que escriba en máquina y ^ 
traiga referencias. Infor,^. 
E. W. Miles, Prado y 
AGENCIA DE C O L O C A c S 
SO L I C I T O L A V A N D E R A P A R A L A -r a r y p l a n c h a r en m i c a « a dos d í a s 
a la s e m a n a . Debe s e r cuidadosa y te-
n e r buenas re ferenc ia* . F e l i p e P o e y e n -
tre P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l l , V i l l a C h i -
qui ta . 
• 20977 10 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O , que tenga buenas referencias . O b r a -
16 J l . 
p ía . 37. Sr . Diego. 
25050 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A K N L í n e a y H , V i l l a M a s c o t a ; que duer-
m a en l a casa y t r a i g a re ferenc ias . 
26549 10 í l -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -1 n i n s u l a r , p a r á un matr imonio y ha-
cer una corta l i m l p i e z a ; ha de dormir 
en l a c o l o c a c i ó n ; sueldo $35 y r o p a l i m -
pia. C a r l o s I I I n ú m e r o 119, e squ ina a 
Oquendo. 2o. p i so izquierda. 
26548 19 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , N O 1 ne que c o m p r a r y es p a r a l a cocn la ; 
solo. Sueldo $30. Santo T o m ñ s , 55, Ce 
rro. T e l é f o n o 1-1884. 
25986 i e j i 
COCINEROS 
Solicito cocinero de color, con 
buenas recomendaciones, buen 
sueldo y poca familia. Luz Caba-
llero y Carmen, Loma del Mazo. 
Teléfono 1-1503. 
CHAUFFEURS 
A n i s E s t r e l l a , a . . ', . . 0.60 ,, 
B a r q u i l l o s p a r a 5 c t ra . , a . . 8.60 m i l 
G a l l e t a s para 5 ctvs. , a . . 3.00 „ 
C a r t u c h o s para 10 cts. , a . . 8.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 20 c t r a . , a . . 16.00 ., 
C u c h a r l t a s de l a t a , a . . . 8.00 „ 
Car tuchos de 2 c t r s ^ a . . . 3.00 „ 
H e l a d o r a s tr ip les , de 10 a . . 15.00 una i c « i ; _ U a . / 7 7~ 
H e l a d o r a s t r ip le s de 14 a . 80.00 „ I ^ S O Ü C l t a U n a taquígrafa C D TU 
P L A T O S ^ A B T o y . x a j . jiRAs T j g t ó , , „ competente; e. pre 
T e n e m o s mftqnlnas p a r a helar. ferible SÍ C O U O C e el e s p a ñ o l . a U D C I U e 
P I D A C A T A L O G O 
Mande • ! dinero ©n g iro pos ta l o check. 
Cesftreo O o n i f t l e í y C a . P a u l a . 44. T e l é -
fono A-TB82. 
SO L I C I T A M O S S O C I O C O N V E I N T E m i l pesos o ro&s, p a r a a m p l i a r nego-
cio establecido, muy productivo. P r e f e -
r i m o s persona c a p a c i t a d a m a n e j a r con-
t a b i l i d a d s i n que s e a ind i spensable . D i -
r i g i r s e a : Humberto . A p a r t a d o , 1025. 
C i u d a d . 
25088 l 8 j ! 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 6075 i n d 14 J l 
Necesitamos dos dependientes para el 
despacho de una almacén de maderas, 
provincia de Santa Clara, que sepan 
no es un requisito indispensable. |cubicar» $100 *n adelante, según ap-
Se pagará de acuerdo con aptitü-!tit,Mle*' ^ «astos P^08- ll,ím-
des. Dirigirse al señor L. V. Ten-imaii: V ^ 8 " 1 8 7 Compañía, O'Rei-
nant, a la Compañía de Teléfonos, I ^ 1 3 ' A « r e i , c i a S e r l a -
Aguila, 161-167. 
C 6918 U l d l l 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A U N O R L A D O D E C O M E -dor que t e n g a re ferenc ias . Sueldo, 
40 pesos. T u l i p á n , n ú m e r o 16, C e r r o . 
26480 17 J ' -
N S A L U D , 66, S E S O L I C I T A N U N A 
i c r i a d a y un cocinero o cocinera, que 
sean l i m p i o s y J ó v e n e s . 
26381 17 J1-. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a e l s e r r i c l o de u n matr imonio , que 
duerma en l a casa . S a n t o s Suftrez, 8o. 
Jes f l s del Monte. 
26374 » ; 3 r 
í J B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
O no en Sa lud, 72; sueldo, $25 y ropa 
l i m p i a . » 
26394 ^ U L 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O habitaciones , que s e p a coser ; sueldo 
35 pesos; se piden re ferenc ias . P r a d o , 
•JT-A. a l t o s ; d e s p u é s de l a s 10 a. m. 
20Í26 I7 ^ 
» C R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A , en 
Santa C a t a l i n a e s q u i n a a B r u n o Z a -
f a s , V i l l a Nieves, R e p a r t o Mendoza, V I 
í o r a . B u e n sueldo. 
26398 18 31 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -! r a cor ta fami l i a . Sueldo $25. C o n s u -
lado. 28, ant iguo, segundo piso . 
íü.'iOO 18 J l 
Se solicita una cocinera para dos 
personas. Se paga buen sueldo. Tro-
cadero, 57-B, altos. 
26568 19 Jl 
Se solicita un chauffeur para un Bnick, 
con buenas referencias; si no sabe 
manejar que no se présente. Sueldo, 
70 pesos, casa y comida. Paseo, nú-
^ 26, entre 25 y 27, Vedado. m e n 
2e.o>(¥) n j \ . 
/ C H A U F F E U R S E N E C E S I T A P A R A C A 
\ J s a p a r t i c u l a r , $80, casa , comida y 
uniforme, y otro r )ara c a m i ó n ; se pref ie -
r e n con re ferenc ias . M o n s e r r a t e , 137. 
E c h e m e n d l a . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A I 17 J L 
O una corta fami l ia . B u e n sueldo. Nep- / B O C I N E R O O C O C I N E R A i S E S O L I -
tuno. 342, bajos , entre I n f a n t a y Basa- 1 
rrate . 
¡MBOB 21 Jl . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A un matr imonio solo. 19, n ú m e r o 300, 
entre 2 y 4, Vedado. 
26575 19 J l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -n i n s u l a r , que sepa 
"Miguel, 200, antiguo, 
26509 
j e i n a r b ien 
í a j o s . 
18 J l . 
San 
c i ta uno bueno en 13, e squ ina a F , 
Vedado. M o r a l e s . T e l é f o n o F-1236. 
26055 20 J l . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de" I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . S a n 
I.-ázaro. 249. H a b a n a 
EN R E I N A , 4S T E R C E R F I S O , S E SO-1 l i t a una coc inera p a r a t r e s personas , | 
que h a g a l i m p i e z a casa . B u e n sueldo. | 
I n f o r m e s : Banco Nacional , 510. 
26490 17 J l . I 
TENEDORES DE LfBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S O L I C I X A -
I JL mos un tenedor de l ibros p a r a a l -
! m a c é n de v í v e r e s . Se requ iere que t en -
w-K S O L I C I T A U N A G A L L E G A , Qt7E 
O sepa l i m p i a r y coser bien. Sueldo 35 
leso;--. Galbfia. 15 y K . F-5001. 
2fc02 18 Jl 
O B S O L I C I T A UNA C R I A D A , E S P A S O -
O )a, para lo;! dos serv ic ios de un m a -
tr imonio , en la ciudad de Clenfuegos. I n -
forma ríin en 19 y N, Vedado. 
26430 6 24 Jl 
SE S O L I C I T A UNA C A M A R E R A QUE b a y a t r a b a j a d o en casa de h u é s p e -
des. Zu lue ta , 83. 
26314 16 J l . 
SE S O I I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E , s epa su o b l i g a c i ó n , que sea l impia . I f a Prftctica a d q u i r i d a . D i r i g i r so l i c l tu -
mencionando r e f e r e n c i a s a l A p a r -
21 J l 
C o r t i n a , en tre Mi lagros y L i b e r t a d , V í -
bora. 
26479 17 J l . 
E 
do. 
N MALECON, 6, BAJOS, S E S O L I C I T A 
una buena coc inera . Se d a buen s u e l -
26492 17 J l . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a . C a l l e 6, 
e squina a 13, a l tos . Vedado. 
26471 17 J l . 





I G N O R A D O P A R A D E R O 
D1 B e n a n c l o Maure l l e , su h e r m a n a R a -
mona. C a l l e A g u i l a , 307. 
26573 13 J l . 
26473 17 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, con re ferenc ias . I n f o r m a n : Male-
c ó n , 56, altos , de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
26313 16 J l . ^ 
SO L I C I T O ( R I A D A , F O R M A L , Q U E • • - ¡ 2 3 , esquina a G. Vedado, pa su o b l i g a c i ó n , p a r a s e r v i r a un i 26351 
matr imonio s i n n i ñ o s . Sueldo $30, s i los 
merece . C a l l e 23, n ú m e r o 211, entre G y 
H . Vedado. 
26227 18 Jl 
CO C I N E R A : E N L A C A L L E 10 NIJMR ro 160, l e t r a G , altos, entre 17 y 19, | ¿ r i c a . 11. 
desean u n a coc inera p a r a corta f a m i l i a ; ) 2649» 
suedo $30. 
26384 18 Jl 
Q O L I C I T O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
l O l a s e ñ o r i t a V i o l e t a G o n z á l e z , que h a -
ce poco v i v í a en S a n t a C l a / a , 3. L a s o l i -
c i ta M á x i m o G a r c í a G ó m e z , L u y a n ó fa-
17 J l . 
Q E D E S E A S A B E R D E L S E S O R J O S E 
O M a r í a , que e s t á en la H a b a n a desde 
26 de J u n i o y lo b u s c a s u amigo F r a n -SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca s e pref iere que d u e r m a en l a co- i c isco Dieguez, en l a fonda L a M a r i n a , 
l o c a c i ó n ; sueldo, $30. C a l l e 5 n ú m e r o , 26415 17 J1J 
17 J l . DE S E O S A B E R D E L P A R A D E R O D E Vicente R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , por 
lavado de r o p a y que duerma en l a co 
l o c a c i ó n ; no t iene que i r a l mercado; 
PA R A E L V E D A D O , S E S O L I C I T A ' p-rra i n f o r m e s : D i r i g i r s e a O ' R e i l l y . 46, u n a c r i a d a de mano, b lanca , s i es altos , 
ren ión l legada, que h a y a serv ido en s u ; 26391 1" J1J. 
p a í s . I n f o r m a n : A c o s t a , 64, a l tos . — ~ „ ~r : — r i r ; — I . r , . 
26193 15 J l . ' C E S O L I C I T A E N C O N C O R D I A , 114, 
/ ^ n n v K - K A i r v WTTCNA V I S T A S E a0 . a suntos impor tante s , por parte de su 
C T i t a K ^ o c i í e S ^ se - **** M a r í a , 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r « -
wa;i0 52.® en n l « ^ n otro oficio. 
M U . K E L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to* 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t í i u l o y una buena coloca-
c.dn. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y ea l a 
wufki ra su c l a s e en l a B í p U b l l c a de 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a a r a n escuela os el ex-
perto m á s conocido en la R e p ü b ü c i de 
Cuba , y t iene todos les documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantas 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que r a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en-
sena pero' no se deje engafiar, no d é 
n i un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro ae i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos l o s ' t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
C 5018 
Se solicitan varias seño-
ritas con perfectos cono-
cimientos de inglés. Ex-
cepcional oportunidad 
para el trabajo intere-
sante y permanente, con 
buen sueldo para empe-
zar.' Dirigirse al señor 
L. V. Tennant, a la Com-
pañía de Teléfonos, 
Aguila, 161-167. 
W d l L 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
\ J c o l o c a c i ó n a BUS asociados , a los I n -
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos, s i n e s -
t ipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofertas 
se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en l a Of ic ina de 
Colocaciones . Informaclftn y E s t a f e t a , 
a l tos de l P a l a c i o soc ia l , y l a s demandas 
en c u a l q u i e r a o t r a forma, pero g a r a n -
t izadas . 
C 9600 ^ t tad 22 • 
Se solicita un carpintero de prime^ 
ra ciase. National Steef Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 Jn. 
bodega. 
6411 17 J l 
SE S O L I C I T A E N C O N C O R D I A , altos , una coc inera , se pref iere b lan 
YE D A D O , C A L L E 2 N U M E R O 2, S E I c a : s ' ' e l d o 35 peS0S s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano, que se- j _ 26417 
pa algo de coatura. | CTE S O L I C I T A U N A C O C I N 
26229 17 J l . j ¡ o sea buena, en San L á z a r o 
17* X ' E S C O B A R , M , B A J O S , S E S O L I - P f r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r 
J ' J c i ta una c r i a d a de m a n o ; buen sue l - p ieza : sueldo convenciona 
do v buen trato . • "6480 
26178 18 J l . 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Pedro M a n u e l y C a t a l i n a A b e l a y r a , I 
R a z ó n , por escr i to , a D I A R I O D E L A M A -
R I N A , A n t o n i o A b e l a y r a . 
2.6326 16 J l . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E i T o m á s G ó m e z y G ó m e z , que lo s o l l -
- W a «T-W cita su madre M a r í a A n g e l a G ó m e z , que 
• u - , u ^ c sali('> de T r i s c o r n i a el d í a 10 de Junio por j 
'! . 1 - 1 * 2 ? ' l a no<,he y f u é a t r a b a j a r a l a Prov in -1 
a in n m - (lc- g a n t a C l a r a . C o l o n i a L a s C h a r -
O p 
HOMCIAT UNA B U E N A C R I A D A , 
e n i n s u l a r , p a r a los quehaceres de 
casa «le f a m i l i a ; buen sueldo. I n f o r m e s : 
T i e n d a L o s E s t a d o s Unidos . E g i d o y 
C o r r a l e s . 
26217 16 Jl . 
(C R I A D A D E M A N O S E J que tenga exper i enc ia 
Í 8 j l 
S 
E D E S E A U N A C O C I N E R A E N H A D A . 
do S t  l r . l i  s ar-
c a s ; ruego a l que me de n o t i c i a s ; e l p a -
, radero <lc su m a d r e es V i s t a A l e g r e , 15. 
| Víbora H a b a n a . 
a j i . 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
Tendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debes 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S en C 
VILLEGAS. N¿n. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
26129 16 Jl . 
VILLA VERDE Y C A / 
O'Reilly, 13. Teléfono A.23áí 
G R A N A G E N C I J D B C Ó L n r i n , ' 
S i quiere usted tenev un buen 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel, tonái ? ^ 
bleclmiento, o camareros , criM*.*»'»-
pendientes , ayudantes , freeart^o?01- k 
t ldores. aprendices , ¿ te . qne .8, ^ 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o " 
t ipua v a c r e d i t a d a casa que a a T 5 ••• 
c u i t a r á n con buenas re ferenc ia» B T ' 
dan a todos ios pueblos de i» T 
t rabajadores para el canuK» » 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A r r n ^ . 
D R E U L O G I O P. E C H E J f f i N B ? ^ 
E s t a c a s a fac i l i ta con raplde, TŴ  
nal competente y con buenas r e f e r í 
p a r a toda clase de oficinas é s t . M T l 
mientes , a lmacenes , Industr lks naH, 
l a r e s , etc., y grandes y peanefl». 
d r l l l a s p a r a l a c iudad 
cedimlento m&s r á p i d o . 
24402 
T T R O E N T E : E N E G I D O , 8, A L T O S , S E 
\ j s o l i c i t a u n a b u e n a l a y a n d e r a , que 
se haga cargo de l a y a r l a r o p a en l a 
casa . 
26141 18 J l . 
Se solicitan buenas bordadoras a 
mano y de máquina Singer. Se 
pagan buenos sueldos. 
EL ENCANTO 
Galiano y San Rafael 
C 5810 10d-7 
FA R M A C I A A L F O N S O : S E S O L I C I T A un dependiente . C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 476, e s q u i n a E s t r a d a P a l m a . 
26031 16 J l 
SE S O L I C I T A N 2 S E R E N O S , H A N D E s e r hombres so los y de edad. Sueldo 
$60. I n f o r m a r á n : R e p a r t o K o h l y . P u e n -
te A l m e n d a r e s . 
25744 16 J l 
SO C I O S O L I C I T O P A R A Q U E D A R A L frente b o n i t a c a s a V l r e r e s f inos y 
p o r v e n i r , c o n b u e n c o n t r a -
auefio, c a f é M e r c a d e r e s y 
18 J l . 
bodega; g r a n 
to. I n f o r m a 
A m a r g u r a . 
26080 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -r a 4 de f a m i l i a , que laye en su ca -
sa. Santo T o m á s , 55. C e r r o . T e l é f o n o 
1-1834. 
25687 16 J l 
SE S O L I C I T A N D O S S E Ñ O R I T A S : p a r a t r a b a j o de o f i c ina , que U N A debe 
conocer m e c a n o g r a f í a y a lgo de I n g l é s , 
y o t r a que conozca b i e n l a s c u a t r o r e -
g las . D l r l j l r s e , i n d i c a n d o a p t i t u d e s y 
sueldo, que se desee a P o s l t l o n , A p a r -
tado 1202, H a b a n a . S o l i c i t u d d irec ta . No 
se a d m i t e n p r o p u e s t a s de A g e n c i a de 
Colocaciones . 
C5902 S d . - l l 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E U N A Y U N T A D B BTTKTh m a e s t r a , u n a b u e n a c r i a de coníw 
g igantes belgas , una puerca, un 
m a l l o r q u í n , muy hermoso y Joven ar> 
dos y h e r r a m i e n t a s ; en Guanabacoá. fl« 
ca L o s Mangos, a u n a cuadra del «I 
r a d e r o del t r a n v í a , en l a Calzad» da & 
r r a l F a l s o . I n f o r m a n t a m b i é n Calzad» íi 
S a n L á z a r o . 149, T e l é f o n o A-9532. 
26580-81 M U 
PALOMAS C A S E R A S T P O L L O S tol r i eanos , "Rrode Isiand*». Se ven4¡ 
u n a c r i a en exce lentes condiciones Ll. 
nea, 28, Vedado. A n t e s de las 10 a m 
. C.5800 7 44 
- L A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S de LECH1 
B e l a s c o a í n y F o c l t o . T e l . A-MM, 
B u r r a s cr io l las , t edas del pats, con wr-
vic io a domici l io o en el establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pw 
tengo un serv ic io e s p e c i a l d« mans&jt 
ros en b ic i c l e ta p a r a d e s p a c h » U i «• 
denes en seguida que se recibas. 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s del Mot-
te. en e l C e r r o , e l Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacos . calle Máilm 
GOmez, n ú m e r o 100, y en todos loa bJ' 
r r l o s de l a H a b a n a avisando al teléfo-
no A-4810. que s e r á n servidos Inmedlt-
tamente . 
24897 J l jl 
Necesitamos una buena dependienta 
de sombreros y una buena oficiala, 
para una casa nueva. Informan en 
Neptuno, 65. 
25853-54 20 J l . 
"CABALLOS DE KENTUCKf 
M u y f inos , de paso , acabados de lleni, 
v e n d e m o s ; t a m b i é n vacas de raza y tu-
r r o s s ementa l e s de r a z a . L e s aviso a 
amigos y al p ú b l i c o en general. Infor-
m a r á n : E . Maceo, en O ' R e i l l y , 63, lu-
jos , de 9 a 11 y de 3 a & 
25474 « if 
SE S O L I C I T A U N A O F I C I A L A D E v e s -t idos en e l t a l l e r de A . B s t r u g o y 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U T F R A O A en I n g l é s y espaflol , t iene que t ener 
p r á c t i c a e n correspondenc ia , se p a g a 
buen s u e l d o ; t a m b i é n a c e p t a r í a m o s u n a 
persona con poca p r á c t i c a , pero con vo-
H e r m a n a . A g u a c a t e , 58. 
26183 19 J l . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P R A C T I -CO en despacho de p a s a j e s p a r a E s -
tados Unidos , que s e p a I n g l é s . D i r i g i r -
s e : A p a r t a d o de C o r r e o s 143, H a b a n a . 
26371 17 J l . 
SE S O L I C I T A US M U C H A C H O F U E l i -te, de 15 a 18 afios, p a r a p r i n c i p i a n -
te en u n a a l m a c é n , h a de v i v i r con sn 
luntad y d i s p o s i c i ó n . I n f o r m a n : UnlOn | £am11i,a' .v e s t a r d i s p u e s t o a b a r r e r , etc 
C o m e r c i a l de C u b a S. A . San Ignacio , 29, 
a l tos . 
26184 20 Jl, 
Sueldo p a r a p r i n c i p i a r . 
M u r a l l a , 119. 
26338 
$8 s e m a n a l e s . 
17 J L 
En B, número 12, entre Calzadi 
y J 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con so 
obligación. 
I n d IB Jl-
SE V E N D E N S E I S M U I A S . DíTO* m a n : Depos i to L a E s t r e l l a . Infu-
la . 22. 
20191 21 Jl 
\Se solicita una taquígrafa-meca-
nógrafa, en español, que pueda" 
tomar dictado a máquina en in 
Empleado: Solicitamos taquígrafo 
o corresponsal en español, con co-
nocimientos generales de inglés, 
competente y que suministre re-i«Ie8- DestliJ0 P e r m a n e n t e y de 
ferencias comerciales. Dirigirse al PorYfnir- DiríÍa™e personalmente | 
Apartado, 770. Ciudad. a: Banco Nacional de Cuba. Se-, 
r ea76 • 5d-i4 ¡ cretario. 
C 6006 
SE V E N D E UN H E R M O S O OABAÜ* criol lo , de color negro, bonita P1* 
s e n d a , m a r c h a y guatrapeo, de btiw' 
r a z a , r e ú n e todas l a s buenas enallM' 
d e s ; s<51o por 80 monedas ; se d» » 
ba. Indio , 14. . . 
25939 IB A 
2632-? J l . 
VARIOS 
SE SOLICITA COCINERA 
E n Campanar io , 154. altos, se so l ic i ta 1 O E S O L I C I T A J O V E N A C T I V O E D í -
22656 18 J l 
u n a coc inera que sepa cumpl i r bien con 
su o b l i g a c i ó n . No t iene p laza , n i fr iega . 
f e r e n c i a s : buen sueldo. L i n e a . 61, e s q u i -
n a a A . Vedado. 
26207 21 Jl 
N E C E S I T A , 
buenas re- I No se permi te s a c a r comida. E s c a s a de 
O E S O L I C I T A U N A R S P A S O L A J O -
17 ven y de buen c a r á c t e r , p a r a I r a 
Matanzas , a f a m i l i a de m o r a l i d a d ; t iene 
que a y u d a r p r i n c i p a l m e n t e con los n i -
IÍOB, y t a m b i é n a y u d a r a los quehaceres 
do l a c a s a ; sueldo, $30 y ropa l i m p i a ; 
bnen tra to y se ex igen re ferenc ias , s i 
n o renne e s tas condic iones , que no se 
presente . I n f o r m a n en Composte la , 65 
e n t r e Obispo y O b r a p l a . 
a » » 18_J1_ 
S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ P A R A 
O el servic io de u n a c a s a de tres per-
sonas. No t iene qnp cocinar. D o m í n g u e z 
7. C e r r o . O l l a m a r a l T e l é f o n o A-0461. 
26^5 16 6J1 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de cnartos , que l e gus ten los nlfios, 
en C a l z a d a e squ ina a I . t iene que te-
n e r buena r e c o m e n d a c i ó n ; buen sueldo, 
un i formes y r a p a l i m p i a . 
26237 18 j i 
Í ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E o n » r -
O to y otra de comedor, con re feren-
ca l s . 19, 
26238 
402, e s q u i n a a 4, Vedado. 
16 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres g e n e r a l e s de u n a ca-
ca de corta f a m i l i a . Cfelle 11, n ú m e r o 8 , 
e n t r e A y P a » * " 
-fl2r,2 17 Jl 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a y tie-
ne quien re sponda por e l la . I n f o r m a n : 
L s t r e l l a , 106. 
25991 
Solicitamos: una camarera para el 
Gran Hotel América. Industria y 
Barcelona, que tenga práctica en 
el giro. 
C 6 8 8 1 
h u é s p e d e s . 
¡6333 16 J l . 
SE S O L I C I T A U N A 8 E S O R A P A R A C O -1 c l n a r y h a c e r los q\iehaceres de una 
casa ch iqu i ta , de poca f a m i l i a . B u e n t r a -
to y buen sueldo. I n d u s t r i a , 60, bodega, 
informan. 
26285 17 JL 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PeñT 
C l I n s u l a r ; puede dormir en l a coloca-
c i ó n s i desea. Sueldo. 30 pesos . V i l l a 
Orado , cal le Patroc in io , L o m a del M a -
zo. T e l é f o n o 1-2883. 
26294 18 J l . 
CO C I N E R A , H O N R A D A Y C O M P E T E N -te, se so l i c i ta p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , 
en la que s e r á admirablemente t r a t a d a 
y r e c i b i r á e l sueldo que se merece. Prado, 
18, a l tos . 
CR I A D A D E M A N O S , H O N R A D A T deseosa de t r a b a j a r , se s o l i c i t a p a r a 
corta f a m i l i a . E s p a r a a y u d a r a otra 
en los quehaceres de l a c a s a . B u e n 
sueldo. P r a d o . 18, altos. 
26271 i s j , 
, ó tel igente, p a r a t r a b a j o s de o f ic ina; 
buen sueldo y oportunidades . T h e A d -
v / l r t l sers* Serv ice . M a n z a n a 'de G ó -
mez 520. 
C6028 4d-16 
( S O L I C I T O DOS BUENOS BOXEADÓ-
O res p a r a u n a e x h i b i c i ó n ; p a r a m á s 
i n f o r m e s : J e s ú s del Monte, 490, al tos . 
iía-14.-. 18 j i . 
S I', S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S QUE H A -blen i n g l é s , en l a D r o g u e r í a I n t e r n a -
cional . Neptuno, 2, bajos del H o t e l P l a -
26536 19 J l 
Para el Sanatorio de la Colonia Espa-
ñola en Cuba, se solicitan dos médicos 
internos. Solicitudes al Dr. Francisco 
Fernández González, Prado, 60. De 
1 a 3. 
25614 16 J l . 
SE D E S E A U N V E N D E D O R D E E X P E -pierlencla, cubano o amer icano , p a r a 
hacerse cargo de un departamento de 
T r a c t o r e s y A r a d o s . D i r i g i r s e a : Z a l -
do M a r t í n e z y Co. O ' R e i l l y , 26. 
_ 26213 16 J l . 
CIGARRERA 
Se so l i c i ta una . Cuba, 85, e s q u i n a a S a n -
ta C l a r a . 
26242 20 J l 
8d-15 
\ V I A J A N T E : C O M I S I O N I S T A A M E R I -cano, r e p r e s e n t a n d o g r a n d e s f á b r i -
cas de sedas , c in tas , c a m i s a s , c o r b a t a s 
. y encajes , busca buen v i a j a n t e , con ex-
p e r i e n c i a 'y r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a e l 
i campo. V e n g a por l a m a ñ a n a a A g u i a r 
1116. D e p a r t a m e n t o 87. 
21 J l . 
ECHEMENDIA NECESITA 
Se solicitan buenos albañiles y so-
ladores apra trabajos por ajustes, 
VK N D E D O R D E C A L Z A D O . S O L I C I T O un buen vendedor de calzado con 
re ferenc ias . P r e f i e r o conozca l a p í a / ; ) . 
Sueldo y c o m i s i ó n . Manzana de GÍL-iez 
544. de 4 a 6 p. m. 
26570 22 J l . 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O D E O F I -c l n a . de 14 a 17 a ñ o s de edad. D e -
be tener buenas re ferenc ias . Manzana 
de G ó m e z . 260. i 
20560 19 J l . 
UN A C O C I N E R A , S O L I C I T O E N A c u l a r . 47, derecha, Ser. piso, no t iene que 
hacer p l a z a ni dormir en el acomodo. 
Sueldo $30. P r e g u n t e n por s e ñ o r a de 
V e n t o s a . 
srcre ' 2 i j i 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A mensajero y a u x i l i a r de e s c r i t o r i o ; 
se pref iere que conozca l a s c a l l e s 
clos , n ú m e r o 17. 
26590 19 Jl 
Of i -
SE S O L I C I T A U N K f T C H A C H O M E N S A -Jero. C a l z a d a de l Monte, n ú m e r o 412 
e s q u i n a de T e j a s . 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , es - —26495 20 31- _ p a ñ o l » , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; U E S O L I C I T A U N O P E R A R I O P L A N -
? " . ^ 0 .*25- C o n f o r ó i a . 113: p « r a un m a - <J chador , p a r a t i n t o r e r í a . Se paga de 
1 25 pesos o m á s por s e m a n a s i es bueno 
18 J l . I n f o r m a n : ca l le B , e s q u i n a a 11, T i n t o -
r e r í a de R . A l f o n s í n . T e l é f o n o F-1683 
tr lmonlo . 
26194 
EN M A L E C O N , 62, P R I M E R P I S O , en -t r e G a l i a n o y San N i c o l á s , s e so l i c i -
t a una cocinera l i m p i a y que s e p a coci-
nar p a r a dos personas . 
26154 n J l . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E >fIn-diana edad p a r a cocinar, para c o r t a 
fami l ia y a y u d a r a los quehaceres de l a 
casa, se pref iere que d u e r m a e n l a co-
l o c a c i ó n . Merced, 38, bajos . 
25992 i 22 JL 
Vedado. 
26496 18 J l . 
Vendedor de tejidos se solicita, prác-
tico en la venta al comercio importa-
dor. Monzana de Gómez, 219. De 8 
a 9. 
Peones p a r a l a c iudad, t raba jo a la 
sombra , $3.60; otros, $35, c a s a y comi-
d a ; cr iados , $40; s i r v i e n t e s , p r á c t i c o s de » « «<i r • 
a lambiques , t e jedores de bas t idores , ca - ganando O a 12 D C S O S diarios. 
mareros , cocineros, ayudantes , f rega - o r 
dores, muchachos p a r a comercio, ofici- | 
n i s t a s y o tros p a r a d i s t i n t o s t rabajos . 
Mo„,} .^Irat0' 1S7. E c h e m e n d í a . _ „ j Díaz. Amargura, z 3 ; de 1 a 
2fi027 16 J l . 
Se solicita un buen dependiente de | 
botica. Calzada del Monte, número ID P 
412, esquina de Tejas. 
20 J l . 
m. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S que s e a n competen te s , p a r a p r e n d a s 
en Composte la , n ú m e r o 42, L a I n g l e s a . 
26330 16 J l . 
Se desean dos empleados que escriban 
a máquina para interesarlos en ofici-
nas de negocio de compraventa de ca-
sas y terrenos. Llamar al A-3429. 
"6S27 10 J l . 
26147 
SE S O L I C I T A U N M O Z O , P A R A E L a l m a c é n da M ú s i c a de A n s e l m o L ó -
pez y Co. S. en C Obispo, 127; t iene que 
t r a e r re ferenc ias . 
26200 18 Jl . 
MUCHACHO 
X e r e s l t o uno, que sepa leer j e s c r i b i r , b ien sueldo $45 secos, s ino $15 y comida, • f\ . 
es p a r a p r é s t a m o s y se le e n s e ñ a el b a ñ a . Q u e t e n f a e x p e r i e n c i a 
S i r ó . Campanar io . 191. e s q u i n a b a C o n - p ¡ e | e 8 > Sí n o t i e n e e x p e r i e n c i a s 
26263 18 J l 
§ N D E D O R D E V I V E R E S S E S O L I C I -
ta, que t e n g a conocimiento vende-
dor de v ivores . que e s t é re lac ionado con 
el comercio Importador . Se s o l i c i t a en 
Manzana de G ó m e z , 219, de 8 a 9 y de 
11 a 12. 
26306 17 J l . 
Solicitamos un vendedor para la Ha-
en ven-
SE S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P A R A l p r e l i m i n a r e s de e s c r i t o r i o , s i n p r e -
tens iones , con r e f e r e n c i a s , en C u b a n ú -
mero 108. 
_26320 ^ j ! . 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S P A R A T R A -bajos de l i m p i e z a y J a r d i n e r í a , en 
el Vedado T e n n i s C l u b . Son empleos f i -
jos , con sueldo m e n s u a l . D i r i g i r s e a l 
A d m i n i s t r a d o r , C a l z a d a y 12 V e d a í l o 
26303 17 J l ! 
MU C H A C H O : N E C E S I T A M O S U N O P A -ra c a s a de comerc io . T a m b i é n ne-
ce s i tamos otro p a r a e l t a l l e r . L a S o r t i -
j a , Prado , n ú m e r o 123. 1" 
282t)0 • 16 J L 
c e p c l ó n de l a V a l l a 
tache. 
26185 
en la 2a. de M a s -
17 Jl 
SO L I C I T A M O S B U E N O S T A Q U 1 G R A -fos en cas t e l l ano ; se paga buen ane l -
do. J . P a s c u a l - B a l d w l n . Obispo, 101. i 
26153 17 J l . , 
no se presente. M. de G. Departa-
mento, 455. 
26164 1« J l 
OE I C I A L A 8 M O D I S T A S : H A C E N F A L -ta muy buenas o p e r a r l a s , a c o s t u m -
b r a d a s en el t a l l e r ; se pagan buenos 
Viajante: Fabricante de C i n t a s SOUCl- sueldo, pero s « q u i e r e n muy buenas o í l 
, c í a l a s . A g u a c a t e , 52, bajos. 
ta viajante en el campo, que tenga ex .23000 27 J l . 
16475 
períencia en el giro y buenas referen-
cias. Aguiar, 116, Departamento 87, 
Habana. 
26328 16 Jl. 
BO R D A D O R A S A L P A S A D O E N B L A N co, se darfi, t raba jo en s u s casas . T a m 
b i é n haee f a l t a u n a buena o p e r a r l a bor-
dadora a m á q u i n a de cadeneta . B u e n eue l 
do y t r a b a j o todo el afio- A g u a c a t e , 52, 
bajos. 
23901 27 J l . 
RE L O . T E R O : P R E T E N D E M O S UN R E lojero que desee r e p a r a r r e l o j e s n u e -
vos de una c a s I m p o r t a d o r a . Se p a g a 
por pieza. A l c a m é n L a S o r t i j a , Prado 
123. frente al P a r q u e de l a I n d i a 
26290 i g j , 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E X P E R -
- V? en_Ttlenda «le a c c e s o r i o s de auto -
m ó v i l e s . H a de d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
G a s p a r , Such y C o m p a ñ í a . C r i s t i n a y V i -
g í a , gayage. 
2C2ÍH 51 J l . 
HO M B R E D E C U A R E N T A A 0 I N C U E N ta afios, a g l l p « r a el t r a b a j o y quien 
lo garanl tce , se s o l i c i t a p a r a c u i d a r u n a 
s a l a de a r m a s y t a q u i l l a de l b a ñ o de un 
c lub I n f o r m e s : V i l l e g a s . 35, a l tos , de 
10 a 11 a. m. so lamente . 
2g^0 17 Jl 
L. BLUM , 4 
VIVES, 149. TeL Arol* 
Recibí hoy: .t 
50 vacas HoUtein y Jersey. * 
a 25 lítrot ^ 
10 toros Hc&eín, 20 toros f w 
cas "Cebú." raza pura. ^ 
100 muía» maestras y cabslio» 
Kentucky, de monta. ^ 
Vende más barato que otra» & 




M. R0BAINA ^ 
He recibido 20 caballos de * 
tucky, de monta, marcha y ^ 
trapeo, los mejores que 
nido a Cuba; tres burros s e ^ 
tales; 100 muías maestras ^ 
r o , de la mejor clase;. j . ¿s-
cebús; 100 vacas de lecheé 
PA R A T O M A R D I R E C C I O N E S E N L A S casas se s o l i c i t a n dos s e ñ o r i t a s . Se 
les paga bien y s e l a s g a r a n t i z a t r a b a -
Jo i>or largo t i empo. I n f o r m a n : E s c o b a r , 
78, a l tos , de 11 a 12. 
C 596S M - 3 . 
Teléfono 
t i n t a s r a z a s . 
Vives, 151. 
El D I A R I O D B hÁ B f ^ J J , 
N A ea el w**iód** * 
yor circulaciés» » 
U f e » . 
— t 
ANO U ü ü M ' ! 
RIARIO P E LA MARINA Julio J S J ^ 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
S E O F R E C E N 
T I sea colocar, e11* ae él do criado do 
^ ¿ t o r * £ ^ G0nZaieZ 7 v**^ Ul. fonda, y Café. 10 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R . 
D I N » ! R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e tc 
-TZT^T'f ' s :* M U C H A 
í i í ^ S u ^ r ^ criada do mane 
ha. P ^ ^ j ^ u v formal y de con-) oha. Peni eB muy formal y de S T ' 
«•nejtideno íu ien redonda por ella, 
ían: Virtudes. S-A. ^ j , 
Q E D E S E A COLOCAR T X A JOVEN pa-
O ra mnnepadora o criada de manos. 
Agulia, 329. 
2620-j 17 Si 
E S E A COLOCARSE CNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos en 
casa do moralidad. Xo le importa ir a 
Jesús del Monte. O'Rellly, 13, altoa. I 
2G270 _ 17 fi 
Q E D E S E A COLOCAR l NA JOVEN pen-
0 insular de criada mano; tiene buenas 
referenoiaa, Vedado, Quinta de Tozo Dul-
ce, calle 13 y D. 
2tí091) 15 11. I 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E 8 -
tO pufiola p-ara comedor o para habil i-
ciones, con referencias. Dirección: San 
Uafael, 141, entrada por Oquendo. No bá-
le fuera de la Habana. 
20114 15 Jl. 
SB D E S E A COLOCAR UNA MCCItA cha peninsular, de criada de cuarto¡ 
íomedor; tiene buenas referencias. o c ; 
Btttrtf. 03. 
16434 17 Jl 
SE D E S E V A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A do «mediana edad de criada o ma-
nejadora. Informan: Oficios, 78, tercer 
piso. 
, 26309 13 Jl. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -pañola de criada o manejadora; sube 
cumplir con su obligación; tiene leferen-
cias. Informan: Estrella, 125. 
26297 16 JL 
g y i - — R NÍ «K UNA CRIANDJ5-
1K D B s K ^ ^ i a r Ti'-no buena y abun-
peíL con tres meses d i parid'. 
^ ^rtlfcado aa vl'la- ,n,formJn 
19 Jjl. 
^ - - ^ r ^ ^ T ^ I ' A Í S O L A , QUE 
TN,A JTf-idü tres años en una casa, de-
^ ""tnrarse de criada de mano en casa 
cü S l i a Sabe coser y tiene hue-
*• ^ e r c m - i a s . Informa, en Esperan-
0,PL 18 Jl-
26507 
- - ^ r - f ^ T ^ T c L A R , D E S E A OOLO-
T í ^rse de criada de mano o manoja-
U ' No 1P importa saür al campo. In-
.lora. " V ' , . ^ 2 entrada por Dolores. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen-; Insular de criada de mano; desea 
matrimonio solo; tiene quien la reco-
miende. Para Informes: Paula, S3, Hotel 
Camaglley. 
26283 17 Jl. i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E M N 8 U -lar do mediana edad para criada 
de manos. 30 pesos. Calzada de ."RSIIB 
del Monte, número 197, cuarto 32. 
282.J0 18 Jl. 
ouemroaSdo3"d¿"Ma'rianao 
2¿61 18 JL 
r 
X T B T É Ñ A CRIADA D E MANO, E S -
^ño la dosea colocarse. No se colo-
^nn de%3ü, en Zequelra. 105-A. cs-
inmnCna0 Consejero A r a í g o (Cerro.) 
-.'6502 
r «A JOVEN PENINSULAR S E D E S E A Alocar do crindn de manos. Infor-Inan ft„ Estévcz. número 129. 
i L -
T ' N A .TOVENCITA- R E C I E N L L E G A -
l i da d" Esnaña. desea colocarse en ca-
« d e moralidad, como criada de manos. 
Informan: Carvajal, esquina Trinidad, en 
la bod^a. Cerro. 
msi ^ J1, _ 
ZTE DHSFA «OLOCAK UNA J O V E N , 
h'(^ñafióla, de criada do mano; sabo 
trabajar: tiene roooinendaciOn. Aguila, 
jH-A: sala. 54. 
1 S _ J i _ 
TVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
¿7 nlnsular, i'ura criada de mano. Pau 
la, 5. .. 
K449 ^ J l ^ 
S B ^ D E S E A N C O L O Í A K 2 PENINSU-
O lares, rociar, llegadas Cuba. 17, es-
quina a Empedrado. 
^53 1< Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , españolas, de criadas de mano, 
cuarto» o manejadoras. Clenfuegos, 3, 
' altos. 
yAX 18 Jl 
SE OKRKOE UNA S E S O R A , D E F I N A instrucción, para cuidar enfermos; 
Itienu práctica enfermería; tiene ftuien 
i-MDonda por ella. Maloja, 53. Telefo-
no A-'iOOO. 
263.'i5 - 17 j l 
OE~()FRKr¿: UN* MATRIMONIO, B I E N 
w ii;irecido, de portero, dentro de la 
Habana, si no es casa buena que no se 
molesten; lo mismo escrito que por 
.risita. Dirección: Novena de San E r a n 
cisco, 17. 
:63tJÜ 18 Jt 
DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
' O de mano, para un matrimonio sólo. 
Lamparilla, ¿I, antiguo. 
26337 17 Jl. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A PENIN8U-lar, de criada de mano, de mediana 
edad, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Corrales, 78. 
26218 16 Jl 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
O de mano que conoce el país, lo mis-
mo acepta para la Habana que para, el 
interior. Oficios, 13. L a Gran Antftla, 
Telefono M-1717. 
20158 16 Jl. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do criada de mano o ma-
nejadora: tiene quien la garantice y sa-
be su obligación, es cariñosa para los 
niños. Informan en Neptuno, 219. 
28162 16 JL 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
i O nlnsular de criada de mano, sabe 
' bastante de costura. Informan: Amis-
tad, 4. 
; 26170 10 Jl. 
UN A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , desea eheontrar una casa para ma-
I nejar un niño, o una pequeña limpieza. 
Informan en la fonda La la . de la Machi-
na, altos; preguntar por María, la astu-
• riana. 
1 2(1177 10 JL 
PA R A C R I A D A D E M A N OS O M A N fi-jadora ofrece sus servicios una jo-
ven española; es muy trabajadora y ca-
riñosa; ha de ser casa de moralidad. In-
forman: Compostela, 149, frutería. No 
admite tarjetas. 
2tt020 15 JL 
T T N MATRIMONIO^ J O V E N " D E S E A 
U colocarse, los dos de camareros o 
para casa particular. Informan en Obra-
pía, 01, pregunten por Juan. 
26439 17 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-ninsular, de criada de mano o lim-
pieza de cuartos, es de buena presenta-
ción y desea casa de moralidad, en San 
Joaquín, 72, informan. 
26046 16 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR D O S MUCHA*-chas peninsulares de criadas de ma-
no; tienen referencias. E n Cristina, 28, 
informarán, altos de la barbería, entre 
Castillo y Fernandina, 
26088 26 JL 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pañola, en casa de moralidad, para 
manejadora o para cuartos, tiene buenas 
referencias de las casas que ha esta-
do. Informan en Maloja, 1S0. 
m £ 6 17 j i 
Q E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
»>3 carse para la ropería de un hotel, 
clínica o casa particular; tiene práctica 
en toda clase de costuras y garantías 
uve se deseen. Sueldo, 150 mensuales. 
Informan en Neptuno, 155, bajos. 
26063 17 Jl 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano, es recién llegada y desea casa de 
moralidad. Informes: Calzada del Mon-
te, asi y 383. 
20336 17 Jl. 
DE S E A N COLOCARSE DOS H E R M A -nas, de criadas de mano o cocineras, 
juntas o separadas. Calle 15, esquina 26, 
al lado de la bodega, or 26. Tienen bue-
nas recomendaciones. Prfi^.eren en el 
Vedado. ^ 
2C279 16 Jl 
T - N A J O V E N E S P A S O L A , R E C I E N L L E * 
\ J gada, se desea colocar de criada de 
cuartos o manejadora. Dirigirse a Sol 
13-15, fonda del Porvenir. 
_26311 16 j i . 
UN A J O V E N E S P A D O L A , C O N T I E M I po en el rots. se coloca para cuár-
to« o para manejar: tiene referencias v 
sabe cumplir su obligación. Informan-
Callo M, número 00, tnrte 19 y 21 Veda-
do. 
25897 __ •_ . 14 J L _ 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A co-locarse de criada de habitaciones. 
Picota, 32. 
20002 10 Jl 
CRIADOS DE MANO 
Q E D E S E A COLOCAR UN P R I M E R 
O criado de comedor, acostumbrado al 
servicio fino, habiendo servido casas muy 
importantes; tiene referencias y pana 
buen sueldo. Informan: Galiano, 127 al-
tos, Telófono M-2o35. De 8 a 10 y de 
1 a 4. 
20378 17 Jl 
PA-
un 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA peninsular de mediana edad, para 
corta fami'>*i; no quiere plaza ni duerme 
en la colocación. Informan en Apodaca, 
26, altos. 
26056 10 Jl. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
U lar; de cocinera, en casa de corta 
familia, es honrada y trabajadora, Luz 47, 
cuarto 29, altos. 
_2(»40 17 JL 
SE O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O L A , para cocinera, desea colocarse, pre-
fiere casa de comercio. Je sús María, 49. 
_26341 i 7 J L _ 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
pañola, para cocinar y limpiar con un 
matrimonio o una corta familia, sabe co-
cinar a la española y algo a la crio-
lla, es formal y desea una casa seria. 
Dragones, 36. 
_25990 ie Jl 
SE O F R E C E UNA COCINERA MADRI-leña, con muy buenas recomendacio-
nes para casa particular o de comercio; 
no sale fuera de la Habana. Informan: 
Lamparilla, número 63. 
20142 U fi 
TENEDORES DE LIBROS . [ 
TMPUE8TO D E L 4 POR C I E N T O SO-¡ bre utilidades: tenedor de libros,; 
competente, se hace cargo de pequeñas 
contabilidades, por corta paga. Infor-; 
mes: J . E . Apartado 104. 
26510 18 JL j 
r T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N - ' 
. A sal. mecanógrafo, habla Inglés, dls-! 
[pone de cuatro horas diarlas, de 6 a ' 
i 10 p. m. Solicita casa de comercio n 
1 oficina particular, buenas referencias. I 
j Sueldo $20 semanales. A. García. Cuar 
teles. 30, altos. Teléfono A-2114. 
^6377_ 24 }1 
: Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811 . 
C "50 a It nd 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N re-cién llegado, en una sas trer ía; sa-
be coser algo. Informes: Zaragoza, 27. 
Cerro. 
26358 17 J1L 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E 21 ASOS, para viajante o dependiente, cono-
cedor en el ramo de comercio. Dirigirse 
Santa Clara, 10. Hotel L a Paloma. C y 
H. Habana. 
__26248 1 8 _ í l _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , BS-pañol, de carpetero, con mucha 
prllctlca, o de ayudante de un tenedor 
de libros. Clenfuegos, 3, altos. 
28454 18 Jl 
COCINEROS 
CRIADO DE M.ANO y CRIADA ra habitaciones, desean colocarse, un 
- matrimonio español. Joven, acostumbra-
dos a servir en casas finas; tienen hue-
„ ñas referencias; 61 sirve bien la mesa 
v sabe planch;'.r ropa de caballero. I n 
íorman: Teléfono A-3000. 
26437 18 j l 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A OOLO^ carso de criado de mano, sabe SÍ 
obligación; tiene quien lo garantice v 
además tiene recomendaciones. Puede 
llamar al Teléfono F-1016. 
25950 16 Jl 
Q E O F R E C E UN BUEN CRIADO P E -
O nlnsular, acostumbrado al servicio 
fino, cumple con su obligación; lleva 
tiempo en este giro; tiene buenas refe-
rencias; gana buen sueldo; llame al te-
léfono F-1016. 
_ 26157 16 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN P A R A criado do mano, con buenas referen-
cias. Teléfono A-8874. 
20324 16 JL 
P<OClERO E S P A S O L , D E E D A D , S E 
\ J coloca en comercio, café o casa par-
ticular; para esta no hace plaza. R a -
zón: Reina, OS. Teléfono A-1727. 
2G527 18 JL 
/"BOCINERO. S E O F R E C E P A R A CASA 
\ J particular, o de comercio. Keposte-
ro, hombre solo. Tiene referencias. Con-
cordia, 49, carnicería. 
2890 18 JL 
t̂ K DESEA COLOCAR UNA S E S O R A 
con un niflo de siete meses, penlnsu 
lar, residencia: Vives, 174. 
26342 17 Ji. 
^t. DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas recién llegadas, so desean colo-
car de criadas de mano; residencia: V i -
ves, 174. 
17 j i . 
T iESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
-L/ nlnsular. para manejadora o cria-
da de cuartos; sabe coser a mano y a 
infiqulna. Infotmcs: Consulado, 44, sas-
trerÍH. 
J0:v* 17 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
J nmsuiar, de criada de mano o ma-
o«iniril- Informan: San Lázaro, 205. 
r J i m 17 j l . _ 
1TNA MUCHACHA D E S E A COLOCARSE 
r ^ i ^ , <:I7,a(1a de mano, en casa de mo-
randdd, tiene 16 años, recién llegada; 
l l e , " 4 J i u l e n lü garantice. Crespo, 26. 
. JC 16 j l 
] ) E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , re-
ci.'n legada de Espaua, sabe cum-
•aranH- . ^ " ^ " - i ó n ; tiene quien la 
OCA.I106- Informes: Oficios, 50. 
J22Í5 _ 1 6 Jl 
ÚK DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
W cha, española, de criada de comedor 
Wedar^rt0S- í " ^ 0 ' 35 Pesos- Prefiere 
So .^r!5_*P el. ( .erro o en el Vedado, 
«a 
I "TVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , r«- 1 
1 JL? clén llegada, para servir en casa 
formal. Monte, 275, altos. 
_m-12 17 Jl 
E 8 E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, do criada de mano o mar.ejado-
i ra. Suárez, 82. 10 a. m. a 5 p. m. 
26270 16 Jl 
I Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 68-
O pañola. de criada de mano o mane-
jadora, sa>e cumplir con su obligación. 
1 Informan en Palatino. Chaple, 3. 
20238 16 J l _ _ ! 
! Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsnlar, de criada de mano, en ca-
sa particular; tiene buenas recomenda-
ciones y gana buen sueldo: sabe per-
fectamente cumplir con su obligación. In-
1 forman en Neptuno y Aguila, puesto de 
! frutas. 
1 26235 16 Jl 
O B D E S E A COLOCAR U N A ^ O V E N , pe-
O nlnsular, para matrimonio solo o 
para cuartos; tiene referencias de las 
1 casas donde ha servido; gana buen suel-
do. Informan: Consulado, o9. 
| 26267 16 "Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N r E S -
O pañola de manejadora o de criada de 
mano; tiene referencias. Informan en 
Picta, 30 bodega. No admite tarjetas. . 
26064 10 Jl. 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse de camarera, en hotel o 
casa de huéspedes. Tiene referencias. 
Informan en San José, 2-A, altos. 
20412 17 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . 
O para criada de mano o manejadora o 
para hacer la limpieza por horas; no es 
recién llegada; desea casa de corta fami-
l ia y que sea honraba. Vive en San Lá-
zaro, 27. 
__26307 17 Jl 
"TVE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
J L ' chas, recién llegadas, de manejado-
ras o criadas de mano; no tienen in-
conveniente de ir al campo. Informan en 
Apodaca, 58. 
20044 16 Jl 
T T N A J O V E N , PENINSU7.AR, D E S E A 
yj colocarse, está práctica, para corta 
familia, do moralidad: sin pretensiones. 
Informan: Aguacate, 122; cuarto, núme-
ro 6 . 
17 J l _ 
UNA AMERICANA, D E S E A COLO-carse de aya, para cuidar 1 o 2 ni-
ños, en casa de familia cubana. Teléfo-
no F-4444. 
' 20189 17 JL_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , recién llegada de España. Fábrica, 
4, .lesfts del Monte. 
25970 17 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
de mediana edad, peninsular, para 
criada de manos o para cuartos con un 
matrimonio, o para cocinar a corta fa-
milia. Calzada de .Tesds del Monte, 130, 
Zapatería. No admite tarjetas. 
26322 16 JL 
t R Í A D 7 ^ P A R T Ü M P I A R ^ 
HAEITACI0NES 0 COSES 
COCINERAS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N os-
O pafiola. uara habitaciones, entiende 
algo de costura; tiene quien responda 
por ella. Informan en el Vedado, ca-
lle 5,"í. número 100, entre L y M, 
25952 18 Jl ^ 
I~ N F O R M A Y GARANTIZjft. E L CON-serje del Casino B^pañol, de una jo-
ven, española, que desea colocarse x>ara 
limpieza de un par de cuartos y coa-
tura o bien trabajos finos, pues reúne 
condiciones para ello. Teléfono A-1207. 
20557 18 j l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S da mediana edad, una para cuartos, 
sabe coser y otra para comedor. L a de 
cuartos Igual se coloca para comedor 
cerno para manejadora. Informan: San 
Leonardo, 21, entrp San Benigno y San 
Indalecio. 
26555 18 Jl. 
ESPASOLA, F O R M A L T S E COLOCA pa-ra limpiar una o dos habitaciones 
y coser, o para ama 'Je llaves o cosa aná-
loga; es fina y sirvió en Madrid. Para 
más Informes: Figueras, 19, antiguo, al-
i tos, de 2 a 7 tarde. 
! 26472 17 JL 
JOVEN E S P A S O L A , SE O F R E C E pa-ra cuartos, prefiere el Vedado. In-
formes : Sol, 108. 
26385 17 Jl. 
UNA SESORA, FORMAL, D E TODA confianza y buenas referencias, de-
sea hacerse cargo de limpieza de ofici-
na o bien encargada de habitaciones, 
deseando que lo den habitación. Diríja-
se : E . Ramírez. Obispo, 75, bajos. 
2C379-SO 20 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENTNSU-lar, de criada de cuartos o come-
dor, es muy práctica en las dos cosas 
y tiene buenas recomendaciones. Wnea, 
126, esquina a 10; darán razón. 
26422 17 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, para cuartos, en-
tiende algo de costura o criada de ma-
no. Vive en Reina, 102. Teléfono M-1629. 
Desea casa de moralidad. 
20410 17 Jl 
^ se admiten tarjetas. Cristina, 70. fon-
16 j l . 
Q E D E S E A C O L A C A R UNA J O V E N pen-
O Insular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Dragones, número 7. 
26142 15 Jl. • 
" p i E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
jLJ chs españolas, en una buena casa y 
de moralidad, una sabe coser y sabe su 
obligación de limpieza y la otra para co-
medor, desean colocarse Juntas y prefie-
ren para el Vedado; para informes di-
ríjanse a : Amargura, 31, altos. 
26366 18 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, do criada de cuartos o de 
comedor; tiene quien responda por ella, 
sabe trabajar y es formal. Informan en 
Teniente Rey, 59, bajos. 
20445 17 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, de cocinera, sabe co-
cinar a la española y a la criolla; no 
dverme en la colocación ni sale del Ve-
dado. Calle 16, número 160, entre 15 y 17, 
Vedado. 
26503 18 J l _ 
UNA SESORA. PENINSULAR D E S E A colocarse de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento. Tiene quien 
la garantice. No sale fuera de la Haba-
na. Informes: Indio, 41. 
2C502 18 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Tiene buenas referencias. In-
quisidor, número 3, habitación; núme-
ro 13. 
26559 18 JL 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
k7 nlo español; ella pura cocinar o cria-
da de manos, y él para cualquiera otro 
trabajo; ya llevan tiempo en el país. 
Fara más informes, dirigirse a' Indus-
tria, 3, bajos. No les importa ir al 
campo. 
26470 17 JL 
UNA S E S O R A E S P A S O L A D E S E A co-locarse para cocinar en casa de co-
mercio o casa particular „ue no baya 
niños. Sueldo, 30 pesos; si no es capa 
..orfal que no ê presenten. Informan: 
San Rafael, número 144, altos. No duer-
me en la casa, 
26087 25 JL 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
J L / y un cocinero; saben de renostería 
f saben comprar. Bernaza, 54, cuarto 
número 7. 
_ 26104 18 Jt__ 
Q E O F R E C E COCINERA P E N I N S U L A R . 
O cocina a la criolla y a la española, 
en casa particular o estableeimlent*. 
Para informes: Corrales, 65, entrada por 
Su.l'-e^, Zapatería, 
20109 15 Jl. 
PA R A COCINERA SE D E S E A COLO-car una mujer blanca, tiene una ni-
ña de 7 años; sabe cumplir y tiene quien 
la garantice; duerme en la colocación y 
gana $30, en Línea, 138, Vedado. 
26221 16 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, casa particular o esta-
blecimiento, sabe cocinar de española y 
a la criolla, que sean personas de mo-
ralidad, sino que no se presenten; tie-
ne buenas referencias. Informan: Ge-
nios, 19,' esquina a Consulado: cuarto, 
26, altos. 
_2(1167 , 17 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENUNSU-lar, en casa de corta familia, para 
cocinar y limpieza; no se coio-a menos 
de $35 y ropa limpia. Informan: Calzada 
del Monte, 381. 
_2tíl"8 18 Jl. 
MA T R m O N I O , S E O F R E C E COCINE-ra y sabe de repostería y él jardi-
nero competente; no se moleste para 
jardín que no sea Importante. Vedado, 
calle 17 y G, bodega L a Mascota; de 8 
a 11 y de 1 a 6. 
26272 16 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N Co-cinero, casa partlaular, gana buen 
sueldo; tiene referencias muy buenas. 
Informes: Teléfono F-e309, bodega F . 
Nt«tni. piaza Polvorín. 
2tM40 :18..31_ 
B O C I N E R O , D E L P A I S , B O L I C I T A " C A -
\ J sa buena, en 15 y F , bodega E l Lour-
des. Teléfono F-1124. Suplico avisos lo 
den ciaro. 
26008 16 j l _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
! O cocinero, del país, entiende a la es-
< pañola, criolla, americana; sabe de re-
postería. Informes al Teléfono A-7968. 
85978 15 d _ 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O A S I A T I -C O , sabe cocinar a la española, crio-
lla y americana. Informa, callo Salud, 
número 16, a todas horas. 
25S06 17 JL 
Q E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , 
con toda clase de referencias, para 
trabajos en horas particulares. Corrales, 
58, altos. 
26213 16 ejl. 
A D R I A N Z U L F E T A , MECANICO E L E C -
X X tricista. R e p a r a c ' í ' montaje da 
Bombas, motores y dlnamoJ, e inslación 
de lámparas. 21 y C. Ferretería. L a Bom-
ba. F . 1805 
J23074 1« J L ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN PA-
O ra cualquier trabajo decente, es hon-
rado y trabajador. Buenos Aires, 29. 




UNA S E S O R A , E S P A S O L A , S E O F R E -ce a criar un chiquito a leche, en 
su casa; sabe su obligación y es un ma-
i trimonio solo; tiene buenas referenc:|3. 
¡ Cal'ada de Vives, 155, altos; cuarto, nú-
mero 12. 
26498 . _18 j l _ 
/ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON CUA-
\ J tro meses, desea colocarse a leche 
, entera; tiene certificado de Sanidad; 
i va a cualquier parte. Inofrman: Santa 
i Clara, número 3, Las Cuatro Naciones.' 
Manuela Fernández. 
26395 17 31- I 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N B E -
SiJ ra con buena y abundante leclie; tie-
ne un mes de parida; es el segundo 
parto y tiene quien responda por ella. 
Informan en Factoría, número 20. Pre-
gunten por Concha. 
26gS _ 18 Jl. ¡ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D F -
ra, con buena y abundante leche, tie-
ne certificado de Sanidad y médicos que 
recomienden la leche. Calzada de Pala-! 
tino, 37. 
26225 1« Jl I 
/"CRIANDERA: S E O F R E C E CON abtm-
\ J dante leche y anális is completo. San 
Lázaro, 269. I 
20239 17 Jl 
CHAUFFEURS 
"TVESEA C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
JlJ en casa particular o de comercio. 
Maneja toda clase de máquinas y tiene 
buenas referencias. Informes: Teléfono 
A-8633. 
26400 17 J L ^ | 
Desea empleo chauffeur, español, in-j 
i glés, 10 años práctica. Cuba y Esta-
dos Unidos. Monte, 104. A-1936. 
26452 18 Jl 
SE D E S E A COLOCAR 1 E C H A U F F E U R un joven, español, sabe manejar y 
tiene referencias. Solicitudes a : Waldino 
López. Teléfono F-1489. 
26274 16 Jl ^ 
SE " O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A camión. Dirigirse: Campanario, 147. 
26000 25 j l ^ 
S A C F F E U R , CON E X C E L E N T E S B E -
ferencias y práctica en el manejo 
de toda claso da automóviles, se ofrece 
para casa particular o de comercio. I n -
forman: Teléfono M-1872. 
26029 17 JL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
! LA MARiNA 
Q E O F R E C E UN J A R D I N E R O D E ME- Í 
O diana edad. Se coloca en casa par-
ticular; para informes, llamar al F-1176. 
Jardín L a Díamela. J y 23, Vedado. 
_26585 1 ag. ^ j 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
t i se de fogonero, o ayudante de má-
quina. E s mecánico y práctico en el ofi-
cio. Informan: Aguacate, 72, bajos, Te-
léfono A-0o43, pregunten por Alberto, i 
__205656 : 1S JL ! 
OF I C I A L S A S T R E , S E O F R E C E P A -ra coser o cortar, está práctico en 
corte como en coser a composturas o 
bajista. Estuvo en Buenos Aires cuatro 
años. Tiene recomendaciones. Dirigirse 
a Monserrate, 38, accesoria G, V. P. 
__26553 18 JL _ i 
ÍOVEN E S P A S O L , D E 16 ASOS, con buenas referencias y práctica do tres 
años, desea colocarse en comercio de 
tejidos, o auxiliar de carpeta. Infor-
mes : Calle I número 6, Vedado, entre 9 
y 11. Teléfono F-1586. , 
26390 18 JL 1 
MATRIMONIO S E O F R E C E , ií A R D I - ! ñero y cocinera, los dos saben cum I 
plir con su obligación; no van al cam-1 
po si no pagan el viaje; para informes:' 
Jardín E l Patria. Vedado, callo I entre 
21 y 23 de 8 a 11 y do 1 a 5. 
_J>6886 17 JL 
JOVEN D E V E I N T I C I N C O ASOS S E ofrece para cobrador en casa de co-
mercio o Compañía; es muy práctico y I 
tiene muy buenas referencias de la ca-
sa, en que trabaja. Por escrito, & M., 
Quintólo, Compostela, 115, altos. 
26446 17 J L _ 
HOMBRE P E N I N S U L A R , F O R M A L se ofrece para operario de relojería, 
con 20 años de práctica en compostu-
ra y despacho. Se dan Informes y ga-
rantiza. Neptuno, 155. Teléfono A-S416. 
26375-76 24 JL 
Q E O F R E C E HOMBRE D E MEDIANA 
O edad, peninsular, sin pretensiones, 
para portero o para atender un jardín 
y demás quehaceres. Informan: Cuarte-
les. 24, el porteo. 
26481 17 Jl. 
A T E HAGO CARGO D E CASAS E N arrwi 
iTX damiento o por administración; hay 
buenas garant ías . Más informes en In-
quisidor, número 25, pregunten por A. 
Sánchez Gómez. 
26458 24 ag. 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R Inglés español, muy competente y rápido, 
admite trabajo por horas. F . M. San Mi-
guel, número 13, por las mañanas. Cto. 
número 10k 
J26137 17 Jl 
T T N A J O V E N C I T A , QUE CONOCE ME 
U canografía y el manejo de las con-
tadoras National, con referencias, desea 
em.mearse de principlante de oficina E x i -
ge formalidad. Escribir, expresando suel-
do que dan a Señorita Principiante, L a 
MARINA. 
26321 16 j l . 
"ilTE HAGO CARGO D E L A V E N T A DE 
ITA toda clase de mercancías, mediante 
una módica comisión, así como también 
acepto el empleo de vendedor en plaza 
de una casa de comercio, a suelo o co-
misión, prefiriendo comisión. Dirigirse, 
^or correspondencia, a Francisco Méndez, 
Kayo. 47, Habana. 
20057 17 JL 
Q E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, de 
O mediana edad, para hacer limpieza 
de un Banco, fábrica de tabacos o se-
reno, que lo fué del comercio de Ma-
drid; sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias, si las desean. Infor-
marán : Angeles, 52, altos. 
17 j l 
SE O F R E C E MECANOGRAFA I N G L E S español; por carta: A. N. Troche. 
Cien'negos, 44, altos. 
25068 16 Jl._ 
N\A SE5?ORA D E S E A C O L O C A R S E de 
lavandera y vivir en la misma; tie-
ne referencias y prefiere las afueras. 
Informarán: Animas, 137, altos. 
26201 17 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN pen-
O inoi lar para limpieza de oficinas o 
camarero de casa de huéspedes; tiene 
buenos informes y desea ganar buen suel 
do. Informan: Calle Figueroa, 113, entre 
O'Ferril y Acotta, Víbora, de 8 a 2. 
26072 16 Jl. 
Í¡ELECTRICISTA C O M P E T E N T E E N mO-j tore« eléctricos y transformadores y 
l íneas aéreas, solicita colocación para I n -
genio. Informan: Apartado 2251. 
25980 27 J l ^ 
UN J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E SUS servicios para casa de comercio o 
cosa análoga, es trabajador y cumplo 
con su deber; tiene quien lo garantice, 
desea buen sueldo. Informas: Inquisi-
dor, 3, altos, habitadón 23, de 9 a 11 y 
de 1 a 4. 
26181 16 Jl. 
\ T E N C I O N : S E O F R E C E UN MATRT-
JT\. monio, para encargados casa de vi-
Henda, conocedores, sin pretensiones. 
Informes: Aguacate, 122, cuarto C. Te-
resa. 
26182 16 Jl. 
T ^ N A MODISTA D E S E A E N C O N T R A R 
U una familia para ir a los Estados 
Unidos; tiene buena presencia y es muy 
fina, a más de poseer conocimientos y 
cultura. Para informes, Almendares, 15, 
entre 6 y 8. Contesten por escrito y se-
rán atendidos. E s española; tiene quien 
la recomiende. 
26:?01 16 j l . 
ÜN MATRIMONIO P E N I N S U L A R sin hijos, desean una casa de oficinas, 
almacén, depósito o cosa análoga; tienen 
garantías. Informes por escrito. A. I n -
sua. Neptuno, 23. 
25196 i6 j j . 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , es 
O pañol, honrado, de auxiliar de car i 
peta, escribiente o cobrador. Para in-; 
formes a : Revillagigedo, IOS. Teléfono i 
A-5527. 
_26334 17 Jl 
PR A C T I C O T E N E D O R D E L I B R O S , SE ' ofrece para llevarlos en oualqnier i 
casa durante varias horas que tiene des- \ 
ocupadas. Recibe órdenes. Teléfono i 
M-1659. 
26399 18 Jl I 
K M P K E S A 8 
M E R C A N T I L E S 




De orden del señor Presidente de es-
ta Compañía, doctor Manuel Rafael Aji-
gulo, cito a los señores accionistas de 
la misma, para la ses ión de la Junta Ge-
neral Extraordinaria que habrá de efec-
tuarse el sábado siete de Agosto del 
presente año en la Oficina de la Com-
pañía, Edificio de la Manzana da Gó-
mez, Departamento número cuatrocien-
tos ocho, en esta Capital. 
Tendrá por objeto esta Junta dar 
cuenta a los señores Accionistas de las 
gestiones practicadas por la Comisión 
liquidadora hasta la fecha. 
Se recuerda a los señores Accionis-
tas que, de acuerdo con lo prevenido en 
el artículo treinta y cuatro de los E s -
tatutos sociales, los Accionistas con tí-
tulos al portador, deberán depositarlos 
en la Secretaría con cuarenta y ocho ho-
ras de anticipación, por lo menos, reco-
giendo en el acto el resguardo respec-
tivo que acredite el derecho de asistir 
a la sesión. 
Horas de Oficina, de 9 a 11 a. m., to-
dos los días hábiles. 
Habana, 15 de Julio de L020. 
Pedro ArsUelles, Secretario. 
COMI Id.-16 
Sociedad de Instrucción 
LA MODERNA DE BASCALA 
Cito a los socios de esta Sociedad por 
medio del D I A R I O D E L A MARINA, 
para que concurran a la Junta General 
que se ha de celebrar en la calle de 
Kayo, 05, el día 25 de Julio de 1920, a 
las 7 de la noche. Suplico la asistencia 
de todos los socios. 15 del 7o., 1920. E l 
Presidente; M. P. Leía. 
2̂ 450 22 j l 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D 2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
A U T ü M ü V i L t á 
inmejorables condiciones de fun-
««onanuento, se vende una linda cuña. 
H % barata y a toda clase de prne-
v í a r a mks «formes: Habana, 22. 
j r r ^ 17 j l _ 
^«a Chevrolet. Completamente nue-
¡*- Puedc ™ « de 12 a 2 p. m., en 
fnaza, 14, esquina a Obrapía. In-
A-2385 Fí"l8t0 R0tIr,gU"' Teléf011<? 
2<?404 
^ ^ Í ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ' D E SMT-
?a8 Uoo'rt r s' modelo 1919. con go-
k». uood. Loncordla. 149. garage Eule-
2̂6474 
O n ^ ^ .^N FORD-E~x MUY B L ¿ 
Karal i0"^- infor'"an en Arambu-
^£e2Jí6 garage, de 7 a 8 a. m. 
2 '*W*p?onU? n CAMIONCITO MAX-
j S j ^ n d c i K r . f ^ rePartir: da 
SE V E N D E F N A U T O M O V I L M A R C A "Colé" en magnífica» condiciones, del 
último modelo. Se da en $4.000. Infor-
man : Empedrado, 46, Carlos Peña. 
25828 20 j l . 
HCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
SE V E X D E UN F O R D D E L 19, E N boi-nas condiciones, por no ser del gi-
ro del dueño. Informan: Animas, en-
tre Oquendo y Soledad 
263tí4 17 Jl. 
ordia, 
23 jL (Qp — . -O JU 
Pue£ «n T W ^ Í V T * = N I , E R S E v.7-
ÍO ^ ver en M ^ . r ^ ' ^on Poco "so Se 
S ' u V a "i de ?,éS G-onzíilez, número 
^ ü m ^ o U,25Í IIlaüana- S« da ba-
r ^ ^ u c p ^ s i x G ^ A : ü?Í J O R S ^ T . 
%]0 ^ ^ ^ ^ ^ 
fe^^CANGA: C A M I O N ^ ¡ T -
4oqp0 «e Ti,. Qno ,por la "^ad de 
2*OrTTO W G a S e a r del Precl0: Blan-
^ ^«OTHERa P A R -
r caV^nar . de r3 lche l in - de cordel, 
tó^ria venidn™510' fuel!o n>'^° 
•geda. l número 222 Enrique 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINK2 
2-ífl<J7 
18 Jl. 1 26247 
nlt W j : 
8 E VENDE UN CAMION " P A C K A R D , " ^en Amargura, 39; de 8 a 11 y de 1 
16 Jl 
SE V E N D E Ü N MAGNIFICO ACTOMO-
vll Mercer, 7 pasajeros. Campana-
rio. 00. altos. A-2472. 
26303 17 JL 
CJE V E N D E U N AUTOMOVIL MARCA 
O Hudson, tipo Sport, 7 pasajeros, po-
eo uso, 6 ruedas alambre, vestidura acá 
bado de pintar. Informan en el Restau-1 
rant Palacio de Cristal. 
26357 29 j l . 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Kepu-
blica, números 192-194. 
AT E N C I O N : S E V E N D E P A R A J?ER-sona de gusto un Ford, con seis 
ruedas de alambre y magneto Bosch. In-
formes : calle 11, número 5, Víbora, entre 
San Francisco y Concepción. i 
26413 18 Jl 
SE D E S E A V E N D E R UNA E A N C H A d« gasolina, de 22 pies de larga, capaz 
para 12 pasajeros, con un motor Ferro 
de 3 H. P. y toda do cedro; su valor 
S800. Informes: Prado, 111, peletería. 
26198 f» JL_ 
S" ~ E V E N D E UN MAGNIFICO CAMION-cito útil para cualquier reparto. Car-
los I I I , 26 y 28. <, 1 
26421 (.*8 J * ^ | 
" T U T O , S O L I C I T O UNO. SIN CHAU-
NA, ffeur, pago tres pesos diarios, res 
pondo averías. Para diligencias. Infor-j 
man: A-0248. i 
26444 I» í1 
C E V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T A S 
¡ 5 condiciones; está traoajando; se pue-
de ver en San Rafael, 150, de 12 a 1 
Su dueño: San Miguel, 224, F . 
2 888 19 JL 
APROVECHLN G A N G A 
Paige, de siete pasajeros, con su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ru?da& de alam' 
bre, con sus gomas de cuerda nue-
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo del 
Príncipe. Teléfono F-ISIG o F-1242. 
2496f> SO Jl 
MO T O C I C L E T A H A R L E T DAVIDSON de 16 H. P., dos cilindros, tres ve-
locidades, color aceituna, modelo 1920, 
alumbrado eléctrico, magneto Bosch, mo-
tor Hercules, se vende. Inform?: Fran-
cisco Alvarez. Marques de la Torre, 39, 
Jesús del Monte. 
26060 18 Jl. 
HUDSON S E V E N D E E N 1NMEJORA-bles condiciones; se da a prueba. 
También se vende un coche. Pueden ver-
se a todas horas en Genios, 4. 
5̂610 17 JL 
OCASION: POR EMBARCAR SU due-ño, se liquidan varios Ford, del 
17 en múdlco precio. Para informes y 
verlos: San Miguel, 147, altos; de 8 a 
9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
25498 16 Jl 
/ C A M I O N : V E N D O U N D I A T T O , I T A -
V-.' inMJO. preparado para poner letre-
ros que desee el {.•«•^rador, es muv 
M-onAiuico y propio para almacén de ví-
veles. Precio $700. Informes: Santa Ca-
r.-.ltra. 111, Víbora. Teléfono 1-1436. 
24995 20 31 
C E V E N D E UN CAMION D E MEDIA 
O tonelada y una máquina de siete pa-
so jeros en perfecto estado y se da muy 
barato. Informes; Zanja, número 73, A. 
Soria. 
26080 20 Jl. 
O E V E N D E U N C A M I O N D O D G S , D E 
D carrocería cerrada, se garantiza su 
buen funcionamiento; puede verso en | 
Zanja. 71; a todas horas. 
25-,23 _ ^ 21 JL 
T T E N D O C A D I L L A C , O A S I N C E V O . D E 
V siete pasajeros, y Colé, ú'timo mo-
delo. -Pueden verse en Genios, 4. Garage. 
25G08-20 17 JL 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E Ble-
! ^ te pasajeros, iñarca Paige, muy ba-
rato. Hnn», 5, entresuelos. Plaza de 
Armas! 
255S7 16 j l 
SE V E N D E , MUV B A R A T O , UN OLDS-mOtile, con magnífica carrocería ce-
rrada. Puede verso en la casa Dambo-
renea y Co. Zanja, 137. 
25975 17 Jl 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo Manga IS 'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4363 InC VI m 
Camión de volteo, de seis metros cú-
bicos de capacidad y cinco meses de 
uso. Perfecto estado de funcionamien-
to y precio razonable, porque urge 
venta. Animas, 173-B, garaje. De 9 
a 12. 
26200 17 Jl 
CA M I O N E S 5 T O N E L A D A S , C A S I N U E -VOS, Pleroe Arrow, Packar, White, 
Fiat y Berliet, los doy baratísimo. Ro-
dríguez y Co. Apartado 1655. 
g U g 21 j l . 
SE VENDE 
Camión "Hulburt," de ZV2 
toneladas, en muy buen es-
tado. Informan: Aramburo, 
28. Teléfonos A-7478 y 
F - Í 2 1 8 . 
AVISO: SB V E N D E UN F O R D D E L 17, acabado de pintar, vestidura nue-
va, fuelle nuevo, cuatro ruedas y una de 
repuesto; si no es persona de gusto, que 
no se presente. Informan: VUlanueva y 
Santa Felicia- J e s ú s del Monte. 
2C523 18 Jl. 
Ganga: Se vende un camión de 30 
HP. de fuerza, en muy buenas condi-
ciones. Se da regaV'o. Informes: 
Monte, 8. Teléfono A-1908, Panade-; 
ría, La Ceiba. 
26543 23 Jl | 
P I A N G A : E N S4O0 8B DA UN C H A L - ! 
VJT mer, dos comas good-year nuevas, i 
sa responde del motor. Real, 118. Maria-
nao Casa Beaupied. 
26530 19 j l . 
T T E N D O ESTUZ, D E S I E T E P A S A T E -
V ros, con seis ruedas de alambre y 
pomas de cuerda: estii nnevo y lo doy 
en proporción. Puede verse en Santia-
go. 10 y 12. Pregunten por Méndez. 
20105 18 Jl 
EN MUT BUENAS C O N D I C I O N E S , S E vende una cufia, muy barata. Infor-
man : calle I, número 5, entro 9 y 11 
Vedado. Telefono F-40B& 
j a w * is n 
AUTOMOVIL HUDSON, SUPER P I X , D E siete alientos, en inmejorables con-
diciones y bien equipado. Morro, 28. 
i sm 17 JL 
I A CUífA MAS CHIQUITA í" B O N Í ta de la Habana, Fiat tipo O, con-
sume un galfln de gasolina al día, lo 
mas económico que so conoce; vista ha-
ce fé; se garantiza. Calle I número 222 
Enrique Olmeda. 
25933 18 j t 
O E V E N D E UN CAMION D E DOS T O -
O neladas, marca Wichita, está casi 
nuevo, por necesitarse otro mayor- pue-
de verse en la Calzada de Cristina, nú-
mero 7. 
25968 18 j ! 
CARRUAJES 
(T^ADIELAC, T I P O 57-A. A P E N A S USA-
V-V do. Estfl igual que acabado de saMr 
de la agencia. Se vende en proporción. 
Puede verse en Animas, 173, entre 
Oo"pndo y Soledad. 
26504 18 j l . 
2'' 21 Jl 
VENDO BI EN CAMION 1 l\t A 2, CA-rrocerla cerrada, reparto víveres o 
( osa análoga; casijuievo, superior estado, 
garantía está bueno. Informan: Teléfo-
no A-9150. 
2G0S0 18 Jl. 
T - » E R L I E T , E N C A N O A V E R D A D , S E 
J_) vende uno de ocasión, casi nuevo, de 
caja cerrada para reparto de cigarros 
café, víveres, etc. Informan en Línea v 
D. Teléfono F-10OÍ, a todas horas. 
20255 17 j ! 
"LTCDSON. S U P E R SIX, D E L ULTIMO 
X X modelo, estado flamante, se vende, 
puede verse en Animas, 173, entre So-
ledad y Oquendo. 
^26593 19 Jl. 
BE OPORTUNIDAD. VENDO UN Stuk en Inmojorahles condiciones, 
con seis ruedas de alambre, pomas de 
cuerda y fundas nuevas, lo doy en pro-
parclón. Vendo también un Chevrolet 
con cinco ruedas de alambre y fundas, 
ertá nuevo, pues solo Lace dos semanas 
oue s© estrenft, y se vende por no ser 
útil para particular. Puede verse en el 
garaje Santiago. Presrunte por Méndez, 
calle Santiago, 10 v 12. 
26W8 19 j i , 
V T E N D O UNA B I C I C L E T A CON UNA 
T gran muía por tener que embarcar-
me en este mes. Informan, en la Hermi-
ta de los Catalanes, junto a la Iglesia 
pregunten por la señor que tiene mu-
chfls ^hlvas. 
2(y^ 18 31-
\ l tAOWUlOO P A C K A R D , D E 6 C I L I N -
ITX dros. en uerfetas condiciones. Go-
mas y acumulador, nuevos. Baños, 174, 
entre 17 y 19, Vedado. TeL F-1157. 
20601 ifl JL 
C E V E N D E UN CARRO CON UNA V E N -
0 ta ambulante, o sin ella, con sus 
ruedas y ejes nuevos, propio para cual-
quier reparto y con un gran caballo crio-
llo, arreos casi nuevos. Su dueño: Agus-
tín López. Calle 11 y 22, Vedado; de la 
1 p. m. puode verse; no quiero gangueros. 
2«ttg6 ir j i . 
VENDO UN C A R R O DE S I E T E A o I E N -tos. Puede verse en Salud, 15, alma-
cén de tabacos¡ es casi nuevo; conserva 
la j ín tura de fábrica. 
20067 27 Jl. 
GANGA V E R D A D : SK V E N D E UN CA-rro de 4 ruedas, cubierto, herraje 
francés y casi nuevo en Regla. Cés-
pedes 108 informan; bodega L a Playa. 
24954 _ _ 20 11 
VENDO B A R A T O , E N F L A M A N T E E s -tado, un faetón Príncipe Alberto, 
herraje francés con su hermoso caballo 
y su limonera. Precio, $350. Informan en 
Ayesterán, 20, bodega. 
2C598 j i 
sil D I A B I O ITÉ [iA J1AK1 
R i lo encuentra l/d. en t« 
tas ías potwnclooew de b 
B ept M ic& — — —. — 
Julio 16 de 1920 D I A R I O E E L A M A R I N A Precioí 5 centavô  
A T R A V E S D E L A V I D A 
' Cada vez me persuado más que nada 
es tan inconmensurable como lo que 
pasa "a través de la vida", que yo he 
tomado como título por todo lo que 
abarca. Ahí tienen ustedes a ese po-
bre muchacho. Campuzano, que no jotra, a 
hay quien no conozca, porque desde citud de invitaciones, ya agotadas, y 
hace años viene siendo el comodín | los deseos, muchos impracticables, que 
de todo el mundo, el que resuelve to-
Encontramos a los artistas, a los 
obreros y al señor de Seguróla, que 
daba instrucciones, ordenando, armo-
nizando; Campuzano, también estaba 
muy atareado, yendo de una parte a 
itendiendo amablemente la soli-
mostraban otros. De tiempo en tiempo 
acudía febrilmente al teléfono, y lúe 
das las pequeñas dificultades, que en 
^ . . . co con un gesto doloroso volvía a su 
la vida social toman las proporciones ° . 
de una catástrofe, y el que jamás nie.límProbo trabaJO 
ga un servicio a todo el que se lo de-
manda. No exagero en nada de esto, 
puesto que he oído muchas veces decir: 
Tal cosa, o un buen puesto en un es-
pectáculo, ,o una invitación difícil 
"voy a pedírsela a Campuzano". Así 
se ha ganado muchas simpatías y se 
ha hecho indispensable en los grandes 
centros donde la gente se divierte, por-
que Campuzano ha llegado a conocer 
a toda la buena sociedad y ha logrado 
tales relaciones que lo tratan con la 
mayor familiaridad. 
El pobre se desvive por complacer. 
Se gana a conciencia su sueldo, que 
no es pingüe ni mucho menos, y no 
tiene las ventajas pecuniarias de otros 
empleados inferiores que reúnen muy 
buenos pesos sin mayor trabajo. Ape-
nas si algún agradecido le ha hecho 
alguna vez un pequeño regalo. 
Digo todo esto, porque eetoy pro-
fundamente conmovido con una cosa 
que pasará inadvertida para muchos, 
quizá para todos, pero que yo recojo, 
porque tengo la desgracia de no po-
derme encoger de, hombros ante el 
infortunio. 
No pude menos de advertirlo y le 
pregunté: 
i—Oiga usted. Campuzano, ¿tiene 
alguna contrariedad? ¿Le pasa algo? 
— ¡ A y , doctor!—me dijo—; mi hi-
ja está gravísima. Tiene más de cua-
renta grados de fiebre. Estoy en una 
agonía espantosa. 
—¿Por qué no se retira? 
— ¿ Y cómo voy a hacerlo con tan-
to como hay que atender? 
Lo dejé, diciéndole. banalmente, que 
lo del niño no sería nada, y él siguió 
de arriba para abajo, batallando con 
los obreros y sin cuidarse que era ya 
más de media noche. 
Al día siguiente, en la edición de 
la tarde del DIARIO, después de leer 
las últimas palabras de Fontanills so-
bre el baile de mantones que debía ve-
rificarse por la noche, fijé la vista en 
una esquela mortuoria. Era la hijita 
de Campuzano. que había muerto y 
que debía enterrarse en la máñana del 
miércoles. 
Piensen ustedes que la historia es 
sencillísima y muy vulgar, sin nada 
trágico ni extraordinario: un hijo que 
agoniza, mientras el padre esta atavian 
V 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
durabilidad hace de la E L E C T R I C la correa m i s barata 
Hay dos calidades de Correa E L E C T R I C 
R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge; 
no resbala ni se rompe. 
)S TAMAÑOS 
D O B L E Y 
TODOS LOS AN 
E N C I L L A 
A G E N T E S 
E N C U B A : VÍCTOR G. MENDOZA COMPANY C U B A 3 . H A B A N A . 
En la noche del lunes, después del do el yunque de oro al que está 
espléndido y lucidísimo banquete que 
el DIARIO D E L A MARINA dio a los 
oficiales del "Alfonso X I I I " , muchos 
nos fuimos al Casino de la Playa, don-
de sabíamos que se estaban preparan" 
do las decoraciones para el gran bai-
le del día siguiente. Por ese motivo 
había allí fiestas y comidas. no 
un-
cido, y que lo encuentra muerto cuan" 
do vuelve del trabajo. 
IPobre Campuzano! ¡Las veces que 
habrá tenido como recompensa de sus 
fatigas al venir del Casino, la alegre 
sonrisita de aquel ángel que ya no 
existe! 
¿& 3$ 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
ASAMBLEA PROTIIíCIAL D E PINAE 
1>EL KIO 
CONVOCATORIA 
AproTechando la oportunidad de 
encontrarse el próximo domingo día 
18 en esta capital los delegados de 
Pinar del Río y siendo Indispensable 
someter a la consideración de los 
mismos determinados puntos de vis. 
ta de trascendental Importancia, re-
NIEVA FABRICA DE MELO, 
( C A I M A N ) 
L̂LJQAXOR M a ^ n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. CKICAG> 
u r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
S i u s t e d s e p a s a s e d ie? 
horas del día a caballo, enla 
zando ganado, no conocería el e^r. 
mmiento. Pero los más de nosotri' 
necesitamos un laxante pronto 
eficaz, como * 0 
P L U T O 
E l Purgante de las Amérícas 
Laxante sin rival y 
agenta curativo legiti-
mo para el estómago, 
rinoñes e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : Un 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
íierite, mejor. 
E l médico le 
receta 
Snacríbase al DIARIO DE LA MA, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfi 
j o i o existe u n remedio 
S.A. 
Propii tetaría de las Fábricas de 
Cerveza LA TROPICAL y TIVOLI. 
ADMINISTRACION GENERAL 
Uso Ilícito de Botellas. 
Bar oetft medio, en cumplímlenio de acuerdos del COMITE EUDOCJIi-
TD j - de la JUNTA DIRECTIVA de l a Compañía y para conocimiento < 
lea interesados se hace aaber que habiendo el Tribunal Supremo, en i de 
labrero del presente aüo, por su sentencia número 20 condenado a IOJ 
procesados en causa número 72 de 1918 del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta de la Habana, QUE FUE E L UNICO CASO EN QUE HA-
BIA DICTADO SENTENCIA ABSOLUTORIA LA AUDIENCIA DE LA HA-
BAÑA, tratándose de la utilización de nuestros envases con marcas per-
manentes para expender liquidos deperfumería y un licor llamado "Licor 
CublU", a partir del día 15 del entrante julio, en defensa de sus Inte 
rwes^y de acuerdo con la ley que es la orden 512 de 1900 segiln la aplica 
,el Tribunal Supremo en más de seis sentencias conformes (la última es 
la citada) esta Compañía procederá a formalizar denuncias en todos los 
losares de la República en que los propios hechos se repitan. 
Habana,20 de Junio de 1920. 
B. V. BUSTO, 
Administrador General, 
c 5 516 alt 10d-5 
Acuérdese de que hoy es 
Nuestra Señora del Carmen. 
O b s e q u i e a s u s a m i s t a d e s 
Con Nuestros DaidOSOS HELADOS, FINAS CREMAS Y MANTECADO 
°* R o g e l i o L u j a n 
C i a . A b a s t e c e d o r a d e l e c h e a e 
l a H A B A N A . 
C R I S T I N A , No. 1 9 . Te l f . U 9 I 0 






paña presidencial del Partido Con-
servador, encarezco la puntual asis" 
tencia de todos los señores Delega-
dos, a las nueve de la mañana del 
expresado domingo 18, a una reu-
nión que habrá de celebrase a ese 
efecto en el departamento de nuestra 
provincia en el ediñeio de las Oficinas 
del Partido, Teniente Rey 71, altos. 
Habana, Julio 16 de 1920. 
. .Daniel Compte, 
Presidente de la Asamblea Provln-! 
clal. 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s c i e n t í f i c o s ] 
l i t e r a r i o s 
E S G U I N C E S , LUXACTONtfñ Y 
FRACTURAS.—Estudios Patolo-
plco-quirúrtíricos, por el doctor 
Ricardo Lozano, Catedrático de 
Clínica quirúrgica en la Facul-
tad de Medicina de Zaragoza. 
Edición Ilustrada con 287 gra-
bados y radiografías. 1 tomo, 
encuadernado $3.50 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . -
Granulomatosis y equinococco-
sls, por el doctor Ricardo León 
Edición ilustrada con figuras. 
1 tomo, rúst ica $1.00 
IiA E D A D CRITICA.—Estndlo bio-
lógico y clínico, por el doctor 
G . Marafión. 1 tomo en pasta. 
I>A R E F O R M A D E L COríIGO P E -
NAL.—Estudios filosóficos, por 
el doctor Quintiliano Saldafin. 
Segunda edición aumentada. 1 
tomo en pasta 
E L P R O B L E M A S O C I A L Y L A 
D E M O C R A O I A C R I S T I A N A . — 
Critica científ ica de la doctrina 
socialista, por Marmel de Bur-
gos y Mazo, con un prólogo de 
don Eduardo Dato e Iradier. 2 
Toluminosos tomos encup.clema-
dos 
UNA E S C U E L A N U E V A E N B E L -
GICA.—Estudio de los treinta 
rasgos característicos de la E s -
cuela N u e n , por A . Far la d6 
Vascono^Uos con un prefacio 
de Adolphe Ferrlere. VerslOn 
castelana. 1 tomo, encuader-
nado , 
L A P A L A B R A Y L A S P E H T U R -
BACIONES' ' D E L A P A L A -
B R A — Influencia de la pala-
bra articulada en el desarrollo 
de la inteligencia de los niños, 
por Jorge Rouma, con un pre-
facio del doctor Decroly y ux» 
prólogo del doctor Gonzalo P.. 
Lafora. Edición Ib Ilustrada. 1 
tomo, encuadernado $1.59 
H I S T O R I A D E AMERICA D E f -
D E LOS T I E M P O S M.AS R E -
MOTOS H A S T A N U E S T R O S 
DIAS, por don Juan Ortega y 
Rubio. Edición profusamente 
Ilustrada. 3 tomos en 4o., pas-
ta $17.50 
A P U N T A S P A R A L A H I S T O R I A 
D E L A RUINA D E KSPAÑA, 
por Juan Castrillo y Stntos. 1 
tomo, rüstica $0.80 
It USIA.—Espejo saludable para 
uso de pobres y de ricos, por 
Rafael Calleja. Libro de gran 
Interés para los qne se preocu-
pan por los conflictos sociales 
y sobre todo para los qn^ no «10 
preocupan por ellos. Trata con 
Imparcialidad y .unen'dad Ion 
más urgentes e Importantes pro-
blemas que amenazan la vida de 
todos los hombres y apuma 
orientaciones de solución Justa 
y posible. 1 tomo, rústicn. . . $1.20 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T A R I A D O según Marx, í n g e l s , 
Kautsky, Bernstein, L e n í n, 
Trotski, Axelrod y Éauer. Obra 
escrita por N Tasín. 1 tomo. . 
MIS MALOS T I E M P O S . - I . i b r o de 
memorias del preclaro escritor 
cubano Raimundo Cabrera, en 
las que se estudian las perso-
nas y los hechos de la revolu-
ción de Febrero de 191/. Obra 
de gran actualidad para todos 
los polít icos cubanos. 
1 voluminoso tomo en rustica. . $2.00 
A S P E C T O S N A C I O N A L E S . - Co-
lección do artículos destinados 
a inculcar a los cubanos el amor 
a Cuba como nación libie y so-
berana, por Carlos de Velasco. 1 
tomo, rúst ica 
LA P R O S P E R I D A D Y I .A E T I C A 
D E L O S NEGOCIOS.—Organiza-
ción de la producción.—La cien-
cia de la publiicdad.—L.- venta 
por correspondencia.-Principios 
y reglas precisas para ser buon 
Tendedor".—Los fines de la ac-
tividad mercantil.—La ética del 
comerciante.—La, moral comer-
cial . -Lecturas para el comer-
ciante. 
Libro de imprescindible necesi-
dad para todos los "ine d'»-
dican al comercio, escrito por 
Pedro Gual y Villalbi " 1 tflmo, 
encuadernado S2 00 
P A R A S A B E R L O TODO V P A -
R A R E C O R D A R L O TODO.— 
Nueva enciclopedia ilustrada oe 
conocimientos út i les y de cul-
tura general. 
Contiene conocimientos de Agrl-
físicas v naturales, 
Industria, 
,. Coir.ercio ~ 
Economía doméstica, 
Geojrrafía c Historia. Juesos y 
Sports, Literatura, Matemáti-
cas, Bellas Artes, Vocabulario 
de dudosa ortografía, ere. etc. 
1 voluminoso tomo eneaaderna-
do $3.50 
C U A R E N T A AÑOS D E CAZA-
DOR.—Páginas cinegéticas, por 
A . Ort'z de Pinedo. 1 tomo en 1 
rústica n.00 
E L AÑO A R T I S T I C O 1S19.—Es-
tudio y critica de todas las obras 
artísticas que se han produci-
do durante el aSo do 19JÍI. 
Obra escrita por José Francés 
e ilustrada con infinidad de 
grabados. 1 tomo en 4o.. rústi-
ca. $3.50 
j Librería ' C E R V A N T E S . " de Ricardo 
; Veloso. Galiano 02, (Esquina a Neptu-
«>ioJ Apartado 1,113 Teléfóno A-4958. 
I1 abana. 
Ind 0 m. 
p a r a los C a l l o s 
Desde luego, que no pos referimos 
a las tijeras y cucbillas tan peligro-
sas que pueden producir una infección 
de funestas consecuencias, sino ai 
Tópico del Canadá que arranca de 
raí?, todos los callos por grandes j 
arraigados que ellos estén. 
E l Tópico del Canadá se vende ga-
rantizado por la casa fabricante qne 
ha autorizado a todos los farmacéuticos 
de Cuba a que devuelvan el dinero si 
falla. Rápido y de muy fácil aplica-
ción pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
C 5008 alt 7d.-10 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
C o n e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X I I I ' y o t r a s figuras 
e l m i l l a r c o n s u a n u n c i o . S e m a n d a n e n 2 4 h o r a s 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
¡50.SO 
fl.50 
I N Y E C C I O N 
d e 1 d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o ^ . a n t i g u a s q u e 
s e a n f s i i x m p l e s t i a 
a l g u n a 
CÜRATIW 
lOd 841 
MAQUINARIA PARA TEJARES. 
Marca "ARNOLD" - "CREAGER" 
S o l u c i o n e s u p r o b l e m a 
d e f a l t a d e p e r s o n a l i n s -
t a l a n d o u n a m á q u i n a 
p a r a h a c e r l a d r i l l o s e n 
s u ^ e j a r . 
H A Y E X I S T E N C I A S 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 - T e l f . A - 7 4 7 1 . - H a b a n a 
T a m b i é n M a q u i n a r i a p a r a M I N A S , C A N T E R A S . A S E R R I O S , P A N A -
D E R I A S . D U L C E R I A S y t o d a s l a s i n d u s t r i a s . D í g a n o s s u p r o b l e n » 
"^3 
